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• ^ ^ v ^ V O (ST Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
'gl, rrT¡a y Galicia: Vientos del Noroeste y algunas 
C»" Andalucía: Vientos del Este, cielo nuboso y li-
llu^^iinvias o lloviznas. Resto de España: Cielo algo 
geraa 1 
jVi S " ; • — —-f-""; • —o" 
descenso de la temperatura. Temperatura: 
-uboso y 27 en Cáceres; mínima, 0 en Burgos, Sala-
Madrid: máxima, 19,4 (13,30 t.); mi. 
nima, 7 (5,15 m.). Vitoria 
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hecho para reorganizar el ministerio de Agricultura, Industr ia y Co-
^ será profundamente desmoralizador? H a s t a ahora resulta así, porque 
'"^'nTiísnio n ú m e r o de la "Gaceta" se han publicado dos decretos. Uno es la 
^ 6 i/Sn de la ley de Restricciones, dura y tajante como la ley es; otro, di-jplicacio" _ _ _ — ^ — ^ — ^ ^ A . . — 
D o s i n t e r v e n c i o n e s a c e r t a d a s d e l d e l e g a d o e s p a ñ o l s e ñ o r M a d a r i a g a 
ígdor 
mero 
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R o m a , d i s p u e s t a a r e c i b i r p r o p o s i c i o n e s 
D E 
E N E L F R E N Í E 
E S O O B E D E C E E L V I A J E D E L 
M A R I S C A L B A D O C L I O 
(De nuestro enviado especial) 
A S M A R A , 19 ,—Esta m a ñ a n a dec ían 
A u s t r i a y H u n g r í a 
R u m a n i a , R u s i a y A f r i c a del S u r 
p id i eron m e d i d a s e s p e c i a l e s c o n -
t r a e s a s dos p o t e n c i a s 
ic es todo lo contrario, pues que tiende a consolidar disposiciones an-
pingües situaciones creadas. L o que el primer decreto dice y lo que 
^""v j0 qUe el segundo francamente dice, forman un contraste desmorali-
• - Cabe esperar en los anuncios de reforma que van expresos en el pri-
de los decretos. Mas ¿ p o r qué se apresura lo accesorio y se di lata lo 
princip̂ 1 vcr(jad s e n t i r í a m o s que los d ía s que dure esa d i l a t a c i ó n desmoraliza-
^ 6 se abreviasen. Porque el ministro de Agricul tura, s e ñ o r M a r t í n e z de 
es persona de indudables merecimientos pol í t icos , a quien nada qui-
yglgsco. ^ o t a r en su pasivo en tanto que con placer registramos lo mucho 
' ' ^ ue pueda a p u n t á r s e l e en su activo. Nadie olvide que en momentos bien 
bUÜl<les fué obrero de la primera y arriesgada hora en la dura tarea del re-
^dmiento de las derechas, y luego en las Cortes Constituyentes a c a u d i l l ó 
'"'Usable durante dos a ñ o s aciagos a la minor ía agraria , que entonces r e c o g i ó 
^ restos maltrechos de la fa l sa por la menguada r e p r e s e n t a c i ó n derechista 
108 la Cámara española . L e d e s e a r í a m o s , pues, el mayor acierto en el minis-
en. de Agricultura, que es un departamento muy peligroso 
En virtud de las duras restricciones, se matan o amputan multitud de ser-
Se suprime el Instituto de Investigaciones A g r o n ó m i c a s ; se rebajan en 
«hi ñor 100 los laboratorios a g r í c o l a s y los Centroc experimentales; se dis-
J n en una cuarta parte los campos de e x p e r i m e n t a c i ó n y d e m o s t r a c i ó n ; ^01Uta' iJe t0d0S modos• lo mismo en acuerdos sobre apoyo mutuo entre los 
L e e totalmente la c á t e d r a ambulante, lo mismo a g r í c o l a que gana-!Massauai que acabo de d€íar' como aqui| Estados que apliquen las sanciones. No 
i . cual sobre todo en esta ú l t i m a especialidad, estaba realizando una;en A s m a r a el entusiasmo de los i ta- es necesario transcribir aquí estos do-
S d l a labor de e n s e ñ a n z a elemental campesina. Se borran de un plumazo i ' ^ - ^ a n d e por la marcha de H ^ c * . 1 ° ^ « S L Í ? ^ Va ^ t e ! ^ ^ . J Í ^ / J Í ^ ^ ! ! K 
" T O D O D E P E N D E D E L E S P I R I T U C O N Q U E S E H A G A N " 
(Crónica t e l e f ó n i c a de nuestro co-
rresponsal) 
R O M A , 19.—Afortunadamente, esta-
mos donde ayer. C o n t i n ú a n las negocia-
(Crón ica t e l e f ó n i c a de nuestro 
enviado especial) 
G I N E B R A , 1 9 . — E s t a noche han que 
dado adoptadas las proposiciones nú 
aquí que las tropas italianas h a b í a n He- meros 3 4 v "i Tji nrimpm o» ia r,™ I"." 
. , _ meros, ¿, 4 y o. J-A primera es la pro- clonea y aun en t é r m i n o s de mayor fa-
gado a M a k a l é , pero no hay c o n ñ r m a - pos ic ión inglesa que prohibe la impor- vor. Has ta ayer mismo P a r í s hab ía ser-
c ión oficial de la noticia ni es fác i l t a c i ó n de m e r c a n c í a s italianas. L a se- yido de intermediario forzoso entre los 
conseguir ninguna dec larac ión autor i -^unda, 68 la francesa, en que se. veda j Gobiernos de R o m a y de Londres ex-
la e x p o r t a c i ó n a I ta l ia de varias c ía- cesivamente distanciados, pero una v i -sada sobre ello, pues la reserva es ab- ses de productos. L a tercer  son los s i ta del embajador i n g l é s en I ta l ia a 
Musso l in í ha puesto en c o m u n i c a c i ó n di-
recta a los dos Gobiernos. L a s negocia-
ciones se abren hoy bajo los mejores 
1 dicho, que repercutan oportunamente 
en Ginebra. E s claro que I ta l ia no pue-
de convenir una humi l lac ión , y que con 
la po l í t i ca descarnada de Ginebra nada 
en absoluto se podía conseguir; pero 
si hay manos m á s piadosas, ideas m á s 
razonables, juicios m á s en su juicio, las 
puertas de R o m a e s t á n abiertas a una 
propos ic ión . «Todo depende, se nos ha 
dicho en palabras que dan exacta idea 
loa capítulos para pensiones de estudio a ingenieros, peritos y v e t e r í - operaciones. 
0 ¡os Se deshacen el Consejo A g r o n ó m i c o , el Consejo Foresta l , el Consejo j E n Massaua había ayer diez barcos 
Pecuario, el Consejo de M i n e r í a y el Consejo de Industr ia y se refunden en de guerra y m á s de 30 barcos mercan 
sustancial de los mismos. dificultades que han de ser salvadas, los 
tes. E s t a b a n desembarcando art i l ler ía , 
nueve b a t e r í a s motorizadas de obuses 
pesados de c a m p a ñ a y toda suerte de 
pertrechos y v í v e r e s . L a actividad del 
Se han abstenido en la v o t a c i ó n Aus - detalles que n e c e s i t a r á ligar una con-
tr ia y H u n g r í a . H a n hecho reservas j cordía, la fuerza que hoy mismo viene 
Chile, el Uruguay y E s p a ñ a . L a reser - 'a darle al gesto i n g l é s la respuesta de 
va del delegado de E s p a ñ a , que equi-
vale a una d e s a p r o b a c i ó n m á s que a 
una abs tenc ión , se refiere a la l is ta de 
la propos ic ión francesa en que se pro-
hibe vender a I ta l ia mineral de hierro 
y chatarra. Se prohibe aquí, dijo el se-
ñor Madariaga, la venta de mineral de 
hierro y de chatarra, y se permite, por 
lo visto, l a de hierro y acero. Y o no 
acepto esa propos ic ión sino de acuerdo 
con las reservas que m í Gobierno haga 
y con la i n t e r p r e t a c i ó n que mi Gobier-
no dé a esas palabras. 
,¿10 dos centros con el ahorro m á x i m o que sea posible, como advierte la 
«Gaceta". 
Pero, ¿y el Institutq de Reforma A g r a r i a ? ¿ Y el Consejo de ese Ins t i -
tuto'7 ¡Ah! E l decreto dice que y a se r e o r g a n i z a r á "en el plazo que m a r c a la 
ley de Restricciones p a r a las C a j a s especiales". Y no s ó l o queda aplazada s u ¡ p u e r t o era enorme, pero no c o n s e g u í a 
poda eficaz, sino que se le incrementa con los restos del servicio de laboreo r la im e s i ó n de ^ l i teralmen. 
L^qn suprimidos del ministerio de Agr icu l tura y agregados al Instituto del. V . 
S m a Agraria. T a m b i é n , a d e l a n t á n d o s e a posibles acontecimientos y si- | te g e s t i o n a d o por la cantidad de 
¡ruiendo la conocida po l í t i ca del hecho consumado, la misma "Gaceta" convoca mercancias desembarcadas, 
gelecíiones para los vocales representantes de los propietarios, de los co ló - 1)6 la vis i ta del general Badoglio se 
dos y de los obreros en el Consejo del citado Instituto, y en el texto de esa esperan resoluciones trascendentales pa-
orden de convocatoria se habla de que aquel Consejo "quede definitivamente r a la marcha de la c a m p a ñ a . L e he 
constituido", frase evidentemente equívoca , pero puesta por pluma hábi l e in-:visto aquí y a su lado al Dejaz Gugsa, 
teresada, y se hace referencia a l "decreto o r g á n i c o del Instituto", como s i é s t e | q u e despUés era, por nombramien-
fuera absolutamente inalterable. to del rey de ras ^ T i é ^ 
Y la triste lecc ión desmoralizadora que E s p a ñ a entera saca de lo que pasai -rx ,. . , , 
f„ el ministerio de A g r i c u l t u r a es, que mientras se acelera la s u p r e s i ó n o dis-|todo' Parece 1ue I t a h a Piensa en inten-
minución de lo poco que atiende directamente al fomento del campo, y que Slficar la a c c i ó n po l í t i ca confiando en 
representa una part ida m i n ú s c u l a en el presupuesto del ministerio de A g r í - ; q u e ni los s e ñ o r e s de las t ierras abís i -
cultura, y los ingenieros de varios Cuerpos, con decenas de a ñ o s de servicio, n ía s saben resistir mucho a las tenta-
quedan reducidos en sus ingresos a soldadas menos qúe justas para su vida,jCiones cuando son verdaderamente ten-
sólo se anuncia y .se aplaza la r e o r g a n i z a c i ó n de lo hipertrofiado y de a l u v i ó n - t a d o r a a y en que tamp0C0 es muy firme c, 
d(la Reforma a g r a r i a hasta con órdenes que aparecen en el mismo n ú m e r o ! e l y del clcro c o p t 0 ^ r r m S i ^ i e q n t o I f i e n d e n e ? M e 
del diario oficial .e intentan con.ohdar puestos pinguen ^ ^ J f " ^ / ^ ^ ^ L a s sumisiones y a registradas son u n a " 
v se gestiona la entrega de la r e o r g a n i z a c i ó n de ese Instituto de Reforma . ^ 
Agraria a los usufructuadores de todas sus prebendas, mantenidos a travos de|prueba de que hay mucho que hacer por 
tres años de descrédi to ante E s p a ñ a entera. « e camino. 
Suponemos que para reorganizar el Instituto de Reforma A g r a r i a irá pron-| E s t á n aquí veinte periodistas extran-
toalgún decreto al Consejo de ministros; pensamos que del ministerio de A g r í - j g ^ ^ Y o soy el ú n i c o español . Nos han 
I n t e r v e n c i ó n de M a d a r i a g a 
——» 
H a habido esta tarde otra interven-
ción feliz del jefe de la d e l e g a c i ó n es 
pañola . E n t r e los infinitos problema^ 
nuevos que v a presentando la ap l i cac ión 
del Pacto, figura , la suerte que corres-
ponde a las naciones que no han reco-
nocido al agresor. Y as í los casos de 
A u s t r i a y H u n g r í a han dado lugar esta 
tarde a un debate de gran in teré s . E l 
to, ce t a m b i é n ¡íen n eno.i 'quiet o sa-
crifioar al Pacto. No quiere consentir 
que mientras R u m a n i a interrumpe las 
relaciones comerciales con I ta l ia conti-
n ú e negociando con este pa í s ninguna 
nac ión vecina. Defiende, pues, de una 
F r a n c i a tan identificada con los altóos 
pareceres br i tán icos . Pero t a m b i é n es 
valioso conocer hoy la bella perspectiva 
que ofrecen los c írculos of ic ía les de Ro-
ma, que aun en tono, naturalmente, dig-
no, h á l l a n s e propicios a negociaciones. 
M a ñ a n a publ i carán los per iódicos de 
aquí una referencia oficial en estos tér-
minos: E l embajador br i tán ico se ha di-
rigido al jefe del Gobierno de I ta l ia pa-
ra asegurarle nuevamente que el de Su 
Majestad inglesa no tiene ninguna in-
tenc ión de intervenir en el conflicto í ta-
loe t íope en otro sentido que aquel que 
exigen sus obligaciones colectivas en su 
calidad de leal miembro de la Sociedad 
de Naciones; ni tampoco intervenir m á s 
a l lá de cuanto sea consentido o reco-
mendado por la L i g a conforme a las dis-
posiciones del Pacto. 
E l embajador i n g l é s ha declarado 
luego que la i n t e r v e n c i ó n del Gobierno 
de Su Majestad en el conflicto italoctio-
pe no e s t á determinada en n i n g ú n modo 
por motivos de propio i n t e r é s . 
Y a el hecho de entablar negociacio-
nes es lo bastante, glorioso como para 
echarse a a l e g r í a , pero vayanios un i 
poco m á s lé jos hasta ver c ó m o ha sido 
acogido este paso en R o m a y qué vida 
cabe pronosticarle a esta nueva ilu 
R a p i d e z y e n e r g í a 
Se ha hecho públ ica , por medio de 
una nota del presidente del Consejo 
de ministros, una denuncia grave re -
cibida en E s p a ñ a y relat iva a un in-
tento de a u t o r i z a c i ó n del juego. Sobre 
¡el punto concreto del juego huelga aho-
r a por nuestra parte toda c o n s i d e r a c i ó n . 
E s bien c lara la actitud de siempre s u s -
tentada por E L D E B A T E y manifesta-
da con v i v í s i m a e n e r g í a y repulsa, de 
un modo part icular el 13 de septiembre 
de 1934, que fué la ú l t i m a vez que se 
I j u g ó p ú b l i c a m e n t e en E s p a ñ a . 
Pero, aparte del juego, motivan ade-
m á s la referida denuncia otros hechos 
que g iran en torno a las condiciones 
que pudieron facil itar la posibilidad de 
su vergonzoso restablecimiento. M á s con-
cretamente. Se acusa a determinadas 
personas—para decirlo con palabras de 
la nota of ic ia l—«de irregularidades co-
metidas con o c a s i ó n del ejercicio de las 
funciones públ icas» . L a gravedad de es-
ta a c u s a c i ó n nos impide prejuzgar su 
valor de certidumbre, sin otros funda-
mentos de indiscutible veracidad. 
Mas ello no obsta para recalcar ante del momento oportum^ todo depende 
del e sp ír i tu con que las proposiciones' la op in ión públ i ca dos actitudes irrepro 
sean hechas .» chables que merecen la alabanza m á s 
E n las declaraciones del embajador cumplida. Sabido es que el denunciante 
i n g l é s a Musso l in í d ícese que Inglate 
r r a e s t a r á siempre dentro del Pacto, y 
esto, contra lo que pudiera interpretar 
se, agrada plenamente a I ta l ia , porque 
I ta l ia sabe que dentro del Pacto se ha-
l lan t a m b i é n a r t í c u l o s que la vienen a 
defender. L a m e d i a c i ó n francesa t i é n e s e 
aquí por i n t e r e s a n t í s i m a , y como a 
F r a n c i a la mueven a la par buenos de-
seos y buenos intereses, y a puede darse 
por asegurada su m e d i a c i ó n . No caben, 
pues, mejores augurios en esta vista 
general que nos permite Roma, ú n i c a 
que nos interesa transmitir. 
Ahora, el que estas negociaciones que 
evidentemente existen, puedan llegar a 
ser no es fác i l preverlo. L a c o n c e s i ó n 
de s u e ñ o s antiguos que h a y a de hacer 
cada pa í s tiene sus l í m i t e s . Saber s i es-
tos l í m i t e s se rozan, es conocer el por-
venir, pero ni los mismos p a í s e s pueden 
saber hoy y a el alcance que quepa darle 
a su sacrificio. De cualquier modo y por 
muy rebajadas que queden antiguas ilu-
siones, pensemos que se habla só lo de 
evitar el conflicto mayor y que tan 
unido va al otro conflicto m á s pequeño , 
que la labor m á s dolorosa para concer-
tar paces ha de ser el tener que sepa-
rarlos 
ha intentado seguir un camino tortuoso, 
propicio para la maniobra pol í t i ca . Por 
fortuna, ha tropezado con la rectitud 
intachable de la persona que ha sabido 
dar al asunto su cauce verdadero, y que 
concillando el celo j u s t í s i m o por la mo-
ra l i zac ión de la vida públ ica e s p a ñ o l a 
con el procedimiento normal y prudente 
de t rami tar un asunto de esta índole , 
lo ha puesto en conocimiento del Go-
bierno. 
Por otra parte, el Gobierno ha secun-
dado inmediata y resueltamente aque-
l la digna actitud y h a colocado, a su 
vez, la denuncia, para su total escla-
recimiento, en manos de la autoridad 
judicial . N i que decir tiene que nos 
congratulamos de tales conductas, y 
que celebraremos igualmente, porque 
as i lo exige de modo imperioso el de-
coro y el honor de la po l í t i ca e s p a ñ o -
la, que se haga luz sobre este asunto 
con la m á x i m a rapidez, dec i s ión y ener-
g í a . 
E l " D í a de las M i s i o n e s " 
„r,Ar.r- iTor.orQmr.a mip imanera muy aparatosa que las sancio-
cultura salga ese decreto y a austero, depurador y renovador. Esperamos que dado un magnifico alojamiento prepa- |nes no debieran ser solamente aplica-
el Gobierno y principalmente los jefes de los partidos po l í t i cos de derecha vean^ 
la profunda desmora l i zac ión que s u p o n d r í a cortar y rebajar lo que, siendo eco-
nimicamente minúscu lo , es esencial en un ministerio de fomento agr í co la , 
mientras se conservan Institutos, "Observatorios" y puestos e s p l é n d i d a m e n t e 
remunerados, que suponen por s í solos muchos m á s millones que todos los que 
se gastan en los servicios agrarios que p u d i é r a m o s l l amar tradicionales, que 
atienden directamente a la p r o d u c c i ó n del campo españo l y e s t á n d e s e m p e ñ a -
íos por hombres de carrera , los cuales no han logrado sus puestos por nom-
bramiento político acordado en Consejo de ministros del bienio. 
a la buena voluntad de todos. 
M U D E Z C A Ñ E T E . 
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I n d i c e - r e s u m e n 
20 o c t u b r e 1 9 3 5 
Pái; . 
P á g . 
P á g . 
P á g . 
Cinematógrafos y teatros 
Crónica de sociedad P á g . 
Charlas del tiempo P á g . 
Folletín 
Sf Pueden fabricar a poco 
Precio sustltutivos del r a -
í'o. por Julio Palacios . . . 
Libros 
^Pañoles y portugueses en-
contraron a fin del s i -
f'0 XV el fabuloso impe-
rio del preste Juan P á g . 
Modas 
18 caricatura extranjera y 
« conflicto í taloetíope P á g . 11 
^ " i d es ya uno de los cen-
"os más importantes del 
mundo en l íneas a é r e a s 
comerciales p á g . 12 
O t r o g o l p e a l a l e y e n d a 
S E C O N F I R M A Q U E A T A H U A L P A P L A N E O E L 
A S E S I N A T O D E P I Z A R R O Y S U S C O M P A Ñ E R O S 
C o m u n i c a c i ó n d e u n p e r u a n o a l C o n g r e s o A m e r i c a n i s t a 
9 
P á g . 10 
...íestos del príncipe de 
*lana han sido traslada-
os » Poblet PáB. 
>ctuaiidad art ís t ica P á g . 14 
¿¡¿'da en Madrid P á g . 15 
J * * * . 
gjttOB por palabras.'.'. 
Noa aS Gat0 ^ U x ... P á g . 19 
P á í . 20 
13 
P á g . 17 
P á g . 17 
h a b í a p laneado el ases inato de P i z a 
rro y s u s c o m p a ñ e r o s en u n a revue l 
ta y P i z a r r o , in formado conf idencia l 
mente, se le a d e l a n t ó , es lo que h a 
demostrado el representante del Pe- entoncea ae a d e l a n t ó a los p r o p ó s i t o s 
r ú en el Congreso de A m e r i c a n i s t a s ae 
Sev i l l a . E l Congreso e s c u c h ó con 
enorme . i n t e r é s . T a m b i é n se s e ñ a l ó 
la i m p o r t a n c i a cap i ta l de las mis io-
nes re l ig iosas en A m é r i c a , y uno de 
rado por la Oficina de Prensa. E n cam- 'das a I ta l ia , sino que t a m b i é n debieran 
bio, l a i n f o r m a c i ó n es difíci l porque no tomarse medidas especiales contra A u s -
^ ^ tr ia y H u n g r í a . E l delegado del A f r i c a 
abundan los medios de t r a s m i s i ó n , pese ¿ei sur aprobó calurosamente la propo-
s ic ión del delegado rumano. E l s e ñ o r 
L í tv inof f p a t r o c i n ó la misma iniciat iva 
e i m p r o v i s ó sobre ella un discurso en e! 
que quiso probar «desde el punto de 
vista moral, po l í t i co y e c o n ó m i c o > la 
competencia del C o m i t é para condenar 
a aquellas dos naciones. 
Y aquí intervino el señor Madar ia -
ga con tanta elocuencia como acierto. 
Poco le c o s t ó al delegado e s p a ñ o l des-
truir l a mal trabada a r g u m e n t a c i ó n del 
delegado s o v i é t i c o , y d e m o s t r ó l a sin-
razón de las pretensiones rumanas . 
Esos dos Estados , dijo en resumen el 
s eñor Madariaga, han ejercido un de-
recho de s o b e r a n í a y el C o m i t é no pue-
de constituirse en Tribunal . E l ú n i c o 
camino es negociar con los Gobiernos 
de esos p a í s e s . Y para conocer hasta 
qué punto la actitud de Aus tr ia y Hun-
g r í a entorpece en la p r á c t i c a l a apli-
c a c i ó n de las sanciones, hay que espe-
r a r a que las sanciones se apliquen. 
Mí pa í s , que p r o c l a m ó desde el primer 
d ía su fideJídad a l Pacto firmado, pue-
de hablar acerca de este asunto con 
perfecta objetividad y con autoridad. 
E s t e C o m i t é no puede juzgar, mucho 
menos puede prejuzgar. 
T r a s las palabras del s e ñ o r Mada-
r iaga se m o d i f i c ó el texto de l a pro-
pos i c ión . E s t á n , en efecto, llenas de r a -
z ó n y de autoridad, y ponen a descu-
bierto esa maniobra de algunos p a í s e s , 
que consiste en util izar para fines de 
s ión . R o m a no tiene por qué ocultar combatidos s i quieren llevarse la aten-
sus satisfacciones. Y no las oculta. A cíón. E l momento e s t á de expectativa, 
pesar de las reservas naturales, se com- I t a l i a espera. Y los días parece ser que 
place en las declaraciones del emba- van p o n i é n d o s e a la par del sentido co-
jador i n g l é s y espera, así se nos h a ' m ú n . — G A R C I A V I S O L A S . 
Hoy es el «Día de las Mis iones» , fies-
ta instituida por el actual Pont í f ice , que 
con tanta verdad por su «fe i n t r é p i d a * 
ha sido llamado el P a p a misionero. F i e s -
ta que pudiérarrtos considerar en su m á s 
Cierto que en el frente de A f r i c a no hondo sigñíficadio como la gran fiesta 
pasa nada y a s í lo confirma el comu- e c u m é n i c a de la catolicidad. E l l a encar-
na lo que es nota esencial de la Iglesia, 
s u e s p í r i t u d i n á m i c o perpetuamente 
a p o s tó l i co . E n tal grado, que s in esta 
f u n c i ó n de magisterio divino, sin esta 
contenido a u t é n t i c a m e n t e e v a n g é l i c o de 
p r o p a g a c i ó n de l a fe, la Igles ia cató l i -
( C o n t i n ú a en segunda plana) 
nicado oficial de hoy. Se aguardan nue-
vos combates. Pero y a han de serlo 
R E S U M E N D E L D I A 
19 — Q u e A t a h u a l p a r a apoderarse por sorpresa de la expe-
dición española , matar a sus componen-
tes, descuartizar a P izarro y uti l izar sn 
c r á n e o para que en él bebiesen todos los 
indios. Unicamente quedar ían con vida 
el herrero y el barbero. Pizarro supo to-
do esto por la confidencia de un e s p í a 
de Atahualpa. 
E l Consejo e s c u c h ó con gran a tenc ión 
e i n t e r é s el discurso del delegado pe-
ruano, al que f e l i c i t ó efusivamente. 
E l delegado oficial de Guatemala, don 
i ~ " 0 ' J nT-Ávimn Congreso se- Ricardo Cas tañedo , habló sobre la con 
los temas del p r ó x i m o uor ^ y e v a n g e l i z a c i ó n de Guatemala, su po l í t i ca particular los resortes de la 
Sraflcas de actualidad. 
en íu .' ^ Ayuntamiento tratara 
H ^ Proxima sesión de lo de la Ca-
8ión { LamPo — E n el juicio de revi-
na!(1 eron confirmadas las dos pe-
d Ü"16 Contra los autores del 
0 «e la calle de Magallanes.— 
ra clausurada la Asamblea 
armacéutica (pág ina 16). 
t i l d a d Í E1 Consej0 de la Ge-
^Hrar i .Cataluña acuerda no 
" '̂embrp CCÍOnes municipales en 
Minera in'J10 suPrin^r Juzgados de 
^ catalán ncia y declarar panteón 
4e Poblet 1% llustres el Monasterio 
,1Ón PerDet, condenas a reclu-
"«Mos a y cinco a doce años 
ucesos de Avi lés (Asturias) 
'Paginas 2 y 5). 
!re8iólí deJn!l0'~~Se acentúa la im-
Í n « P r o b a ^ ' f ^ 8 1 en Gin«*ra se 
> a Italia nUeVas « P i o n e s 
t, ^ 3i n ' Pe!'0 36 esperará hasta 
!er?en vi8oardepCÍdÍr Si han de P o 
ci,Badoglio tendí1"606 61 Viaje 
ni para la, a mucha ¡mportan-
Se XeOPeraCÍOnes del 
J f!. nUe 103 Miopes con-
rá " L a s misiones^de l a s O r d e n e s re- ^ t ™ a n d a especialmente, la labor d e ) ! i n s t i t u c i ó n ginebrina. 
l ig iosas e s p a ñ o l a s " . |padre B a r t o l o m é de las Casasa , que fué 
T^ta m a ñ a n a se reunieron nuevamen- el verdadero evangelizador de los in-
te T a s sTcdones del Congreso Amer ica - dios del territorio de la Verapaz. C.to 
nista E n la tercera, el delegado oficial t a m b i é n documentos inéditos y muy m-
: del P e r ú señor Porras , e x a m i n ó las, teresantes sobre las Misiones de los Do-
c a r t a s v crón icas sobre la conquista del ¡miníeos e s p a ñ o l e s . 
P e r ú . P r e s e n t ó primeramente un estu I 
Hoy han repercutido en Ginebra las 
conversaciones de P a r í s y Londres. L a 
d e l e g a c i ó n francesa y la d e l e g a c i ó n br i -
t á n i c a aparecen m á s unidas y no ha 
M a ñ a n a se reunirán los congresistas1 sido difíci l conseguir que se aplace has-
dio sobre la crón ica l lamada del A o ó - j e n s e s i ó n plenaria, y una de las con- ta el 31 de mes \& reunión del Co-
nimo Sevillano, de 1534, y sostuvo que I clusiones que han de .per aprobadas e;slrnité de coord inac ión y que s ó l o enton-
el autor de tal escrito fué el c a p i t á n | ¡a que hace referencia a la gran efi-lces ge fije ia fecha en que han de en-
del Ejérc i to de Pizarro , don Cris tóbal leacia que tuvieron laj* Misiones de re l i - j trar en vigor las sanciones. Porque de 
de Mena Lu^go p r e s e n t ó la copia de un! giosos en la co lon izac ión de A m é r i c a . ^ conversaciones francoinglesas lo. que 
documento i n t e r e s a n t í s i m o , que encon-j Y en el p r ó x i m o ^Congreso ameríca-1 hasta ahora aparece, claro es el triun-
tró en una i n v e s t i g a c i ó n hecha en el nista. que aun no acordado dónde f0 de la p r e t e n s i ó i v br i tán ica y la dis-
archivo de la Biblioteca del Palac io Real,ae ce lebrará , uno d V los temas pr inc i -1minuc ión de la t ens ión entre F r a n c i a e 
de Madrid hace algunos meses, y que 
ha tenido completamente oculto hasta 
la ce l ebrac ión del actual Congreso. Pien-
sa publicar tal documento en una edi-
ción que especialmente costea el Go-
bierno del P e r ú . 
E l documento en c u e s t i ó n ha perma-
necido inédi to hasta ahora, y alude a 
la conquista del Perú . E s t á escrito por 
un testigo presencial y se refiere tam-
bién a la captura y muerte del inca 
Atahualpa. E s autor de l a c r ó n i c a el 
soldado Diego de Truji l lo , y e s t á fechada 
en Cuzco en el a ñ o 1571. F u é escrita 
por orden del virrey Toledo. 
Contiene esta crón ica datos descono-
Icídos e i n t e r e s a n t í s i m o s sobre la expe-
idición para la conquista de Ecuador y 
Perú y sobre la pris ión y muerte del 
| Inca, aclarando conceptos erróneos y 
confusos sobre la misma. L a luz que 
arroja este documento sobre la muerte 
de Atahualpa es enorme y echa por tie-
r r a la vers ión sobre la mi sma hasta hoy 
pales que estudiar s e r á " L a s Misiones | ingiaterra de que hic^.ios m e n c i ó n ei 
de las Ordenes religiosas e s p a ñ o l a s " . |0tro día. F r a n c i a qued^* asociada a I n -
Aquel la conc lus ión es a propuesta del g iaterra para un caso de a g r e s i ó n en 
deán de Toledo, doc tor Polo Benito, ¡el M e d i t e r r á n e o . Los/ ingleses son abso-
< 'lutamente sinceros cuando dicen que no 
' I quieren la guerra ni desean apl icar lad 
H e n d e r S O n C O n t i n Ú a g r a v e sanciones sino colectivamente. Dos me-
L O N D R E S , 1 9 . — E l estado de salud caer sobre-e l paLs o el Gobierno que 
del s e ñ o r Henderson continua siendo pretendiera ampiiar a E u r o p a el con 
flicto africano. Pero no se ha aborda-
do a fondo el arreglo de este c o n ñ í c t o 
S e a c e n t ú a l a i m p r e s i ó n opt imis ta 
de las negociaciones entre I n g l a t e r r a 
e I t a l i a aunque evidentemente , c u a n -
do se l legue a l confl icto í t a l o e t í o p e 
las d i f icu l tades no v a n a s er n i po-
c a s n i p e q u e ñ a s , tanto m á s cuanto 
h a b r á que negoc iar de a l g ú n modo en 
la Soc iedad de las N a c i o n e s , y y a se 
sabe la a c t i t u d de v a r i o s Gobiernos 
representados a l l í . A p a r t e del a c u e r -
do con F r a n c i a , que parece concre-
tado en que dos barcos f ranceses sus-
t i t u i r á n a los dos c r u c e r o s a c o r a z a -
dos ingleses que e s t á n en G i b r a l t a r , 
p r e v i a l a o t r a c o n d i c i ó n de r e t i r a r de 
L i b i a a las tropas i t a l i a n a s , lo d e m á s 
no es s ino i m p r e s i ó n . P e r o es algo 
que se g a n a sobre e l pes imismo de 
los ú l t i m o s d í a s . 
E n G i n e b r a , p a r a no es torbar qui -
z á s , se h a n olvidado u n poco l a s p r i -
s a s anter iores , y la C o m i s i ó n se de-
cide a a g u a r d a r h a s t a el d í a 31 , a n -
tes de d a r l a orden p a r a c u m p l i r las 
sanc iones aprobadas a y e r , que son el 
"boicot" a las m e r c a n c í a s i t a l i a n a s 
y l a p r o h i b i c i ó n de e x p o r t a r a l g u n a s 
m a t e r i a s que en o t r a par te encontra-
r á e l lector . T a m b i é n se a p r o b ó u n a 
r e s o l u c i ó n sobre las compensaciones 
a los miembros que resu l ten p e r j u -
dicados. H a y que m e n c i o n a r dos bue-
n a s intervenc iones d e l delegado es-
p a ñ o l , s e ñ o r M a d a r i a g a . 
D e l f rente , que r e i n a la c a l m a . C o n 
todo parece que se a v e c i n a n aconte-
cimientos . D e u n l a d o / nues tro en-
viado espec ia l s u b r a y a l a impor tan-
c i a que a l l í , en A s m a r a , se a t r i b u y e 
a l v i a j e de Badogl io , que aparente-
mente ha ido en v i a j e ds i n s p e c c i ó n ; 
de otro , s e ñ a l a n desde R o m a que los 
e t í o p e s parecen p r e p a r a r s e m á s pa-
r a a t a c a r en S o m a l i a que p a r a defen-
derse en e l T i g r e . E l general D e B e -
ses de d i s cus ión han demostrado ade- . , t j -, 7 j , ¿ 
m á s la impopularidad que habr ía de i ^ ha abolido la e sc lav i tud en el te-
E S P E R A N Z A Y A L I V I O E N L O N D R E S 
L a n e g o c i a c i ó n f r a n c o i n g l e s a 
muy grave. 
E l bolet ín m é d i c o declara que no se 
ha registrado ninguna m e j o r í a . 
E l p r e s e n t e n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
c o n s t a de 
V E I N T E P A G I N A S 
S u p r e c i o e s de 
ni han modificado los ingleses su pro 
p ó s i t o de que este arreglo se haga so-
lamente dentro del cuadro de l a Socie-
dad de Naciones. Y a se sabe lo que eso 
quiere decir y lo que la Sociedad de 
Nacions quiere o puede hacer en el 
asunto. 
E n t r e t̂ jV1 \ queda montado contra 
I ta l ia el mecanismo de las sanciones. 
rr t for io ocupado. 
vender al Negus toda suerte de armas . 
L a s gestiones del s e ñ o r L a v a l van 
a continuar todavía . D e ahora en ade-
lante, s e g ú n las informaciones france-
sas y s e g ú n los franceses de aquí, son 
con mayores probabilidades de é x i t o . 
No todos en Ginebra comparten las ge-
nerosas esperanzas francesas, pero es 
necesario seguir desde E s p a ñ a con es-
pecial i n t e r é s m á s que con simple cu-
inan \ y 3). 
escasamente eficaz tal vez en lo econó- riosidad, u n a n e g o c i a c i ó n d i p l o m á t i c a 
mico, pero de efectos indiscutibles!que pudiera terminar en un Es ta tu to 
len lo financiero, y el mecanismo de íaidel Medi t erráneo occidental. — Santos 
I W t o c f p ^ ^ o T ^ r p S ! V E I N T I C I N C O C E N T I M 0 S guerra en AWsin ía con ' ^ í i ^ í ¿ { S m S S S S . 
(Crón ica t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
L O N D R E S , 1 9 . — T o d a v í a no se ha di-
vulgado en Londres los t é r m i n o s de la 
rép l i ca de M. L a v a l , y tampoco se sa-
be p ú b l i c a m e n t e s i F r a n c i a h a condi-
cionado su c o n t e s t a c i ó n afirmativa de 
c o l a b o r a c i ó n m e d i t e r r á n e a . Var ia s ra -
zones se adelantan para excusar estas 
reservas: el estudio meditado y deteni-
do que requiere el documento, algunas 
aclaraciones y, quizá, el mismo fin de 
semana que inmoviliza el pa í s durante 
cuarenta y ocho horas, poco m á s o 
menos. 
E n los c í rcu los bien informados se 
asegura que l a opinión inglesa no co-
n o c e r á el referido texto de manera ofi-
cial hasta que el t i tular de la cartera 
de Negocios Extranjeros lo exponga al 
Parlamento en la s e s i ó n del martes pró-
ximo. Pero, a pesar del silencio guber-
namental, la frase escueta, l a c ó n i c a y 
un poco agr ia de M. L a v a l "sí, he di-
cho que sí", ha actuado de paliativo 
sobre la e x c i t a c i ó n que patentemente 
p a d e c í a el p a í s en estos ú l t i m o s días , 
haciendo renacer la ca lma donde antes 
h a b í a inquietud y desasosiego. H a re-
surgido la esperanza y l a s e n s a c i ó n de 
alivio es grande, tanto m á s como se 
sabe que prosiguen las conversaciones 
d i p l o m á t i c a s con I ta l ia . 
L a Prensa de la noche, mucho m á s 
sensacional que exacta, dice que en P a -
rís se asegura que la respuesta fran-
cesa v a condicionada con l a retirada 
del M e d i t e r r á n e o por parte de Inglate-
r r a de algunas unidades de un despla-
zamiento total de 75.000 toneladas, que 
s e r á n sustituidas por navios franceses 
similares en importancia y armamento. 
E s t a propuesta del Quai D'Orsay, de ser 
cierta, no ha de contentar mucho a I n -
glaterra (aun cuando su embajador con 
siga directamente que I t a l i a retire par 
te de su E j é r c i t o concentrado en Cire-
n a í c a ) , pues aunque con esta medida 
desde ahpra ha* de compartir con F r a n -
cia la responsabilidad que hasta el pre-
sente pesaba sobre ella sola, la condi-
c ión francesa encarna l a reducc ión de 
las fuerzas navales inglesas, que fué mo-
tivo de verdadera i n d i g n a c i ó n en este 
p a í s cuando L a v a l la s u g i r i ó por pri-
mera vez. 
E s evidente que la condic ión france-
sa, de l a manera que ahora e s t á con-
cebida, puede ser aceptada m á s fác i l -
mente por el Gobierno del Reino Unido, 
desde el momento en que se t ra ta de 
una s u s t i t u c i ó n de unidades, y no sola-
mente de una reducción, como con an-
terioridad se h a b í a indicado. Ahora bien; 
si se l lega a realizar este intercambio 
de barcos, nos de ver p r á c t i c a m e n t e 
si l a escuadra francesa ofrece idént ico 
rendimiento y las mismas g a r a n t í a s que 
la inglesa que ha de suplir. Como el 
embajador de su majestad br i tán ica en 
Par í s h a b í a hecho constar muy c lara-
r. =nte al Gobierno ante el cual es tá 
acreditado que su pais no pensaba to-
mar medidas aisladas en ninguna even-
tualidad, y como, desde luego, el hecho 
de no encontrar el apoyo de F r a n c i a 
hubiera significado el abandono de la 
p o l í t i c a internacional por Inglaterra , 
M. L a v a l se ha esforzado en descubrir 
una s o l u c i ó n con la que prestar su co-
laborac ión , pero al mismo tiempo tran-
q":,izar a I ta l ia , que encontraba pro-
vocativa la presencia cercana de tantas 
unidades b r i t á n i c a s . 
Nos prometen otras sutilezas diplo-
m á t i c a s desde Roma, donde se p u b l i c a r á 
en breve un comunicado angloitaliano, 
en el que esos dos p a í s e s t r a n q u i l i z a r á n 
a sus nacionales con la a f i rmac ión de su 
amistad y la razonada e x p o s i c i ó n de la 
actitud de ambos; pero s in hacer refe-
rencia alguna a la ret irada consecuen-
te de tropas i tal ianas de L i b i a y a la 
reducc ión de fuerzas navales b r i t á n i c a s 
en el M e d i t e r r á n e o . Se subraya con m u -
cha insistencia el hecho de que no exis-
te pacto alguno en este sentido entre 
los dos pa í s s , pero que s i I ta l ia dismi-
nuyera sus fuerzas de g u a r n i c i ó n en la 
frontera libicoegipcia, esta medida se-
ria una prueba palpable de su buena fe 
y deseo de al lanar la tirantez presente 
entre ella y la G r a n B r e t a ñ a , y que s í se 
l legara a real izar la s u s t i t u c i ó n de parte 
de las unidades m e d i t e r r á n e a s obedece-
ría este cambio a un arreglo de orden 
part icular entre los Gobiernos f r a n c é s 
e i n g l é s y en el cual no habr ía interve-
nido I t a l i a de manera alguna. 
E s t a s son las noticias que nos ofre-
cen los per iód icos de la noche sobre el 
desarrollo del futuro inmediato. Noti-
cias que se han de admitir ocn toda cla-
se de reservas, pero no parece imposi-
ble a l espectador imparcial la s o l u c i ó n 
que ofrecen, porque a pesar de que pa-
rezcan muchos estos circunloquios para 
llegar a un resultado que con franqueza 
se h a b í a propuesto con anterioridad, 
cuando lo exigen las circunstancias y 
se pone en juego el honor de los p a í s e s 
trabajan activamente las Canc i l l er ías 
para disfrazar lo inevitable con sus ar-
g u c i a s . — M E R R Y D E L V A L . 
C o n t r a b a n d o d e d i v i s a s e n 
l a f r o n t e r a i t a l i a n a 
R O M A , 1 9 . - L a Po l i c ía h a detenido en 
la frontera franco-italiana, en Vintimi-
Ua, a una banda de contrabandistas de 
divisas, integrada por seis hombres y 
una mujer. J 
E s t o s individuos habían tratado de 
pasar a F r a n c i a 24.500 francos france-
ses y 60.000 liras italianas. 
Cuando eran conducidos, dos de los 
hombres lograron huir, los d e m á s han 
sido encarcelados. 
mMWMtiwmMriMfi m-*m m m n m ' ^ m m 
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ca c a r e c e r í a de sentido y dejarla de 
existir. 
Nos l iga asi a la fiesta y & los de-
beres espirituales que nos impone, la 
solidaridad y fraternidad cató l i ca . De-
bemos como c a t ó l i c o s al esfuerzo de 
la d i fus ión de la luz de la verdad, nues-
t r a orac ión , nuestras limosnas, nues-
tras propagandas, toda la actividad, po-
sible de nuestro esp ír i tu y de nuestra 
a c c i ó n . 
Pero las debemos, a d e m á s , por lo que 
las Misiones significan, en orden a !a 
e x p a n s i ó n cultural y civilizadora. No 
y a s ó l o como obra ca tó l i ca , sino co 
mo gran empresa de 
O c h o m i l l o n e s p a r a n u e v o s c e n t r o s s a n i t a r i o s 
S e c o n s t r u i r á n o c h o s a n a t o r i o s a n t i t u b e r c u l o s o s , t r e s 
l e p r o s e r í a s y d o s c o l o n i a s d e h i g i e n e m e n t a l . T a m b i é n 
s e a m p l i a r á e l m a n i c o m i o d e Z a r a g o z a 
V e n t a j a s p a r a l a e x p o r t a c i ó n d e E s p a ñ a a S a n t o D o m i n g o 
É l ministro de Trabajo m a n i f e s t ó ; Les a c o m p a ñ a r o n en su visita el gene-
c u l t u r á , que T n ' q u e en breve se pondrá en m a r c h i el ral Cabanellas y el autor de los proyec 
H o y h a b r á e l e c c i o n e s d e G i l R o b l e s h a b l a r á h o y d e l p r o b l e m a r e g i o n a l 
s e n a d o r e s e n F r a n c i a 
sia de tos. comandante de Ingenieros, don Luis 
al modelo 
grado sumo las Misiones representan, orfanato que se instala en 
este gran apostolado merece todo el San S i m ó n para Wjos de pescadores, j Carlos Oteiza. I d é n t i c o s al mode.o se 
apoyo que los pueblos cultos prestan, P a r a realizar los trabajos de organiza- cons tru irán cuatro, en loa talleres del 
al progreso de la c iv i l i zac ión . Hoy día. Ición irá a dicho lugar el directo- del ¡ P a r q u e de la Guardia civil con mate-
basta los p a í s e s laicos e indiferentes, i orfanato de E l Pardo, séfior Argll'o rial de acero blindado. Llevan seis ame-
no regí: toan amparo material y moral ¡ T a m b i é n se trata de instalar en Rio-j tralladoras y tienen la particularidad de 
frío un establecimiento para n iños con- que las ruedas son inalterables y resis-
valecientes que procedan de los di /er- ten a los pinchazos y a los tiros. A pe-
sos sanatorios, y que i n g r e s a r á n en d i . l f r de ^ autor los proyectos no 
cho establecimiento benéf ico , en lugar ¡ha cobrado J 6 ^ ^ ? " 0 ^ 
, . , . , „ , . i r n o s , el tanque sera construido en el 
de ir a sus casas, mientras dure su parque de ^ Guardia ^ cada uno 
convalecencia. , . ^ . 'de los coches, incluido el tanque, cuesta 
Dijo que tema pendiente la. W de 29 000 pesetas 
Higiene Mental, y que en el presupues-i H " , * • 
to de Sanidad se consignan ocho millo-, C h a p a p r í e t a recibió, en la 
nes de pesetas para construir nuevos i pres.dencia a l ^ R.co A con 
centros, entre los que figuran ocho sa- c o n f e r e n c i ó durante cerca de tres 
natonos de lucha antituberculosa tres,horag A1 ,óa periodistas interro-
pabellones para el manicomio de Zara- ,garon al s e ñ o r Rico Avcll0i que ñiin 
a la acc ión bienhechora de los misio-
neros, que, a la par que la luz de la 
fe, propagan el espír i tu , la lengua, la 
influencia social y moral de una na-
c ión. 
Resu l ta por ello i n e x p l i c a b l e - - d i g á -
moslo de pasada—que en nuestras zo-
nas coloniales o en las que nos im-
pnorta mantener nuestro influjo espiri-
tual, persista aún el laicismo de ex-
p o r t a c i ó n y el Gobierno, contra la cos-
tumbre general de la gran m a y o r í a de 
las naciones modernas, ignore el es-
fuerzo b e n e m é r i t o de los misioneros o 
sea indiferente a él. 
Hay , en fin, un ú l t i m o motivo por el 
que este día misional llega a nuestra 
a nuestro corazón , E s p a 
goza, tres l eproser ía s y dos coloni?? de 
higiene mental. 
T a m b i é n a n u n c i ó que se v a a Insta-
lar en la isla de Ons una colonia de 
d jo
asi: 
•—He continuado mis entrevistas con 
el presidente del Consejo para impo-
nerle con. todo detenimiento en los pro-
blemas que afectan a nuestra zona de! 
Protectorado. 
E l s e ñ o r Chapaprieta c o n ñ r m ó estas 
conciencia y ..v.̂  • — r - , 
fia ha sido el gran pa í s misionero del ¡ v a g o s y maleantes, que t endrá oarác-
mundo. L a m á s colosal de las epope-! ter agr í co la y h a b r á de completa-- las 
yas h i s t ó r i c a s la ha escrito nuestra ra-s de Puerto de Santa Mar ía y A l c a . á 
z a con la c iv i l i zac ión de todo un nuo- E n cuanto a la labor de Just ic ia pen-i manifestaciones. D e s p u é s se d ir ig ió al 
' domicilio del Presidente de la Repúbl i ca . 
A l sal ir dijo a los informadores: 
— H e venido, como todos los días , a 
charlar un rato con el s eñor Presiden-
te de la Repúbl i ca , pero poco tiempo, 
y a darle cuenta de las cosas del día. 
Se le p r e g u n t ó si hoy acudir ía a su 
despacho de la Presidencia, y c o n t e s t ó : 
M a ñ a n a p e r m a n e c e r é casi toda la 
vo continente por obra y grac ia de diente de las Cortes, dijo que. aporte 
nuestros misioneros. Dimos a la Igle-; de unas enmiendas de la ley de V i g o s 
s ia el héroe prototipo de la propaga-; ^ principal era la reforma del Código 
c ión e v a n g é l i c a en la f igura da San Penal, que e s t á en estudio del Consejo 
Franc i sco Javier, Patrono universal de i de ministros. , 
las Misiones. Y dimos al mundo, porj Preguntado acerca de si en el mlnis-
medio de los misioneros, rayos lumino-i terio ae habla recibido alguna denun-
sos de cultura, rasgos y h a z a ñ a s delcia contra empresas que no han conce-
lií5rr.P<; Ipp-pnriarins v una lecc ión de ca- dido vacaciones a los obreros admiMdos 
l í d a d ^ 
de co lon izac ión y 
triotismo, por continuidad de la tradi-
c ión m á s pura y generosa de nuestra 
historia, henos obligados en este d ía a 
hacernos par t í c ipes en el fervoroso em-
p e ñ o de las Misiones con la contribu-
c ión de la propaganda, de la limosna 
y de la oración. 
¿ E l e c c i ó n o f i c c i ó n ? 
S e p r e s e n t a n c a n d i d a t o s L a v a l , el 
p r e s i d e n t e del S e n a d o , un ex P r e -
s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a y dos ex 
p r e s i d e n t e s del C o n s e j o 
Hoy se e l e g i r á n en F r a n c i a los se-
nadores de la serie C . es decir, los 107 
que representan los departamentos cu-
yos nombres empiezan por las letras 
comprendidas entre la O y el final del 
alfabeto. E l ú l t i m o departamento fran-1 
cés, por orden a l fabé t i co , es el de Yon-
ne. L a s otras dos series, llamadas: 
A y B, comprenden, la primera, los de-
partamentos desde la A hasta la G, y j 
desde esta letra hasta la O. L a s colo-j 
nias que tienen r e p r e s e n t a c i ó n parla-
mentaria e s t á n repartidas entre las tres 
series, rompiendo el orden a l fabé t i co , 
para conseguir la mayor igualdad posi-
ble entre las tres secciones, que se re-
nuevan cada tres años . L a durac ión del 
mandato de senador es de nueve años , 
y las renovaciones se hacen trienal-
mente. 
U n a de las curiosidades de la pol í t i -
ca francesa es que los partidos, salvo 
el socialista y el comunista, cambian 
de nombre s e g ú n la C á m a r a , y en los 
grupos de centro derecha incluso tie-
nen hasta tres nombres: uno en la Cá-
mara, otro en el Senado y otro en el 
país . 
V é a s e ahora, colocados de izquierda 
a derecha, los partidos del Senado con I 
la fuerza que t e n í a n en la C á m a r a y 
el n ú m e r o de s e n a d u r í a s de cada uno| 
que han de someterse al veredicto po-| 
pular. ( L a columna S. dice los puestos] 
de cada partido en la C á m a r a ; la E . , 
los que se renuevan de cada uno.): 
R e s p e t o a l a s l i b e r t a d e s r e g i o n a l e s ; r e s p e t o y a m o r a l a 
u n i d a d d e l a P a t r i a . E l a c t o d e h o y , e l p r i m e r p a s o h a c i a 
u n g r u p o p o l í t i c o v a s c o d e e n t r o n q u e n a c i o n a l 
U S F R E N T E A S T I R R E V O L U C I O N A R W C O N T R A L A 
R E V O L U C I O N D E L A S I Z Q U I E R D A S 
r iv i l i7ac ión Por pa-! t e s t ó en sentido negativo, y a g r e g ó que Iiré a l a Presidencia. Por la tarde, 
si llegasen a su poder, las env iar ía in- cuando haya terminado el acto de las 
mediatamente al delegado de T r á b a l o 1 izquierdas) iré a un teatro. Todo e s t á 
para su t r a m i t a c i ó n rápida. D e s p u é s l l ra™iul lo; he hablado ú l t i m a m e n t e es-
dijo que se h a b í a n recibido otras d e J ta. tarde con el ministro de la Goberna-
nuncias acerca de los derechos de losj 
obreros readmitidos; pero que en la ma-
y o r í a de los casos el no cumplimiento 
de las disposiciones dictadas no obede-
ce a otra cosa que al desconocimiento 
del verdadero alcance de tales dispo-
siciones. Se han convocado elecciones para Vo-
cales representantes de los propieta-
rios, colonos y obreros de la t ierra en 
el Consejo del Instituto de Reforma 
A g r a r i a . L o s que actualmente ocupan 
esos puestos e s t á n nombrados por or-
den ministerial del s eñor Domingo, con 
c a r á c t e r « u r g e n t e » , ¡desde 
de 1932! E L D E B A T E ha pedido mu-
chas veces su remoc ión . Entonces, ¿ qué 
objetamos cuando é s t a l lega? Simple 
mente que no se 
L o s s e ñ o r e s De P a b l o y C h a - D o m i n g o 
E n el ministerio de Estado facil ita-
ron ayer la siguiente nota: 
"Con fecha 16 de los corrientes se 
noviembre |sidencia la v is i ta de los ministros d e i h a firmado un Convenio comercial con 
Gobernac ión y de Trabajo y Just ic ia . | Santo Domingo. E s p a ñ a ha concedido 
A l salir, el ministro de la Gobernac ión j al citado pa í s un cupo de 10.000 quin-
tales m é t r i c o s para la i m p o r t a c i ó n de 
su c a f é durante el a ñ o 1935, obteniendo 
p a p r i e t a c o n f e r e n c i a n 
E l jefe del Gobierno rec ibió en la Pre-
ción, quien me ha manifestado que no 
ocurr ía nada de particular. T a m b i é n 
he hablado con los organizadores del 
mitin, los cuales e s t á n aatisfechos, y 
esperan que no ocurr i rá nada. 
E l C o n v e n i o c o n S a n t o 
P A R T I D O S 
Socialistas 
Soc. de F r a n c i a . . . 
Izq . d e m o c r á t i c a . 
U n i ó n dem. y rad. 
U n i ó n Rep 
Izq. republicana . 
Derechas 

















dijo que no h a b í a nada en absoluto; 
trata de hacer u n a í s ó ' o l levaba un plano. E n efecto, mos-
c l ecc ión , sino de perpetuar una ficción, i t ró un rollo en el que figura el campo 
Y a es sospechoso que se convoquen donde h a b l a r á el señor A z a ñ a . A ñ a -
cstas elecciones con rólo veinte d ías d e ' d i ó que h a b í a ido a dar cuenta al jefe 
plazo y cuando se anuncia una reorga-
n i z a c i ó n del Instituto. A d e m á s , la nue-
v a ley de Reforma agrar ia , al ordenar 
que estas elecciones se hagan por sis-
tema de m a y o r í a y minor ía , supone que 
no van a elegirse sólo dos representan-
tes de cada ca tegor ía , pues as í se dará, 
como en la orden de convocatoria se 
quiere, un representante a la m a y o r í a 
y otro a la minoría , lo cual es una cu-
riosa r e p r e s e n t a c i ó n proporcional. 
I m p l í c i t a m e n t e , pues, la nueva ley 
obliga a que sean m á s — a l menos, tres— 
los representantes de propietarios, co-
lonos y obreros en el Consejo ejecutivo 
del Instituto y esto deber ía hacerse en 
la r e o r g a n i z a c i ó n del mismo. 
Pero la f i c c ión aparece c l a r í s i m a , 
porque no se concede voto m á s que a 
las « e n t i d a d e s de c a r á o t e r n a c i o n a l » . 
del Gobierno de las medidas de prev i s ión 
tomadas con motivo de dicho acto y que 
no h a b í a nada m á s . 
E l s eñor De Pablo Blanco desde la 
Presidencia m a r c h ó a su despacho riel 
ministerio, donde recibió a los periodis-
tas, a quienes dijo que, aunque estaba 
seguro de que no habría incidentes, ha-
bía celebrado una entrevista con el ge-
neral inspector de la Guardia civil , co-
misario general, coroneles de las fuer-
zas de la B e n e m é r i t a , jefes de Seguri-
dad y Asalto, así como con el jefe mu-
nicipal de Tráf ico, con objeto de estu-
diar la manera de que no existan aglo-
meraciones para el acceso al campo y 
ordenar todos esos servicios. 
E l ministro inv i tó d e s p u é s a lo? pe-
riodistas a v i s í t a r un modelo de 
a u t o blindado con ametralladoras, 
Por tanto, las agrupaciones regionales con destino a la Guardia civil , que re 
encohtraba en el patio del ministerio 
ii f ''•üiiimiuwi 
catalanas, o gallegas o levantinas—en 
esta ú l t i m a reg ión hay una p o t e n t í s i -
m a entida dde obreros del campo, uno 
de cuyos representantes es diputado a 
Cortes—, no van a tener voto en el 
Instituto de Reforma A g r a r i a , porque 
no tienen c a r á c t e r «nac iona l* . Pero, 
¿ para qué elecciones sociales se ha exi-
gido nunca el c a r á c t e r nacional como 
indispensable p a r a tener o no tener vo-
to? ¿ Y qué g a r a n t í a s hay de que es-
tas entidades nacionales no inflen el 
n ú m e r o de sus socios? Porque es pe-
regrino lo que dice la orden: que el 
Instituto p o d r á comprobar la exactitud 
de los datos « e x a m i n a n d o los libros de 
las en t idades» . No: a grandes exten-
siones, grandes mentiras. 
L o que se trata, pues, es de perpe-
tuar la actual f icción, haciendo que a 
las futuras elecciones puedan presen-
tarse algunas entidades nacionales "en 
el papel", que hoy e s t á n representadas 
en el Instituto de Re forma A g r a r i a . 
P a r a unas elecciones verdaderas, lo 
primero que hace fa l ta es un censo, y 
un censo con g a r a n t í a s , como el social 
que acaba de renovar el s eñor S a l m ó n . | l 
Que voten todas las asociaciones lo- ~ f ~ ¿ V " " " 
cales de propietarios, de colonos y de ^ ha rechazado de modo oblicuo al re-
1 chazar la un ión con los sectores del 
G r a d u a c i ó n 
d e l a v i s t a 
por médicos oculis-
tas especializados/ 
en la mejor instala-
ción de España/ do-
tada de los más mo-
dernos y precisos 
instrumentos. 
M A D R I D mmm 
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obreros, y que especifiquen al votar el 
n ú m e r o de socios que tiene cada una 
de ellas, pueblo por pueblo 
por comarca, en radio restringido que 
permita la c o m p r o b a c i ó n , y que estos 
censos puedan ser impugnados por fal-
sedad en los mismos 
como c o m p e n s a c i ó n las siguientes ven 
tajas en los derechos que gravan la im 
p o r t a c i ó n de algunos productos e s p a ñ o -
les en Santo Domingo. 
Aceite de oliva. E n envases origina' 
les de dos centavos el litro pasa a libre 
de derechos, m a n t e n i é n d o s e el impues-
to de seis centavos para los otros acei-
tes. 
Aceitunas rellenas o sin rellenar en 
envases oHginales pasa de cuatro cen-
tavos el kilo a estar libre de derechos. 
Vinos. Incluyendo el impuesto muni-
cipal los generosos p a s a r á n de 70 centa-
vos el litro a once; los corrientes, de 
25 a 10 en envases de madera y a 15 
envasados en botellas; los finos, de 60 
a 9, y l a sidra, de 35 a 5. E l c o ñ a c por 
todos conceptos ^pagará en dólar. 
Conservas vegetales de Toledo pasan 
de 20 centavos el kilo a estar libre de 
derechos. 
Conservas de pescado. L a s sardinas 
en aceite de oliva quedan libres de de-
recho, habiendo de pagar las otras con-
servas de pescado 10 centavos. 
Alpargatas . Q u e d a r á n libres de de-
rechos. 
Ajos y cebollas, ¿le 10 centavos y 5, 
respectivamente, el kilo a libre de de-
rechos. 
Naipes, de 250 centavos a 25 la do-
cena. 
Santo Domingo se compromete a re-
conocer el nombre g e n é r i c o de "aceite" 
para el de oliva, obligando a la deno-
m i n a c i ó n apelativa específ ica a los acei-
tes procedentes de semillas, prohibién-
dose su mezcla con el de aceite de oli-
va. A d e m á s h a b r á de modificarse la ley 
de f a b r i c a c i ó n de licores, prohib iéndose 
fabricar y vender otros productos no 
originales con el nombre de vinos, co-
ñac , r e c o n o c i é n d o s e todas las denomi-
naciones de origen de vinos e spaño le s ." 
A u d i e n c i a p r e s i d e n c i a l 
L a izquierda d e m o c r á t i c a son los ra-
dicales, y la izquierda republicana ee... 
l a derecha republicana del Senado, sa l -
vo los que se l laman derechas, que du-
rante a l g ú n tiempo fueron los m o n á r -
jquicos. Y t a m b i é n son derechas, en su 
' m a y o r í a , los independientes. 
L a s elecciones de esta serie se dis-
I tinguen por la calidad de los que lu-
;chan por la ree lecc ión . Nada menos 
jque tres jefes de grupo: el de los r a -
idicales, la U n i ó n Republicana y la U n i ó n 
I d e m o c r á t i c a y radical . , A d e m á s , el pre-
sidente del Senado, el presidente del 
Consejo de ministros, L a v a l , y el mi-
nistro de Just ic ia; un ex presidente de 
la R e p ú b l i c a , Millerand; dos ex presi-
dentes del Consejo, Cai l laux y Steeg; 
un ex presidente de la C á m a r a de D i -
putados, R a ú l Peret, y»M|na veintena de 
ex ministros. 
L a v a l se presenta por dos distritos: 
en el Sena, donde encabeza la lista, y 
en el P u y de Dome, su t ierra natal, en 
la que se presenta aisladamente. Sin 
las reformas hechas en la representa-
c ión de compromisarios del Sena—poco 
equitativas sin duda—que h a reforza-
do la r e p r e s e n t a c i ó n de las izquierdas 
en el colegio electoral para senadores, 
es posible que no hubiese buscado la 
ú l t i m a candidatura. Pero en l a refor-
m a electoral citada la "banlieue" de 
P a r í s ha aumentado grandemente su 
n ú m e r o de compromisarios, y y a se 
sabe que los arrabales de P a r í s son no 
solamente de izquierdas, sino comunis-
tas. F u é la revancha de la C á m a r a ac-
tual izquierdista contra el centro de 
P a r í s , que se ha mantenido fiel a los 
moderados, incluso en las elecciones, en 
que m á s resonantes triunfos h a b í a n ob-
tenido las izquierdas. 
R. L . 
niniiiniiiiiiiiiiniinniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiaiiiiiiniiniiiiniiiinoi 
D e s c o n f í e de p r o d u c t o p a r a l u s t r a r 
s u e l o s y m u e b l e s q u e no s e a 
E n c á u s t i c o A L I R O N 
centro, y en otros, por fin, loe radica-
comarca !les l ian Preferido juntar sus votos a 
los partidos antirrevoluclonarios para 
hacer cara al marxismo amenazador. 
Todo ello no es otra cosa que el reflejo 
de la crisis en que se debate el part í -
A l " cabo de ' tres a ñ o s de interinidad, ido radical, crisis de conciencia por un 
se va, en veinte d ías , a perpetuar e l ¡ l a d o ' y de temor a perder la clientela, 
nombramiento ministerial por una elec-lPor O^ro-
c ión a m a ñ a d a . Suponemos que el mí - Por estas divisiones se corre el pe-
nistro de Agricul tura , d á n d o s e cuenta i de enturbiar el significado de las ^ . a y N a v e g a c i ó n ; a don Ricardo Fio-
de lo que se p r e ñ a r a a p l a z a r á las elec-; elecciones' (íue debiera buscarse en la I res' a don Lorenzo Fresneda, a don 
clones y las c o n v o c a r á con las debidas| ***** * * } : . ^ « ^ í ? . . .r«ToJu<?10^:' Moya' 8 d0n TOmáS TOmer0' b| 
g a r a n t í a s . 
E l Presidente de la Repübl i ca recibió 
hoy en audiencia a don Diego Medina, 
presidente del Tr ibunal Supremo; a don 
Cándido Bol ívar , a c o m p a ñ a d o de la Co-
m i s i ó n organizadora del Congreso de 
E n t o m o l o g í a ; a don Blas Cabrera, pre-
sidente de la Academia de Ciencias 
E x a c t a s , F í s i c a s y Naturales; a don Mi-
guel Tato Amat , a c o m p a ñ a d o de la Jun-
ta directiva de la Sociedad E c o n ó m i -
ca Matritense de Amigos del P a í s ; a 
don Ricardo Ruiz Orsati , administrador 
adjunto de la zona de T á n g e r y direc-
tor de Beneficencia; a don Casimiro 
Mahou, a c o m p a ñ a d o del Consejo supe-
rior de la C á m a r a de Comercio, Indus-
riodistas que habla celebrado una en-
trevista con el s e ñ o r Chapaprieta acer-
ca del pleito sostenido en l a Facu l tad 
de Medicina sobre l a rebaja de consig-
naciones de que ha sido objeto, que de 
120.000 pesetas ha sido reducida a 
18.000. 
Dijo que espera poder complacer al 
Claustro de profesores y a los alumnos, 
pues se trata de una cosa justa, y aña -
dió que de su entrevista con el presi-
dente del Consejo hab ía sacado una 
i m p r e s i ó n optimista. 
(De nuestro enviado especial) 
S A N S E B A S T I A N , 1 9 . — E l s e ñ o r Gil 
Robles habla m a ñ a n a por primera vez 
en San S e b a s t i á n . Puede decirse que se-
rá el primer gran acto de la C . E . D. A . 
en la r e g i ó n vascongada. A decir ver-
dad, desde el advenimiento de la Re-
públ ica las derechas nacionales no han 
comparecido en esta ciudad y apenas 
en esta reg ión , a l menos en Asambleas 
po l í t i cas de a l g ú n relieve. E l s e ñ o r Gi l 
Robles no s ó l o va a hablar en San Se-
bas t ián , sino que viene a hablar de fren-
te a la r e g i ó n vascongada, afrontando 
el problema regionalista de una ma-» 
ñ e r a doctrinal y p r á c t i c a al mismo tiem-
po, c lara y terminante. 
Aunque la naturaleza del discurso no 
ha trascendido, hay gran e x p e c t a c i ó n 
en la capital donostiarra, y millares de 
personas l l enarán m a ñ a n a , a las once, 
el f r o n t ó n Urumea . E n primer t é r m i n o 
h a b l a r á el jefe de la Derecha A u t ó n o -
m a Vasca , s e ñ o r Logendio. 
¿ C u á l s e r á el contenido del discur-
so? S e g ú n nuestros informes, ha de 
constituir un fiel reflejo de lo que es 
el programa y esencia de A c c i ó n Po-
pular y de la C . E . D. A . Y sin duda, 
a modo de ap l i cac ión y desarrollo del 
pensamiento tradicional de nuestros es-
critores, desde Donoso a Mella, s in ol-
vidar al padre del orador, don Enrique 
G i l Robles, sobre la personalidad de las 
regiones e s p a ñ o l a s . 
E s t a tarde contemplaba por primera 
vez el ministro de la G u e r r a el Arbol 
de Guernica, y d e s p u é s estampaba en 
el á l b u m una frase que puede ser el 
eje de su pensamiento: "Con toda la 
e m o c i ó n y respeto que en mi alma, hon-
damente tradicional, produce el s í m b o -
lo augusto de unas libertades santas". 
Respeto, amor a esas libertades san-
tas; respeto y amor a la santa unidad 
de E s p a ñ a . T a l es, sin duda, la s í n t e -
sis del pensamiento que m a ñ a n a ha de 
desarrollar. Todo esto de una manera 
prác t i ca , exponiendo c ó m o la mejor ga-
r a n t í a de esas libertades no puede ser 
el d e s i n t e r é s de los partidos vascos por 
lo que pasa en el resto de E s p a ñ a , sino 
que la g a r a n t í a ha de estar en la in-
tensidad de vida e s p a ñ o l a de esos par-
tidos. H a b l a r á , s in duda, en este sent í -
do, no con miras partidistas, sino vien-
do el modo de que las regiones partici-
pen o r g á n i c a m e n t e en la vida del E s -
tado. H e ah í una nueva prueba de que 
la reforma constitucional es necesaria 
y urgente, s e g ú n el pensamiento del 
jefe de la C E D A . 
T a m b i é n en Guernica, en la C a s a de 
Juntas, bajo la inscr ipc ión que recuer-
da que Fernando el Cató l i co juró allí 
los fueros, le oimos una e x p r e s i ó n sig-
nificativa sobre el problema vasconga-
do. Al l í d e s e n t o n a r í a , s e g ú n él, todo lo 
que pudiera significar algo de parla-
mentarismo. R e s u l t a r í a é s t e allí exó t i -
co, como reñ ido totalmente con la tra-
dic ión vasca. 
De todos modos, puede augurarse que 
el acto de m a ñ a n a c o n s t i t u i r á el pr i -
mer paso adelante para la f o r m a c i ó n 
de un grupo pol í t i co entroncado en la 
po l í t i ca nacional en el pa í s vasco. 
E l v i a j e 
Incorporados al s équ i to del ministro 
de la G u e r r a salimos de Madrid, a las 
ocho y media de la m a ñ a n a . A la una 
menos cuarto llegamos a Vitoria . Al l i , 
en los locales de A c c i ó n Popular se ce-
lebró un acto sencillo durante el cual el 
s e ñ o r Gi l Robles e log ió , con todo cariño, 
la labor perseverante que sus correli-
gionarios realizan en Alava . F u é reci-
bido por las autoridades, la J u n t a de 
A c c i ó n Popular y el. presidente de 'a 
Juventud, s e ñ o r Monreal. D e s p u é s fué 
obsequiado por las autoridades con una 
comida intima. 
V i s i t a a l a s f á b r i c a s 
desatendida, vergonzosamente desaten-
dida, nuestra defensa nacional; porque 
no se trata de un caso aislado, sino que 
en muchas f á b r i c a s e s p a ñ o l a s ha ocu-
rrido lo mismo. 
E l ministro recorr ió las instalacio-
nes; pero, naturalmente, nada indicó so-
bre los planes futuros, porque toda esta 
parte corresponde a los organismos téc -
nicos. H a y en p r e p a r a c i ó n en la fábr ica 
cargas de mil kilos con destino a los 
destructores para a tacar submarinos. 
Respecto al E j é r c i t o y A v i a c i ó n o í m o s 
que pronto se adquir irán o fabr i carán 
aeroplanos de bombardeo de 2.500 kilos 
de carga y 2.500 k i l ó m e t r o s de radio 
de a c c i ó n . 
E l ministro l l egó a San S e b a s t i á n a 
las ocho de la noche, a c o m p a ñ a d o de 
sus ayudantes, comandantes Carrasco y 
Criado, que estuvieron con él en Guer-
nica. Se hospeda en el domicilio del 
conde de P e ñ a Castillo, su secretario, 
que le condujo y a c o m p a ñ ó en los a ñ o s 
de lucha por los caminos de la tierra 
e s p a ñ o l a . Desde aquí el s e ñ o r Gi l Ro-
bles ha comunicado por te lé fono con el 
presidente del Consejo y con el minis-
tro de la G o b e r n a c i ó n . — S O L A C H E . 
U n f r e n t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o 
V I T O R I A , 19.—Un redactor de " E l 
Pensamiento A l a v é s " ha conversado bre-
ves momentos con el ministro de la 
Guerra , s e ñ o r Gi l Robles. E l d iá logo se 
desarro l ló en la siguiente forma: 
— ¿ E n f o c a r á usted en su discurso de 
m a ñ a n a en San S e b a s t i á n la cues t ión 
a u t o n ó m i c a ? 
—Probablemente, algo de eso diré. 
— ¿ P u e d e adelantarnos algo a esto 
p r o p ó s i t o ? 
^-No; prefiero decirlo antes al pú-
blico. 
— ¿ Q u é opin ión le merece la actua-
ción de las izquierdas en estos ú l t i m o s 
tiempos ? 
—Que van disparatadas, y el mayoi 
disparate s e r á el que hagan m a ñ a n a . 
— ¿ C r e e usted viable la unión de las 
derechas para las p r ó x i m a s elecciones? 
— L o que creo posible es un frente 
| antirrevolucionario, opuesto a otra re-
vo luc ión de las izquierdas. 
T U N G S R A M 
D i c e e l m i n i s t r o d e i a 
G o b e r n a c i ó n 
E l ministro de la Gobernación 
asta madrugada que había dado 3 ° 
nes para que las camionetas n L 0 ^ ' 
ducen a los viajeros que vienen ai COn-
de izquierdas de hoy quedaran acto 
afueras de Madrid, no porque ^ 
alteraciones, sino porque los era 
tores poco acostumbrados a laCOnduc-
lac lón de la capital podrían oraaClrcu* 
incluso algunos atropellos Claro r 
g u i ó diciendo—que no es posihi!S~~sU 
tar que haya pequeños incidente ^ 
carecen en absoluto de importancia a, 
gunos grupos aplauden el p a ^ ríl w 
deras o saludan con ovaciones a 
pos de expedicionarios. ^ 
A g r e g ó que h a b í a estado al habla 
los organizadores del acto, los cual l COn 
taban colaborando con el GobieriT ^ 
todo cuanto concierne a la o r g ^ l S 
Creo que han de ser ellos los p r i m l 
interesados en que no ocurra nada v 
asi lo creo. ^ ^ 
Como un periodista hiciera alusión 
la serenidad con que se estaba actúan* 
do, el s e ñ o r De Pablo Blanco dijo-
—No creo que haya motivos para ner 
derla. L a misma serenidad se demo. 
t rar ía s i la cosa tomara mal cariz u 
autoridad v e l a r á por la tranquilidad 
tanto en el acto como en la calle ant 
y d e s p u é s y s i tuviera que actuar 
p e q u e ñ o s incidentes lo haría con meau. 
ra. Ahora bien, s i lejos de obedecerla 
y seguir sus indicaciones se opuSier. 
resistencia, se a c t u a r í a con la mayor 
e n e r g í a , porque la autoridad tiene que 
ser respetada por encima de todo. 
R A D I O 
L A V A L V U L A D E C A L I D A D 
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D o c e h e r i d o s p o r c a í d a d e 
u n " a u t o " a u n b a r r a n c o 
. • 1— 
T R E S D E E L L O S D E G R A V E D A D 
A las tres de la tarde sa l ió para Guer-
nica. A l l í v i s i t ó las f á b r i c a s de pistolas 
y l a de granadas. L a de granadas es 
una f á b r i c a creada para construir ma-
terial de guerra, pero durante los cin-
co a ñ o s ú l t i m o s no ha fabricado nada 
para nuestro E j é r c i t o con la consiguien-
te baja del n ú m e r o de operarios, a pe-
sar de que h a procurado transformarse 
para producir otros objetos. E s t o cons-
tituye una prueba de c ó m o ha estado 
R e s u l t a n h e r i d o s s i e t e c h ó f e r e s e n 
o t r o a c c i d e n t e e n B u r g o s 
G R A N A D A , 19. — A y e r al pasar la 
puerta de Cuadros, cerca de L o j a , el 
a u t o b ú s de la matr icula de Cádiz , n ú -
mero 4.958, ocupado por doce personas 
que se d i r ig ían a Madrid para asist ir ai 
mitin de A z a ñ a , perdió la direcc ión y 
rodó por un precipicio de 25 metros de 
altura, dando varias vueltas de cam-
pana. Resul taron heridos gravemente 
J o s é G a r c í a P é r e z , Eduardo G ó m e z 
Bianchi , Ignacio Morales Bianchi , y de 
p r o n ó s t i c o reservado Manuel M a r t í n e z 
|León, J o s é S á n c h e z Mesa, Melchor B a -
llester Hidalgo, Manuel A z a r á n Rodri-
[guez, Franc i sco Arroyo del Amo, Ma-
nuel M a r t í n Calero, M a r t í n Ruiz B r a -
vo, Manuel P é r e z Fuentes y Juan Salas 
P é r e z , este ú l t i m o conductor de auto-
m ó v i l e s . L o s heridos graves han que-
dado hospitalizados en L o j a . 
* * * 
B U R G O S , 19.—Procedente de Madrid 
iba esta m a ñ a n a con direcc ión a la 
frontera francesa un c a m i ó n de la C a -
sa " F i a t " en "el que viajaban cacorcn 
c h ó f e r e s que iban a hacerse cargo de 
varios a u t o m ó v i l e s de turismo. Al lle-
gar el c a m i ó n a un puente que hay en-
tre Rubena y Quintanapalla, fué á'can-
zado de costado por una camioneta. Re-
sultaron heridos de pronós t i co reserva-
D e t e n c i ó n d e e x t r e m i s t a s 
e n T e n e r i f e 
D i s u e l v e n v a r i a s e n t i d a d e s socia-
l i s t a s en C u e n c a 
T E N E R I F E , 19.—Durante la madru-
gada se p r o c e d i ó a la práct ica de lg 
r e c o n s t i t u c i ó n del asesinato del gober-
nador. 
L a s dilig ncias sumariales, que son 
muy extensas, se llevan con la más ab-
soluta reserva, y se espera que,el es. 
clarecimiento del atentado del gober-
nador descorra el velo que oculta a las 
organizaciones extremistas. Se anuncian 
revelaciones sensacionales. 
E l comandante de la Guardia civil, 
s e ñ o r Escobar , enviado por la Dirección 
general de Seguridad, trabaja activa-
mente. Se espera que su actuación cul-
mine en la correcc ión de negligencias 
de algunos funcionarios y mejoramiento 
de la vida social en Tenerife. 
S e g ú n parece, ha sido detenido el con-
feccionador de unas octavillas en las 
que se anunciaba la muerte del gober-
nador. E l detenido es cartero. Se han 
practicado numerosas detenciones de 
elementos extremistas, que serán depor-
tados. Se tiene l a creencia de que no el 
el cr iminal el argentino detenido. 
* * * 
C U E N C A , 19. — E l delegado prjvtc-
cial de Trabajo ha disuelto las Socie-
dades obreras, afectas a la U. G. T., de 
los siguientes pueblos: Zarzuela, Horca 
jo, Anas , Altarejos, San Martin de Bo-
liches, San Cimarro , U ñ a , Villalba de 
la S ierra , Carrascosa de Haro, Cañada 
del Hoyo, Carrascosa del Campo, Mon-
talvo, Casas imarro , Iniesta, Ledaña, 
Za fra de Z á n c a r a , Vil larrubia, Fresneda 
de Altarejos , Pozorrubio, Santa Maria 
del Campo, B a r a j a s de Mnlo, Moya, Vi-
llar de l a E n c i n a , Fuentes de Lera, Val-
para í so de Abajo, Torrejoncillo de! Hey, 
L a Ventosa, Quintanar del Rey, Craji 
de Iniesta, A l a r c ó n , Lorama del Cam-
po, A v i a de la Obispal ía , Valdeganga, 
Montalbarejo, Olmedilla de E l i , Unde-
te. A t a l a y a de C a ñ a m a t e , Villorca, 0?a 
de l a Vega, Vi l lamayor de Santiago. 
Gasear, Pajaroncil lo, y otros. 
ll»nilll:|ll!IIHIIi;BlíllHllll¡|||l!!KIIII|i B • • W 
M U Ñ E C O S , J U G U E T E S 
A B O L I A N . Peñalvcr , 22. 
do los ocupanL^-; del primer vehículo, 
A g u s t í n G a r c í a Cisneros, Daniel Fer-
nández , Eugenio Ganchidi Muñoz qu« 
fueron llevados al Hospital provincial. 
T a m b i é n cuatro chóferes más con lesio-
nes leves. Todos los heridos tienen su 
residencia en Madrid. 
H u m o p u r o - h u m o 
s a n o - h u m o d u l c e 
s e o b t i e n e u s a n d o 
P A P E L 
D E 
F Ü H A R 
i p m ^ N n n l i i 
,rio de Francia—revolucionario por a c - ¡ d o n Fernando de los Ríos y doña Ma-
_ . . r • !ción 0 Por o m i s i ó n — y la a l ianza de loa ¡ r l a L e z á r r a g a y Garc ía de Mart ínez 
E l e c c i o n e s e n F r a n c i a j grUpos de orden. Pero la divisoria que- Sierra- a los magistrados del Tribunal 
— — da dentro del partido radical , y, por SuPremo don P i ó Ballesteros, don M a -
L a s elecciones senatoriales francesas | tant0i oscurecida. N i tampoco se po-'nuel Moreno, don Diego Marín Crchuet 
que se celebran hoy van a c o m p a ñ a d a s i drá saber con toda la claridad neCesa-, y ^on Rafael M u ñ o z Llórente , 
de no poca confus ión , cuando d e b e r í a n ' r i a la 0p in ión del paLs Eobre ]a obra de _ . ¿ ^ 
tener un c lar í s imo significado. Se lucha i r e s t a u r a c i ó n f inanciera del actual Go I Lf l A g r i C U l I U r a 
H ? J i a S f í í ü S í , POrqUe 61 PKartld0 ra' ibierno- U n a a r r o t a o una victoria neta' E l s eñor M a r t í n e z de Velasco dijo que 
dical e s t á dividido y no se sabe m apro- |de cualquiera de los dos bandos, ser-! habia en « A B C> un telegrama 
ximadamente la fuerza n u m é r i c a clel víria de índice seguro, pero semejante 
sector que se Inclina al "Frente C o m ú n " j suceso es muy difícil, dada la compo-
y la del que rechaza la a l ianza con so- s i c ión del Cuerpo electoral para las 
cialistas y comunistas. E n unos distritos1 elecciones del Senado. H a b r á que acu-
se ha entrado en esta al ianza; en otros.jdir a los detalles y a los matices para 
.y, v , w T - ¡ 5 5 . H r > r » » n n si: formar juicio exacto. E s cierto que po-
icas veces se ha despertado tanto inte-
rés en elecciones de esta C á m a r a , y 
que esto puede alterar las previsiones. 
L al mismo tiempo crear cierta tenden-
F . d e F R A N C I S C O 
S O M B R E R O S 
C A R R E R A D E S A N J E R Ó N I M O . I S 
i a 
del presidente de la Comunidad de L a 
bradores de Villatobas l a m e n t á n d o s e de 
que no les abonen las cantidades del 
trigo adquirido hace m á s de un mes. 
Como mi deseo—dijo el ministro—es 
atender todas cuantas quejas sean le-
g í t i m a s , se han practicado las investi-
gaciones oportunas y de ellas resulta 
que el trigo fué entregado en O c a ñ a el 
i día 30 de septiembre; la re lac ión no en-
S f » £ f ? r f f f . e.1. " ^ ^ f e ^ P r o v e < * o | t r ó en „ ministerio hasta el d ía 10 de 
octubre y l l egó a Contabilidad el 18. 
He dado las órdenes oportunas para que 
.de los intereses de partido 
i * B M • H 8 I B • ' • • ' • • • P a n a 
N U E V A F A B R I C A C I O N 
L E C H E C O N D E N S A D A 
L A M L J O R 
se despache y se .bone el importe, que 
puedo asegurar se hará en la p r ó x i m a 
semanp 
L a c o n s i g n a c i ó n p a r a l a 
R E N E D O ( S A N T A N D E R ; 
F a c u l t a d de M e d i c i n a 
E l s e ñ o r Rocha m a n i f e s t ó a los pe-
CAS TILLA 
m a n t e n i e n d o s u s u p r e m a c í a e n l a i n -
d u s t r i a d e R a d i o t e l e f o n í a , s e a d e l a n t a 
c o n s u s f o r m i d a b l e s y n o v í s i m o s r e -
c e p t o r e s p a r a 1 9 3 5 - 3 6 , c o n s t r u i d o s 
t o t a l m e n t e e n E s p a ñ a 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C A S T I L L A , S . A . 
G E N E R A L P A R D I Ñ A S , 5 
M O D E L O 3 6 M O D E L O 3 8 M O D E L O 4 6 
c o r r i e n t e a l -
t e r n a y u n i -
v e r s a l . S e i s 
v á l v u l a s . 
O n d a s d e 
2 0 0 a 2 . 0 0 0 
m e t r o s . 
c o r r i e n t e a l -
t e r n a . S e i s 
v á l v u l a s . 
T í j d a s o n -
d a s . d e l £ a 
2 . 0 0 0 m e -
t r o s . 
c o r r i e n t e a l ' 
• • * * s i a / ' G r a n 
h s i o ) . S e i s 
v á l v u l a s . 
^ d a s o n " 
d a s . ^ 5 a 
í . o o o m e t r o s 
i • i 1 
a s i 
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Domingo 20 de octubre de 1935 
¡ J a U w i n n i e g a q u e s e t r a t e d e d e r r i b a r a l f a s c i s m o 
^ E s o e s m e n t i r a . , , ^ L o q u e e s e l G o b i e r n o d e I t a l i a s ó l o i n t e r e s a a I t a -
l i a . , , E n R o m a n o s e e x c l u y e l a p o s i b i l i d a d d e u n a c u e r d o . I n g l a t e r r a v a 
a r e t i r a r d o s " d r e a d n o u g l i t s " d e G i b r a l t a r 
5 19 .—En Worcester el se- I opuesta en modo alguno a la amistad bros de la Sociedad de Naciones prohi-
^ ^ f n ha pronunciado un discur-! francoitaliana. y por ello se admite 1 birán la i m p o r t a c i ó n de a r t í c u l o s pro-
^ B a l f aue ^ j o que Ing la terra h a r á I m á s bien con r e s i g n a c i ó n que con sa-1 cedentes. cultivados, fabricados o_ pro-
e3 ^ibie para que triunfen los | t i s facc ión . 
todo d3l pacto. A ñ a d i ó que es falso 
o ' V ' n ó s i l e ara e tri fe  
- ios del Pact0- ñ a d i 
;ríclP . ata de un conflicto de i n t e r é s 
c'je se lia e Inglaterra; es un confle-
ê 6 Italia y la Sociedad de Nacio-
i e11̂ 6 _ Inglaterra no e m p r e n d e r á 
ducidos en I t a l i a o posesiones. 2.° S e r á n 
P„iTi?runa acc ión aislada. E l ob-
' de 
la Sociedad de Naciones es l a 
i r r t r i j w« o^l^kW^ t a m b i é n prohibidos con algunas excep-
H a y p o s i b i l i d a d de a c u e r d o c.ones ^ articulos producidos en i t a -
R O M A , 1 9 . - S e g ú n los circuios ofi-i ba y sometidos a a l g ú n procedimiento 
c ía les , es evidente que l a vis i ta del em-1 industrial en otro pa í s . 3.; No se excep-
baiador i n g l é s a l s e ñ o r Mussolini tenia I tuarán de esta prohib ic ión las mercan-
porobje to procurar un alivio en la si- c í a s italianas que e s t á n por entregar en 
t u a c i ó n del M e d i t e r r á n e o y es seguro virtud de contratos existentes, aunque 
que esta tarde se habia logrado algo en Jos p a í s e s que sufran las consecuencias 
1 sentido. de esta medida podrán dirigir sus re-
L o esencial, s e g ú n esos c írculos , es c l a m a c í o n e s a la C o m i s i ó n permanente, 
que las sanciones no degeneren y que j 4.0 Los a r t í c u l o s en ruta al aplicarse el 
no se pierda de v is ta que en el Cove- | boicot q u e d a r á n exceptuados de la pro 
i<t0 „ la euerra. E s t a m o s dispuestos eBI~ w 
^ íar cualquier posibilidad de con- tal sentldo 
í ^ ^ T q u e pueda presentarse. 
Ljüacion vi Baidwin a ñ a d i ó : " E n algu-
t"! seBOl . V, />• y, **" i----—— —— — — -- 1 w—— > 1 i - - — 1 
circuios extranjeros se na aicno que inant existe aig0 m á s q,Ue el ar t í cu lo 16. | h ibic ión. 5.° E l equipaje personal de vía-
AP los principales fines de la con-1 s hay t a m b i é n los a r t í c u l o s 22 y 23. ieros procedentes de I t a l i a o posesiones 
t0S de los principales 
i83 oue hemos decidido seguir 
I (j.icta "r y derribar el fascismo en I t a -
DEso es mentira. L o que es el Go-
pues hay t a m b i é n los a r t í c u l o s 22 y 23. |jeros procedentes de I t a l i a o posesiones 
Se dice que c o n t i n ú a n las conversa-j itaiianaa s e r á igualmente exceptuado, 
cienes y no se excluye la posibilidad dei 
un acuerdo. No obstante, se ignora f>i L a s e x p o r t a c i o n e s , p r o h i b i d a s 
hay proposiciones concretas y menos , • 
aun su contenido. | G I N E B R A . 1 9 . — L a propos i c ión n ú m e 
. . . . , i - . j 11 - j 1 ro 4, adoptada esta tarde, dice: 
Alivio en los E s t a d o s Unido:. ..Lo3 Gobiernos de los miembros de 
la Sociedad de Naciones a p l i c a r á n el 
p á r r a f o segundo de la p r o p o s i c i ó n nú-
mero 1 (prohib ic ión de exportar armas 
a I ta l i a ) , a los siguientes puntos: C a -
ballos, mulos, asnos, camellos, toda cla-
se de bestias de Uro y transporte, cau-
cho, bauxita. aluminio, ó x i d o de alumi-
W A S H I N G T O N , 1 9 . — S e g ú n creen di-
p l o m á t i c o s residentes en esta capital, 
b a s á n d o s e en informes particulares, así 
como en noticias publicadas por la 
italiano só lo interesa a I t a l i a 
itierI1° d0 el tiempo en que un Es tado 
ba por las armas o cualquier otro 
5 do derribar una forma cualquiera 
K b i e m o en otro país ." 
S e r e t i r a r á n d o s " d r e a d -
n o u g h t s " 
— 7 Prensa, la paz se ha asegurado tempo 
ANDRES. 19 .—La Agencia Reuter almente en E u r o p a al disminuir la ten 
l ^ 3 1 ^ angloitaliana. Conceden a L a v a l to. !ni mineral de hi cha 
K ^ 1 S pa a d" mTnuir su con- do el m é " t o de la v l c t « ; i a ¿ / P 1 0 ™ ^ níquel t i tán , wolfram, vanad io / sus mi -
t;onesC2n naval del M e d i t e r r á n e o . Se ^ i ™ ™ * sucfda a1^0 imPre- , nerales y sus aleaciones de hierro, es-
í ; n t r a ^ n s "dreadnoughts" de Gibral-1VLsto' f a c i l i t a r á a l g ú n tiempo para po-! t a ñ o minerai de e s t a ñ o y todos los mi-
contrapartida a la promesa der continuar nuevos intentos en favor ales y metales en brut0i 
P e hp avuda pero se hace obser-!de la paz. Durante este respiro es po-1 Loa Gobiernos a c e p t a r á n medidas pa-
lírin T ondres que, por el momento, sible t a m b i é n que se celebren las elec-
ciones generales inglesas, y s i como las a su nivel nor-este idea de dejar 
' y la Escuadra del M e d i t e r r á n e o . 
•'̂ ntes de llegar ese momento se re 
1 jieren dos condiciones: 
''primera, 
informaciones que se tienen aquí indi-
can, gana Baldwin, I n g l a t e r r a no se 
m o s t r a r í a d e s p u é s tan r í g i d a en Gine-
í t a l i a debe ret irar dos re - ;bra . L a v a l podr ía entonces apartar a 
ie ha enviado a L i b i a , y, F r a n c i a del centro de la crisis , s in te-
•̂Tcrunda. Eg necesario que, previa- ner en cuenta la c o n t i n u a c i ó n de la 
nte se produzca « u n a m e j o r í a sensi- 'guerra í ta loe t íope . Por lo tanto, aunque 
ê dé la s i tuación general, es decir,'se mantienen todas las medida^ para la 
.ije la Prensa italiana cese en sus ata-1 neutralidad de los Estados Unidos y en 
¿jes contra Inglaterra. el caso de una guerra europea, que aun-
Vunque no sea imposible que estas jqUe Se considera l legara a desencade-
¿cs condiciones se llenen m á s tarde nO|narsei se h a experimentado un s e n t í -
sha llegado, hasta ahora, ^ a. n i n g ú n 1 miento de alivio temporal ante la apa-
riencia de una tregua angloitaliana.— 
United Press . 
"¡cuerdo sobre este punto entre el em 
bajador de la Gran B r e t a ñ a y el Go-
bernó italiano. 
L a n o t a f r a n c e s a 
La nota francesa l l e g a r á hoy al F o -
ifeírn Office. E s posible que se dé a 
;a publicidad después de haber sido exa-
ninada por el ministro de Negocios E x - "ol. 
| uanjeros. 
Una información de esta m a ñ a n a , pro-
Iceiente de París, a la Agencia Reuter, 
fe que la respuesta francesa e s t á he-
lüa bajo ciertas condiciones. E l Go-
terao francés declara, por ejemplo, que 
está de acuerdo con la i n t e r p r e t a c i ó n 
hr.tánica del párrafo tercero del ar-
ticulo 16, según la cual la ayuda mu-
llía de todos los miembros de la So-
Iciedad de Naciones debe producirse au-
pmáticamente hacia un Es tado que 
participe en las sanciones colectivas y 
es atacado, por tal razón, por un E s t a -
co declarado violador de los Estatutos . 
E d é n , a L o n d r e s 
G I N E B R A , 1 9 . — E l s e ñ o r E d é n ha sa-
lido para Londres. P a s a r á por P a r í s en 
donde se e n t r e v i s t a r á con el s e ñ o r Ave-
ra que estos productos, a l ser expor-
tados a otros p a í s e s que no sean Ital ia 
y sus posesiones, no sean reexpedidos 
directa o indirectamente a I ta l ia . 
E s t a s medidas se a p l i c a r á n a los T r a -
tados en vigor. 
Se e x c e p t ú a n las m e r c a n c í a s que en 
el momento en que entre en vigor la 
prohibic ión e s t é n y a en camino". 
D i f i c u l t a d e s de a p l i c a c i ó n 
E l C o m i t é de los D i e c i o c h o , 
r e u n i d o e n p e r m a n e n t e 
G I N E B R A , 19 (urgente) .—El Comi-
té de los 18 ha acordado quedar reuni-
do en s e s i ó n permanente, para tratar 
de la ap l i cac ión df sanciones contra 
Ital ia . T a m b i é n por'unanimidad aprobó 
la propuesta del c a p i t á n E d é n de co-
menzar el "boycot" contra los produc-
tos italianos. 
L O N D R E S , 19. — E l redactor diplo-
m á t i c o del « D a i l y T e l e g r a p h » comunica 
desde Ginebra que cada vez se ven m á s 
las enormes dificultades que presenta la 
ap l i cac ión de sanciones. U n a de las cues-
tiones m á s arduas de resolver es la de 
las indemnizaciones por las pérd idas 
resultantes para muchos Estados de la 
ruptura de las relaciones comerciales 
con I ta l ia . L o s italianos dicen que va-, 
r íos Estados que han aprobado de la-
bios para afuera las sanciones decidi-
das por el C o m i t é , se han apresurado a 
comunicar a I t a l i a que su c o o p e r a c i ó n 
es de pura f ó r m u l a . 
L a p o s i c i ó n de A u s t r i a 
T r i b u n a l e s d e o p o s i c i ó n a 
c á t e d r a s d e l C . E . U . 
F i g u r a n en e l los p r o f e s o r e s de M i -
l á n , L o v a i n a y F r i b u r g o y c a -
t e d r á t i c o s e s p a ñ o l e s 
L o s tribunales para el concurso-opo-
s ic ión a Iqs tres c á t e d r a s de la S e c c i ó n 
de F i l o s o f í a del Centro de Estudios U n i -
versitarios, c á t e d r a s que e s t a r á n remu-
neradas anualmente con 12.000 pesetas, 
han quedado constituidos en l a siguiente 
forma: 
L ó g i c a y C r i t e r i o l o g í a 
H e a q u í , en este D í a de las Misiones , u n a prueba d e l a labor evange l i zadora que los rel igiosos r e a l i -
z a n en l e j a n a s t i e r r a s : u n padre mis ionero, en P a r m a ( H o n a n , C h i n a ) , i n s t r u y e a unos cuantos n i ñ o s 
i n d í g e n a s , que e s c u c h a n sus expl icaciones con l a a t e n c i ó n de que es f iel ref lejo l a e x p r e s i ó n de s u s r o s t r o s 
( F o t o . V i d a l . ) 
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P a r e c e q u e l a s t r o p a s e t i o p e s s e e s t á n c o n c e n t r a n d o h a c i a S o m a l i a 
V I E N A , 1 9 . — E n una conferencia que 
ha dado en l a A s o c i a c i ó n Industr ia l de 
la B a j a Austr ia , el cancil ler federal, 
s eñor Schuschnigg, ha declarado espe-
cialmente que A u t r i a no piensa servir-
¡se de las dificultades de otros E s t a -
idos para conseguir beneficios. Prec i -
L a p r o p o s i c i ó n i n g l e s a s á m e n t e — - a ñ a d i ó — p o r q u e sostenemos la 
po l í t i ca de la Sociedad de las Naciones 
podemos pedir que é s t a haga de mane-G I N E B R A , 1 9 . — L a propos i c ión del 
Un párrafo importante de la nota dice, s e ñ o r E d é n dispone: 1.° Todos los miem- r a que A u s t r i a pueda continuar vivien 
ti embargo, que, en el caso de que 
hite ataque haya sido provocado por 
adidas individuales del primer Estado, 
k párrafo primero del a r t í c u l o 16 entra 
B vigor. E l pleno efecto de este argu-
peato jurídico puede, sin embargo, ser 
lodificado por ciertas « c o n s i d e r a c i o n e s 
| políticas» que la nota admite. 
tes de Navidad a l c a n z a r á 3.500 apara-
tos. 
*' * * 
R O M A , 19.—Los movimientos de las 
R O M A , 19.—Oficialmente se sabe que n ú m e r o de aviones de pr imera l í n e a an-
se m a n t e n d r á n en filas las quintas de 
1911, 1913 y 1914 por un per íodo inde-
finido. L a de 1915 sa ldrá dentro de poco. 
S e g ú n se calcula, I ta l ia muy en bre-
ve t endrá bajo las armas 1.200.000 hom-¡ tropas e t í o p e s l laman la a t e n c i ó n de las 
bres, de los cuales un m i l l ó n e s t á n des- autoridades italianas. Se concede impor-
tinados en I ta l ia . tancia especial a los traslados s e ñ a l a -
Por los rumores circulados, parece Idos hac ia Somal ia italiana, cuyo objeto 
que se l l a m a r á a filas a quintas nava-j parece ser el de impedir a los i tal ia-
les adicionales s i la t irantez existente | nos el enlace entre amba^g colonieug de 
en el M e d i t e r r á n e o no disminuye en el A f r i c a oriental. 
plazo de unos d ía s 
Es tos l lamamientos a filas, y el hecho 
de estar fabricando I t a l i a diariamen-
te siete aviones de bombardeo, da a 
Mussolini la fuerza a r m a d a permanen-
te m á s grande del mundo. S e g ú n decla-
raciones de los expertos militares, el 
do. H a y dos p a í s e s a los que A u s t r i a 
e n v í a m á s m e r c a n c í a s que las que re-
cibe: I ta l ia y Suiza. E l excedente de 
la e x p o r t a c i ó n a u s t r í a c a se eleva para 
la pr imera a cuareñ.ta y un millonea, y 
para la segunda, a diecinueve. 
"Los intereses vitales de A u s t r i a exi-
gen que estas relaciones e c o n ó m i c a s 
sean mantenidas al nivel actual." 
L a s i t u a c i ó n e n l o s f r e n t e s d e c o m b a t e 
L a e s c l a v i t u d 
E n c ierta ocas ión se mofaba Col ín 
La nota declara finalmente que no ^g ios qUe él l lamaba, con donoso in-
tratarse de la puesta en vigor I . «hero icos escritores del tiempo 
párrafo tercero, y a que ni Inglate- 0 
"» ni Italia piensan en un acto de de paz» , es decir, de aquellos que, plu-
í?resión, y, además, las medidas adop-! m a en ristre, prodigaban con colmada 
•íías en Ginebra son de c a r á c t e r eco-! generosidad á n i m o s y entusiasmos a 
wmico y financiero y han sido admi t í - , u„f{o„ T-o^Ki^r. nh^ro vmv 
cas enmn foi«„ , - ii i los que c o m b a t í a n . T a m b i é n a ñ o r a nay 
««como tales por el s e ñ o r Mussolini, , 4 , . .^-i , . 
•5 que descarta la h i p ó t e s i s de una re- \ impaciencias ante la d e t e n c i ó n del 
!cci6n de Italia. avance italiano, y no fa l ta quien gr i -
Dice también que es de desear, para te, para sus adentros, como N a p o l e ó n 
rear una atmósfera p s i c o l ó g i c a y evi-i ' ba a sus mariscales: « ¡ A c t i v i d a d , 
^ ioaas las posibilidades de inciden- 6 ^ J , j ^ v =;„ « m h a r 
í ^ u e Inglaterra retire una parte de actividad, v e l o c i d a d . . . ! » Y , sin embar-
* berzas acumuladas en el Medite- ¡ go, la e x c i t a c i ó n no es justa . Cualquie-
••̂ eo, mientras que I ta l ia repatr iar ía 
"«refuerzos enviados a L i b i a . 
* * * 
ANDRES, 19.—La Agencia Reuter 
r„' . ' ^ contestación af irmat iva de 
|' ^cia de prestar ayuda a Inglaterra 
,;_el Mediterráneo, caso de ataque ita-
petir la jornada hasta tres semanas se-
guidas. S u joroba le sirve de acumu-
lador de e n e r g í a . Sus intestinos son re-
serveros de agua. A s í tr iunfa de las 
arenas abrasadoras del « P a í s de la 
sed». 
L a proximidad del nuevo avance ita-
liano parece, sin embargo, tan inminen-
te, que desde Addis Abeba dicen que 
han llegado las vanguardias a Adame-
so, punto distante 30 k i l ó m e t r o s de M a -
kalé , que situamos. No ha de ser cier-
to. L a s noticias oficiales de Roma, por 
•:ino, ha originado gran s a t i s f a c c i ó n . 
^ M ^ 6 que el s eñor L a v a l ha em 
<fcir -^"rÍ0S millares de palabras para 
^ respuesta 
Lond 
es claramente positiva. 
ond Se opina <lue se ha llenad0 
jr3„ dlción primera para una mejo-
Wejor i m p r e s i ó n e n I t a l i a 
I í-: i- 19-—La g e s t i ó n del embaja-
-ínte i ha transformado i n m e d í a t a -
tai A atmósfera, que era la de vis-
I ^ Qe guerra. 
1 ; V S r a toclavia el sentido oficial 
b» Pero é s ta fué precedida de 
¿ríe Dn/t^34 en la E m b a j a d a , y sir 
::?vistas nd celebró numerosas en-
Se sabCOn SUS ^^S3-3 extranjeros. 
I ^ c a d ^ 86 es tá PreParando un 
P'^lesp0' en CUya redacc ión colabo-
ho -6 ,í5es e italianos. Se cree, asimis-
^oitai i f niejoraron la^ relaciones 
s o i u c i ^ ' en cambio. el estudio de "anas, 
mi0 ^ Precisa del conflicto í t a l o - ' r a de las columnas que operan a l a s í 0 t r a parte, no acusan novedad. Mien-
5*I1Cia1' de la SÍfd0 ob;íeto' al meno3 ó r d e n e s del general De Bono a r r a s t r a tras tanto el rajg s eyum ha incorpo-
V Í S l ^ w S a S r M U " 0 1 t ~ d € S Í U"a imPedrtimenta , t r i r i l e S , | r a d 0 3 SUS tr<>Pa3 * ^ y '"I lac iones , Slo .obre .a l to . , todas l a . me- laa a e . c a . a a . tura y diaparan s u . ame-!? í ? ^ * ' . ^ P o r a l de loa t r a b a - i » . - n " ™ . . pesada que ,ue_Ue . de T e c l a Guben, E n ^ . p ^ haber ^ ^ ^ este W d o r a a . 
ím ras Seyum prosigue la concentra-
B a r e n l 
i C s i e h 
S e n a F é ^ 
1 
a m u s 
r a S ion 
T a c e a * e ' 
M a m e s o 
E s c a l a - K m s 
guerra—ha dicho—no ha empezado to-
davía . L o s avances italianos son insig-
nificantes s i se considera la e x t e n s i ó n 
de nuestro territorio." Sí esta afirma-
c ión del representante e t i ó p i c o quiere 
vaticinar una guerra larga, nada he-
mos de objetarle hoy. Pero s i se quie-
re sugerir que la distancia c a n s a r á a 
los italianos, a buen seguro que se en-
g a ñ a . Los italianos a v a n z a r á n ; pero s ir 
precipitaciones, como c o m e n z á b a m o s 
aludiendo. Contestamos en s u propia 
lengua: "Chi v a piano, v a Ion t a ñ o ; chi 
v a lontano, va sano". Nunca m á s en su 
punto el aforismo. 
F u e r a del teatro e t iópico , l a actuali-
dad mil i tar muestra facetas curiosas. 
Anverso: entrevista de Mussolini con 
los embajadores de Ing la terra y F r a n -
cia en Roma. Disminuye la t ens ión . Cor-
dialidad. " L a s puertas han quedado 
R O M A , 1 9 . — E l general De Bono ha 
mandado se coloquen pasquines en la 
zona ocupada invitando a las autorida-
des del T i g r é y Agame a someterse a 
I t a l i a y anuncianck) la s u p r e s i ó n de to-
dos los tributos. 
L a proclama e s t á redactada en len-
gua italiana, t igrina y a m á r i c a . T a m -
bién fué repartida en la zona s u r del 
Tacazzo por los aviones. 
Se ha publicado t a m b i é n un decreto 
aboliendo la esclavitud y ordenando la 
l iberac ión de los esclavos. 
* * * 
R O M A , 1 9 . — S e g ú n mensajes recibi-
dos de A s m a r a , se proyecta arrojar so-
bre las provincias de T i g r é y Agame, de 
Et iop ía , desde varios aviones, una pro-
c lama en l a que se declara que el te-
rritorio e s t á actualmente bajo el Go-
bierno y p r o t e c c i ó n italiana. 
E s t a proclama v a firmada por el ge-
neral Bono y en ella se dice que en nom-
bre del rey de I ta l ia , el general h a asu-
mido el Gobierno de esta provincia, or-
denando a todos los jefes que se man-
tengan en sus puestos y h a c i é n d o l e s res-
ponsables del orden públ ico y disciplina. 
Se agrega que todos los jefes acom-
p a ñ a d o s del clero, deberán presentarse 
ante las autoridades militares i tal ia-
nas, para hacer acto de s u m i s i ó n . L o s 
que no lo hagan s e r á n considerados co-
mo enemigos.—United Press . 
E l c o n d e de V i n c i 
d e r á h en brev 5 a la ofensiva italiana. 
H a s t a entonces las tropas, s i quieren 
que sus operaciones se vean coronadas 
por el éx i to , e s t á n obligadas a esperar. 
Los movimientos que ejecutan tienen 
en cuenta la s i t u a c i ó n po l í t i co -mi l i tar . 
E L M E B l T ^ v ^ m O 
M á s o f i c i a l e s p a r a E g i p t o 
A L E J A N D R I A , 1 9 . — S e g ú n se infor-
ma, se ha decidido reincorporar a l ser-
vicio activo en el e jérc i to egipcio a los 
oficiales que fueron trasladados para 
d e s e m p e ñ a r diferentes servicios en el 
organismo del Estado al ret irar las tro-
pas egipcias del S u d á n . S e g ú n se infor-
ma, las autoridades militares inglesas 
e s t á n enviando tanques a la frontera.— 
United Press . 
P a r a la c á t e d r a de L ó g i c a , Cri ter io-
l o g í a y Cr í t i ca e I n t r o d u c c i ó n a la F i -
losof ía : 
Presidente, don Arturo F e r n á n d e z 
Barquero, prefecto de Estudios del Se-
minario de Toledo (nombrado por el 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Arzobispo de dicha 
d i ó c e s i s ) . 
Vocales: don J o s é Dopp, agregado del 
Instituto Superior de F i l o s o f í a de l a 
Universidad de L o v a i n a y asociado a 
la F u n d a c i ó n Nacional de Investigacio-
nes Cient í f icas , de l a m i s m a Univers i -
dad (nombrado por la Univers idad de 
L o v a i n a ) ; don Juan Z a r a g ü e t a y B e n -
goechea, c a t e d r á t i c o de la Univers idad 
Central ; don Franc i sco Alcaide V i l a r , 
c a t e d r á t i c o de L ó g i c a de la Univers i -
dad de Valencia; don R a m ó n Roquer 
Vi larrasa , c a t e d r á t i c o de F i l o s o f í a del 
Instituto Maraga l l de Barce lona (nom-
brado por el Consejo del C . E . U . ) 
P s i c o l o g í a 
Presidente: don J u a n Zaragüe^ 
ta, c a t e d r á t i c o de la Universidad Cen-
tral (nombrado por el s e ñ o r Obispo de 
M a d r i d - A l c a l á ) . 
Vocales: Reverendo padre A g u s t í n 
Gemelli, rector de l a Univers idad C a -
tó l i ca de M i l á n (nombrado por esta U n i -
versidad) ; don J u a n J o s é B a r c i a Go-
yanes, c a t e d r á t i c o de Medicina de la 
Universidad de Valenc ia; don Angel 
D o m í n g u e z Borreguero, doctor y direc-
tor del manicomio de Sa lamanca; don 
Fernando M a r í a P a l m é s , profesor del 
Colegio M á x i m o de Avig l iana y de la 
Academia de P s i c o l o g í a de Londres 
(nombrado por el Consejo del C . E . U . ) . 
E t i c a y D e r e c h o n a t u r a l 
Presidente: don Cosme D a m i á n B i l -
bao y Ugar i za , doctor en sagrada Teo-
log ía y en F i l o s o f í a y L e t r a s (nombra-
do por el s e ñ o r Obispo de Tortosa, con-
siliario general de la A c c i ó n C a t ó l i c a 
e s p a ñ o l a ) . 
Vocales: Reverendo padre R a m í r e z , 
profesor de l a Universidad de Fr iburgo 
de Suiza (designado por é s t a ) ; don M i -
guel Sancho Izquierdo, c a t e d r á t i c o de la 
Facul tad de Derecho de la Univers idad 
de Zaragoza (designado por é s t a ) ; don 
Mariano Puigdollers y Oliver, c a t e d r á t i -
co de F i l o s o f í a del Derecho en la U n i -
versidad de Valencia, y don Enr ique L u -
ño P e ñ a , c a t e d r á t i c o de F i l o s o f í a del 
Derecho (designados por el Consejo del 
C. E . U . ) 
1 1 iniiiHiinii 
E l p l á t a n o e s u n o d e l o s m e j o r e s 
a l i m e n t o s p a r a l o s n i ñ o s 
E n un br i l l an t í s imo a r t í c u l o recien- a verificar ese primer tiempo de pre-
temente publicado en un per iód ico dia^ 
rio por el i lustre especialista de n i ñ o s 
doctor Garrido Lestache, profesor del 
hospital del N i ñ o J e s ú s , a l comentar 
la actualidad méd ica , se ocupa con pre-
ferencia de la importancia que tiene 
en la a l i m e n t a c i ó n de los n i ñ o s el uso 
de los p l á t a n o s . 
He:' figura el p l á t a n o — d i c e el a fa-
mado especialista—como un alimento 
de primer orden, dentro de un plan de 
c . ianza infantil, en la primera y se-
gunda infancia; los n iños los toleran 
perfectamente, y el aumento de peso 
es manifiesto, sobre todo cuando a l que 
e s t á alimentado só lo con har ina se le 
a ñ a d e una o dos tomas de p l á t a n o a l 
d ía para a l ternar como único alimento 
de una vez, constituyendo una verdade-
ra rac ión alimenticia. Cien gramos de 
p l á t a n o equivalen a sesenta y cuatro 
R O M A , 19 .—Según n f o r m a c í o n e s re-
cibidas en esta capital, el ministro de v 
í ^ o c t o en Addis Abeba ha ^ visitado j ca lor ías , y este valor hace que p o r t s u 
acc ión nutritiva pueda sustituir a cual-
quiera de los alimentos que hoy se em-
parac ión para l a d i g e s t i ó n de los al i -
mentos que recibe el nombre de mast i -
cac ión . 
Dada l a autoridad c ient í f i ca del doc-
tor Garrido Lestache, el trabajo a que 
aludimos e s t á siendo muy favorablemen-
te comentado, pues sirve de o r i e n t a c i ó n 
para las madres en un problema de 
tanta importancia como el que se re-
fiere a l a cr ianza del n iño . 
D E L A T O R R E 
ayer a su colega italiano y le h a halla-
do en muy buena salud, as í como al 
agregado mil itar italiano, coronel C a l -
derini. 
Contrariamente a los rumores circu-
lados, s e g ú n los cuales el conde Vinci 
estaba en desacuerdo con su Gobierno 
por su negativa a salir de Addis Abeba, i 
se declara en Roma, en los c í rcu los com-lque el Platano Puede estar indicado, s i -
O c h o e s p í a s d e t e n i d o s e n 
l a f r o n t e r a a l e m a n a 
M E T Z ( F r a n c i a ) , 1 9 . — L a P o l i c í a se-
creta francesa ha detenido a ocho es-
p ías en los alrededores de las nuevas 
fortificaciones cerca de la frontera ale-
plean en la crianza de los n iños , con!mana 
la ventaja de sm agradable sabor y fác i l Uno de los eSpía5i a l e m á n , que pre-
t end ía v i a j a r como turista, f u é deteni-
as imi lac ión 
Pero hay m á s — s i g u e diciendo—; y a 
no es el n i ñ o sano solamente en el 
petentes, t, e el Gobierno que, cierta-
abiertas..." Reverso: e n v í o s de carros de mente, d e s e ó en un principio la mar 
combate ingleses a la frontera líbico-
egipcia. Preparativos de Ing la terra con-
tra los ataques a é r e o s . L l egada a Mas-
saua de art i l ler ía a n t i a é r e a . (Los abi-
s in íos no tienen, p r á c t i c a m e n t e , avia-
ción. . . ) 
E n Alemania , reapertura de su famo-
sa E s c u e l a de Guerra . E l Tratado de 
Versalles la h a b í a suprimido, eng lobán-
dola entre las armas m á s temibles de 
Alemania. De esa E s c u e l a ha salido el 
Estado Mayor a l e m á n , perseverante con-
tinuador de una misma obra común . 
cha del ministro, comprende ahora per-
fectamente las razones que le obligan a 
permanecer, y no tiene nada que decir 
cuando el ministro, antes de ponerse él 
mismo en camino, quiere esperar la lle-
gada a Addis Abeba del agente consu-
lar en Mas-alio. 
R O M A , 1 9 . — E l encargado de Nego-
cios de E t i o p í a a b a n d o n a r á I t a l i a el 
29 del actual. 
S E C T O R D E A D U A 
no que también es muy út i l en algunos 
r e g í m e n e s de n iños enfermos: los ecze-
matosos, aquellos afectos de d i á t e s i s 
exudativas, algunos d i spépt i cos , los a l ér -
gicos por insuficiencia del poder nutri -
tivo de la leche de vaca, los espasmo-
fi l íeos , raquí t i cos , los que padecen de 
trastornos funcionales del h í g a d o , los ? e r ° a Pf33"1" de e110 ^ c o g i ó otro e s p í a 
denominados ac idós icos , en todos ellos tomandola^ a una distancia de apenas 
do a l comprobar que sus equipajes con-
ten ían una serie de f o t o g r a f í a s que, jun-
t á n d o l a s adecuadamente, eran u n a re-
producc ión perfecta de todo el campo 
de tiro de una de las m á s importantes 
fortalezas de la nueva l ínea de defen-
sa. E s t á terminantemente prohibido to-
mar f o t o g r a f í a s hasta pasado seis m i -
llas de distancia de las fortificaciones. 
A D D I S A B E B A 
do oficial declara que el n ú m e r o de sol-
Cuando Thiers dec ía a l historiador Ran-!dados que siguieron en su t r a i c i ó n al 
ke que las victorias de P r u s i a eran fruto ras S e l a s s i é Gugsa p a s á n d o s e a los í ta-
personal de Moltke, el a l e m á n le res-!lia_nos no es supei lor a 52. 
la a l i m e n t a c i ó n var ía , d e s e c h á n d o s e 
aquellos alimentos que les son perjudi-
ciales; en general, se reduce a veces, 
hasta abol ir ía , l a leche de vaca, as í co-
mo las grasas y los albuminoides, au-
mentando, en cambio, la cantidad de hí-
S i g u e l a g u e r r i l l a i d r a t o s de c211"^110' la leche de almen-
dra, l a har ina /de Soja, las papillas de 
19.—Un comunica- p l á t a n o s adicionadas de har ina de tr i -
pondia que, por el contrario, el maris-
cal hab ía creado escuela. Y as i era. A l 
declararse la guerra de 1870, sin vací-
L o s aviones italianos despliegan gran 
actividad en la r e g i ó n de M a k a l l é y pa-
recen cambiar de t á c t i c a . E n lugar de 
lanzar bombas como hasta ahora, vue 
media mi l la y a d e m á s provisto de pris-
m á t i c o s especiales. E n t r e los e s p í a s de-
tenidos hay de nacionalidad francesa, 
luxemburguesa y checa.—United Press . 
• • n b muí i g r •iüübi h"" a RÉm e i n i 
< ' E R O M I N 
E l gran Jeromín , vuestro mejor aml-
guito, y 
R E P O L L O 
del o. . " Lemporal de los tra&a-
^ d a favmité de sanciones ha sido 
a r a b l e m e n t e , porque se es-
l'^tica^. mitirá negociaciones dí-
^;onerseCÍhl0?.es.oficiales sobre las in 
vaba consigo Bonaparte con su E j é r c i -
to de Austerl i tz . No es fác i l , ni mucho 
menos breve, tras ladar las bases, con-
solidarse y preparar un nuevo asalto. 
S r a l b ^ tropas de I t a l i a en E r i t r e a tienen 
C la Gra 0' pero se hace notaT'a su servici0—y P01" estas cif ras cole* 
•¡Nble ^ ^ ^ a ñ a se ha declarado1 g i r á el lector toda la magnitud del 
¿^«nant" .aPlicación í n t e g r a del 
^ i d a rtnmientras que R o m a e s t á 
í de que debe buscarse pri-
0r úluLen,tre los interesad 
• ^ respuesta francesa a mellos en curiosa mezcolanza con los 
y 
Se es- frido trepador de toda clase de riscos, 
problema que insinuamos—2.000 veh ícu -
los de motor de v a r í a s clases; 7.000 ca-
miones a u t o m ó v i l e s , 18.000 mulos y 
7.000 camellos. ¡ T a m b i é n mulos y ca-
.̂ do acogida c a  | elementos motorizados! E l mulo, su espiritl, , Q^ a  on c 
2 ^ ¿ a L 6 comPrens íón . 
& y s e & c s t a con cierta in-
C l e r a c o n r í S T F r a n c i a se com-
V ^ U n t i i t a 1 f ! , l a t e r r a Para u ^ ™ -
'̂  C ^ a ^ 1nana\de la ^ e la pri-
^ unaP f?dcr. la a d h e s i ó n de 
8e admi decis ión colectiva de 
arí»te como l ó g i c a y no 
reunido, en concentraciones m á s o me-
nos p r ó x i m a s , 200.000 e t í o p e s . P o d r í a 
ser que tomara la ofensiva, s i De Bo-
no les da tiempo. Pero m á s fác i l h a 
de ser—si los asesores del Negjus han 
le ído a N a p o l e ó n — q u e opte por espe-
r a r la ofensiva adversaria en la mon-
taña , porque en esta clase de terreno 
toda la ciencia radica en prepararse de-
bidamente para rechazar el ataque. Hay , 
no obstante, quien todo lo f ía a la dis-
tancia. E s c u e l a tradicional de Rusia . 
Retroceder, retroceder siempre, para 
• n l ^ V e r r a de m o n t a - A t r a e r a l vencedor al interior del país , 
ña. E l camello es, al decir de los ára- T á c t i c a afortunada contra N a p o l e ó n en 
didas militares fueron tomadas con este 
simple y l acón ico telegrama que Sr-1 ción d e ^ s u s ' ^ o p ^ I n V i sr T _ 
maba Ronn, ministro de la G u e r r a en-j secundado por los generales K a s s a Se-
tonces: «Movi l i zac ión conforme a l plan. |bant. gobernador del Agame y Tec la 
Primer día de la m o v i l i z a c i ó n , 16 ju l io .» !Guben. gobernador del Baramt , que 
ra xr. i. j »r i j t. I componen las dos cabezas de su E s t a -
A este magnifico Estado Mayor le d e b e 1 ^ ¿ j a y o r 
Alemania la continuidad de su obra mi ' 
l itar. Mientras que desde 1870—guerra 
franco-prusiana—a 1914—guerra euro-
p e a — F r a n c i a tuvo ¡ c u a r e n t a y un mi-
nistros de la Guerra! , en Alemania sólo 
hubo cuatro jefes del Estado Mayor 
general, los maricales Moltke, el viejo; 
Waldersse, Schliefen y Moltke el joven. 
No se regis tra n i n g ú n hecho impor-
tante en el frente norte, donde los ita-
lianos siguen sin avanzar. Los ab i s ín ios 
signen su m é t o d o de guerril las atacan-
do los puestos avanzados italianos ais-
lados y haciendo prisioneros. 
bes, «el buque del des i er to . Constitu-
ye una caba l l er ía singular, la del « m e -
haristai-, capaz de marchar catorce o 
1812. T á c t i c a que quebró en 1917, cuan-
do von Hut íer , a .300 k i l ó m e t r o s de P r u -
sia, l ogró el é x i t o de Riga . H a w a r í a t e 
d iec i sé i s horas al paso o a l trote y re-'es de acuella op in ión . " L a verdadera 
A D E I S A B E B A , 19.—Una alta per-
sonalidad del E j é r c i t o ha declarado que 
.el públ ico e s t á mal informado sobre la 
¡He aquí, al decir de Thomason, una de marcha de las operaciones, porque la 
las causas de los reveses sangrientos dirección del E j é r c i t o abisinio puede di-
de F r a n c i a en 1914. Y a e s t á abierta la 
Escue la de G u e r r a de Berl ín . Von Blom-
berg, ministro del Reich, acaba de ve-
ri-lcar s u reapertura. « D e c í a m o s ayer. . .» 
f íe" .ente hacer ^velaciones sobre sus 
maniobras t á c t i c a s . 
L o s E j é r c i t o s abis ín ios , que se e s t á n 
todav ía organizando con arreglo a un 
plan cuidadosamente preparado, respon-
go, las frutas, a ser posible crudas, y I 
los caldos vegetales con harinas diver-
sas (avena, trigo, etc.) , que son hoy día el inconmensurable Repollo, la delicia 
los alimentos preferidos para estos ni-1 de los n i ñ o s y el encanto dé los mayo-
ñ o s desde los tres a cuatro meses. res, los admiraré i s M U Y P R O N T O en el 
L a forma de administrarlo—manifies- T F A T D O i r ^ f A i 
ta el doctor Garrido Lestache—es lo i ^ - A l K U l U L A L 
que v a r í a s e g ú n la edad del n iño . D u - donde Sfi e s t r e n a r á el cuento l írico 
rante el primer año, cuando la masti- U I a T e l o J 1 C - » 
c a c i ó n no pueden real izarla en la forma l » i a C í e I O S O l i e n o s 
debida a causa de la carencia de los dien-
tes, j a m á s se le deberá dar ni entero 
ni en grandes pedazos, que muchas ve-
ces t r a g a r í a n , contribuyendo a u n í S di-
g e s t i ó n pesada; la mejor manera de 
administrarlo entonces, s e g ú n el ilustre 
pediatra, es a p l a s t á n d o l o bien con. una 
p r e n s i o pasador o con l a rr/3m£P cu-
chara, y a ñ a d i é n d o l e después un poco 
de zumo de naranja, que le da un gusto 
agradable, aunque t a m b i é n lo toman 
perfectamente solo. 
Pasado el primer año de la vida, 
cuando ya empiezan a querer mast i -
car, entonces el darles el p l á t a n o en-
tero reúne a sus ventajas alimpnt» 
la de que por su blandura es el gran 
medio para que aprendan, s in sufrir 
daño alguno en sus arcadas dentarias 
N 
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Comprimidos, vino e inyectable 
Domingo 20 de octubre de 1935 ( 4 ) E L D E B A T E M A D R I D — A f t o X X V _ 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
I D S e c c i ó n continua desde las cuatro 
de la tarde. P a t h é Journal . L a diosa pri-
mavera de Walt Disney y "Madre Ale-
aría", pel ícula española , grandioso éx i to 
C I N E D K I J \ O P K H A . — (Telé fono 
r o ñ i c a d 
d l R A D I O T E L E F O N l 
Z A R Z U E L A . — " L o s m e r c a d e r e s d e ritos, aunque no so haya logrado el pro-| vente. 3 pesetas butaca. Martes estreno 114836.) 4,30. 6.30 y 10.30: "Payaso de cir- E n la parroquia de San A n d r é s de de López, de la Gándara . Marchessi de 
de " l 'ep» l« TriM-no". Ico" (grandioso éx i to del "Bocazas"). L u - Sevilla, se ha celebrado en la intimi-
nes, 6.30 y 10,30: "Viva Vil la", por V a - dad por el reciente luto que guarda el 
Hace Beery. novio, la boda de la encantadora s e ñ o - ; (don Eduardo) 
C I N K M A D R I D . — 1,30: " E l noveno n t a Manuela Tav ie l de Andrade y C a 
l a g l o r í a " , t r a d u c i d a p o r M o l i n a C a n - P , e r i a I ? * * -
• , o j n \ M i Se híl contentado el realizador en fo-: 
d e l e r o y K o d e l l a s M o r a l e i t()>;rafiar ra.si exclusivamente la come-l 
Se aprovechan episodios de la G r a n dia original, pues las escenas que ae1 
G u e r r a para presentar upa e x a l t a c i ó n aportan d*» ella, hay que reconocer son 
C a l d e r ó n 
Hoy domingo, a las 4 (3 pesetas huta- h u é s p e d ; 6.30 y 10.30: "Que hay, Nellle" I vajer¡ con ^on Sixto Mar ín y Cano. 
, ca) . "iJk. vleUs-ita" y " Í M . Verbena de la y " E l noveno huésped". Bendiio la unión el p á r r o c o don" 
de los valores patnoticos. y se ponon tan superfluaa y ligeramente tratadas ^ a las 6.45 y 10.45. la aplaudí- O I N K M A B I I . B A O . - ( T e l é f o n o 30796.) la Carr ión Mejias. y 
en visible p a r a n g ó n el patriotismo fun-ique nada significan. L e vale a la pro- d í s ima com(.d,a , ¡r ica de prada y maes- 4.15. 6.30 y 10.30: "Ojos car iñosos" f « ^ S ^ ^ r i ^ r i n a S e de ella don 
damental. sincero, de los que d© verdad d u e d ó n c i n e m a t o g r á f i c a el ritmo vivo.ltro padnia. " I a b H U hurlada". E l gran español , por Shirley Temple). Cuarta se- ¡ ^ . y " ^ ^ la hermana 
sienten el amor hacia el suelo patrio o\ dinamismo que es c a r a c t e r í s t i c o d « . é x ¡ t o iirico áe ja temporada. mana. tJiel novio dnña n o r i a Mar ín de Gestos 
hasta estar dispuestos al s a c r i f i c i o - no obra adaptada, causa de que al lie- M a ñ a n a lunes tarde tercer "Programa C i N E R I A L T O . - T e l é f o n o 21370. 4.30. :ac' uu" ^ „oatiñn h..' 
Programas para h n v 
Bugalla!. Vela de Bugallal^ Fajardo de M A D R I D , (jni6n n ' 
Barr ié , Várela Dalmau y Ozores A r r a i z 274 metros . - 8 - C a L 0 (E- A i 
on Eduardo) . labra* - 9 - f-amn. "?panadas ¿ ¡ J é 
Hizo los honores de la casa la viz- ¡ ^ n o a s t r o n ó E ^ ^ 
condesa de Meira ayudada por su hija m£LS del dia ^ í ] 1 ^ . ^ntora i . 
la s eñora de Ozores. ^' • ' ^ concierto que e jecutará S m U l ¿ / ; 
=:Por la s e ñ o r a viuda de Andreu. y B a n d a Municipaf de ¿ L ? / 1 
para su hijo el ingeniero de Caminos,! d «;pñÍr«o l r i d - l 3 - n 14 
don Guillermo S. Andréu , ha sido pedi- f - f ^ l d ^ 1 M ú s i e ^ ^ 8 : ^ ' ^ da a los s e ñ o r e s de G o n z á l e z Quevedo^"": , ^ ' "1^- ús i ca variada J , * ? ? -
(don Calixto) la mano de su ben s i m a f a e f e toIn^ U m ó n Radio: . L a va0 ^ 
hija María . & * J l n t * I ™ ? l ° . ™ * * r o U . Siempre logrado, aunque apetecido—y ¡V^rse a la pantal la tal cual es no can- grande de g é n e r o chico" con " E l chlqiil- 6.30 y 10.30: "Nobleza baturra", por Im-I irrenrorhahlp corte 
los que se sirven de tan sagrado flen-^ por excesiva teatralidad. lio", "HoliemloN" y reposic ión de "Lo« perio Argentina. ( E l mayor éxito del ^ a j ^ ae j r epiocimu c c • 
timiento como escabel donde encara-!1 Por otra parte la emotividad que i rra - , c lavel^". Butaca tres pesetas. año.) Lunes, 6 30 y ¡ M * ' J J » ^ ; P a r i r s e ha S b r a d o la boda de la Idriguez Osorio. esposa de don R a m ó n j j^VT 
marse a las a l turas sobre el m o n t ó n de ** ^ p e i n a s l i terarias y que losl . t ^ r a " . (Tercera semana.) (12-10-35.) 
c a d á v e r e s de los verdaderos patriotas. P,0ffenitores han "evado concentradal E m C S t O VÜCheS 
entre los que no faltan los mismos pa- 'a ^ ^ ^ ^ ^ P j f J ^ f 1 ^ J K Í ^ | i r i « a f t i tarde y noche en el H v i k<) 
0,50 y 0,75): "Esclavitud" (en español , (don Franc isco 
-O por Dorothy J o r d á n ) . A las 6.30 y 10.30. barón de Bcl lc 
dres de los sacrificados. ,porque el sentrn^entalusmo se esfuma a v K v l ) O K I A ..ÍMHi,ArrahimH^ E n c a r - ' !slempre programa doble): " L a calle 4 2 " ' ^ e j prat . 
Patente d e s o r i e n t a c i ó n es la carac- " a ^ 3 ^ realizador, que no se ha iden-1 ^ sug local|dados a | te lé fono 13458. E x i - (por Warner Baxter y B e b é Daniels) y 
t e r í s t i c a de la comedia, en la que se t'hrado con la idea no ha participado i to inmenso i "Esclavitud" (en español , por Dorothy 
confunden las escenas h u m o r í s t i c a s con de ,a i m p r e s i ó n que han dejado, esce- . J o r d á n ) . 
las de hondo sentimentalismo, en dr- probablemente vividas, honda hue- R o m i P l Mpl ler « N E M A 
versos modos do t ra tar el mismo asun- l , a / n los. llü9tr<v,. ^ ^ « o R r a f o s . R a q u e l M O I O r i430 ñ M y 
fado de 
L a bella s e ñ o r a d o ñ a C a r m e n Ro-!o5otoZ'R:t1r4an?;arte(!era- Ml''s¡ca' v ^ 
Par í s , se ha ceieoraao ia ooaa ue « . « ^ d C Z Osorio. esposa de clon R a m ó n a c t o dem;S¿7 de8de LeipZl a i 
C I N E M A C H A M B E R I . - A las 4 ( n i ñ o s . b e l l a s e ñ o r i t a Ros i ta Calderón , hi ja de'de Soto, ha dado a luz en ChantadaiRec i ta] de cant o oro de, R Rosita Calderón , hi ja de ae &oio, na ernuo a ei. ¡Rec i ta l de canto ñor PoniT r,nni,n-2i 
C a l d e r ó n y sobrina del, ( L a C o r u ñ a ) . donde reside a c t u a l m e n t e . | ñ a F r a n c i s q u i t a í P % ^ P ta ^ U á n : 3 
t. con don Eduardo Mi- un hermoso niño, que hace el numero, Marina>) ^ t ^ ^ ^ - J . L a bohém^ 
guel 
— E n la capilla del Palacio Episcopal 
ha contraido matrimonio la bella y dis-
tinguida señor i ta María del Carmen Co-
tres de us hijos. corazón» ** 
Ctnt_0*T:21,39: Sextet0 de Unión y L a condesa de Torre Mata ,Egmont>( 4Los saltimbanquis ^ 
Ayer por la tarde fa l lec ió en Madrid Campanadas. In tervenc ión d ^: 
Sin embargo, de estos repa-1 
R a q u e l e l ler 
Hoy ú l t imo día en el F O N T A U I A co- I (grandioso to, y no mezcladas con justeza y equi-1 , -, 
librio- al lado de una escena falta d- ros- resulta una pe l í cu la est.mal.le e n mo Un de ttesta. Raquel Meller hoy ul- nPS> fi>3o y io, 
al lado de una escena J f ' ^ f 0 l a l i c ¡ P n t P bastante para que sea presen- ¡ timo día. T e l é f o n o 14419. | pequeña coro toda verdad, artificiosa, la s i t u a c i ó n 
teatral sostenida con acierto; pero pre-
dominando como nota fija una excesi-
v a finalidad, en especial en algunos 
momentos que debieran ser de una hi-
para qu 
ciada con agrado. 
Dif íc i l , por lo reciente, resulta sus-l 
traerse al recuerdo de 'a admirable in-
el teatro L a r a , »a « e n m ^ m a q u . e l l s t n en mm.atu.a, de t e r p i e t a e i ó n obtenida en 
P i l a r í n l l ora 
luiellsta en m 
¡huta m a ñ a n a en F O N T A L B A . Ultimos 
nela"). (17-9-35.) 
E l f J A R O . — ( L a pantalla de la emoción . 
Te lé fono 23741.) 4.30. 6.30 y 10.30: " L a 
des trucc ión del hampa". 
F Ü E N C A II K A h, — l. 6,80 y 10,30. 
fue_ron padrinos la e x c e l e n t í s i m a s e ñ . . ^ , « 'J ministro señor ^ b i o f rojos*. G u a j i r a s » . E l 
doña Gloria Tapias, vmda de Coloma, ma- Vu,sa. u «El arte de ser bonitas T„a. ap 
dre de la desposada, y el t ío del novio, 
don Juan Peralta, y se ce lebró dentro de| 
Burell . 
sexteto; «El arte de ser bonita». Juan g 
V i a j e r o s ! ^ l U n a rala»,_ oPajarico triguero»0'^ 
tensidad d r a m á t i c a , capaz de producir: aun ^ ^ u ^ ^ Z ^ T a l t l ^ de " " ^ de * * * * * ^,, ,'*lmtl" efectos de r e a c c i ó n muv ^ J L , ^ ^ ^ conjunto bien armon.zado ^ | T e l é f o n o 1441». 
la mayor intimidad por el reciente lutoj H a n regresado: de Santiago de la R f r E ^ ™ ¡ Z a m b ^ a r ^ M i V ^ o * ^ tSalut í 
Programa doble: "Basta de mujeres" ; de ^ novia. I vera don L u i s Maldonado; de Puentel9¿t . n a r ^ „ a „ o A n o ^ . J ' Ca Abal le 
convenientes pl ue ^ b r e í i a l e 
para el desarrollo del asunto. ¡el veterana Gaspar Campos, que eon-
| serva el tipo en toda la pureza qué su-
¡po imprimirle en el estreno. 
4. O. T . . 
L o e A m i g o s de l T e a t r o 
Recibimos la siguiente nota: 
L a , C o m i s i ó n a r t í s t i c a de esta enli-
A l final, y a tarde, es cuando pare-
ce se encuentra definitivamente el ca-
mino que debiera haberse seguido en 
un principio, y los caracteres se afian-
zan en un relieve de que carecieran 
has ta el momento. 
L a fama, el arte de R a m b a l estriba 
en el acierto con que cult iva la nota 
espectacular, por eso parece que de- da(i ji^ne en conocimiento de los seño-
cepciona cuando representa obras exen-ires participan lea en su concurso de 
tas de esos trucos que le han dado obras teatrales, que por el extraordi-
' justa fama y que cult iva con é x i t o nario e imprevisto n ú m e r o de obras re-
indiscutible, clbidas. ha tenido que aplazar la reso-
L a discreta i n t e r p r e t a c i ó n , en e s p e - ' l u c i ó n del mismo hasta finales del mes 
c ia l por parte de R a m b a l . Echaide y corriente. 
V i ñ a s — q u e llevan el peso de la obra—, 
m e r e c i ó abundantes aplausos, unidos a 
los tributados a los autores. 
J . O R T I Z T A L L O 
(Víctor Me. Laglen y Edmund Lowe), 
"Tango B a r " (Carlos Gardel y Rosita 
Moreno). 
M E T R O P O E I T A N O . — 4. 6,30 y 10,30: 
"Chu-Chin-Chow". 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — (Teléfo-
no 10209.) 4.30. 6.30 y 10.30: "Contra el 
imperio del crimen". (Exito cumbre).— 
Lunes, 6,30 y 10.30 segunda semana de 
"Contra el imperio del crimen". 
" P a t n n l l i m " PANORAMA.—Cont inua de 11 mañn-
V/d idp iu i i i na a 1 madrugada; butaca. 1.50. Revista 
L a obra genial Interpretada naarayi-jParamount (la guerra Italo-Abisinia). 
liosamente, es el mayor éxi to de Muñoz; pormentor. "Betty ante el juez". Noti-
Seca. T E A T R O M A R I A I S A B E L ciarlo de E s p a ñ a (exclusiva Panorama). 
» «i^ t Revista femenina. " L a furia del fantas-
" P i n o \i P\nn2, 'ma "e^ro" (tercer episodio del fantas-
r i p ü j r i p d vengador"). Lunes, dos tarde, nue-
" ¿ Q u l é n s o y y o ? " 
triunfo definitivo de Juan Ignacio L u c a 
de Tena, como autor, y de Rafael Rive-
lles como actor de excepc ión . Hoy, tarde 
v norho, en el A L K A Z A R . 
sexteto: . D a n z a caste l lana», , 
r», «Zambra» . Música de 
= E n la residencia de los marqueses | San' -Mlguel( la s eñora viuda de Gutié- 24: Campanadas. Cierre 
de la Vega de Anzo ha tenido^ lugar rreZ; de Pendueles, el conde del Valle 
de Pendueles; de San Sebast ián , la se-
ñora viuda de G ó m e z de Velasco; de Na-
una fiesta en honor de doña P a z de 
Borbón y de sus hijos, d o ñ a Pi lar , do-
Hoy domingo, 4 tarde, "Pipo y P lpajvo programa, 
en la IhmU ilt- CHCHnichlto". Sorteo de P L E Y K L C I N E M A . -Continua desde 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
L a r a 
d r a m á t i c o s deseen tomar parte en sus 
festivales, e n v í e n su adhes ión al secre-
tario general de la A g r u p a c i ó n don Je-
rónimo M a r t í n e z Doggio. plaza de la 
I ^ H K V A I N 1 1 ^ . — L o s c h a l a o s , d e Kncai nacion, 2, segundo." 
J a q u e t o t , m ú s i c a d e L u n a y C ó r d o b a 
E l consabido s a í n e t e m a d r i l e ñ o con 
SU3 castizos golfantes que se creen 
avispados juerguistas, y no son sino 
infelices primos, e n g a ñ a d o s constante-
mente. 
S irve de nexo en el libro la r ival i -
dad de padre e hijo, enamorados am-
bos, sin conocer el parentesco que les 
une, de una misma mujer, sin otra di-
ferencia que el fin perseguido, pues 
mientras el primero só lo busca sat is-
facer un liviano capricho, quiere el h i -
jo con Jas ansias honradas de los ho-
nestos menestrales m a d r i l e ñ o s , cuyo 
antecedente m á s destacado qu izá sea 
el popular e inmortalizado Ju l ián . 
A l propio tiempo, la Junta directiva preciosos juguetes. T E A T R O M A R I A ¡las *: "Parece que fué ayer" (Margaret 
advierte a cuantos elementos l ír icos o; I S A B E L _ _ _ _ ^ ^ £ ^ S ^ S S Í : " k I 
. N i ñ a s ! ¡ N i ñ o s ! 
Sagl Vela presen tará muy pronto a 
J E R O M I N en la Obra cumbre de Bengoa 
y Millán, " L a Isla de Ion Sueños". Muy 
pronto " L a Isla de Ioh Sueños", con Repo-
llo y J E R O M I N . 
E s l a v a 
Hoy domingo funciones e c o n ó m i c a s , "Mareelliie fué por vino". Exitazo có-
tarde "Vaya usted con Dios, amigo". No- mico. 50 representaciones. 50.000 esperta-
che: " L a verdad inventada", de Bena- ' dores. Quinta semana. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
kimo" y "Campeón. ;; ¡Nar ices ! ! !" . Buta 
ca. una peseta. 
P R O G R E S O . — 4 . 6,30 y 10.80: " E l de-
lator" (Víctor Mac Laglen) . Ultimo día. 
P R O Y E C C I O N E S . — t . 3 0 . fi.iO y 10.30-
" L a nave de S a t á n " (con Spencer T r a -
cy y Claire Trevor) . Lunes, 4.30 a 9 ('lo-
calidad numerada) empezando las exhi-
ña Augus ta y don Adalberto de B a - veda, doña Victoria R o d r í g u e z ; de San 
i _ Sebas t ián , don Santiago Azanon; de San 
, , Sebas t ián , don Enrique López; de Ca-
E n la elegante m a n s i ó n de los viz-1 rranza don Angel Portillo; de Guada 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2 4 i n í 
iVií me-tros).—10: E m i s i ó n dominical relii* 
sa. a cargo del revedendo padre Val» 
no Hurtado Soria.—11; F . £ . - -14 ^ 
tas de s in ton ía . "Solera fina", "La 
del artista". " L a Gioconda".' "Los^* 
Ninchi locutor", por Pene Mphí,,, , ' 
Renedo de P i é l a g o s , don Santos de G a n - i t . ' - ]nPQe ^ 
darillas; de Santander, la s eñora viuda . ^ J " 1 ^ Pe. 
de Resines; de Armental , don J o s é I uaiio 1 Q^n- ^ r e o ó ~ x ^ ' i . ^ s ' c a de 
condes de Meira se ha celebrado una I guar ¿ o n j o s é Calabuig; de Zaldivar, | caros estudiantes", " L a Dolores" "p. 
reunión ín t ima , a la que asistieron, en- don Gervasio Carri l lo; de San Sebas t ián , ¡va l l cr ía rusticana". Sobremesa, por 1 
tre otras personas, las s e ñ o r a s de R o - j don Cristóbal P é r e z del Pulgar; de Vi- ' l io Fuertes . "Danzas alemanas" "p," 
d r í g u e z Pastor (don Ricardo) , Pas tor , nuesa. el m a r q u é s de Armendariz; d e i C a s e r í o " . — 1 5 . 3 0 : F . E.—17.30: Nota*^ 
Sobremazas. don Justo P é r e z de C i a r l a - | s ¡ n t o n í a . P r o g r a m a variado irJÍ* 
ga; de Vinuesa. don Benito Ayl lón^ del . .Ninchi locutor.. Dor ppno •M„J;_iíS«': 
taplum!" E l mayor éx i to de Muñoz Se-
ca. 60 llenos. 
M U S O Z S E C A . — (Bassó -Luna . ) 6,30: ^ — — . r — r l h a i l p _ l Q 3 0 - F- F" 99. tvt » 
E l flechazo" ( e n t r e m é s ) , "Angela Ma-1 ría Fernandez; de Vil lagarcia de Arosa I Dai}e- */:ÓV- * • t j /—¿¿- Notas de sin-
ría- 1015- " ¡ ¡Microb io ! !" 2,50 pesetas don Salvador Buhigas; de Pozuelo de toma. M ú s i c a vanada.—23: Una hora 
Alarcón, don Rafae l Torrente; de Il lana. ^ 
doña Regina Soria; de Campo de Crip-
tana, la condesa viuda de las Cabezue-
las; de Loa Navalmorales, doña Angela 
Reni l la; de Valdemoro, doña Jul ia G a 
rrido; de Valdeavero, don Juan Mart ín; 
de E l Espinar , don Ricardo García; de 
S igüenza , la s e ñ o r a viuda de Aizquibel; 
butaca. 
Z A R Z U E L A . — 6 , 3 0 y 10,30: "Los mer-
caderes de la gloria". 
C I N E S 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: " L a alegre 
divorciada" (tercera semana). 
B A R C E L O . - ( T e l é f o n o 41300.) 6,30 y 
de m ú s i c a de baile.—24; C. E . 
» * » 
Programas para el día 21: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A. J 7 
274 metros).--Hoy, como lunes, no se ra 
dia el diario hablado de Unión Radio-I 
10.30: "Fuera" (con Stan L a j u é l . ^ 13: Campanadas . S e ñ a . e s horaria7'U£ 
ver Hardy) y Todo corazón (encan- de CercedU,a el m a r q u é s de Vil lalba de letin m e t e o r o l ó g i c o . Calendario astron* astronó-
los Llanos; de E l Escor ia l , don Enrique: mico. Gaceti l las. Programa del dia. M 
in^^l^ ' l 'Canta l lops ; de Brihuega, doña P i l a i - H e r - ; « c o c k - t a i l » del día». Mús ica vanada-
biciones a las 4.30 y 6.15. Noche. 10.30: continua desde las cinco de la tarde! _^„J__ . KJ_, „ , , -__,„__*' i J i o o n . c tt_:^_ r , . ^ aí,tUíi ~ 
"Vivamos de nuevo" (con 
tadora comedia). 
B K A T K 1 Z . — (Te lé fono 53108.) Ses ión 
, . nández ; de Tiños i l los , don Avelino de la:13,30: Sexteto de U n i ó n Radio: iCon.o» 
cipal una peseta) 
R O Y A L T Y . — A las 4.15: Charlot. Char-
ley Chasse. "Los ases del taxi"; el cone-
C Á L L A O . - ^ , 3 0 y 10.30: Rumbo al Cairo: min&0 Areses- !Pona>: E s p a ñ a c a ñ í * . - 1 4 : Cartelera. 
(15-10-35) N e c r o l ó g i c a s Cambios de moneda extranjera. Masica 
C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n Metro Gold- I^as ini¿as que se celebren el próx imo variada.—14,30: Sexteto de Unión ha. 
j o ' B l a s etc. E x c e p c i o n a l í s i m o s juguetea wyn Mayer. Tel . 22229.) Ses ión contimi*, d ía 22 en varias Iglesias de Madrid yjdio: « L a condesa Mari tza» , iRondalli 
y un precioso regalo a cada niño. Buta- ;siñ numerar, de 4 a 9, en Patio y Mira-jen otras de las provincias de Toledo y a r a g o n e s a » , «don C é s a r de Bazán».—15' 
P A R A H O Y 
T E A T R O S 
"Cascarrabias", genial creac ión de E r -
nesto Vilches. (19-10-35.) 
Z A R Z U E L A . — ( R a m b a l . ) 4: " L a vuel-
A L K A Z A R . — ( C o m p a ñ í a Rafael Rive- , ta al mundo en go días"; «,30 y 10,30: 
lies.) 6,45 y 10,45: ";.Quién soy yo?" <de . . j^g mercadcres de la gloria". 
Con asunto tan insignificante, es d i - 'Juan ^ n a c i o L u c a de Tena) . (5-10-35.) V I S I T A D E x p o s i c i ó n permanente de la 
f íc i l urdir una t r a m a que interese y se^ B E N A V E N T E . — (Milagros Leal-Solerj cons trucc ión C a r r e r a San Jerón imo, 32. 
mantenga jugosa durante dos actos, p ó r i M a r i ) (;•4̂ , 10.45: " L a comiquilla" < Al-¡ Entrnda g.-atis. • 
lo que es necesario al autor Í Í I Í Í & I ^ S ^ ^ ^ t 1 ^ ^ u ^ J C I N E S 
|cas. una peseta; 6,30 y 10.30: "Música y ¡dor. Ses ión numerada, a las 6.30, en Granada serán aplicadas por el alma de 
mujeres". (Maravillosa creac ión de Rubyic iub . Ses ión numerada en todas las lo-|la s eñora doña Margarita Eguil ior y Ro-
Keeler. Joan Blondell y Dick Powell; calidades, a- las 10.30. Segunda semana idriguez Avial de Caro, fallecida en oc-
enorme éxi to . ) i de " L a v¡uda alegre" (Maurice Cheva- jtubre de 192". 
S A N C A R L O S . — A las 4 en punto. Ajüer Jeanette Macdonald). — M a ñ a n a se cumple el sexto aniver-
las 6.30 y 10,30: "Viva Vil la' 
creac ión de Wallace Berry. 
M ú s i c a variada. — 15.30: Sexteto de 
U n i ó n Radio: « E n la é p o c a Ce. Rococ6>, 
cCanto de amor>, « E n carricoche).—18 
Campanadas.—17: Campanadas. Música 
la mejoT ¿ W e ^ del fallecimiento de don Pedro!variada. «Guía del v ia jero^ . -n .SO: Con-
Hátdada en 6,30 y 10,30. (Un programa especial.") ¡Cangas Valdés . E n suírragio de su almaiferencias de d i v u l g a c i ó n del mmistero 
los recursos proverbiales en esta clase A ,as 4. . . ^ viejecita" v " L a verbena 
de obras. Y juega papel principal la de la Paloma" (3 pesetas butaca). 6,45 
p a r e j a c ó m i c a , que con su ingenua t r a - l y 10.45: " L a bella burlada" (gran éx i to) , 
ve sura y aguda sagacidad, resuelven [ " C E R V A N T E S . — ( C o m p a ñ í a lírica.) 4: 
el conflicto amoroso, sin que tampoco "Kat iuska" (butaca, 2,50». 6,30 y 10,30: 
falte el c l á s i c o canto al m a n t ó n en un "I-'os cha íaos" (formidable éxitó", por Fe-
coro de chulas verbeneras y pimpantes, i l ísa Herrero) . 
L o s autores de la part i tura han r e - L C O M r C 9 - - ^ r ' , t ^ í i c í : í , " ) Ü ^ f P * 
cogido lo* elementos Pque el autor del! M ~ b ^ R ^ í i . ^ I ^ C U r . 
libro les brindara, y lo han aprovecha- ¡nfanti l ) i a las 6i30 y (COI.ripnte), 
do discretamente, e m e n d ó s e en todo ú l t imo día de circo y despedida de toda 
momento al sabor m a d r i l e ñ o , p a r a j i a c o m p a ñ í a . 
subrayar con sus m e l o d í a s el ambiente i C O L I S E V M . — 6.30. 10,30: "Peppina". 
y las situaciones. ¡Magno éx i to de la c o m p a ñ í a de Celia 
A l g u n a escena de cabaret presenta Gi ímez! 
un aspecto, aunque fugaz, un tanto in- C O M E D I A . — A las 6.30, butaca cinco 
conveniente. pesetas: "Cualquiera Jo sabe". A las 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n sobresale, como' 
siempre, la admirable cantante que es 
F e l i s a Herrero, s e ñ o r i t a s Torrente, 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, continua; butaca, 1,50. Com-
bate de boxeo Baer-Louis . Revista fe 
menina. U n a Venecia celestial (docu-
mental). T a r z á n de lo» micos ( c ó m i c a ) . 
Noticiarios comentados en español . L u -
nes, dos tarde, nuevo programa. 
A V E N I D A . — 4 , 6,30 y 10,30: " L a ale 
gre divorciada (segunda semana). E x i 
to sin precedente. 
B A R C E L O . — (Te lé fono 41300.) 4,15. 
6.30 y 10.30: Ultimo día de la espectacu-
lar s u p e r p r o d u c c i ó n " E l duque de hie-
rro". 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) 4,30 (in 
fantil). Dibujos en negro y colores; Pam-
pinas y Aventuras de Tom Sawyer (In 
Blasco y Ventura , y s e ñ o r e s Martelo, "S. S." (Servicio secreto). 6,45: " L a edu-cac ión de los padres". 10,30: " L a Papi-
L l a m a s , Latorre , Ramal lo y Povedano. ,.usa". (Butacas a 1,50.) 
Hubo abundantes aplausos y salidas a E S L A V A . — ( A u r o r a Redondo-Valeriano 
pesetas: v.ua.quiera ío f '^ ' teresant i s lma) ; 6,45. 10,30: E s k i m o (Ma-
10,30 (popular, tres poetas butaca):!la el m a g n í f ¡ c o ) 
" C r ^ \ f ¿ ^ 7 loJ&tle''- i U n ' f V • w ^ m B E L l A . S A R T E S . - C o n t i n u a desde las C I I I E C A . - ( H o r t e n s i a Gelabert ) 4,30: ü R,v¡stf t Paramount. Actualidades 
6,30 y 10,30: 
Tres ún icos días , A las sombras de los se ce lebrarán misas en diversas iglesias 
muelles, Claudette Colbert. L a s vírge- ¡ 
nes de la calle Wimpole: Norma Shea-! 
E l rer y Fredr ich March en un "film" ma-' 
de Madrid. 
a m * m • n mvm m * m m * 
español . 
S A N M I G U E L —4,30 
"Episodio". 
T I > O L I . A las 4.30, 6 30 y 10,30. 
pan nuestro de cada día". Maravilloso ravifioso lleno de a u t é n t i c a humanidad. Ultimas novedades " P r e t e r í a Moratilla-
"fllm" premiado con medalla de oro por Noche de brujas (Betty Boop) y E c l a i r 
la Sociedad de Naciones. Journal 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A . Manuel CINÍSMA B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796.) 
Silvela, 9. T e l é f o n o 42325. 4.30 y 7: 'Na- 6i30 y "Ojos car iñosos" (en espa-
dando en seco". (Por "Bocazas" ) ñol p0r Shirley Temple) . Quinta sema-
V E L U S S I A . — Ses ión continua: na (14.5.35.) / . 
J . O R T I Z T A L L O 
P E L I C U L A S N U E V A S 
G O N G : "Madre Alegr ía" . 
I n a u g u r a c i ó n de una nueva sa la para 
cul t ivar el "cine", de aspecto. s i m p á t i -
co y elegante, y estreno de uia pe l í cu-
la e s p a ñ o l a a d a p t a c i ó n de la comedia 
laureada con el premio Piquer. de 
que son autores F e r n á n d e z de 
y S e p ú l v e d a . 
V a y a por delante que se nota 
León.) A las 6,45 y 10.45: "Marcelino 
fué por vino", de Muñoz Seca y Pérez 
Fernández . (21-9-35.) 
F O N T A L B A . — ( T e l é f o n o 14419.) 6,30 y 
10,30: "Noche de levante en calma", de 
P e m á n . G r a n éxi to . Ultima semana. (13-
9-35.) 
I D E A L . — (Te lé fono 11203.) 4: " L a del 
mundiales. Reportaje especial de la gue 
rra en Abisinia. " I . B . 1. 110 contesta". 
Localidad ún ica . 1.50. 
C A L L A O . — 4 . 3 0 , 6,30 y 10,30: Rumbo 
al Cairo. 
C A P I T O L , — ( D i r e c c i ó n Metro Gold-
wyn Mayer. Te l . 22229.) 4, 6,30 y 10,30 
(Todas las localidades numeradas). Se-
gunda semana de " L a viuda alegre" 
"Champ", Jackie Coolpíor y Wallace F-ee-
ry. Butaca 1,50. 
P A R A M A Ñ A N A 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — ( C o m p a ñ í a Rafael Rive-
lles.) 6,45 y 10,45: ". .Quién soy yo?" (de 
Juan Ignacio L u c a de Tena) . (5-10-35.) 
C A L D E R O N . — ( G r a n c o m p a ñ í a lírica.) 
6 (populares. 3 pesetas butaca), tercer 
"Programa Grande de Género Chico": 
" E l chiquillo", "Bohemios" y "Los cla-
veles". 10,45: " L a bella burlada". (12-
10-35.) 
C E R V A N T E S . — ( C o m p a ñ í a lírica.) 6.30 
y 10,30: "Los chalaos" (formidable éxi-
to, por Fe l i sa Herrero) . Butaca, 3 pe-
setas. 
COMICO.—(Loreto-Chicote.) 6,30: "Mi 
abuelita la pobre...". 10,30: "Los gatos". 
C O L I S E V M . — 6,30, 10,30: "Peppina". 
¡El éxito del a ñ o ! 
C O M E D I A . — A las 10,30 (popular, tres 
pesetas butaca): "Cualquiera lo sabe". 
(14-2-35.) 
C H U E C A . — ( H o r t e n s i a Gclabert.) 6,30: 
(Maurice Chevalier, Jeanette Macdonald) j.«fja papirusa". 10.30: " L a educac ión de 
C A R R E T A S . — S e c c i ó n continua. Pro- ios padres". (Gran éx i to de risa. Buta-
grama doble. Paso a la juventud (Jan 
manojo de rosas". 6 30 y 10.45: "Juan del K i a Martha Eggert, v Si vo fue 
Mar cantada tarde y noche i)or Pa- ra ¿ a m ¿ (comedia humor í s t i ca de Fer-
nadea Sagi-Vela, Castello. (14-11-34.) cle* i-
LAItA.—6, 
nando G r a v e r y ) ; el lunes estreno "Vaya usted con Dios, 
a f á n de acertar y que no carece de m é - l c i a " ; 6,30 v 10,45: "Hijas del pueblo de i n f a n t i l ) . Dos horas de risa con Charles P a J ^ Trueno 
'Madrid- ( E x i tazo de r i s a ) | Chasse, Zasun Pits, A s t r a c á n y Popeye.l M A R A M K L A s 
• ¡ ^ • « ¡ ¡ • « • • « • ^ • • « B I >I A III A I S A B K I 
Pipa en la bod 
cas a 1,50.) (1 2-30.) 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a desde las 
tres: Revista Paramount. Actualidades 
mundiales. "Cinemania" (Harold Lloyd) . 
Localidad única , una peseta, 
LARA.—6,30: "Vaya usted con Dios, 
amigo". Butaca, 3 pesetas. Noche no hay 
función. Martes, noche, estreno de "Pe-
C I N K M A (DKAMBERI. -^ÍS iempre pro-
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: " E l des-
quite" (por R i c h a r d Dix) y "Dancing" 
(en español , por Paquita Garzón) . 
F I G A R O . — ( L a pantalla de la emoción . 
Te lé fono 23741.) 6,30 y 10,30: " L a víct i -
ma del dragón" (nueva aventura de Phi-
ló Vanee). (15-10-35.) 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 , 10,30: " E l via-
jero solitario". E s un "film" Radio... ¡Na-
turalmente! por Lionel Barrymore y Do-
rothy J o r d á n ) . (18-9-35.) 
P R O G R E S O . — 6 , 3 0 y 10,30, la obra de 
Katarlne Hepburn: "Sangre gitana". 
R O Y A L T Y . — 6 . 3 0 y 10,30: "Sinfonía del 
corazón" (Claudette Colbert, Ricardo 
Cortez, David Manner y Baby Leroy) . 
Florida, 3. T e l é l o n o 36503 
n h m n m p * É M 1 * w a w 
L A C O U R 
Participa a su elegante clientela que 
regresado de París . 
1 B K ii üi E B ff B B F N P ^ 
C O T T R E T 
F E R N A N D O V I , NUM. 8. 
Presenta su co lecc ión de 11 a 1 y de 5 a 7 
Trabajo y Just ic ia . — 18: Relación de 
nuevos socios de la U n i ó n de Radioyen-
tes. C o n t i n u a c i ó n de la m ú s i c a vanada. 
19,45: Potpourri de m ú s i c a popular es-
pañola.. Coro y orquesta • Unión Radio. 
Intermedio de «.La boda de Luis Alon-
s o » , « M e u s a m o r e s » , < D a n z a leonesa», 
« D o s canciones v a s c a s » , «Amaya>, <La 
Bruja» . — 20,15: « L a Pa labra» . — 20,35 
C o n t i n u a c i ó n del potpourri de ¡núsica 
popular e s p a ñ o l a : «Tres canciones i ata-
lanas» , «La f i ladora» , «La pastorela), 
v E s junio» , «Melod ía y danza mallorquí-
nas» , « F o l i a s c a n a r i a s » , «La verbena de 
la P a l o m a » . — 2 1 : L o s grandes Museoi 
de Europa , por J o s é Francés.—21,15: 
Reci ta l de canto por M a r í a L u z Deimas: 
« M a d a m e B u t t e r f l y » , «La bohéme>, «Se-
r e n a t a » , «Clave l i to s» , «Ai compás de 
tres por c u a t r o » . — 2 2 : Campanadas-
22,5: « L a P a l a b r á » . In formac ión taurina 
E n la C a s a de Socorro del distrito y deportiva. S e l e c c i ó n del acto primero 
de la L a t i n a fué asist ida de lesiones i de « C a r m e n » . M ú s i c a de baile.-23.45: 
de p r o n ó s t i c o reservado P i l a r Romero:<sL,a P a l a b r a » . — 2 4 : Campanadas Cié-
del Castil lo, de veinticuatro años , do- rre-
H e r i d a e n u n c h o q u e 
(29-1-35 ) 
S A N C A R L O S — A las 6,30 y 10,30, el 
maravilloso "film" de K i n g V U o r , " E l 
pan nuestro de cada día". Medalla de 
oro en la Sociedad de Naciones. 
S A N M I G U E L . — 6 . 3 0 y 10,30: " L a no-
via de Frankenstein. (9-10-35.) 
T I V O L I . - A las 6,30 y 10,30: • Gasoli-
na en el desierto", por Pamplinas; " L a 
liebre y la tortuga", dibujo en tecnicolor, 
nard y Janini Merrey. Butaca, 1 peseta ) 
(13-6-34.) 
* * * 
micil iada en la calle del Amparo, n ú - Radio E s p a ñ a ( E . A . J . , 2, 410,4 mí-
"Capricho pavana", "Canciones monta-
ñ e s a s . "Poer Gyunt".—15: Crítica de 
arte por J o s é Prados López . "Freden-
7.0 de risa ) i unasse. ^.asun í ' h s , As iracan y i-opeye, n»/-».».-»» • ...t^.-.. — > i>i u-í=wcí l . / u.o 
I K I l infantil- "Pipo y^"e'""11*8'1"0 regalo y sorteo de juguc-i 10,45: "Hijas del pueblo de Madrid". 
la de Cucuruchito"- 6 30 tes. 6,30 v 10.30: Un programa oxtraor-1 pulares. a 2.50 butacas. (Exitazo de ri 
mero 78. P i l a r iba en la plataforma del 
un t r a n v í a del disco E , que c h o c ó en . 
el paseo de los Pontones con la camio-ien Montecarlo . "Mantana , 
neta de la m a t r í c u l a de Madrid 26778. 
E x t r e m i s t a s d e t e n i d o s 
L a Br igada de Servicios Especiales .ca". " M i g n ó n " . — 1 5 , 3 0 : Fin.—17,30: No-
de la Guardia civil detuvo ayer a los tas de s i n t o n í a : s e l e c c i ó n de roman-
extremistaa Fel ipe de Pedro R o d r í g u e z , zas y d ú o s . — 1 8 , 4 5 : Peticiones de rft* 
y " E l crimen del casino", por Paul L u - d e veintiocho a ñ o s , y Juan Via l , domi-!dioyentes.—19: Noticias necrológicas, 
kas. (31-8-35.) ciliados en el barrio del Lucero ( C a - Noticias de Prensa . M ú s i c a de baile.-
V E L U S S I A . — Ses ión continua: " L a rabanchel B a j o ) . E n un taller de za- 19,30: F in .—22: Notas de sintonía: or-
Margoton del batal lón". (Armand Be i - p a t e r í a propiedad del primero, se en- questa de la e s t a c i ó n ; "Saludo a Vi* 
c o n t r ó una pistola del calibre 7,65, pa-jna", "Basconia", "Así cantan los ^ 
ra cuyo uso carece de licencia. A l otro eos".—22,30: Crí t ica taurina por 
detenido no se le e n c o n t r ó a r m a algu- leguilla". M ú s i c a de baile.—23: Orques-
( E l anuncio de los e spec tácu los no su- _„ ~ ~ L „{ „ , L i. •> ••vrftmento 
pone aprobac ión ni r ecomendac ión . L a na' Per° sí tres carpetas con procla- ' ta: "Mmuetto y scherzo , ^ f ' ^ 
( B r ú - I s b e r t ) 6 30 y l f e c h a entre p a r é n t e s i s al pie de cada mas subversivas y otros documentos m u s i c a l » , <• A l b o r a d a » , < L a venta de uo 
Po-! cartelera corresponde a la de la pubii- íq"6 lc acreditan de estar afiliado a la Quijote", " E l amor brujo".—¿3.á0 ^" 
sa . ) ' c a c l ó n en E L D E B A T E de la cr í t ica d e . ^ A I . Los dos fueron puestos a dispo-'sica de baile.—23,45: Noticias de Pren' 
y 10.45: " ¡ C a t a p l u m ! " E l mayor éx i to de dinario. E n Capr i nac ió un amor, poi 
Muñoz Seca, 60 llenos. Helen Twelvetroes. Carole Lombard y i 
| M U S O Z S E C A . — (Bass4>-Luna.) 6.30:iGeorge Raf f en Bolero, espectacular, ori-, 
" E l flechazo" ( e n t r e m é s ) , "Angela Ma- ginat y m a g n í f i c a con bel l í s ima m ú s i c a ¡ 
moderna. E l terror del cuadri látero , di-
bujo de Popeye y Noticiario Fox. 
V I C T O R I A . — ( T e l . 13458.) 8.30 y 10,30: C I N E G O N G . - - ( M a r q u é s de Cubas, 
M A R I A I S A B E L — 6 , 3 0 y 10,45: "¡Ca- la obra.) s i c ión de la autoridad judicial . Isa.—24: F i n . 
B fi S H B l;•llll•lllm:|1«"T•n!, 
ría"; 10,45: "¡Microbio!" 2,50 pesetas bu-
taca. 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
A c a d e m i a M O N T E K u ^ g S X Ü T m f * 
exclusivamente por Ingenieros a g r ó n o m o s . Clases de 15 alumnos. EsPléndl 
temado. Informes, de 11 a 12 y de 5 a 6.—Arenal. 26. pral. Madrid Teléf. ¿ -^ ' 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 9 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
S E H A R O T O E L M I S T E R I O 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emil io Carrascosa) 
y desde s u observatorio pasea una escrutadora, mi -
rada a su alrededor, examinando con curiosidad los 
objetos que la rodean. L e parece como si hubiera dado 
un salto a t ráa de veinte a ñ o s . Todo en el saloncito lle-
v a el sello de un gusto delicado y rancio; todas las co-
sas son a r t í s t i c a s , pero antiguas. 
O t r a o b s e r v a c i ó n hace todav ía . E l mobiliario y la 
d e c o r a c i ó n contribuyen a que todo en la estancia res-
pire un ambiente tranquilo, reposado y apac ipe , exen-
to pqr completo de cuanto pueda significar misterio. 
«Así como así estoy harta de ver cosas inexplica-
bles. ¡ N o m á s misterios, pór Dios!—se dice P a u l a — . 
N i poniendo a contr ibuc ión mi buena voluntad y mi 
no mala memoria podría contar las ocasiones de asom-
bro que he tenido desde que l l e g u é : mi cabeza comen-
zaba a sentir los efectos de tantas singularidades y 
extravagancias, con grave peligro de mi razón, que me 
interesa conservar incó lume. Aquí, al menos, puedo cre-
erme en la caaa de dos apacibles solteronas, que han 
conocido a mi familia y que tienen todas las trazas de 
llevar una vida formal» . 
E n aquel momento, una voz chillona y desagradable 
g r i t ó , rompiendo la calma del saloncito: 
— L o s p á j a r o s se mueren en la jaula . 
Paul i ta ha dado un salto en el s i l lón y, prudente-. 
mente, ae bate en ret irada hacia la puerta, buscando la 
salida. U n a cosa de forma imprecisa se mueve en la 
terraza. U n a mancha brillante, de colores verde y rojo | 
pasa por delante de la ventana, mientras que la voz 1 
gutural y destemplada repite arrastrando las palabras: \ 
—Los . . . pájaros;. , los pájaros . . . muer... mueren... 
— ¡ Q u é áys to me has dado, avechucho de todos los! 
diablos!—exclama con rabia Paul i ta , cuyos ojos a c á - 1 
han de advertir la presencia de un soberbio loro, mag-
nífico ejemplar por cierto, que permanece inmóvi l , en-
caramado en su percha, delante de la ventana—. ¡Lás-
tima grande es que no haya una jau la para tí! Y o te 
e n c e r r a r í a con mucho gusto, a n t i p á t i c o animal, aunque 
se cumpliera tu profec ía acerca de las aves enjauladas. 
Y , no sin amenazar con la mano al papagayo, aban-
dona decididamente la estancia. 
E l sol, y a en su dec l inac ión , ha ocultado parte de 
su í g n e o disco d e t r á s de la m o n t a ñ a cuyas cumbres 
parecen incendiadas; las sombras crepusculares van 
invadiendo poco a poco el castillo y Pau la siente que 
se apodera de ella la fatiga, como en los primeros dias 
de su convalecencia. L a asal ta una gran prisa, un acu-
ciador deseo de encontrar a Isabel . 
- M i rayo de luz» disipa todas las sombras—pien-
sa—> Lejos de ella, en cambio, todo es misterio e in-
quietud, incluso el apacible saloncito de tia Esperan-
za, con su horroroso loro>. 
Mas cuando huye por el corredor, d e s l i z á n d o s e si-
gilosa para ganar la salida, se encuentra con la deaa- '< 
gradable sorpresa de que la puerta e s t á cerrada. E l ¡ 
corazón le late con ritmo acelerado, g o l p e á n d o l e el pe- ! 
cho violentamente. Exper imenta la misma s e n s a c i ó n 1 
de terror que durante el s u e ñ o que tuvo la primera 
noche, l a de su llegada a A r a v a i . D e t r á s de el la se 
van cerrando una tras otra todas las puertas, como 
si hubiera alguien interesado en cortarle la retirada, 
en darle la s e n s a c i ó n de que esta prisionera y de I 
que s e r á en vano cuanto haga por evadirse de la pri- , 
s ión en que se ba metido. 
E s f o r z á n d o s e por recobrar l a calma, por l levar la 
tranquilidad y el sosiego a su esp ír i tu , avanza por el 
desconocido y estrecho pasillo. A tientas consigue abrir 
el batiente de una maciza puerta de dos hojas, a tra -
vesada la cual se encuentra en una l a r g u í s i m a ga ler ía 
desierta pero alumbrada profusamente. 
Durante algfin tiempo camina apresuradamente, al 
azar, porque desconocedora de la t o p o g r a f í a de A r a v a l , 
inmenso y solemne como un palacio, no sabe donde 
es tá . E n el silencio de los enormes salones v a c í o s , de 
las amplias estancias desiertas, su paso menudo resuena 
furtivo, agitado, con el repetido golpeteo del jilguero 
que salta incesante desde ¡as c a ñ a s al suelo de la jau-
la y viceversa, buscando por entre los alambres un 
portillo que le permita la huida. 
Nadie debe de pasar nunca por las enormes habita-
ciones, en las que no se advierte la mas p e q u e ñ a huella 
humana. E l castillo parece abandonado. U n a vaga In-
quietud sobrecoge a Paul i ta . ^ 
Por fin, un ruido ligero, un leve rumor llega a sus 1 
oídos. Por una g a l e r í a m á s estrecha que la que acaba 1 
de dejar a t r á s y en la que se ha aventurado resuelta-
mente, llega a una puerta que ¡oh asombro! deja libre! 
el paso, puesto que se halla abierta, o, por decirlo; 
m á s exactamente, entornada. L a joven la traspone sin 
vacilar. 
Y se ve en una pieza espaciosa, con un amplio hogar 
en el que relucen entre cenizas las brasas de una 
lumbre casi extinta, de encaladas paredes que ornan; 
los utensilios de una ba ter ía de cocina, con una larga i 
mesa de pino colocada en el centro y varias sillas de 
paja distribuidas a la hila de las paredes. Ka la cocina ¡ 
de A r a v a l , cocina monumental y en re lación con Jas i 
proporciones del castillo, en la que la f a n t a s í a pre-1 
tende descubrir los preparativos de un considerable > 
yantar hechos entre el bullicios^ ir y venir de coci-
neros, marmitones y pinches. 
Pero tales preparativos s ó l o puede verloa en s u e ñ o * 
una i m a g i n a c i ó n calenturienta, exaltada, vo lcán ica . L a 
cocina e s t á silenciosa; nadie cuida del fogón , abando-
nado; junto a la mesa de pino, ocupado en mondar 
legumbres, hay un hombre de pie. 
Pau l i ta siente fijos en ella, clavados en su rostro, 
dos ojos sin mirada, dos ojos vac ío s , dos ojos de ex-
pres ión e s t ú p i d a que parecen no verla. E l desconocido 
no ha pensado ni por un momento en interrumpir su 
faena. 
de-t e n d r á s a i n t e n c i ó n de burlarte de m i ? ¡Oh! sena 
masiado para tolerarlo con calma. 
— B u s c a y e n c o n t r a r á s — r e p i t e con gesto de 'dio 
el e x t r a ñ o personaje. 
Y Pau la cree escuchar la misma voz que oyó 
s u e ñ o s la noche de su llegada al castillo. 
—Perfectamente, voy a buscar, segura de que en 
L a muchacha lo contempla largo rato, en un atento * t raré 10 que deseo- P a r a nada te necesito. ^ 
y detenido examen. ¿ E s joven o viejo ? No hubiera po- L a muchacha se dirige hacia la puerta. Pero 
dido decirlo. N i alto ni bajo, un poco cargado de es-1 se abre de improviso para dejar paso a Carlota, 
paldaa y magro en d e m a s í a , sin barba ni bigote, a u n - ' — ¡ A l fin doy contigo, Paula!—exclama—. Hace 
cuc no rasurado, se trataba, indudablemente, de un ser-; de una hora que te persigo, h:.sta ahora ínfructu 
vidor, de un criado. Nada habr ía ofrecido de extraordi- mente. ¡ P e r o y a te tengo a mi lado! ul 
nario si su fealdad y su torpeza no llamasen la aten-! — B u s c a y e n c o n t r a r á s — s e oye decir a una voz q 
c ión desde un principio. Pau la observa pensativa e l ! « e m e j j un eco. coB 
riaco y demacrado rostro sin color, que la obsesiona en-i — ¿ Q u i e r e s callarte, F l e u r i ? — o r d e n a Carlota ^ 
seguida por una e x t r a ñ a semejanza que tiene con otro ' ucento imperativo—. T u cant inr ' - nos aburre 
rostro. L a muchacha jurar ía haber visto ya , antes de 1 causa enojo. d| 
ahora, estos rasgos afilados, esta misma tez de cera. j Luego, v o l v i é n d o s e hacia Pau la , a ñ a d e con gest0 
^.Heme aquí desconcertada—se confiesa—aunque no contrarieclad y c o n m i s e r a c i ó n a la vez: 
s in motivo. Yo que l a m e n t é en m á s de una o c a s i ó n ! Se Pone f a s t i d i o s í s i m o este pobre idiota, 
de la ausencia de personal d o m é s t i c o habré de conve-• — ¡ A h ! ' ¿ e 3 idiota?—inquiere Paula . ^ j 
nir en que mi queja era injustificada, puesto que lo hay I —Completamente, tonto del todo, pero no te asu J 
en A r a v a l , como acaban de comprobar mis ojos. Sino por eso. E l infeliz es inofensivo, aunque no P0*1 ^ 
que los sirvientes son mucho m á s raros de lo que pu-
de i m a g i n a r m e » . 
Y a c e r c á n d o s e al d o m é s t i c o , le dice: 
¿ Q u i e r e usted l levarme adonde e s t á n sus amos? Ig -
sus mamas sean molestas y cargantes, entre ^ a * c i 
costumbre que tiene de repetir continuamente: 
y e n c o n t r a r á s . " 
—Son estas, precisamente, las palabras que me 
noro el camino que he de seguir, porque el castillo es | espetado por toda respuesta cuando, hace un « o n o 6 ^ 
muy grande y lo dseconozco por completo 
Como si no hubiera oído la pe t i c ión , el interpelado 
permanece mudo, sin responder, sin demostrar, siquie-
ra , que ha comprendido. 
« ¿ E s t a r á privado del hab la?—se pregunta Paul i -
ta—. ¿ S e r á mudo, realmente? 
Pero el hombre la saca de duda;, en el acto. Abre 
la boca y exclama con ronca voz un tanto gangosa: 
— B u s c a , y e n c o n t r a r á s . 
— ¿ S a b e s que eres un sirviente muy mal educado? 
—le apostrofa la joven indignada—. ¿ S u p o n g o que no 
le r o g u é que me e n s e ñ a r a el camino para ir hast» 
otros—contesta Pau la pensativa. 
— T e h a b r á e x t r a ñ a d o la sal ida de tono, ¿verdad rfe, 
— S I , efectivamente, porque da la casualidad, 3 
más . . . e, 
P^ro Paul i ta se ha c a l a d o de pronto, porque no Q JE 
re decirle a Carlota que antes de venir a A r a Lq! 
c. lecho de muerte de la Madre San León, y de 
d». ia religiosa moribunda e s c u c h ó y a la fat ídica 
(l;ontlnll«^*•, 
[Al>RlD 
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I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
f(0 b a s t a l a a b n e g a d a 
l a b o r d e l C l e r o 
Arción C a t ó l i c a t i e n e q u e a c t u a r 
^ S n con l a m á x i m a i n t e n s i d a d 
UNA 
P A S T O R A L D E L O B I S P O 
D E O V I E D O 
tf comienzan l a s J o r n a d a s de A c -
^ ción C a t ó l i c a en l a c a p i -
t a l a s t u r i a n a 
rrFDO, l9- — E1 Prelado. doctor 
^ruren, ha dirigido una pastoral ai 
^ de ia diócesis . E n ella informa 
Cler0 visita a la d i ó c e s i s - y del lamen-
de fUcainbio experimentado en estos úl-
t»ble fjempos por los hijos de la que 
tin10? a en ia historia e c l e s i á s t i c a . 
filé . t ^^mtrrn mío Vio OAm. 
N o s e p u e d e c e l e b r a r e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s 
e n n o v i e m b r e e n C a t a l u ñ a 
£ 1 C o n s e j o d e l a G e n e r a l i d a d a c u e r d a c o n s u l t a r a l 
G o b i e r n o d e M a d r i d . N o s e r á n s u p r i m i d o s l o s c u a -
t r o J u z g a d o s d e P r i m e r a I n s t a n c i a d e B a r c e l o n a 
E L M O N A S T E R I O D E P O B L E T E S D E C L A R A D O P A N T E O N 
D E C A T A L A N E S I L U S T R E S 
B A R C E L O N A , 1 9 . — E l s e ñ o r P i c h y los m á r t i r e s de C a t a l u ñ a , a c o r d á n d o s e 
Pon, r e ñ r i é n d o s e al Consejo de la Ge-[declararlo p a n t e ó n de los catalanes ilus-
ncralidad celebrado ayer, m a n i f e s t ó a tres. E l traslado de los restos se h a r á 
los periodistas que se h a b í a estudiado ¡ p a u l a t i n a m e n t e , de acuerdo con las fa-
el problema relativo a la fijación de la milias respectivas. D e c i d i ó s e dedicar un 
fecha en que se h a b r á n de celebrar elec- homenaje a don Eduardo Todá , por su 
clones municipales en C a t a l u ñ a , toda 
del hombre enemigo que ha sem- vez que la ley Municipal de C a t a l u ñ a 
por medio de la Prensa corrup- establece que las elecciones d e b e r á n ce-
v de los e s p e c t á c u l o s inmorales, el l abrarse durante la pr imera quincena del 
tora o de la corrupción de la moral y i mes de noviembre. E l deseo u n á n i m e de 
^ S f rebeldía, y dice que nada hay co-
de la Acción Cató l i ca para la restau-
"tf-n cristiana de la sociedad. Recono-
c í a abnegada labor del Clero secular 
<* lar que con gran generosidad y 
yt>as realiza su apostolado; pero no 
• admirable d i spos ic ión del Clero, la tiene que actuar la A c c i ó n 
con la m á x i m a intensidad, 
raue la atención al enfermo, la ense-
ü nza del Catecismo y el ejercicio do 
Atiples obras piadosas requieren el 
Tvilio constante de aqué l la al Clero, ya 
ie los sacerdotes no pueden descender 
la mina ni visitar las fábr i cas , ni pe-
etrar en los casinos, etc. T r a t a de las 
fustas prevenciones contra el Clero, 
¡ue existen por ignorancia o p e r v e r s i ó n 
L las naciones. D e s p u é s de algunas con-
sideraciones para decir que todos deben 
ger atraídos a l Reino de Cristo, analiza 
la intervención de los seglares en la 
obra de la catcquesis y dicta normas 
para que éstos puedan ejercer el apos-
tolado cooperador de la a c c i ó n sacerdo-
tal, y recuerda palabras del Cardenal 
Segura, diciendo qus es preciso que to-
dos seamos após to les . 
La Acción Cató l ica debe ser conjun-
ta, si bien ella ha de ser alrededor de 
la parroquia y del Obispo. 
Por último habla de las Jornadas de 
Acción Católica, que d a r á n comienzo 
mañana, día 20, y t e r m i n a r á n el 27, in-
sistiendo en la obra que han de desarro-
llar los sacerdotes, religiosos y b e n e m é -
ritos seglares por los pueblos y parro-
quias para dar a conocer el objetivo de 
la Acción Católica, a la que ha de pres-
tarse el concurso de todos. 
L a J u v e n t u d F e m e n i n a 
de Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 19 .—Ha comenzado la 
Asamblea diocesana de la Juventud F e 
menina de A c c i ó n Cató l i ca , con asisten 
cia de representaciones de todos los Cen-
tros de la región. E n r e p r e s e n t a c i ó n de 
la Federación Nacional asiste l a vice 
presidenta, señora C r i s t i n a G a r c í a L o i 
gorry, que pronunció un discurso sobre 
Ii actuación de la mujer en la A c c i ó n 
Católica. También d ir ig ió palabras de 
aludo a las a s a m b l e í s t a s el consiliario 
de la Unión Diocesana, don L u i s L a t r e . 
La señorita Mar ía E s t e r u e l a desarro-
lló una ponencia sobre « F o r m a c i ó n » e 
intervinieron después var ias a s a m b l e í s -
tas. Se discutió luego otra ponencia so-
bre organización de los Centros y, por 
fin, el secretario nacional de la Obra de 
la Propaganda de la F e , don J o s é A r -
tero, disertó acerca del « D í a Mis iona l» , 
?ue se celebra el domingo. 
Esta tarde ha llegado de Madrid la 
presidenta nacional de la Juventud C a -
tólica, señorita Madariaga, que v i s i t ó 
«1 templo del Pi lar con varios miembros 
y después as is t ió a l a s e s i ó n de clausu-
^ de la Asamblea. P r o n u n c i ó un dis-
curso sobre la necesidad de una intensa 
empaña de apostolado especialmente 
wtre las obreras. 
todo el Consejo fué el de acatar esta 
fecha, y de no ser é s ta , l a m á s p r ó x i m a 
posible. Pero nos encontramos con que 
e s t á latente la e x p e d i c i ó n del carnet 
electoral. Su plazo de e x p e d i c i ó n lo a lar-
garemos todo lo posible, para evitar las 
protestas que pudieran producirse con 
motivo de no poder emitir voto los que 
carezcan de carnet. A l mismo tiempo, y 
teniendo en cuenta el estado de a larma 
para tener que coordinarlo todo, vamos 
a consultar al Gobierno sobre esta cues-
t ión de fechas. Por todo ello, el Conse-
jo, por unanimidad, acordó que no se 
pueden celebrar de momento por causa 
de fuerza mayor y consultar a l Gobier-
no de la R e p ú b l i c a para resolver en con-
secuencia. 
labor en la obra de r e s t a u r a c i ó n del Mo-
nasterio de Poblet. A dicho homenaje 
s e r á n invitadas las agrupaciones cultu-
rales y a r t í s t i c a s . L o o f r e c e r á el Go-
bierno de la Generalidad. 
Se d e l e g ó en los s e ñ o r e s S e d ó y T o -
rrenst, para que formulen unas con-
clusiones encaminadas a resolver la cr i -
sis de la industria corchera, conclusio-
nes que s e r á n llevadas a l Gobierno de 
la R e p ú b l i c a . 
E l consejero de Hacienda h a presen-
tado ya, terminadas, las cuentas de los 
a ñ o s 31 y 32, que se e n v i a r á n al T r i -
bunal de Cuentas p a r a que estudie las 
facturas que carecen de c o n s i g n a c i ó n . 
E l total asciende a 700.000 pesetas. 
A h o r a se v e r á quién es el responsable 
de su pago. 
E l de Trabajo dió cuenta de que ha-
bía recibido la v i s i ta de una C o m i s i ó n 
de s e ñ o r i t a s que se proponen regalar 
una bandera a las fuerzas de Asa l to y 
E n a c c i ó n d e g r a c i a s p o r 
s a l v a r s e c u a t r o m i n e r o s 
S e h a c e l e b r a d o en A l m a d é n u n a 
s o l e m n e f u n c i ó n c o n el t e m p l o 
a b a r r o t a d o de o b r e r o s 
A L M A D E N , 1 9 . — E n el templo pa-
rroquial se h a celebrado una solemne 
func ión religiosa en acc ión de gracias 
a la Virgen de la Mina, por haber sa l -
vado su vida los obreros Leoncio Sola-
nillas, V í c t o r Gabriel Ruiz, Alfonso R o 
d r í g u e z y Juan N ú ñ e z Montañez , que 
hace d ías quedaron sepultados a 310 
metros de profundidad. 
E l templo, abarrotado de mineros, 
ofrec^, un emocionante aspecto. E n re-
p r e s e n t a c i ó n del Prelado de la d ióces i s , 
pronunc ió una elocuente p l á t i c a el p á 
rroco de S o c u é l l a m o s , don B e r n a b é 
Huertas. Con los cuatro obreros sa l 
vados ocuparon la presidencia repre-
sentantes de las entidades mineras. L a 
capilla que dirige el s eñor E s p a ñ o l in-
t e r p r e t ó el himno a la Virgen de la 
Mina. 
Con motivo de este acto ha surgido 
entre los obreros la idea de volver la 
imagen de la Virgen a l al tar que t e n í a 
en las g a l e r í a s de las minas de los 
Cercos, de donde era sacada prpeesio-
nalmente el d ía 8 de septiembre para 
l levarla a la parroquia, en la que se 
celebraba la novena. L a s l á m p a r a s de 
la Virgen las m a n t e n í a n los obreros con 
el aceite de sus candiles. 
— H o y ha salido para Madrid una 
C o m i s i ó n presidida por don L u í s C a -
vanillas Av i la , miembro de la oficina 
de P l a n i m e t r í a de estas minas, para 
entrevistarse con el s e ñ o r Chapaprie 
ta, presidente del Consejo de a d m i n í s 
C u r s o s o b r e A . C a t é l i c a j C H A R I A S D E L T I E M P O 
Seguridad, y asimismo otra de s e ñ o r e s trac ión , y con varios diputados. 
O c h o c o n d e n a s p o r l o s 
s u c e s o s d e A v i l e s 
GIJON, 19.—Se ce lebró el Consejo de 
e^rra contra catorce acusados de re-
j l6n militar unos, y otros de auxilio 
'a rebelión en los sucesos de A v i l é s . 
tu» T,ribunal condenó a cadena perpe-
a a Valentín Dinten, H i p ó l i t o A r i a s y 
Sel Avila, y a doce a ñ o s a Gonzalo 
«o S Garcia' Antonio Blanco, Olega-
Mart 0' Juan A l v a r e z y Ernes to 
eílos d ' siendo responsables todos 
Vari6-!03 daños causados en el vapor 
cinS y en el G r a n Hotel- ^ otr03 
Procesados fueron absueltos. 
• <mm m m n m m m m m m m 
¿ Q U I N C E M I L L O N E S ? 
gran snrf c°mPra usted un billete del 
?ésimo) I60, e Navidad (100 ptas. el vi-
f̂ia dfl i afortunada A d m ó n . de Lo-
El Adrnor n U * del Barqu¡Uo, n ú m . 10. 
^ a Proviñ • -^"Que Murciano, servi-
^ vacias cuantos pedidos le hagan. 
1 i • 
D i e z l e c c i o n e s e n el C e n t r o de E s -
t u d i o s U n i v e r s i t a r i o s a p a r t i r 
del s á b a d o , 2 d é n o v i e m b r e 
E l Centro de Estudios Universitarios 
ha organizado un Curso de A c c i ó n C a -
tól ica , cuyo profesor es don Juan Her-
v á s , profesor de A c c i ó n C a t ó l i c a de la 
C a s a del Consiliario, de Madrid. 
L a s clases c o m e n z a r á n el s á b a d o , 2 
de noviembre p r ó x i m o , y c o n t i n u a r á n 
los lunes, m i é r c o l e s y s á b a d o s , de ocho 
a nueve de la noche, en el local del 
C . E . U . , Alfonso X I , 4. 
L o s alumnos a b o n a r á n por derechos 
de matr icula la cantidad de 10 pesetas. 
E l plazo de inscr ipc ión termina el día 
31 de octubre, a las nueve y media de 
la noche. 
L a s solicitudes de . m a t r í c u l a pueden 
recogerse en la Oficina de Informes, 
Alfonso X I , 4 (planta b a j a ) , de nueve 
a una y de cuatro a siete, todos loa 
d ías laborables. F u e r a de dichas horas, 
en la S e c r e t a r í a del C . E . U . , Alfon-
so X I , 4, piso segundo y cuarto. 
E l objeto de este curso es explicar en 
diez lecciones las bases fundamentales 
de la A c c i ó n Cató l i ca , cuyos elementos 
esenciales se encuentran en la defini-
c ión c l á s i c a : A c c i ó n C a t ó l i c a es la par-
t i c ipac ión de los^ seglares c a t ó l i c o s en el 
apostolado jerárquico . E l curso se com-
pondrá de diez lecciones, con arreglo a l 
siguiente programa: 
L — P a r t i c i p a c i ó n . Estudio filosófico. 
L a A c c i ó n Cató l i ca , gran acontecimien-
to en la historia del mundo. I I . — P r e -
p a r a c i ó n p a r a el apostolado. I H . — E l 
apostolado j erárqu ico organizado. I V . — 
F i s o n o m í a espec í f ica de la A c c i ó n C a -
tó l i ca ; l a subord inac ión a la j e r a r q u í a 
e c l e s i á s t i c a . V . — P a r t i c i p a c i ó n de los se-
glares. F i n p r ó x i m o de l a A c c i ó n C a t ó -
l ica. V I . — L a m i s i ó n directa e indirecta 
de la j e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a y de la Acr 
c ión Cató l i ca . V I I . — L a s obras auxi l ia-
res y la A c c i ó n Cató l i ca . V I H . — L a A c -
ción Cató l i ca y la po l í t i ca . I X . — L o s jó-
venes y la po l í t i ca . L a actitud de la 
A c c i ó n C a t ó l i c a ante las Juventudes po-
l í t i cas c a t ó l i c a s . X . — Campos de la 
A c c i ó n C a t ó l i c a : familia, escuela. U n i -
versidad, Prensa , derechos y libertad de 
la Iglesia, c u e s t i ó n social, influencia di-
recta e indirecta en las instituciones p ú -
blicas. 
(Domingo 20 octubre 1935) 
L U N A : menguando (nue-
va el domingo 27). E n M a -
drid sale a las 12,48 de la 
noche y se pone a las 2,35 
de la tarde del lunes. 
borrasqu í l l a del Golfo de Cádiz, que pa-
rece tiende a irse a las costas portu-
guesas, desde donde puede penetrar en 
E s p a ñ a y regarnos como deseamos. 
Lectores: Hoy tenemos m á s .n.otivoa 
S O L : E n Madrid sale a las 6,30 y se 
pone a las 5,29; pasa por el meridiano a 
las 11 h. 59 m. 43 s. D u r a el d ía 10 ho-
ras y 59 minutos, o sea 3 minutos me-
nos que ayer. C a d a crepúscu lo , 27 mi-
nutos. 
P L A N E T A S : Lucero de la m a ñ a n a , 
Venus (saliente). Lucero de l a tarde, 
Saturno, y di f íc i les de observar, a po-
niente, J ú p i t e r y Marte. 
(Lunes 21 octubre 1935) 
L U N A : menguando. E n 
Madrid sale a la 1,48 de 
la noche y se pone a las 
2,58 de la tarde del martes 
S O L : E n Madrid sale a las 6,31 y se 
pone a las 5,28; pasa por el meridiano 
las 11 h. 59 m. 33 s. D u r a el d í a 10 
horas y 57 minutos, o sea 2 minutos 
menos que ayer. C a d a crepúscu lo , 27 
minutos. 
P L A N E T A S : Como ayer. 
E m p i e z a n l a s l l u v i a s 
L o s 29 m i l í m e t r o s de l luvia caldos 
en J a é n durante la noche del viernes 
al s á b a d o y a no son grano de an í s en 
un estado de s e q u í a como el que pade-
cemos. 
Y los 5 recogidos en Valencia, y otros 
tantos en Murcia , aunque no sean can-
tidad para sat isfacer a los labradores, 
han podido consolar a las t ierras de 
D b .0 l . 4 o 
- . z í W s.2 2 . 6 . 
R e s u l t a n c u a t r o m u e r t o s e n 
e l i n c e n d i o d e l " A u s o n i a " 
A L E J A N D R I A , 1 9 , — E l ^ n ú m e r o de 
v í c t i m a s a consecuencia del' incendio, del 
vapor italiano "Ausonia" se eleva ahora 
a cuatro muertos. 
Se ha abierto una i n f o r m a c i ó n sobre 
las causas del siniestro, desconocidas 
hasta ahora. E l escaso n ú m e r o de vic-
timas e x t r a ñ a a los peritos, dada la ex-
traordinaria rapidez con que • é l fuego 
se p r o p a g ó a todo el barco. 
P 0 1 0 S E DIRIGE A NIIEIffl YORK 
M I A M I , 1 9 . — E l aviador Pombo h a 
llegado a é s t a , en r u t a para N u e v a 
Y o r k . — U n i t e d Press . 
L o s cuatro obreros sepul tados rec ientemente en u n hundimiento en l a s m i n a s de A l m a d é n , a 310 metros 
de profundidad. P u d i e r o n s e r sa lvados , y , en a c c i ó n de g r a c i a s , se h a celebrado u n a solemne f u n c i ó n 
re l ig iosa . D e i zqu ierda a d e r e c h a : L e o n c i o S o l a n i l l a s , V í c t o r G a b r i e l B n i z , A l f o n s o R o d r í g u e z Nie to y 
J u a n N ú ñ e z M o n t a ñ é s 
Hizo constar el s e ñ o r P i c h y P o n que 
en cuanto a l estado de a larma, estando 
abierto el Parlamento c a t a l á n , y a se ha-
b ía presentado un caso a n á l o g o . Y tu-
vieron t a m b i é n que aplazarse las elec-
ciones. 
Por lo tanto, a g r e g ó , haremos como 
y a he dicho. Consultar a l Gobierno ex-
pon iéndo le el criterio y deseo del Con-
sejo de la Generalidad, p a r a que fije la 
fecha. 
D e s p u é s dió cuenta de haber recibi-
do la v is i ta del decano y v í c e d e c a n o del 
Colegio de Abogados, para rogarle s u 
i n t e r v e n c i ó n a fin de evitar la supre-
s i ó n de cuatro Juzgados de P r i m e r a 
Ins tanc ia de Barcelona. E l s e ñ o r P i c h 
les dijo que, teniendo en cuenta el tras-
paso de servicios y l a c u a n t í a e c o n ó -
mica fijada, as í como las perturbacio-
nes que o c a s i o n a r í a en la administra-
c ión de Just ic ia , el uso de las faculta-
des a u t o n ó m i c a s que concede a la Ge-
neralidad el nombramiento del perso-
n a l de Just ic ia y la a p l i c a c i ó n de la ley 
o r g á n i c a del poder judicial , el Consejo 
a c o r d ó no suprimirlos. 
T a m b i é n acordó el Consejo conceder 
una s u b v e n c i ó n a l ar t i s ta s e ñ o r L l i m o -
na, por el monumento a los m á r t i r e s de 
l a Independencia, y l a c o l o c a c i ó n del 
mismo en l a plaza de G a r r i g a Bachs . 
P o b l e t , p a n t e ó n d e c a t a -
l a ñ e s i l u s t r e s 
Se d i scut ió la conveniencia de decla-
r a r el Monasterio de Poblet p a n t e ó n de 
A P A R A T O S R E G I S T R A D O R E S 
" I N T E R N A T I O N A L " 
P a r a c o n t r o l d e p e r s o n a l y 
p a r a c á l c u l o s d e c o s t o s d e 
t r a b a j o . 
! W a s e r e n o s . 
U n i c a c a s a e s p e c i a l i z a d a e n 
e s t a c l a s e d e a p a r a t o s . 
F a c i l i d a d e s d e p a g o . 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n . 
O R G E , C . A . 
P i y M a r g a l l , 1 6 
que se proponen regalar otra a la G u a r -
dia civil. Hemos acordado elevar con-
sulta a l Gobierno para ver s i se acep-
ta y, en caso afirmativo, s e ñ a l a r la 
fecha y forma de su entrega. 
N o v i e n e a M a d r i d 
S T O N 
A v e n i d a 
Luego, el s e ñ o r P i c h y Pon, re f ir ién-
dose a l a noticia publicada en la P r e n -
sa de su viaje a Madrid, dijo que no 
va a Madrid por ahora. 
S i se nombra gobernador general, yo 
no c o n s t i t u i r é ninguna d i f i c u l t a d — a ñ a -
d ió—, sino todo lo contrario, puesto 
que soy interino, daré facilidades, y a 
se trate de supr imir el cargo o de ha-
cer el nombramientp de quien lo des-
e m p e ñ e . 
Se h a presentado una instancia so-
licitando a u t o r i z a c i ó n p a r a celebrar un 
mitin en la P l a z a Monumental el do-
mingo, 27. Atendiendo a las circuns-
tancias especiales y a causa del esta-
do de a larma, he transmitido l a peti-
c ión al Gobierno, y espero la contes-
t a c i ó n el p r ó x i m o martes. 
L o s centros que se han abierto has-
ta ahora, son todos los que no tienen 
ninguna c o m p l i c a c i ó n en los sucesos de 
octubre, o sean los pací f icos . Quedan 
por abrir, 280 entre p o l í t i c o s y de ca-
r á c t e r sindicalista, los cuales, en aten-
c i ó n a las circunstancias actuales no 
s e r á n abiertos has ta que estas circuns-
tancias desaparezcan. 
Tengo que hacer resaltar una nota sa-
tisfactoria. Desde que se c o n s t i t u y ó el 
actual Consejo, todos los acuerdos adop-
tados lo han sido por unanimidad, sin 
haberse producido nunca una v o t a c i ó n . 
Acabo de llegar de una v is i ta a las 
obras de Atarazanas . L a semana pró-
x i m a c o m e n z a r á el derribo de las mu-
rallas, hasta l legar a l Paralelo, donde 
q u e d a r á en pie, a d o s á n d o l e una esca-
l inata monumental, rodeada de jardi -
nes y haciendo en la parte a l ta una bal-
conada, que c o n s t i t u i r á un espléndido 
mirador. 
A n d a n z a s de u n e x t r a n j e r o 
B A R C E L O N A , 1 9 . — L a P o l i c í a sigue 
haciendo investigaciones sobre las an-
danzas en B a r c e l o n a del mejicano 
Straus . E s t e sujeto m o n t ó una ruleta 
de su invenc ión en Sitges. Entonces te-
n í a a sueldo fijo a l "manager" de Schme-
lling, Jacobs, y con dicho boxeador se 
m o n t ó un gran combate de boxeo, que 
no t e n í a m á s finalidad que contribuir a 
la propaganda del juego. E l asunto del 
combate s a l i ó mal , y todas las pérdi-
das fueron a cargo del mejicano. 
E s t e sujeto hab ía montado t a m b i é n 
varias mesas de ruleta a u t o m á t i c a , que 
por orden de la autoridad fueron ce-
rradas . I n s t a l ó otras en el Hotel F o r -
mentor, de Mallorca, que asimismo se 
clausuraron. 
U N G O L P E D E 
S E I S Í I I I M T E S l í 
S E 
C a t o r c e a ñ o s p a r a el que d e g o l l ó 
a l n i ñ o e n L l a n o d e B r u j a s 
U n o s c a z a d o r e s f u r t i v o s a s e s i n a n a 
u n g u a r d a j u r a d o en J a é n 
S A N S E B A S T I A N , 19.—Un golpe de 
mar a r r a s t r ó de cubierta a seis hom 
bres de los ocho que tripulaban l a lan-
cha motora « N a i B e z c l e » , cuando é s t a , 
procedente de San J u a n de L u z , llegaba 
a l puerto de Zumaya , para ser sometida 
a r e p a r a c i ó n . Cuatro de los n á u f r a g o s 
pudieron salvarse, y perecieron los otros 
dos, llamados Basi l io y V í c t o r ; ambos 
dejan v iuda y cinco hijos el primero, y 
seis el segundo. Uno de los c a d á v e r e s 
fué recogido flotando en las olas. Uno 
de los marinos salvados fué recogido 
por el pelotari E c h a v e I V , que a c u d i ó 
con su lancha al lugar del siniestro. To-
dos los marineros de la lancha motora 
son de Ondarroa, salvo un muchacho 
francés , que f u é salvado, y que hac ía 
un viaje de placer en l a motora. Los 
tripulantes se proponían volver hoy mis-
mo a San Juan de L u z , d e s p u é s de efec 
tuadas las reparaciones. 
E l c r i m e n d e ' L l a n o d e B r u j a s 
M U R C I A , 19.—Hoy se ha celebrado 
la v i s ta de la causa por el asesinato de 
un niño en L l a n o de B r u j a s . 
E l Tr ibunal de Urgenc ia h a dictado 
sentencia condenando al procesado Juan 
H e r n á n d e z M a r í n a catorce a ñ o s y 
ocho meses de rec lus ión menor, a d e m á s 
de la i n d e m n i z a c i ó n de 20.000 pesetas 
a los herederos de la v í c t i m a , aprecian 
do l a atenuante de ser el reo menor de 
edad. 
E l Tr ibuna l condenó a l procesado o 
un a ñ o m á s de pena de la que solicita-
ba el fiscal. E l públ ico ha acogido con 
muestras de benep lác i to l a sentencia 
E l defensor s o l i c i t ó el internamiento de 
su patrocinado en un establecimiento 
de alienados. 
A s e s i n a n a u n g u a r d a 
J A E N , 19.—En la dehesa de A n d ú j a r 
denominada «La Cereceda» , fué hal la -
do asesinado el guarda jurado Baut i s ta 
F e r n á n d e z , que presentaba una herida 
de a r m a blanca. E l crimen f u é c o m e t í 
do por unos cazadores furtivos deseo 
nocidos. Se sospecha de dos individuos 
denunciados por el guarda asesinado. 
Temperaturas m í n i m a s del d í a 19 
que ayer para anunciar lluvias por el 
M e d i o d í a de E s p a ñ a . Felicitemos por 
ello a los agricultores y, sobre todo, a 
los ganaderos. 
M E T B O R 
L . G . B . (Cabeza del Buey, Badajoz ) . 
A g r a d e c i d í s i m o a sus datos. E l a ñ o de 
1917 y 1929 que usted cita como de "mal 
o t o ñ o " coinciden casi exactamente con 
los de 1917 y 1928 de m á x i m o n ú m e r o 
de manchas solares; a s í como el "buen 
o t o ñ o " de 1923—bueno porque l l o v i ó — 
coincide con el a ñ o de m í n i m o n ú m e r o 
de esas manchas. Rec ib iré encantado 
m á s datos. 
S. L . S. ( M u r c i a ) . — I n t e r e s a n t í s i m a s 
sus contestaciones a mis preguntas de 
" c ó m o l laman los labradores los f e n ó -
menos a t m o s f é r i c o s qjje ofrece el a ñ o " 
y "cuál ser ia el tiempo ideal para sus 
labores". ¡Oja lá muchos me remitiesen 
relaciones tan completas! 
S a l e n d e l o s p o z o s l o s 
m i n e r o s i n g l e s e s 
Temperaturas m á x i m a s del d ía 19. 
la gran sed que p a d e c í a n , y, a d e m á s , 
indican que existen temporales por el 
M e d i t e r r á n e o que pueden enviar m á s 
agua. 
E s o s temporales son derivados de uno 
g r a n d í s i m o y, sobre todo, i n t e n s í s i m o 
que e s t á cruzando con gran rapidez 
por las I s las B r i t á n i c a s . 
Mas, aunque no dejan de tener im-
portancia para nosotros, fundamos una 
mayor esperanza que en eUos en la 
L O N D R E S , 19.—Los huelguistas de la 
mina "Nine Mile Point" que permane-
c í a n en el fondo de la mina desde hace 
ocho d ías , han salido hoy. 
Antes los mineros obtuvieron la se-
guridad de que no se a d o p t a r á contra 
ellos ninguna medida disciplinaria. 
4 0 . 0 0 0 h u e l g u i s t a s 
L O N D R E S , 19.—Algunos p e r i ó d i c o s 
indican que los huelguistas en el P a í s 
de Gales meridional ascienden a 40.000. 
L a b o d a d e l d u q u e d e 
G l o u c e s t e r e n l a i n t i m i d a d 
• 
L O N D R E S , 19. — E l casamiento del 
duque de Gloucester con lady Scott, cu-
yo padre acaba de fallecer, en lugar de 
desarrollarse en Westminster, se cele-
b r a r á en l a Intimidad en la capil la del 
palacio de Buckingham el día 6 de no-
viembre. 
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E s p a ñ o l e s y p o r t u g u e s e s e n c o n t r a r o n a f i n e s d e l s i g l o X V e l i m p e r i o d e l p r e s t e J u a n 
U n p o r t u g u é s , b a r b e r o d e o f i c i o , s e í i n g i ó p a t r i a r c a d e 
E t i o p i a . S a n I g n a c i o d e L o y o l a s e o f r e c i ó p e r s o n a l m e n t e 
a J u a n I I I p a r a i r a l p a í s d e l p r e s t e . U n a m i s i ó n d e j e s u í -
t a s n a u f r a g ó p o r M o z a m b i q u e , y , a r r a s t r a d o s a C o a , m u -
r i e r o n d e h a m b r e 
i de los Patr iarcas de A l e j a n d r í a , y que Y para m á s urgir la empresa el mis-
en medio de la paganla del centro de mo San Ignacio escr ib ía de su' nuño v 
Afr i ca y del circulo de hierro con que letra a Juan n i o f rec i éndose personal-
entonces el poder mahometano lo es-1 mente para la m i s i ó n de E t i o n í a «He 
trechaba. aun guardaban el recuerdo pensado en el S e ñ o r nuestro, escribir 
é s t a de mi mano; s i los otros compa-
neros en mismo talento y profes ión 
no me prohibieran, por no me mostrar 
rebelde a todos, como no creo que lo 
de J e s ú s , y el culto a M a r i a . E r a pre-
ciso traerlos a la pureza de la doctrina 
e v a n g é l i c a y a obediencia de R o m a . 
de costa al rey hasta el Preste cien 
mil ducados» . 
N á u f r a g o s y m u e r t o s 
d e h a m b r e 
Mientras el P a t r i a r c a y los dos obis-
pos esperaban su c o n s a g r a c i ó n episco-
E l e m b a j a d o r , e l a p ó s t o l 
y harán, yo os ofrezco, donde otro deipal partieron para E t i o p í a , con las 
e l b a r b e r o - p a t r i a r c a los nues.tro?_ no Quisiere tomar esta em- ; naos que iban a las Indias, los otros 
Bel la empresa que el rey don Juan, 
el n de Portugal , h a b í a s o ñ a d o e iba 
a real izar su sucesor don Manuel I . E n 
1520 e n v i ó al Preste J u a n un embaja-
dor con don Rodrigo de L i m a . Seis tesoro de l á g r i m a s y oraciones y, so-
a ñ o s t a r d ó en su viaje, h a c i é n d o l o por|bre todo, puso en ella los talentos y 
vidas de los hijos que m á s amaba, y 
presa de E t i o p í a , de to arla yo de diez misioneros. Pasando por Mozam 
muy buena gana, s i é n d o m e m a n d a d o , bique una de las naos, en la oscuridad. 
San Ignacio—dice el historiador A l - ' s e aPar tó de las otras, c h o c ó con unos 
meida— puso en esta empresa, primera esco,los y se hizo Veáazos- Con traba-
y principalmente, largo e i n t e r m i n a b l e ; í 0 lo&raron unos 300 tripulantes a r r i -
1 bar a un islote desierto. Al l í se mo-
mar y rodeando el A f r i c a entera, para 
entrar por el O c é a n o Indico el M a r Ro-
jo y por él penetrar en Abis inia . Vol-
v ía el embajador con un dignatario 
e t íope : E l Negus Negesti o Preste 
Juan que era entonces David I I , pedía 
la al ianza con Portugal , p r o m e t í a la 
obediencia a la Sede A p o s t ó l i c a y pedía 
los turcos que le aco-
d e s p u é s de su muerte quiso que los su-
S a n I g n a c i o de L o y o l a 
ayuda contra 
saban 
Todo esto, m á s que el embajador, lo 
c o n s i g u i ó el famoso P^rancisco Alvarez 
sacerdote e v a n g é l i c o que se uniera a 
la embajada y que fué el primer his-
toriador europeo de E t i o p í a . 
Con él iba el aventurero J u a n Ber-
múdez , quizá c l ér igo y sin quizá barbe-
ro-cirujano. Supo hacerse con la volun-
tad del Negus, c o n s i g u i ó nada menos 
rían de hambre: en un eauife que pu-
dieron salvar, el piloto de la nao y 
unos remeros partieron en busca de so-
periores de la Compañía . . . escogieran icorro- L a fuerza de los vientos los 
siempre para esta m i s i ó n la ñor de ios arras tró hasta Goa. Cuando llegaron 
sujetos de toda ella". con recursos, só lo encontraron un mon-
Mientras en Portugal se preparaba^011 de c a d á v e r e s "muertos de una ham-
la embajada y m i s i ó n , San I -nac io es- |bre y necesidad"- E n t r e ellos, los tres je-
cog ía el personal y estudiaba las cua- |sui tas c o m P a ñ e r o s del P a t r i a r c a , porque 
que debían tener los misio- dice la historia—, « a u n q u e los im-
portunaron mucho que entrasen en el i 
primer esquife del c a p i t á n y d e s p u é s ; 
en un segundo batel que unos cuantos j 
hicieron con los pedazos de la nao,, 
nunca lo quisieron aceptar, por no des-I 
amparar la gente que se quedaba en' 
ex-! 
Esta España que a c t u ó en E t i o p í a 
tra la grande E s p a ñ a que abrazaba la 
península entera y cuyas gestas herma-
naba Camóens en "Os Luis iadas". 
Una gente f o r t í s i m a de E s p a ñ a . 
Españoles y portugueses de consuno 
en sus más doradas centurias fueron a 
luchar por los etiopes y a llevarles las 
grandezas de la fe c a t ó l i c a . 
¡Pero cuántos sucumbieron en la de-
marida! 
Eran los tiempos en que el mundo se 
ensanchaK al avance de las carabelas 
Ibéricas, y, no contentos con lo que los 
españoles en Occidente d e s c u b r í a n y los 
portugueses alcanzaban en las Indias 
Oriental s. toda conquista para Cristo 
les alucinabsu todo misterio les a tra ía , 
y asi'fué •"orno dieron con los etiopes, 
buscando loa fabu'osos Imperios del 
Preste Juan de las Indias. 
E l P r e s t e J u a n F a b u l o s o 
Fábula y misterio en torno al origen 
del titulo de Preste y la s i tuac ión de 
bu reino, hasta que a fines del siglo 
XV cristalizó en el Emperador de Abe-
sim o Abisinia. 
Hacia el siglo X I se- daba este nom-
bre genérico de Preste J u a n al rey de 
una tribu de mongoles en la China que 
hizo tributarios a los d e m á s Kanes . 
Convertido uno de estos reyes a l cris-
tianismo cismá'.-jo nestoriano, quizá en-
tonces, según E s c a l í g e r o , se le d ió el t í-
tulo persa de Preste Chain, que signifi-
«a rey crist ianísimo. Mi l otras etimolo-
Pas se han ensayado; al fin era en la 
Edad Medi- el Preste J u a n un rey-
sacerdote, decorado con todas las galas 
y la más f a n t á s t i c a leyenda. A s í lo 
cescribió en 1145 al P a p a Eugenio I I I 
«i Obispo Cabul, por él enviado a los, 
armenios: "En lo m á s apartado del A s i a 
habitaba un príncipe sacerdote llamado 
Juan, que reinaba sobre Pers ia y A r -
"^•a, de tan gran magnificencia que 
g3 C1?n tribus de I srae l staban a su 
nicio, y dominaba sobre setenta re-
íes y otros tantos le pagaban tributos, 
' tema una carroza de esmeralda, y 
diariamente sentaba a su mesa doce 
Arzobispos y veinte Obispos, y entra-
ba en batalla precedido de trece cru-
ces y seguido de innumerables Ejérc i -
tos y entre sus innumerables t í t u l o s y 
prerrogativas ostentaba el de descen-
diente ce los Reyes Magos. . ." 
D e s c u b r i m i e n t o d e l P r e s t e 
J u a n 
Cuando los grandes navegantes lu-
sitanos cubr ían de gloria a Portugal 
con sus empresas, el prestigio alucinan-
te del Preste J u a n m o v i ó al rey don 
Juan II—fines del siglo X V — a buscar 
su alianza. Dos caballeros portugueses, 
Pedro Covi l lán y Alonso de Pa iva , sus 
embajadores, no pudieron dar con él, a 
pesar de recorrer en varios sentidos 
gran parte del A s i a . E n el Cairo oyeron 
hablar de un imperio de raza camita, 
pueblo cristiano h a c í a siglos... ¡ A q u é -
l la era, sin duda, la t ierra del Preste 
J u a n ! Llegaron a Abis inia , entablaron 
relaciones con el monarca, y el buen 
Paiva- corrió a Portugal a notificar a 
su rey que en tierras de Et iop ia queda-
ba Covi l lán en tantos d i p l o m á t i c o s con 
el Preste Juan de las Indias. 
E s t e era, dec ían , un rey negro, des-
cendiente del Melchor que fué a adorar 
a J e s ú s rec ién nacido. E n su abolengo 
entraba la reina de S a b á , que tan pren-
dada quedó de los encantos y sabidu-
ría de S a l o m ó n . Su primer a p ó s t o l fué 
aquel eunuco et íope , gran valido de la 
reina de Candace en E t i o p í a , superin-
tendente de todos sus tesoros y que se 
convirt ió , s e g ú n los Hechos de los 
A p ó s t o l e s , cuando iba a J e r u s a l é n . 
Toda la flor de la n e g r e r í a de que 
hablaban las Santas E s c r i t u r a s , h a b í a 
cristalizado en torno a las tradiciones 
de los e t íopes . ¿ Q u i é n , pues, h a b í a de 
ser mejor que él, Preste J u a n de las 
Ind ias? 
E n t r e tanta fábu la h a b í a una verdad: 
era aquel del Preste J u a n un pueblo 
negro, cristiano hacia siglos: ca ído en 
la here j ía monofisita por la s e d u c c i ó n 
idades 
ñeros : 
«Me p a r e c e — e s c r i b í a en 1547—que 
son mucho necesarias tres cosas, que 
ha de tener el que fuere: la primera, 
bondad; la segunda, letras; la tercera, 
que tenga persona, fuerzas y mediana ¡ q ^ í T i s i a , ITendo Y í m p o ^ 7 ten 
trema neces idad» . 
L o de persona lo ac laraba en otral A l a ñ o siguiente llegaron a Goa el 
carta a don J u a n m , en la que le ex-1 P a t r i a r c a y los dos obispos con salud; 
que le designara A b u m a o Patr iarca ! Ponía c ó m o debiera ser el elegido P a - pero en el camino se les m u r i ó un em-
de Et iop ía , esperando la conf irmación tr iarca de E t i o p í a : « E d a d mediana, bajador. Sosa, que Portugal enviaba 
de Roma. Y nuesetro barbero Patriar-1fuerzas ^ alguna exterior decencia en' 
ca par t ió para E u r o p a a conseguir un i10 corporal (es decir, tipo aceptable), 
e jérc i to de Portugal en defensa de mucha fidelidad, celo, d i s crec ión y su-
E t i o p í a y unas bulas de R o m a para Su ficiencias de letras p a r a el servicio di-
Patriarcado. Algo c o n s i g u i ó de Portu- vin0:í>-
gal, nada definitivo de Roma. Pero él, El ig ieron tres e s p a ñ o l e s y los de-
i m p e r t é r r i t o , c o m e n z ó a ejercer su ] m á s , hasta trece, portugueses. P a r a 
Patriarcado. No s a b í a disimular su in-1 P a t r i a r c a se e l i g i ó al P. J u a n N ú ñ e z ciones del Negus hab ían cambiado, y 
dignidad, ni acertaba a s imular la mi- Soneto, y obispos, con derecho de suce- por temor de ser mal recibidos, en lu-
r 
E l p r e s t e J u a n de l a s I n d i a s 
con ellos. 
I n f o r t u n i o s d e l p a t r i a r c a 
O v i e d o 
Mientras tanto, las buenas disposi-
cortado todos los pasos: y 
santamente, en 1580. 
al l í m u r i ó i 
M i s i o n e r o s g a l e o t e s 
y m á r t i r e s 
' i 
i r * í £ . " 
U n a i g l e s i a t r o g l o d í t i c a de E t i o p í a , c e r c a de A d d i s A b e b a 
ñ 
s ión en el Patriarcado, a los P P . A n -
drés de Oviedo y Melchor Comeiro. 
E n t r e los d e m á s iban misioneros de 
especiales cualidades para la conver-
s ión de los abisinios; el especializado 
en cuestiones de l i turgia; el novicio 
que fué cantor en l a Corte del Carde-
nal infante; los que mejor podían sa-
ber la lengua que entonces l lamaban 
« a b e x i n a » ; hasta en la despedida les 
dió el rey «un Indio muy hábi l en la 
impres ión , que no s e r á poca ayuda al 
hermano que lleva cargo della". 
E l e s t u p o r d e J u a n I I I 
d e P o r t u g a l 
L a e x p e d i c i ó n p a r t i ó de Li sboa el 
año 1556. J u a n I I I siempre liberal y 
que h a b í a colmado de regalos a San 
Jav ier para presentarse dignamente 
ante el Emperador del J a p ó n , en esta 
mis ión de Abis inia se exced ió . 
E s c r i b í a n a San Ignacio desde L i s -
boa: "Diré ahora algo de la c l ement í s i -
ma liberalidad que con nosotros usa 
nuestro rey, el cual no contento con 
proveer del v i á t i c o suficiente para el 
viaje, proporciona a b u n d a n t í s i m a m e n -
te dinero para que se env íen a los 
nuestros libros y otras cosas, de que 
cf-ecen aquellas regiones hasta ahora 
tan desamparadas. No menos de 800 
Entonces l l e g ó a o ídos de San Igna- ducados de oro le ha costado la naye-
cio de Loyo la la fama del Preste Juan, ^ c i ó n pasada a I n d i a s ^ U n J e s u í t a 
. . ^ . , i i. t. i_ j j míe e scr ib ía de R o m a a Colonia había-
la historia del barbero y la necesidad ^ e e ^ n " l d ; ^ . h h . 
de auxilio espiritual a los Internados iba <del e s t u V ™ . q ™ e 
portugueses. 
y se e n t u s i a s m ó con la mis ión del 
Preste Juan. Don J u a n n i de Portu-
gal, maravillado de las proezas evan 
sa decorosamente: el pueblo murmura-
ba y se re ía de él; r e s p o n d í a repartien-
do a granel grandes excomuniones. 
Claudio o Glaodios, Preste Juan que 
s u c e d i ó a David, e s cr ib ió a Roma, des-
'hizo el entuerto y nuestro barbero hu-
í y ó a Goa y tasl v o l v i ó a Portugal , lo-
grando que hasta s ü muerte se le hon-
rase y considerase como P a t r i a r c a di-
misionario. 
E n t r e tanto, s e g u í a n las buenas re-
laciones entre los monarcas de E t i o p í a 
¡y Portugal . 
A c o m e t i ó a Abis in ia con una gran 
(Iota "un rey turco—dice el P . G u z m á n — 
que se dec ía Gradamates , vasallo del 
, turco S o l i m á n , grande enemigo de los 
cr i s t ianos» . Glaodios p id ió auxilio a 
don J u a n I I I ; é s t e m a n d ó al Virrey de 
la India que enviare el mayor socorro 
ique le fuere posible; e n v i ó una armada 
a l mando de don Cris tóbal de G a m a , 
hermano suyo. D i ó la batal la a Grada-
mates que estaba muy poderoso; mu-
rió en ella, el c a p i t á n , peleando como 
un valeroso. Se perdió la flota, pero se 
s a l v ó E t i o p í a . E l Negus recibió a los 
n á u f r a g o s portugueses de la batalla y 
los a s e n t ó en su reino, c o l m á n d o l e s de 
tierras y de dones. 
S a n I g n a c i o d e L o y o b . y l a 
m i s i ó n d e E t i o p í a 
g é l i c a s de S a n Franc i sco de Javier en 
la India quer ía que fueran t a m b i é n je-
s u í t a s a Abisinia. 
Y comenzaron la negociaciones. San 
Ignacio estaba en R o m a y no toleraba «obre todo, libros. 
con los nuestros que iban a Indias» . 
A l rey imitaban y emulaban todos 
los grandes de la Corte: papel, cera, 
retablos, relicarios, «doblados vestidos 
a cada uno», unos de m a r y otros de 
t ierra, r i q u í s i m o s ornamentos y ade-
rezos p a r a l a Ig les ia del nuevo P a -
triarca, telas y metales preciosos... Y 
gar de l legar toda la embajada, se 
quedó en Goa el P a t r i a r c a N ú ñ e z y 
l l egó a Et iop ía , en 1557, el P . A n d r é s 
de Oviedo con otros cuatro j e s u í t a s . 
Pronto quebraron 1as ilusiones de la 
mis ión , y cuando por muerte de N ú -
ñ e z — q u e no l l e g ó a entrar en Et iop ía 
y m u r i ó pronto en G o a — l l e g ó el t í t u -
lo de P a t r i a r c a de E t i o p í a al P . Ovie-
do, é s t e se encontraba al l í pasando 
hasta trabajos y pobreza. 
¡Grande y heroico misionero este 
primer P a t r i a r c a efectivo de E t i o p í a ! 
Nacido en Illescas, en 1518, estudian-
te en A l c a l á , P a r í s y Lova ina , Rector 
de los colegios de G a n d í a y Ñ á p e l e s , 
v iv ió como un sabio y m u r i ó como 
un santo. 
L a s intrigas p o l í t i c a s y revueltas de 
Abis inia dificultaban su mis ión . E l Ne-
gus Glaodios a b a n d o n ó la fe de Roma, 
y m u r i ó en una batalla contra su her-
mano Minas. E l p r i m o g é n í t - de Miaas, sores' E n 1604 le H a m ó a su Corte el 
Teskaro, se a lzó contra su padre. Ovie-lNe&us Jacobo, lo rec ib ió luego su suce-
do se encontró entre un rey l e g í t i m o sor Za-Denjel , que se p r e n d ó de la 
que le p e r s e g u í a y un pretendiente 
mos en la pr imera carta. Esperamos 
que, a s í como vuestros predecesores l i -
braron a nuestro p a í s de las manos de 
los musulmanes, vuestra bondad y pu-
j a n z a nos l l evara a l buen redil a nos-
otros que tan lejos hemos vivido de 
él." 
E l P . P á e z c o n v i r t i ó t a m b i é n al Ne-
gus Meleck Sejed: escr ib ió bellamente 
de la historia y costumbres de los abi-
sinios, hizo una exped ic ión a las fuen-
tes del Nilo Azul , cuyo descubrinren-
to le hizo cé l ebre entre los. g e ó g r a f o s . 
Y m u r i ó en 1622 con el contento de 
creer s ó l i d a m e n t e establecida la u n i ó n 
con R o m a del sucesor de S a l o m ó n y los 
reyes magos en Abisinia. 
A ú n hab ía de crecer la cristiandad 
en tiempos del P a t r i a r c a Méndez . E n 
1626 hizo el P a t r i a r c a su solemne en-
trada en la corte de Et iopia; en 1628 
se f irmaba el reconocimiento del P r i -
mado de la Iglesia romana con un j u -
ramento de fidelidad al nuevo repre-
sentante de la j erarqu ía c a t ó l i c a y una 
a b ju ra c i ó n solemne de la fe de Ale jan-
dría . E n 1929 se bautizaban 130.000 
abisinios. 
Abuna Alfonso, que asi l lamaban al 
P a t r i a r c a M é n d e z , rec ib ió gozoso las 
frases de - fidelidad del V i r r e y Melke 
Cristos , l a obediencia del Negus Soci-
nios al P a p a Urbano V I I I . l a profe-
s ión de fe de los p r í n c i p e s reales M a r -
co- y Basilides. 
Pero muy pronto la mi s ión c a y ó del 
p i n á c u l o de la gloria a l abismo de una 
ruina de la que no se ha alzado h ? s t a 
nuestros d ías . 
Cambio de d inas t ía , resurgimiento 
del poder del A b u n a c i s m á t i c o , mar t l -
„ l a r i ^ T ^ r s X n * . h a T J rió de loa misioneros, ruina de los tem-E s t o s son las invenciones que nace , . . . .i. o i« 
! p íos ca tó l i cos , mil vicisitudes por la 
a m b i c i ó n de los emperadores y la in-
surrecc ión de los jefes o ras feudales. 
Luego, la secular rut ina de un crist ia-
nismo c i s m á t i c o y adulterado ad^má? 
por mil influencias musulmanas, í'»dlafl 
y supersticiones: y la soledad de un 
imperio s e m i c r í s t i a n i z a d o que á ls 'ó la 
barrera del i s lam y la o b s t i n a c i ó n in-
docta de un estado medio civi l iza lo. 
Pero t a m b i é n en nuestro siglo las 
misiones de Abis in ia han tenido sus 
p á g i n a s sangrientas y brillantes. Y 
aun entre el e s t r é p i t o de los cañones , 
solos los misioneros e s t á n firmes en 
sus puestos, dispuestos p dar su san-
gre por Cristo y por E t i o p í a . 
J o s é A R T E R O 
Semejante infortunio af l ig ió a sus 
sucesores: Iban expediciones de misio-
neros de Goa a Et iop ía , y unos m o r í a n 
en el camino y otros quedaban cau-
tivos de las galeras turcas, que infes-
taban el m a r Indico y el Rojo. As í 
a c o n t e c i ó al P. Montserrate y seis 
c o m p a ñ e r o s suyos, que d e s p u é s de seis 
a ñ o s de ' sufrimientos, apresads y re-
mando como galeotes en las galeras 
turcas, un d ía desnudos y maltrechos 
se sa lvarn prque un bajá moro, na-
tural de Sevil la, esclavizado desde su 
infancia per c o m p a s i ó n , n e g o c i ó su 
rescate. 
L a misma fatalidad en la tentativa 
del P. A b r a h a m de Georgia, j e s u í t a 
armenio, que desde Goa p r e t e n d i ó en-
trar en Et iopia . P a r a burlar a los cor-
sarios turcos se o c u l t ó tras largo tiem-
po y sa l ió luego, disfrazado, para me-
terse en una nave pirata con un « m o -
zo abejín"", que conoc ía bien las lenguas 
turcas y e t i ó p i c a s . 
E s d r a m á t i c a su despedida del V i -
rrey de Goa. F u é en secreto de noche 
a su palacio. Iba el Padre con su com-
pañero, s in que nadie supiera qu ién era, 
sino sólo el secretario del V i r r e y : lle-
vaba el mismo h á b i t o con que h a b í a 
de pasar por t ierras de moros y entrar 
en E t i o p í a ; la barba muy crecida, su 
toca o turbante en l a cabeza y el d e m á s 
vestido en traje de moro. Cuando le v ió 
entrar el V i r r e y de esta manera, s a l t á -
ronsele las l á g r i m a s , y a b r a z á n d o l e di-
jo: 
la C o m p a ñ í a para atraer las a lmas a 
Dios, arriesgando por ellas sus hijos a 
tantos y manifiestos peligros" 
E m b a r c ó en la nave mora, l l e g ó a 
las costas de Et iop ía , y a t e n í a permiso 
para desembarcar el fingido mercader, 
para ofrecer a los abisinios sus merca 
der ía s : faltaban dos horas para echar 
pie a t ierra. Pero un remero e n c o n t r ó 
comiendo al « m o z o abej ín» , al joven 
abisinio a c o m p a ñ a n t e del Padre . E r a 
el ayuno del R a m a d á n , que tan rigu-
rosamente guardan los mahometanos, 
esto les perdió: a fuerza de azotes 
sacaron al joven que él e ra abisinio 
y el Padre, sacerdote cristiano. 
L e s formaron consejo en la nave. L a 
muerte o renegar de Cristo . S u salva-
c ión decir estas palabras: la, y la, y 
la, Mohamet treculaca" (1) , que as í 
se í n t e m p r e t a — d i c e el P . G u z m á n — ; 
« N o hay Dios, sino Dios y Mahoma su 
Mensajero". No quisieron renegar, y 
al l í mismo el c a p i t á n m a n d ó preparar 
los alfanjes para decapitarlos, dando 
él mismo la primera cuchillada. 
A b i s i n i a c a t ó l i c a , e l N e g u s 
y F e l i p e I I I 
Pero hubo tiempos m á s felices en 
la Mis ión de Et iopia . Fueron los del P a -
triarcado del Padre P á e r , m a d r i l e ñ o , 
de L a Olmeda, y sus inmediatos suce-
• a i • ; m m m m w » w * * 
L A S I N D I C A 
• i 
del gremio de Modistas sin g é n e r o , ta-
rifa 4.*, clase 7.», ep ígrafe 101, notifica a 
sus agremiadas que las listas del reparto 
de l a contr ibución para el año 1936 esta-
rán expuestas en la calle del Pez, 28, 
principal (Sociedad U n i ó n de Modistas) 
desde el día 20 del corriente hasta el 8 de 
noviembre, horas laborables. 
que le apreciaba. 
Oviedo a p o y ó la legitimidad: se lo 
a g r a d e c i ó conf inándolo d e s p u é s de la 
victoria en una r e g i ó n miserable. A l l | 
estaba tan empobrecido, que para sus-
tentarse a sí y a sus c o m p a ñ e r o s él 
mismo araba la tierra, con unos bue-
yes, p a r a coger un poco de pan de 
cebada con que pasaba la vida. P a r a 
escribir al rey de Portugal tuvo que 
ciencia y á f a b i l i d a d del P a t r i a r c a , y 
se conv ir t ió al catolicismo. 
Uno tras otros, los Negus se convier-
ten: el reino entero parece abrazar 
la unión con R o m a : se e n v í a n embaja-
das al P a p a Clemente V I H y a l rey 
de E s p a ñ a , pidiendo su alianza. 
Za-Denjel , Negus Negesti, escribe a 
Fel ipe I I I que le e n v í e oficiales y sol-
dados y, nada menos, que él como. Rey 
de reyes, tiene un hijo de siete años 
aprovechar la ú n i c a hoja en blanco de ¡ ^ ^ V 1 "1°1narca esPafiol si t endr ía 
su breviario, el y m á s tarde hubo de i i • ^ CaSarla COn 
cortar las m á r g e n e s de su ú n i c o libro pi'"Cip1efinflaIin^- 1 „ . 
de rezos para escribir al Papa . Rec i - 1607 el Ne&us Soncilios e scr ib ía 
bió S u Santidad con l á g r i m a s el e s - 'a 
crito y lo 
0 . , | recibido respuesta al presente. O s en 
rey oe Portugal que se viamos una embajada con el R F e r 
S E T R A S P A S A 
Local en Zaragoza, calle Alfonso, 
planta baja, espléndido, todo con-
fort, propio cualquier comercio. 
R a z ó n : N ú m . 6.014, Apartado 911. 
M A D R I D 
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«Hace seis a ñ o s que anualmente os 
.escribimos. Y i.os maravi l la no haber 
" ^ r a de un C ó d i c e e t i ó p i c o del s ig io X V . R e p r e s e n t a a los 
s a n t o s m o n j e s A n t o n i o y M a c a r i o 
aplazamientos. Y porque el embajador 
de Portugal dilataba la e j e c u c i ó n de 
esto—dice una re lac ión del P . L u i s Gon-
z á l e z — t r e s meses enteros me m a n d ó el 
Padre, un día sí y otro no, a su casa, 
que distaba mucho de la nuestra, a re-
cordarlo que diese orden como se con-
cluyese: y era esto tan continuo que 
le l l a m á b a m o s y a : "la terciana del 
E m b a j a d o r a 
« I b a n — e s c r i b e el P. Acevedo, luego 
m á r t i r beatificado—muchos caballeros 
a decir a l librero que dieren al P. don 
Gonzalo todos los libros que pidiera, 
que ellos los p a g a r í a n , y dec ía el l i-
brero, que en su mano estaba el lle-
varse toda la l ibrería». 
E n fin—dice otra carta—, «af irman 
los que han tra ído las manos en ello, 
Quiso el 
abandonara aquel campo duro y e s t é 
r i l y pidió a R o m a que enviaran al 
Patr iarca Oviedo a la India o al J a -
pón; pero él logró que le dejaran allí 
con l a esperanza de l ibrar a los etio-
pes "del peligro del mahometismo y 
pidiendo a l rey que -nviara a Abisinia 
sus tropas, donde r e s t a b l e c e r í a la paz 
y podría encontrar una colonia rica y 
una fecunda fuente de recursos. 
Mandó el P a p a que Oviedo se reti-
rara al Japón , pero no pudo salir de 
que esta mis ión del P. Patr iarca hará: Et iop ía , porque turcos e infieles hablan 
n á n d e z de Vuestros Reinos y Fegur 
Egz ie , nuestro vasallo por la ruta de 
Mel índa. 
Pero d e s p u é s de un año y siete me-
ses de n a v e g a c i ó n volvieron atrás , 
pues los turcos les impidieron continuar 
su viaje: ahora os enviamos una carta 
por la v ía del Cairo. . . si nos enviad 
soldados les daremos cuanto promet í 
C A F E S D E L B R A S I L 
P O R T O D A E S P A Ñ A 
( i ) 
Uah 
Allah. 
^ , } \ famosa A v o c a c i ó n : " L a 
111 Allah, ua Mohammed Rasul 
E X I G I D 
los c a f é s de l B r a s i l . 
S o n 
los m á s f inos y a r o m á t i r r , . . 
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V A R I A D I S E \ L \ S remin i scenc ias y m ú l t i p l e s tendencias pueden apr e c i ar se en l a s n u e v a s colecciones de sombre-ros p a r a e l a c t u a l o t o ñ o . E n t emporadas anter iores se h a b í a logrado d o m e ñ a r 
l a f a n t a s í a , h a s t a dar l e c i e r t a deseada u n i d a d . P o r eso pudo h a b l a r s e u n 
d í a de l a inf luencia t u r c a en los- sombreros de e s t a c i ó n de terminada . E s t e 
a ñ o , en i n u s i t a d a ac t iv idad l a i m a g i n a c i ó n de l a s modis tas , se h a conseguido 
l l e v a r a l a p r á c t i c a miles de ideas c a p r i c h o s a s que h a n dado nac imiento a 
grac iosos y a trev idos modelos. 
¿ C u á l es l a f o r m a del sombrero en boga? , se nos p r e g u n t a por i n n ú m e -
r a s l ec toras . A lo que debemos responder que, en r e a l i d a d , no se t r a t a de 
u n s o m b r e r o ú n i c o que fije l a p a u t a y s e a molde p a r a los d e m á s , s ino que 
inf inidad de tocados h a n v i s to l a luz, c a d a uno e n r u t a diferente, h a s t a el 
punto de hacernos o lv idar que todos h a n nacido con u n fin c o m ú n y se pro-
ponen l legar a u n a m e t a semejante . 
Dif ieren tanto unos de otros los sombreros del o t o ñ o , que, a no s e r por 
e l tej ido empleado p a r a s u c o n f e c c i ó n , c o s t a r í a t r a b a j o reconocerlos como 
per tener ien le s a u n a m i s m a temporada . 
E n el m a t e r i a l usado, s í , i g u a l a n mucho los tocados del d í a . Se hacen 
de sedas e s tr iadas , lanosas te las y u n a que i m i t a a l a p e r f e c c i ó n e l tej ido 
l l a m a d o "de punto", hecho a mano. P e r o t ienen l a pre ferenc ia los de fieltro 
y de terciopelo. E l pr imero , u n a s véoeis flexible y mate , como el que se em-
plea en l a c o n f e c c i ó n de l a f o r m a g r a c i o s a y u n poco demas iado v i s t a , co-
n o c i d a con el n o m b r e de "t iro lesa"; o t ras veces, y esto es lo m á s nuevo, el 
fieltro es br i l lante con el pelito corto y sa t inado . D e s p i d e reflejos, en este 
caso , a l igual que le sucede a l propio de los s o m b r e r o s de a l t a c o p a usados 
por los cabal leros en las grandes so lemnidades . 
E f e c t o s sorprendentes se cons iguen con e s t a c lase de tocados. A d e m á s 
de s u bril lo, « o z a n c a s i todos de c á l i d o s tonos, que p r e s t a n a l a c a r a encanto 
indecible. A menudo se combinan con t r a j e s negros , o t r a g r a n novedad del 
momento , que permi te a l e g r a r y r e a l z a r los ves t idos oscuros , t a n en boga, 
a ñ a d i é n d o l e s a l mi smo tiempo a l g ú n detalle en e l c i jyburón, b u f a n d a , chaleco 
o p u ñ o s , del v ivo co lor del sombrero , ro jo , a z u l , verde o tostado. 
N o hemos de o lv idar en el o t o ñ o presente o e l inv i erno venidero que, 
como a s u t iempo lo indicamos , los maes tros p ihtores i ta l ianos h a n dejado, 
desprend ida de s u s l ienzos a d m i r a b l e s , fuerte e s te la de del icadas f o r m a s y 
ca l i en tes y r icos coloridos. 
C l a r o e s t á que no h a n sido ellos ú n i c a m e n t e quienes h a n influido en la 
m o d a . T a m b i é n , s e g ú n lo a p u n t a m o s en su d í a , e l e s p a ñ o l G o y a se de ja 
" v e r " en m ú l t i p l e s f o r m a s de sombreros i n v e r n a l e s . Y son goyescas las 
p r e s e n t a d a s por M a r í a G u y , L e g r o u x Soeurs y R o s e V a l o i , a l i gua l que en 
los car ton e s del a u t o r de " L a m a j a " h a tomado s u i n s p i r a c i ó n Sch iapare l l i , 
t anto p a r a sus t r a j e s y chaquetas como p a r a s u s sombreros toreros y sus 
d o r a d a s redeci l las . ¡ C u r i o s o s modelos los que ofrece e s t a mod i s ta de v a n -
g u a r d i a ! B a j o redondo s o m b r e r o de fieltro negro, con borde u n a s veces 
l iso y o t ras a f r a n j a lanosa , inc l inado sobre l a frente , nace en la par te pos-
terior y recoge completamente los bucles a n c h a m a l l a de hi l i l los de oro o 
s eda , de efecto por m a n e r a chocante . N i un rizo n i s o r t i j a a l g u n a v e l a las 
s ienes , que quedan desprov i s tas de cabello, g u a r d a d o en l a e x t r a ñ a redeci l la . 
Y por l a enorme d i f u s i ó n de que gozan los modelos de firma tan conocida, 
son numerosos los ecos que repiten l a frase o í d a en el ta l l er de l a g r a n mo-
d i s t a : " V u e l v e n las redeci l las". 
S i n embargo, nos permit imos d u d a r de que e s t a boga a lcance é x i t o ro-
tundo y definitivo. P a r a ello tendríamos que c o n s i d e r a r a l a m u j e r despro-
v i s t a de algo que le es c o n s u s t a n c i a l : l a p r e s u n c i ó n y l a c o q u e t e r í a . 
C o n l a a d o p c i ó n del tocado que comentamos , l a c a r a se e n c u e n t r a h u é r -
f a n a de e lementos que ve len sus defectos o h a g a n v a l e r s u s perfecciones. 
S ó l o se le ofrece con e l la u n a f o r m a de plato e n c i m a de los a l i sados y ocul 
eos cabellos. . . 
O t r o s sombreros l u c i r á la m u j e r en el o t o ñ o y el inv ierno . D e ellos, los 
m á s notables, d e s p u é s de los anter iormente anotados, son l a toca y el tur -
bante. E s t e se j u n t a con los vest idos de tarde , s i rv iendo la p r i m e r a , indis-
t in tamente , p a r a unas u o tras h o r a s del d ía . L a ú n i c o que se aconse ja en la 
e l e c c i ó n de l a toca o sombrero o t o ñ a l es que no s e a demasiado atrev ido 
o m a r c a d o , p a r a que no pase tan pronto y p u e d a a c o m p a ñ a r a los vest idos 
re la t ivamente Ugeros que pueden t o d a v í a u s a r s e en los templados d í a s de 
i a e s t a c i ó n . S i e l tocado fuese l l amat ivo o m u y acentuado, c o n t r i b u i r í a a 
h a c e r doblemente e f í m e r o y caduco el y a demas iado corto y p a s a j e r o re i -
nado de los sombreros femeninos . 
M a r í a D E N A V A R R A 
S o m b r e r o d e t e r c i o p e l o a z u l 
m a r i n o d e f o r m a m u y o r i -
g i n a l . E s d e n o t a r l a m o d e r -
n i d a d d e l a s i n i c i a l e s q u e 
a d o r n a n e l b o l s o p r o p i o p a -
r a a c o m p a ñ a r t r a j e s o t o ñ a -
l e s d e c a l l e 
L A C O C I N A 
Raviolls a l Graten 
Pasta: H a r i n a medio fuerte, 250 gra-
mos; mantequilla 50 gramos; sal, 6 gra-
mos; huevo, uno;" agua templada, medio 
decilitro. 
Se forma sobre la mesa un c írculo con 
la harina, y en el centro se ponen todos 
los ingredientes; se mezclan és tos pri 
mero, y ya mezclados, se va recogiendo 
la harina hasta formar una masa com-
pacta lespesa); se trabaja un poco con 
la mano para dejarla bien fina; se hace 
una bola y «e inicia un corta en forma de 
cruz, ao jándo la reposar una hora, cu 
briendo la pasta con una servilleta hú-
meda. 
Pasado dicho tiempo se estira la masa 
con un rodillo de madera, laminándola 
al grueso de una oblea y espolvoreando 
ligeramente de harina la masa para que 
no se pegue la masa al rodillo. 
Con una manga de tela, de pastelería , 
y una boquilla lisa n ú m e r o 8, o con una 
cucharilla a café , se van haciendo unos 
montoncitos pequeños , como una avella-
na; una vez hecha esta operación, en la 
mitad de la masa extendida se cubre con 
la otra mitad, formando unas empana-
dillas; se les da la forma de un casque-
te al relleno con el canto de un molde 
cortapastas, del d i á m e t r o de una avella 
na, y con otro cortapastas del d iámetro 
de dos pesetas, se van cortando, colocán-
dolos en un plato para echarlos a cocer, 
siguiendo usando la pasta sobrante en 
hacer nuevos raviolis hasta terminarla. 
Se ponen a cocer en agua hirviendo 
con sal (un litro de agua y 15 gramos de 
sal), de jándolos cocer diez minutos; pa-
sado este tiempo se van sacando con una 
espumadera a una vasi ja con agua fría, 
y una vez fríos se escurren en una pa-
sadera o colador. 
Se van colocando por capas en un pla-
to a g r a t é n (refractario), untando el fon-
do de mantequilla, 10 gramos, alternan-
do esta capa con otra de queso rallado 
de parma o gruyere; se termina por capa 
de raviolis, se cubren é s t o s de jugo Ma-
nié de carne, se salpica con una capa 
de queso rallado, se agregan unas bolitas 
de mantequilla y se pone a horno fuerte 
agratinar (dorar) diez zminutos, aproxi-
madamente. 
U n a vez gratinados (tostada la super-
ficie), se colocan en fuente redonda o 
larga ( s egún sea el plato a g r a t é n ) , con 
servilleta, y se sirven. 
Alcachofas rellenas 
Se les corta el tallo o raíz del fondo 
a diez alcachofas; se cortan las puntas 
de las hojas con unas tijeras para de 
jarlas muy iguales, de jándo les unas tre» 
cuartas partes de su al tura primitiva; se 
frotan con medio l i m ó n y se van ponien-
do derechas en una cacerola con agua 
fría que les cubra dos dedos; se sazo-
nan de sal y tres cucharadas de aceite 
crudo y seis granos de pimienta blan-
ca machacados; se cubren con un papel 
blanco y se arr ima la cacerola al fuego, 
d e j á n d o l a s cocer una hora. 
E n lugar de papel pueden cubrirse con 
un plato de loza, y de esta forma no su-
ben a la superficie y no se oscurecen. 
U n a vez cocidas se retiran dejándolas 
enfriar o templar en la misma cocción, 
y y a fr ías se van sacando, qui tándoles 
las hojas del centro, y se les hace un 
hueco, re l l enándolas de una farsa de 
carne; se espolvorean de miga de pan 
fresca, formando un mont ícu lo , y se van 
colocando en una cazuela de barro; se 
cubre el fondo de la cazuela del caldo 
de la cocc ión y se pone a horno mode-
rado de veinte a veinticinco minutos, y 
ya gratlnadas se sirven en fuente redon-
da con servilleta. 
Nota.—Pueden servirse en fuente re-
donda, sin servilleta, cubriendo el fondo 
de la fuente de jugo a la malzena de 
los escaloplnes. 
S A R R A U S T E R 
Director de Academia G a s t r o n ó m i c a 
C f U M A l ü E P A C E 
B O U R B O r t 
1 
G E R M A I N E P A G E . — S o m b r e r o de fieltro y 
terciopelo negrro, trabajado a banda*. 
M A R I A G U Y . — S o m b r e r o de lana m a r r ó n . 
L O U I S E B O U R B O N . — "Blue-bole". Fie l tro 
negro, con adorno de " s o u t a c h é " del mismo 
color y de seda. 
G E R M A I N E P A G E . — S o m b r e r o de topo re-
versible verde, el a la de fieltro mate. P l u m a 
cuchillo color fuego. 
C E R M A i r i E P A C t — Y 
C O N S U L T O R I O D E H I G I E N E Y T O C A D O R 
Papirusa—Se l a v a r á a diarlo por las 
m a ñ a n a s con jabón medicinal de ác ido 
aallcíl ico y agua callente. D e s p u é s esta 
leche virginal: T in tura de benjuí . 30 gra-
mos; agua de rosas, 200 gramos. D e j á n -
dola secar sobre el cutis sin m á s crema. 
Unicamente polvos sulfodermo. Noches. 
Lavados con el mismo jabón. Finalmen-
te se pasará por las partes donde tiene 
granos esta loción, de jándo la secar y 
conservándola toda la noche. Bórax , 
gramos; hiposulflto sódico, 25 gramos; 
gllcerlna, 25 gramos; agua destilada, 425 
gramos. 
Maribel .—En esto de la depi lac ión no 
le conviene a usted ese procedimiento 
que tanto le ha costado encontrar. Hay 
actualmente para la desapar i c ión defini-
tiva del vello algo nuevo que deja un 
cutis precioso, va debilitando poco a po-
co el vello y llega hasta a hacerlo Invi-
sible. No tiene que ver nada con los 
procedimientos conocidos de dlatermo-
coagulac lón y rayos X . Tampoco se tra-
ta de n i n g ú n producto químico . E s sen-
cillo, y una vez aprendido se puede hacer 
en casa. Pero es indispensable ver cómo 
se practica para realizarlo bien. No pue-
do darle m á s detalles. 
U n a obrerlta ca tó l i ca (Madrid).—Ese 
depilatorio que usted usó finalmente es 
muy bueno, pero no se lo apl icó bien. 
Lo de las pinzas me parece «ruel. Para 
quitarse las manchas amoratadas haga 
lo siguiente: Compre en una farmacia 
agua oxigenada de 20 v o l ú m e n e s "preci-
samente", y dladermlna, 50 gramos. Que 
se lo pongan separadamente. Cada noche 
perderá cinco minutos dándose masaje 
con partes Iguales de dladermlna y agua 
oxigenada, m e z c l á n d o l a s en el momento 
de uso. P a r a ello h a r á cada día la can-
tidad que vaya a gastar. 
Mary Carmen.—Lo que usted necesita 
es un tratamiento general para combatir 
esa obesidad. Y esa flacldez de piel es 
debida al estado general. No gaste na-
da con fricciones o cosas de uso exter-
no, en las que perdería el tiempo y el 
dinero. Toda esa s i m p á t i c a gracia y be-
lleza se ver ía aumentada con un serlo 
tratamiento médico que la h a r í a reco-
brar su perdida esbeltez. Es toy a su dis-
posic ión para Informarla particularmen-
te. 
Una astur iana.—El primer mes se la-
vará la cabeza dos veces a la semana con 
jabón medicinal de sublimado. Aclarando 
muy bien con varias aguas. A diarlo es-
ta loción, ap l i cándose la con un poquito 
de masaje en el cuero cabelludo. Agua, 
400 gramos; alcohol de 95, 100 gramos; 
aceite de ricino, 8 gramos; tintura de 
• B I r • c ¡r r s 
A c a d e m i a G a s t r o n ó m i c a A c a d e m i a d e C o r t e V e r d ú 
E n s e ñ a n z a de cocina 
Puericultura y corte-confecc ión 
Calle Recoletos, 14. Te lé fono 58525. 
E n s e ñ a n z a a la francesa, f a n t a s í a y sas-
itre señora . T í tu los profesionales. Con-
cepc ión Jerón ima, 41. 
A z u l a d a p i e l d e z o r r o s i r v e 
d e c o p a a e s t e a m p l i o s o m -
b r e r o d e f o r m a m u y n u e v a . 
T i e n e t a m b i é n l a z a d a d e 
t e r c i o p e l o 
O 
M A R I A G U Y . — A p l a s t a d o 
s o m b r e r o , e n e l q u e s e c o m -
b i n a t e r c i o p e l o y f i e l t r o 
n e g r o 
capslcum. 20 gramos; t intura de cantari-
das, 15 gramos; extracto blando de qui-
na, 5 gramos; esencia de bergamota, 5 
gramos. SI hay en la farmacia, quedaría 
muy agradable con un gramo de esen-
cia de jazmín . 
Sotlleza (Santander).—¿Y como no h» 
de tener e'l cutis abrasado a sus treinta 
y un a ñ o s "autént icos" , con esa fórmu-
la tan fuerte? Deje de usarla Inmediata-
mente. Haga usted lo que recomiendo 
hoy a "María Teresa" y verá como reco-
bra su aspecto juvenil. 
L u i s P A L A C I O S P E L L E T I E B 
• • iv n iiHiiniiiiHiiiniininiiiiV'• 
E L L I B R O D E L A M U J E R : 
N U E S T R A C O C I N A 
2.' t irada de la L * e d i c i ó n aumentada 
E l m á s perfecto y sencillo de los Ubroi 
de cocina, por Sarrau Ster 
Los mejores guisos, con " N U E S T R A 
C O C I N A " 
Los mejores postres, con " N U E S T R A 
C O C I N A " 
Calle Recoletos, 14. Te lé fono 58525. 
" A p a r e z c a m á s j o v e n " 
S U P I E L 
l I M P I E iw pUl con i | Crema Limpiador* CVcrwtUn ClMminc, 
CrMm"). PtM- 12. 20 35 y í>0 
TONIfIQUE ton T#nieo Ardtn» para •! culi» CArJana SVm Tohit') 
Pía» 8. 20, 35, 58 y '00-
AUMENTE «u pial eo« la Crama ArJana Valva l'Ardma VeK'» 
Oeam'). Pu«- 11 20 35 y 60 
E U Z A B E T H A R D E N l T D 
25 O í d Bond St l O N 0 O N W 
E 1 N , 
J ^ I E N T 0 E X T R A O R D I N A R I O E L D E B A T E 
( 1 1 ) Domingo 20 de octubre de J935 
J = f i / T # E A 
H U M A R E D A S E N E L M E D I T E R R A N E O 
L a e s f i n g e d e 1 9 3 5 
" L e R í r e " ( P a r í s ) 
F A S C I S M O 
L A P A Z . — C o n e s t e h u m o c o r r o e l p e l i g r o d e 
p e r e c e r a s f i x i a d a . 
" G u e r í n M e s c h i n o " ( M i l á n ) 
E L N U E V O U N I F O R M E A B I S I N I O 
— Y y a s a b e s : e s g é n e r o i n g l é s a u t é n t i c o . 
" I I T r a v a s s o " ( R o m a ) 
I T A L I A , C O N D E N A D A E N G I N E B R A 
L a p e n a d e l T a l i ó n 
" D a i l y H e r a l d " ( L o n d r e s ) 
C O R O . — A m u e r t e l o s b l a n c o s 
" C u e r i n M e s c h i n o " ( M i l á n ) 
y p o r I n g l a t e r r a 
" L e R i r e " ( P a r í s ) 
^1 N e g u s , v i s t o p o r I t a l i a . . . v i s t o p o r l a S . d e N . 
m 
4 & 
B A R B A R I E C I V I U 2 A C I 0 N 
L a m i s i ó n i t a l i a n a e n A b i s i n i a " E v e n i n g S t a n d a r d " ( L o n d r e s ) 
I 
P A P E L E S R O T O S D E G I N E B R A 
P a r a e n c e n d e r l a p i p a 
" K l a d d e r a d a t s c h " ( B e r l í n ) 
Domingo 20 de octubre de 19S5 ( 1 2 ) E L D E B A T E S U P L E M E N T O E X T R A O R p j y ^ ^ 
M a d r i d e s y a u n o d e l o s C e n t r o s a é r e o s p o s t a l e s m á s i m p o r t a n t e s d e l m u n d o 
E n l a p r i m a v e r a p r ó x i m a a u m e n t a r á s u i n t e n s i -
d a d c o n l a s l i n e a s M a d r i d - B e r l í n , p o r B a r c e -
l o n a , M a r s e l l a , G i n e b r a y S t u t t g a r t ; y M a d r i d -
R o m a , p o r B a r c e i o n a - M a r s e l l a - G é n o v a . L o s 
m o d e r n o s a v i o n e s c o m e r c i a l e s a l c a n z a n v e l o -
c i d a d e s s u p e r i o r e s a 3 5 0 k i l ó m e t r o s p o r h o r a 
Se ha publicado esta semana un de-
creto autorizando la p r o l o n g a c i ó n de 
las l íneas a é r e a s Madrid-Stuttgart , 
hasta Berl ín , y Berl in-Barcelona, has-
ta Madrid. 
E l recorrido de la nueva l ínea »erá 
Madrid - Barce lona - Marsel la - Ginebra -
S t u t t g a r t - B e r l í n , con Idént ico trayec-
to a l regreso. E m p e z a r á a funcionar 
normalmente en abril del a ñ o próx i -
mo. L a L . A . P . E . proyecta t a m b i é n 
una l ínea regular a Roma, con escalas 
en Barcelona, Marsel la y Génova . 
Con tales innovaciones, Madrid qvie-
da situado como uno de los centros 
a é r e o s comerciales m á s importantes 
del mundo. 
M a d r i d - L o n d r e s e n 
o c h o h o r a s 
L a I . A . T . A . (Internacional Aso-
c i a c i ó n de Tráf ico A é r e o ) , tiene afi-
liadas diecinueve c o m p a ñ í a s . Oportu-
namente informamos a nuestros lecto-
res del interesante Congreso que la 
I . A . T . A . ée l ebró en Madrid. 
L a s c o m p a ñ í a s en c u e s t i ó n , IOU: 
A . B . Aerotransport, Estocolmo; A á - o ; 
O. Y . , Helsinkl-Helsingfors; A i r F r a n -
ce, P a r í s ; A l a Li t tor ia , R o m a : Avio L i -
nee Italiane, M i l á n ; Ceskoslovenska 
LeteCka Spolecnost, P r a g a ; Det Dan?-
ke Luft fart Selskab, Copenhague. 
Deutsche L u f t h a n s a A - G . , B e r l í n ; Deuts-
che Russische Luf tverkehrs Gesellschaft, | 
B e r l í n ; Imper ia l A i r w a y s L t d . , L o n -
dres; Koningkl i jke Luchtvaar t M a a N -
chappij. L a H a y a ; M a g y a r Legifor-
g,a 1 m i , Budapest; Oesterreichische 
Luftverkehrs , Viena; Polskie L in io 
Lotnicze, Varsov ia ; S. A . Belge d 'Ex-
plotation de la Navigation A é r i e n n e , 
Bruse las ; S o o i é t é H é l l é n i q u e des Co-
munications A é r i e n n e s , Atenas; S o . l é -
• '•'iW'üil 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
m • B • • ' • • " • winni iBinnin 
N e c e s i t o r e p r e s e n t a n t e s 
en toda E s p a ñ a para venta ar t ícu los 
escritorio. Grandes comisiones. 
Escr ib id Apartado n ú m e r o 1.297. 
M A D R I D 
r ü 
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I VIVEROS M A N U E L S A N M N ¡ 
S P A S C U A L S A N J U A N , Sucesor E 
E S A B I Ñ A N (provincia de Zaragoza) S 
Frutales, forestales, rosales. ^ 
Calidad, variedad, confianza. 
Catá logo gratis. 5 
^ m m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i m i i i i i i i m i i i i r 
té de Navigation A é r i e n n e Yougoa'a-
ve, Belgrado; Swissair , S. A. , Suisse 
pour la Navigation A é r i e n n e ; y 
L . A . P . K . Madrid. 
Es to , naturalmente, por lo que a E u -
ropa se refiere. 
C a m p i ñ a s y m o n t a ñ a s de todo el 
mundo llevan, a estas horas, sobre sus 
lomos sombras de alas que van de un 
lado a otro en disparatadas g e o m e t r í a s . 
( ¡ V i r g i l i o eres, caminante amigo, que 
dulcificas la g e o g r a f í a y creas para nos-
otros el paisaje! ) . A Barcelona, por 
ejemplo, podemos i r ahora en ciento 
quince minutos. A P a r í s , en cinco ho-
ras. A P a l m a de Mallorca, en cuatro 
horas y media. A Cabo Juby, diez ho-
ras, con aterrizajes discrecionales en Se-
villa, L a r a c h e , Casablanca y Agadir . A 
Londres, ocho horas. A Amsterdam, nue-
ve horas. A Copenhague, doce horas. A 
Ber l ín , mientras no se establece la nue-
v a l ínea, once horas. A Zurich, once ho-
ras. De Barce lona a Marsella, dos ho-
ras. 
Regularmente, cada viajero tiene de-
recho a l transporte gratuito de quin-
ce kilogramos de equipaje. E n cambio, 
se prohibe a los viajeros llevar sus apa-
ratos f o t o g r á f i c o s en el interior de l a 
cabina; por lo menos, por lo que respec-
ta a las l í n e a s e s p a ñ o l a s . Sin embargo, 
m las modernas l íneas a é r e a s se ha lle-
gado a l í m i t e s insospechados. Hoy, un 
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E G E 
¿árecb 
L a m a y o r p a r t e d e l o s m o d e r n o s " g i g a n t e s d e 
l a s r u t a s p o s t a l e s " p o d r í a n s e r c o n v e r t i d o s e n 
a v i o n e s d e g r a n b o m b a r d e o e n c a s o d e g u e r r a . 
L o s a v i o n e s d e p a s a j e r o s D e v a n a c t u a l m e n t e 
p i l o t o a u t o m á t i c o , " r a d i o " , c a l e f a c c i ó n y o t r o s 
a d e l a n t o s m o d e r n í s i m o s 
E n e s t e g r á f i c o de l í n e a s a é r e a s c o m e r c i a l e s de E u r o p a p o d e m o s v e r , s e ñ a l a d a s c o n r a y a n e g r a , 
l a s q u e , p a r t i e n d o de M a d r i d — c o n i n t e r v e n c i ó n de C o m p a ñ í a e s p a ñ o l a — l l e g a n h a s t a los r i n c o n e s 
m á s a p a r t a d o s de l C o n t i n e n t e . L a s d o s l í n e a s M a d r i d - B e r l í n y M a d r i d - R o m a , s e ñ a l a d a s c o n c u a -
d r a d i t o s , s o n l a s q u e L . A . P . E . p i e n s a e s t a b l e c e r en l a p r i m a v e r a p r ó x i m a 
ceptor r a d i o g o n o m é t r i c o , guardarropa, aviones; entre ellas, la h i ja de un co-
dos salones con butacas movibles, de-1 nocido a r i s t ó c r a t a . 
c o r a c i ó n maravi l losa de tapices verdes! otro tipo de aparatos empleados en 
y granates, mesitas con te l é fono , pues- ESpaña( para estos menesteres, es el 
to de mando, caseta de derrota, aparatos i « F o k k e r » 300 y 360, con motores 
observadores de las revoluciones por L-wrigth;», «Ford» y «Serva l> . Tiene ca-
minutos, de cada banda de seis motores, p ^ i c } ^ para nUeve pasajeros—el « D o u -
cada una; mecanismo para reparar las gia^" admite hasta catorce—. S u velo-
a v e r í a s en pleno vuelo, etc. 
Triunfo de la rapidez y de l a comodi-
como|dad sobre el é x t a s i s . U n banquero, por 
aquel "Dornier D O - X , que A l e m a n i a ! ejemplo, p o d r á sal ir de Madrid por la l l land, de 200 caballos cada motor (dos 
c o n s t r u y ó para el Estado italiano, re- m a ñ a n a temprano, a lmorzar en Par í s , motores), con velocidad de 220 k i l ó m e -
cidad m á x i m a es de 165 y de 180 k i ló -
metros por hora. Son trimotores. Otro 
a v i ó n m a g n í f i c o es el « D r a g ó n » H a v i -
en las 
fornia) 
c e r c a n í a s de Santa A n a (Ca l i -
I « • • iiwiiiHiiiiiniiiii 
G A R C I A M U S T I E L E S 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
Mayor, 11, antes 21. Te l . S M l l 
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H O T E L A R A N A 
S A N S E B A S T I A N 
P e n s i ó n completa, desde 13 pesetas. 
fe 
E l " D o u g l a s " , que h a c e v i a j e s por c u e n t a de n u e s t r a s l í n e a s c o m e r c i a l e s , a 
V i s t a p a r c i a l del a p a r a t o a s u l l e g a d a a B a r a j a s , c o n mot ivo de u n o de 
P a r í s y a B a r c e l o n a , 
s u s v u e l o s r e g u l a r e s 
sul ta y a ligeramente anticuado. Y el 
« D O - X » era un aparato que l leva su 
c a p i t á n , sus cuatro oñc ia les , sus dos in-
genieros, dos m e c á n i c o s y un mayordo-
mo. Mas el pasaje. U n "hidro" con alas 
de cuarenta y ocho metros de longi-
tud cada una; un saloncito con ocho 
butacas de cuero, a proa; un «bar», re-
C o n t r a e l 
m a r e o , d e b e 
t o m a r s e a l 
e m p r e n d e r 
e l v i a j e e n 
a u t o . t r e n , 
v a p o r o a v i ó n 
S i L O S N E R V I O S S O N L O C O S 
S E A U S T E D C U E R D O 
U n d o l o r e n v i a j e d u e l e m á s q u e 
e n c a s a . S e a p r u d e n t e y p r e v e n g a 
l a c o n t i n g e n c i a . 
C E R E B R I N O M A N D R I 
C o m b a t e t o d a s u e r t e d e d o l o r e s 
n e r v i o s o s c o n é x i t o a b s o l u t o . 
Llévelo usted en la maleta. Es Inofensivo. 
solucionar en unos minutos una cues-
t ión y regresar a E s p a ñ a para estar en 
B a r a j a s al anochecer. 
A v i o n e s c o n p i l o t o 
a u t o m á t i c o 
L a s l í n e a s e s p a ñ o l a s han ido progre-
sando velozmente en estos ú l t i m o s tiem-
pos. Hoy, sin sal ir de E s p a ñ a , podemos 
v ia jar en los mismos « D o u g l a s » , que ha-
cen el viaje a P a r í s . 
E l « D o u g l a s » , muy generalizado ac-
tualmente en empresas comerciales, ha 
sido construido en California. Puede a l -
canzar una velocidad m á x i m a de 340 
k i l ó m e t r o s por hora, aunque sea menor 
su m a r c h a en crucero (unos 290 k i l ó m e -
tros, horarios) . E s de tren eclipsable en 
pleno vuelo, por m e d i a c i ó n de un dispo-
sitivo de ocultamiento de las ruedas que 
disminuye la resistencia ofrecida al a i -
re durante al avance, eh una tercera 
parte aproximadamente. Nosotros he-
mos visto c ó m o dos de nuestros « N e w -
port> 52 de «caza» intentaban, en cierta 
ocas ión , darle alcance sin conseguirlo. 
E l tren de aterrizaje se despliega a cor-
ta distancia del suelo y el aparato pue-
de tomar t ierra a noventa k i l ó m e t r o s 
por hora, en un espacio de 110 metros. 
E n un viaje realizado desde Cherburgo 
a Madrid, en marzo de este año , invirt ió 
tres horas y cuarenta minutos, sobre 
una distancia de 1.100 k i l ó m e t r o s , que 
hubo necesidad de prolongar, costeando, 
a causa del mal tiempo. E l « D o u g l a s » 
cuenta con «pi lo to a u t o m á t i c o » , que 
sostiene el rumbo dado por el aviador, 
merced a un dispositivo g i r o s c ó p i c o i p O V : c 
ú t i l í s imo para vuelos sin visibilidad, y 
de m á s exactitud que la mano del hom-
bre. Como complemento de frenos, po-
see unos « f l a p p s — a l a s contra el vien-
to—. D a un techo de 5.000 metros, en 
dieciseis minutos y con carga m á x i m a . 
A 1.000 metros de al tura, puede parar 
un motor y elevarse, con el otro, a 1.800 
L o s a v i o n e s c o m e r c i a l e s ) 
a r m a s d e a t a q u e 
L a m a y o r í a de los aviones comercia-
les, pueden ser convertidos en muy po-
co tiempo en aparatos de reconocimien-
to y de gran bombardeo. 
Es tados Unidos, por ejemplo, acaba 
de lanzar el « B o e i n g » de ataque, ca -
paz de conseguir 442 k i l ó m e t r o s por ho-
ra , de c a r a c t e r í s t i c a s muy similares en 
cuanto a estructura, que el moderno 
« B o e i n g » 550 de tipo comercial. E l nue-
vo aparato tiene cuatro motores (dos 
tiene el 550) y los t é c n i c o s af irman que 
es superior al « S a v o i a » , que ha cons-
truido I ta l ia . 
A lemania ha lanzado t a m b i é n un 
«Junker» , de cuatro motores, comercial, 
que pued uti l izarse inmediatamente en 
caso de guerra. Nuestros « D o u g l a s » , se-
rían asimismo aprovechables a tal efec-
to. Bajo las alas, serian situadas l í n e a s 
ocultas de bombas p a r a arro jar por 
una especie de r e c á m a r a , desde el inte-
rior de' av ión . Mil toneladas de dina-
mita y a es algo muy serio en « m o n s -
truos» de ataque. Cinco o seis ametra-
lladoras podr ían ser emplazadas para 
U n o de los a n t i g u o s " J u n k e r " t r i m o t o r e s q u e h a c í a n el v ia je a 
B a r c e l o n a y q u e h a n s ido s u s t i t u i d o s por los m o d e r n o s " D o u g l a s " 
y " F o k k e r " . E l " J u n k e r " p r e p a r á n d o s e a t o m a r t i e r r a en Ge-
t a f e , c u a n d o l a C . L . A . S . S . A . r e g í a los d e s t i n o s de n u e s t r a 
a v i a c i ó n c o m e r c i a l 
que el aparato no ofreciera n i n g ú n 
punto muerto. Y , así , de un «pa lace» 
lujoso, «Junker» , « B o e i n g » , « D o u g l a s » , 
« F o k k e r » , p a s a r í a m o s a contemplar ar -
mas m o r t í f e r a s y de una eficiencia 
asombrosa para cualquier Ejérc i to . 
P a r a transporte de municiones, heri-
dos, tropas, etc., esos « g i g a n t e s del a i -
re» p o d r í a n ser t a m b i é n muy convenien-
tes a un E s t a d o mayor. España, sin 
preocuparse demasiado—porque debemos 
pensar antes en dotar a nuestra Avia-
c ión mi l i tar de los efectivos que preci-
samos—no puede olvidar todo esto. 
L . M E N D E Z D O M I N G U E Z . 
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tros por hora, en crucero; lavabo, tele-
g r a f í a sin hilos, doble mando, etc. L o s 
« D o u g l a s » y los « F . Serva l» , tienen, 
a d e m á s , «gonio» para or i en tac ión en el 
aire. L a velocidad m á x i m a de los « F o k -
ker" es de 210 k i l ó m e t r o s horarios. S u 
techo absoluto es de 5.000 metros. 
Realmente, los modernos aviones de 
l ínea comercial, son una maravi l la . Mo-
torea de 715 caballos; peso total de 8.200 L 
ki logramos (5.530 v a c í o s ) : 25.90 metros 
de envergadura, 18,00 metros de longi-
tud, cinco metros de altura, 87,50 me-
tros cuadrados de superficie, 5,50 me-
tros de la v í a del tren de aterrizaje, es-
t a c i ó n de «radio», c a l e f a c c i ó n , por me-
dio de aire absolutamente puro; re -
f r i g e r a c i ó n independiente en las cabi-
nas de mando y de pasajeros, servicio 
de lavabo, «buffet» , con fr igor í f i cos ; 
sillones movibles y giratorios, que per- , 
miten ponerse enfrente unos de otros, 
y que llevan su pupitre, l á m p a r a s e léc-
tricas, etc., y cuya anchura es de 483 
m i l í m e t r o s en su asiento. E n la l í n e a ! 
Madr id -Ber l ín , que E L D E B A T E fué 
el primer per iódico en anunciar—16 de 
febrero de 1 9 3 5 — h a r á n servicio los 
« D o u g l a s » , de s imilares c a r a c t e r í s t i c a s , 
a las que acabamos de describir, y los | 
grandiosos « F o k k e r s » de la Lufthansa , 
tipo 52, trimotor, p a r a diecisiete pasa-
jeros y tres tripulantes del mismo mo-
delo que aquel que trajo en vuelo,. a, 
B a r a j a s , desde la capital de Alemania 
a los directores de diversas empresas 
a é r e a s de E u r o p a para participar en el I 
Congreso de la I . A . T . A., que tuvo co-
mo escenario el sa lón de actos de n ú e s -
c ío de Comunicaciones. 
L U N E S 2 1 v a S A B A D O 2 6 
E l mundo progresa. Dios da al hom-
bre, uno y otro día, luz para concebir 
proyectos; manos y medios para reali-
zarlos. Y y a se va de P a r í s a Buenos 
Aires en sesenta horas y cincuenta mi -
nutos; lo que significa que los periódi-
cos parisinos del domingo pueden ser metros, con un tiempo de doce minutos. , 
De punta a punta de las alas, pueden en Buenos Air€s el martes Por 
cobijarse c ó m o d a m e n t e unas ochenta 
personas. Cada butaca de pasajero, tie-
ne su correspondiente ventana al exte-
M A K D B I 
De Barcelona a P a l m a de Mallorca, 
por ejemplo, podemos Ir cuando nos 
i rtor. E l Interior v a acondicionado con I p lazca en cincuenta minutos sobre cual-
amortiguadores especiales, que permiten ¡quiera de los « D o r n i e r Wal l» , sistema 
la c o n v e r s a c i ó n en tono de voz normal, i germano y c o n s t r u c c i ó n española , fabrí-1 
sin p e r t u r b a c i ó n de ruido de motor. E l | c a d o s en Cádiz per « C o n s t r u c c i o n e s Ae-
viajero encuentra en el viaje el m á x i - i r o n á u t i s a s » . A l a s ; h é l i c e s sobre el pla-
'mun de comodidades. H a y hasta «bar»! neta. Howard Hughes, el famoso multi-
! americano. E n estos días , precisamen-| millonario, aue d ir ig ió « A n g e l e s del l n ' 
,te, numerosas muchachas m a d r i l e ñ a s f ierno», uno"de los mejores «f i lms» aue 
han presentado sus instancias a l concur- se han proyectado sobre a v i a c i ó n con 1 
so que organiza la C o m p a ñ í a e s p a ñ o l a sigue una velocidad de 566 49 k i lóme-1 
ipara cubrir las plazas de c a m a r v a s . tros por hora, sobre un monoplano de 
- los[1.000 cabaUos, sobre circuito cerrado. 
( T I T U L O R E G I S T R A D O ) 




i que s e r á n destinadas a servicio en 
n r U C M E X T O E X T R A O R D I N A R I O E L D E B A T r 
( 1 3 ) 
Domingo 20 de octubre de 1935 
L o s r e s t o s d e l p r í n c i p e d e V i a n a s o n t r a s l a d a d o s a l m o n a s t e r i o d e P o b l e t 
D e s d e 1 8 3 5 e s t a b a n d e p o s i t a d o s e n l a C a t e d r a l d e T a r r a g o n a . S e 
h a h e c h o c o i n c i d i r e l t r a s l a d o c o n l a c o n s a g r a c i ó n d e l a l t a r 
m a y o r d e l a i g l e s i a d e l m o n a s t e r i o 
E L P R I N C I P E D E V I A N A , F I G U R A H I S T O R I C A D E M A X I M A P O 
P U L A R I D A D E N C A T A L U Ñ A 
dillo, hijo repudiado y desheredado, es-
poso entristecido por malogrados amo-
res—no adscribimos lo d r a m á t i c o de FU 
existencia a sus p o l í t i c a s desventuras, 
sino al rigor de las circunstancias ^ue 
le impulsaron a un v iv ir tumultuoso 
y desesperado en total c o n t r a d i c c i ó n 
con sus pacificas aficiones. 
He aquí por qué, hoy que los res-
tos de don Carlos se trasladan al mo-
nasterio de Poblet, creemos oportuno 
evocar la vida azarosa del desgraciaao 
bulento y suspicaz J u a n I I de A r a g ó n . 
¡Asi, Carlos empieza a gobernar su rei-
1 no t i t u l á n d o s e "por la grac ia de Dios, 
¡Pr ínc ipe de Viana, P r i m o g é n i t o , here-
' dero e Lugarteniente por el Sefior Rey 
mi muy reduptable Padre, y S e ñ o r en 
i N a v a r r a , e duque de Gandía". E s el 
| a ñ o 1442. 
L a s intrigas de la p o l í t i c a castellana 
| —que a t r a v é s de su vida y de su rc i -
• nado fueron p r e o c u p a c i ó n obsesionante 
para Juan I I de A r a g ó n — a p a r t a r o n al 
con Cast i l la por intrigas de su rey, bien 
pronto penetraciones y choques fronte-
rizos desencadenan la guerra. E l prín-
cipe de Asturias , caudillo del e jérc i to 
castellano, penetra en N a v a r r a , pone s i -
t ío a V íana , l lega a la v i s ta de Este l la . 
Aquí acude el pr ínc ipe don Carlos, en 
á n i m o conciliador, pertrechado de só l i -
dos argumentos que, finalmente, deci-
den al castellano a abandonar la em-
presa. ¿ E x i s t i ó un acuerdo entre am-
bos j ó v e n e s pr ínc ipes , justificador, en 
Angulo del c l a u s t r o de l a C a t e d r a l de T a r r a g o n a . E n u n a de 
sus d e p e n d e n c i a s h a n e s t a d o d e s d e 1 8 3 5 los r e s t o s del P r í n -
c i p e de V i a n a 
E n el pasado mayo se c o n m e m o r ó el D r a m á t i c o d e s t i n o d e l p r í n -
v narc ia l des- . _ * r centenario del abandono y p
trucción de Poblet, c e l e b r á n d o s e solem-
ne oficio religioso en el venerable san-
tuario cata lán. ¡ M i s a pr imera d e s p u é s 
de un siglo de soledad y de silencio! 
c i p e d e V i a n a 
L a E s p a ñ a del siglo X V . Cast i l la , l 
cruzada de bander ía s , presencia el fre-l 
.né t i co duelo de los T r a s t a m a r a con la 
Muy avanzada la r e c o n s t r u c c i ó n mate- turbulenta nobleza cuatrocentista. ^ 
rial del gran monasterio cisterciense, Censión del poder nobiliario que q u e b r a r á ] 
la conmovedora ceremonia conmemora- sus inauditas prerrogativas, hac ia f l -
tiva significó la etapa pr imera de su ina l del en la renovadora po l í t i ca 
. . • i j , i interior de los Reyes Cató l i cos . A r a -
restauración espiritual: devolver el m o - ^ volcado hacia ^ M e d i t e r r á n e o , in-
numento venerable a la plenitud de su terviene en las b a n d e r í a s castellanas 
Bigniñcación p a t r i ó t i c a y religiosa. 'arrastrado por ligazones d i n á s t i c a s . N a -
. „ . . . , , . . ivarra—cruce de penetraciones interna-
Fué Poblet lugar de enterramiento c iona]es_enlaza sus irreductibles opo-
de reyes y p r í n c i p e s aragoneses y ca- siciones nobiliarias a l a hirviente bata-
talanes. Cuando en agosto de 1835 las hola de ambiciones que definen la oo-
turbas saquearon e incendiaron el mo- P e n i " ^ l a r en los aftos cent^ le s 
, . . , Idel siglo X V . 
nasteno, las tumbas venerables fueron „ 7 - • ^ tt-
Carlos, principe de Viana , nos evoca 
impíamente profanadas. Mas tarde, los esta Espafta de fines de la E d a d Me-
restos salvados se trasladaron a la C a -
tedral de Tarragona . Y f u é el cura pá-
rroco de E s p l u g a de F r a n c o l í — r e c o r -
démosle con a d m i r a c i ó n y gratitud— 
quien logró sa lvar de las l lamas la mo-
mia de Ja ime el Conquistador. 
Han de volver al Monasterio no só lo 
los hijos de S a n Bernardo—que h a r á n 
dia. P r í n c i p e desgraciado, malogrado en 
la vida, perdido para su v o c a c i ó n cul-
tural. Su» d r a m á t i c a historia rea lza el 
contraste entre su « s e r n a t u r a l » — t e m -
peramento, aficiones, p s i c o l o g í a — y la 
cara exterior'de su vida. E n l e j a n í a de 
siglos—gustosamente desvanecidos en 
el inmutable azul de lo imperecedero las] 
incidencias m ú l t i p l e s de su existencia— 
un angustioso a f á n de reposo espiritual,! 
vibrar de nuevo con augustas resonan- de>(luietud f í s i c a , - n o s . conmueve-en la 
d r a m á t i c a historia del desgraciado prin-
cipe. S u reino—y sus partidarios no lo 
supieron comprender—no se identifica-
ba con el de los reyes de este mundo. 
E n m ú l t i p l e s acontecimientos de su 
vida se evidencia esta desgana po l í t i ca 
de don Carlos. L e vemos rodeado de 
caracteres e n é r g i c o s , irreductibles, am 
cías las severas b ó v e d a s cistercienses—, 
sino, ante todo, s u fantasmal comuni-
dad de sombras egregias; restos de 
principes y reyes, desterrados por un 
siglo del lugar que eligieron para el 
reposo definitivo. E n una p e q u e ñ a sa-
cristia contigua a l a capil la c laustral bfciosos de domÍnaCTÍÓi1/TF0lf ^ H r l f ^ 0 r Ipicaz y rencoroso J u a n I I , su padre; su 
del Corpus Chris t i , en la Catedra l dej madrastra, la ambiciosa y soberbia J u a -
Tarragona, se han guardado durante un'na Enr iquez ; Pedro de N a v a r r a , señor 
siglo los restos funerarios de los reyes! de Agramont; J u a n de Beaumont, su 
A* * . i -'. , . i defensor a c é r r i m o . Y enemigos y par-
de Aragón y magnates de C a t a l u ñ a , ! t i d a r i o s encauzan su vida en una fre-
transportados de Poblet d e s p u é s de la n é t i c a trayectoria de aventuras gue-
revolución de 1835. rreras y de intrigas d i p l o m á t i c a s . E l 
I bondadoso prínc ipe , casi s a n t o — « S a n c t 
El Arzobispo de T a r r a g o n a y el Pa- |Kar ieSt primogenit Darago e de S x i -
tronato del gran Monasterio cistercien- lia» se le l l ama en el Dietario de la 
se catalán han colaborado en la orga- piP11^01011 de C a t a l u ñ a , que se con-
niyaniAn J , . • j i serva en el Archivo de la Corona de 
mzación de la solemne ceremonia de la A r a & ó n _ ( impUlsado a bé l icas h a z a ñ a s . 
consagración del a l tar mayor de Po- en guerra civil contra su padre, repe-
^et y traslado de los restos del prín-j tidamente encarcelado, expatriado va-
cipe de Viana, actos que han de cele- rias veces• Prisionero continuamente en 
brar^ i» ~ - , ^ ^ v una red de tenebrosas intrigas que m:-
E U i nianjina y la tarde de hoy.;naron su existencia y ocasionaron su 
^ abad de Fonfreda, asistido por co-|I>rematura fini m e l a n c ó l i c a m e n t e ! 
^unidad de cistercienses, of ic iará en sus dulces aficiones librescas y cortesa- > 
. ñ a s : la m ú s i c a , la pintura, la poes ía . ; 
la f i losof ía , la historia. 
Se ha hablado con frecuencia del des-
, , . tino aciago del primer principe de V ; a -
'Paua con que recuerda al de3gra-¡na- pueg bien; al rememorar la vida de, 
c^do don Carlos. 'crte desgraciado magnate—infeliz cau-l 
0 .. , N ^ ^ i ^ H l * ^ 
• W i c t e r : 
R e t r a t o de l P r í n c i p e de V i a n a e n u n c ó d i c e de l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l 
el acto de c o n s a g r a c i ó n . E s de espe-
rar que el pueblo c a t a l á n patentice con 
Éu asistencia la s ingular v e n e r a c i ó n y 
pr ínc ipe , cuyos huesos arr iban a un re-
poso definitivo. 
E s c e n a s d e s u v i d a 
E l testamento de B l a n c a de N a v a r r a 
— h i j a de Car los I I I , el Noble, viuda de 
M a r t í n de Sic i l ia y esposa, en segundas 
nupcias, del infante don Juan, uno de 
los hijos de Fernando de Antequera— 
llevaba en germen las desventuras de 
su hijo: por él se r e c o n o c í a al pr ínc ipe 
de V i a n a heredero universal de N a v a -
rra , aunque, en cierto modo, s o m e t i é n -
dole a la autoridad de su padre, el tur-
yerno de Carlos el Noble de la vida in-
terna del pacíf ico reino navarro durante 
la vida de d o ñ a B lanca . Poco d e s p u é s 
de la muerte de esta virtuosa reina, ca-
só segunda vez don Juan—impulsado 
por sus mezquinas intrigas castella-
nas—con Juana Enriquez, h i ja del a l -
mirante don F a d r í q u e , gran enemigo de 
don Alvaro de L u n a . Y la figura de es-
ta mujer ambiciosa p r o y e c t a r á una 
sombra s iniestra sobre la vida del des-
graciado principe de Viana . 
H e aquí el acontecimiento que desve-
ló recelos en el e sp ír i tu suspicaz de don 
J u a n : la entrevista de Es te l l a . 
A r r a s t r a d a N a v a r r a a la enemistad 
cierto modo, de los recelos de don J u a n ? 
Nada sabemos y nada definitivo puede 
conjeturarse. L o cierto es que la entre-
vista de E s t e l l a m a r c a el comienzo de 
la etapa de guerras y de intrigas que 
en diez a ñ o s agostaron la juventud del 
príncipe de Viana. 
Agramonteses y beamonteses. L a im-
posic ión de J u a n a Enr iquez por Juan I I 
como gobernadora en N a v a r r a , adjun-
ta a don Carlos , enciende los rencores 
nobiliarios que polarizan sus bander ías 
en l a opos ic ión de padre e hijo. Preside 
la f r a c c i ó n realista don Pedro de N a -
varra , s eñor de Agramont; son los her-
manos Juan de Beaumont y Lu i s , con-
' 1120 ÚQ M e z q u i t a C e b r i á n , q u e r e p r e s e n t a a d o n C a r l o s o y e n d o 
l e e r s u s p o e s í a s a A u s i a s M a r c h 
E l m o n a s t e r i o de P o b l e t , a c u y a i g l e s i a v u e l v e n los r e s t o s de l 
d e s g r a c i a d o P r í n c i p e 
de de L e r i n , los defensores de don C a r - ria, la P o e s í a , la F i loso f ía , la M ú s i c a , 
la Pintura . E n t r e sus obras conocidas 
f iguran: una "Crónica de N a v a r r a des-
de los tiempos m á s antiugos hasta la 
é p o c a de su vida", que escr ib ió estan-
do preso en el castillo de Monroy; tm 
"Tratado de los milagros del famoso 
santuario de San Miguel de Exce ls i s"; 
una " E p í s t o l a l i teraria"; algunas tro-
vas—que, sesrún cuentan, so l ía cantar 
graciosamente a la vihuela—y traduc-
ciones de varios tratados de A r i s t ó t e -
les. Se c o m p l a c í a en tratar con hom-
bres de letras; siendo el primero en su 
e s t i m a c i ó n el famoso trovador Ans ia s 
March . Conocida es su a f i c ión a los l i -
bros, que le i m p u l s ó a reunir una se-
lecta biblioteca; con r a z ó n ha podido 
decir uno de sus b i ó g r a f o s que "el es-
tudio fué el consuelo que tuvo en l a 
adversidad y el c o m p a ñ e r o y amigo de 
su soledad y retiro". 
L a posteridad inmediata hizo recuen-
to de milagros en defensa de su santi-
dad (existen obras de arte que como 
santo representaban al pr ínc ipe de V i a -
n a ) . Y l a h i s t o r i o g r a f í a moderna ha ce-
b a d » sus eruditas disauisiciones en la 
r o m á n t i c a v ida del desdichado magnate. 
;. H a s t a qué punto puede defenderse su 
inocencia o su culpabilidad en las lu-
chas con J u a n IT, su padre? ¿ M u r i ó de 
muerte natural o le m a n d ó envenenar 
su madras tra J u a n a E n r i q u e z . . . ? Con 
e m o c i ó n pensamos en este postrer v i a -
je definitivo a l monasterio de Poblet 
que hoy emprenden los restos del pr ín -
cipe de V í a n a . 
U N O L E ü " 
A L F O M B R A S — S A L I N A S 
Carranza , 5. T e l é f o n o 32370. 
L i q u i d a c i ó n u r g e n t e 
Linnleum, alfombras, precios de quema. 
P O L O . Fuencarra l . 9. 
• M H i i i f f i n i i M i H i i n m i i ^ 
J U A N I T A 
presenta desde el viernes 11 su c o l e c c i ó n 
de vestidos y abrigos. Ve lázquez , 18. Te-
lé fono 62931. 
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A G U A V I S N Ü 
I D E A L P A R A E L C U T I S 
E n tonos: 
Blanco — Racbel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado 
• i • ''•>'!iv>!iniiii'iP!niiii'iiii(iiiinii!iiiiiiiii!|iiiini 
I A I R F R I A Buj ías es teár ica* . 
l i J I L . r v i . f - V jabonea moreno« . 
Exigid simpre esta acreditada m a r c » . 
Bravo Murillo. 20. Madrid. Te l é fono 3396L 
H • 1 H S •IIIIIII1IIIIIIIIIWI • | • • • ) 
los. Loa pr ínc ipes de A s t u r i a s y Viana 
sitian en E s t e l l a a J u a n a Enr iquez : po-
co después , don Juan—fortalecido con 
importantes refuerzos, aragoneses—cer-
ca la plaza de Aibar . Y se malogra un 
principio de acuerdo por el inesperado 
desencadenamiento de la batalla. Don 
Carlos, por vez pr imera prisionero de 
su padre, es conducido primeramente 
a Tafa l la , d e s p u é s a M a l l é n y 3e allí 
a Monroy. E l clamor de aragoneses y 
navarros en defensa del p r í n c i p e mo-
t i v a — d e s p u é s de tiempo y arduas ne-
gociaciones—la concordia de Zaragoza 
(1453), cuyos acuerdos no se cumplie-
ron. 
E l de V i a n a une su suerte a la de 
su hermana doña Blanca, repudiada por 
Enrique de Cast i l la . S u padre les des-
hereda transmitiendo el derecho al trono 
de N a v a r r a a su otra hija , Leonor, es-
posa de G a s t ó n de Foix . Nuevamente 
agramonteses y beamonteses renuevan 
la guerra; y derrotado don Carlos en 
Estel la , abandona descorazonado a E s -
paña. 
De P a r í s a Roma, y de R o m a i N á -
poles. Alfonso V , el M a g n á n i m o , tio 
del pr ínc ipe , se decide a hacer pesar su 
autoridad en el pleito familiar, logran-
do, efectivamente, vencer l a ohjt ina-
r-ión rencorosa de su hermano Juan. Y 
cuando su decidida i n t e r v e n c i ó n anun-
ciaba bienandanzas p a r a don Carlos , 
sorprendió la muerte al rev napolitano 
en 1458. 
Nuevas negociaciones de avenencia 
m t r e el hijo y el padre, y a J u a n I I de 
A r a g ó n . E l pr ínc ipe de V iana , confiado 
en las promesas del rey, emprende el 
regreso a la patria. Duras eran las con-
diciones impuestas por Juan I I : ce s ión 
por don Carlos de la parte de N a v a r r a 
que aun se m a n t e n í a a su favor, pro-
hibic ión de entrar en este reino ni en 
Sicil ia. 
Por todo p a s ó el de V i a n a con tal de 
conseguir l a libertad de sus partidarios. 
. Nuevamente la malquerencia del rey, 
exacerbada por tenebrosas insidias, 
motiva la pr i s ión de don Carlos en L é -
rida. L a s cortes catalanas y aragone-
sas protestan del injustificado encarce-
lamiento del principe y del proceso ini-
ciado para condenarle. C a t a l u ñ a se su-
bleva; Cast i l la amenaza las fronteras 
de A r a g ó n ; los beamonteses vuelven a 
l a lucha con renovados bríos . Y J u a n I I 
se ve obligado a devolver la libertad al 
pr ínc ipe de V í a n a . que entra triunfal-
mente en Barcelona. 
E s el momento de m á x i m o prestigio 
exterior de su vida. E n las humillantes 
negociaciones en que a c t u ó de interme-
diaría su madrastra, J u a n a Enriquez—e! 
pacto- de Vi l lafranca—se a c o r d ó que 
don Carlos fuera lugarteniente general 
jdel rey en Cata luña , a b s t e n i é n d o s e é s -
te de entrar en el Principado. Tiempos 
1 de bienandanza y tranquilidad augura-
ba a l de V i a n a la entusiasta a d h e s i ó n 
de los barceloneses. Pero la y a quebran-
tada salud del pr ínc ipe no pudo resis-
t ir el a l u v i ó n ú l t i m o de desazones; ca-
y ó enfermo y a mediados de septiembre 
de 1461 e n t r e g ó su a l m a a Dios. « E n 
sus exequias, que fueron celebradas con 
toda la pompa y majestad dignas de un 
rey, lo m á s hermoso y solemne fué el 
llanto y sentimiento universal que en 
aquel concurso inmenso s o b r e s a l í a n " 
(Quintana)'. 
* * * 
E l pr ínc ipe de V i a n a fué uno de los 
m á s destacados intelectuales de la E s -
p a ñ a cuatrocentista. C u l t i v ó la Histo-
C R E D I T O S 
pueden obtener toda clase de per^ 
sonas en toda E s p a ñ a , por proce-
dimiento moderno, letra aceptada. 
Interés 6 por 100. Rapidez y dis-
crec ión. 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A D E E D I -
F I C A C I O N Y P R E S T A M O S , S. A. 
Calle del Prado, 8. M A D R I D 
Se admiten agentes sueldo y c<v 
misión. Dirigirse a la Secc ión 22. 
C u a d r o d e S a l a , que e v o c a l a e s c e n a de l a p r i s i ó n del P r í n c i p e de V i a n a 
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I A V I S O N U M . 2 | 
M A R T I ^ ^ 1 R o S f ^ s l d o P J ^ d ° 8 Por ^ C A S A V E R M O U T H 
= l e , - , R O S S I , S. A., en Madrid, los siguientes premios ñor r 
S %PeÍ1CK^S 5Uti los consumidores de su V E R M O U T H han en con = 
~ R O J O ? 30 Q u e t a s en los botelllnes y rossitas del T A P O N | 
I 100mePrtón,D23.LeandrO Bláz<luez- B a r U Repúbl ica . P l . N i c o l á s Sal- I 
- H l S » D- Estanis lao Fre iré Bernal . Aquarium Alcalá Üa ~ 
10O " n T V ^ T ^ u r ^ a - ^ a r Ciudad I-^iversltaria! B Ib^ñez 65 ^ 
D . L u i s Azcuaga. B a r L a s Flores. R o d r í g u e z San Pedro fifi = 
S Í S S Í S ,^ellSa- S?nz- B a r Visán- Paseo S ¿ n Vicente 16 -
107 b i l S e s d e ' ^ n t T ^ ' d f v ? ^ 6 0 " - 1 4 Royal- P1- ^ermTn Galán, L i 
= miéntos Has ta e s S f S * í ™ Senores en ^ « n t e s establecí - s 
j V E R M O U T H M A R T I N I & R O S S I | 
S o c i e d a d A n ó n i m a E s p a ñ o l a 
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E x p o s i c i ó n d e a r t e h i s t ó r i c o . M u s e o g r a f í a . E x c a v a c i o n e s . C o l e c c i o -
n i s m o . I c o n o g r a f í a . A r t e r e l i g i o s o c o n t e m p o r á n e o . R e s t a u r a c i ó n 
d e m o n u m e n t o s a r q u i t e c t ó n i c o s 
U N A E X P O S I C I O N Ü E P I N T U R A E S P A Ñ O L A E N N U E V A Y O R K 
" L a Circunc i s ión" , cuadro de a n ó n i m o e s p a ñ o l dol sigilo X V , perteneciente 
a la m a d r i l e ñ a c o l e c c i ó n del conde de las Almenas , que f igura en l a E x -
p o s i c i ó n organizada por el Brooklyn Museum de Nueva Y o r k . E s t á n re-
presentadas en e l la casi todas las grandes figuras de nuestro arte p i c t ó -
rico, desde los primitivos has ta la edad c o n t e m p o r á n e a . Part icularmente 
interesante es l a r e p r e s e n t a c i ó n de E l Greco y Goya 
3 
L A C O L E C C I O N R O T H S C H 1 L D D E L O L V R E 
Ha ingresado en el L o u v r e la m a g n í f i c a c o l e c c i ó n de grabados y dibujos 
¡ int iguos que fué propiedad de E d . de Rothschild. Se t r a t a de una colec-
ción de importancia excepcional, m á s por la calidad que por el número 
de las l á m i n a s reunidas. E s t e conjunto de grabados y dibujos, que se apro-
xima a las veinte mil pÍR7.as, ha de constituir el fondo del proyectado Museo 
paris ién del Grabado. E n el testamento de la viuda baronesa de Rothschild, 
legatarla de la co l ecc ión en nombre de su marido, se especifican deter-
minadas condiciones relativas a la o r g a n i z a c i ó n y funcionamiento del fu-
turo Museo: a m á s de las estancias destinadas a c o n s e r v a c i ó n ú e las lá-
minas, e x i s t i r á n en é s t e var ias salas destinadas a E x p o s i c i ó n de estampas, 
¡Hie se r e n o v a r á n frecuentemente de acuerdo con un plan estrictamente 
¡netódlco. Reproducimos una de las m á s bellas l á m i n a s de la c o l e c c i ó n : el 
retrato de E r a s m o de Rot í terdam, por Alberto Durero 
C O N S O L I D A C I O N D E L T E M P L O D E L A V I C T O R I A A P T E R A 
H e a q u í e l t e m p l o d e l a V i c t o r i a s i n a l a s d e l a A c r ó p o l i s d e A t e n a s , e l p e q u e ñ o m o -
n u m e n t o j ó n i c o s i t u a d o e n e l i n g r e s o d e l a m á s f a m o s a « c i u d a d a l t a » d e l a a n t i g ü e d a d . 
S u e r e c c i ó n q u e r í a s i g n i f i c a r q u e , d e s p u é s d e l o s t r i u n f o s r e p e t i d o s d e A t e n a s , l a V i c t o r i a y a n o 
a b a n d o n a r í a l a A c r ó p o l i s p a r a v o l a r a o t r o s l u g a r e s . E n l a E d a d M e d i a f u é d e s m o n t a d o y s u s 
b l o q u e s d e m á r m o l s e u t i l i z a r o n e n c o n s t r u c c i o n e s d e f e n s i v a s . M o d e r n a m e n t e r e c o n s t r u i d o , 
e s t á c a s i c o m p l e t o e n l a a c t u a l i d a d . L l e g a a n o s o t r o s l a n o t i c i a d e q u e m o v i m i e n t o s d e t i e r r a s 
e n l a c o l i n a d e l a A c r ó p o l i s p o n e n e n p e l i g r o a e s t e m o n u m e n t o a d m i r a b l e . M u y p r o n t o , s e g ú n 
p a r e c e , v a n a c o m e n z a r s e l a s o b r a s d e c o n s o l i d a c i ó n . 
R E F O R M A S E N E L M U S E O D E N U E V A Y O R K 
L a actividad excavatoria de las Universidades yanquis, desplazada en el 
Antiguo Egipto , ha motivado un extraordinario enriquecimiento en ant i -
g ü e d a d e s orientales, de los museos norteamericanos. F r e c u e n t í s i m a s son 
las adquisiciones de obras de arte egipcio en el Metropolitan de Nueva 
Y o r k . Por esta r a z ó n se h a verificado recientemente en este Museo una 
r e i n s t a l a c i ó n de sus colecciones egipcias, que i lustra la f o t o g r a f í a que 
publicamos 
L A F A M O S A F L E C H A D E V I O L L E T D U C 
I X N U E V O R E T R A T O D E S A N I G N A C I O D E L O Y O L A 
Me aquí una obra de arte de i n t e r é s predominantemente h i s tór i co e Icono-
gráf ico. Se t r a t a de un cuadro de la c o l e c c i ó n Weisberger, en Madrid, que 
representa a Ignacio de Loyola . R a d i c a el Inter?» fundamental de este re-
trato en el hecho de presentarnos al santo fundador de i a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s joven y en traje de estudiante de T e o l o g í a ; en la mano derecha tiene 
un libro y con la izquierda sostiene los guantes. Sobre el fondo del cuadro, 
en alto y a la izquierda, se lee "Inacio". E s t e iniieresante retrato ha sido es-
tudiado y dado a conocer por Pi joan, en el n ú m e r o de septiembre de 
"The Burlington Magazlne" 
P E L I G R O 
U N A E S T A T U A R O M A N A 
Bien conocido es e l auge de las investigaciones a r q u e o l ó g i c a s en Ita l ia , 
alentadas por la p r o t e c c i ó n oficial. R e c i e n t i » l m o s descubrimientos de ar-
q u e o l o g í a c l á s i c a realzan esta brillante etapa de excavaciones y recons-
trucciones. H e aquí una estatua de Diana encontrada en Roma sobre el 
Aventino durante l a* excavaciones recientes del Templo de J ú p i t e r 
Dollchenus 
C a d a v e z e s m a y o r l a s o l i c i t u d q u e d e d i c a n l o s p a í s e s c i v i l i z a d o s a l a c o n s e r v a c i ó n d e s u s m o -
n u m e n t o s a r q u i t e c t ó n i c o s d e i n t e r é s h i s t ó r i c o - a r t í s t i c o . H o y e s e n l a c a p i t a l d e F r a n c i a l a r e s -
t a u r a c i ó n d e l a flecha g ó t i c a d i b u j a d a p o r V i o l l e t - l e - D u c q u e s e e l e v a s o b r e e l c r u c e r o d e 
N u e s t r a S e ñ o r a d e P a r í s . L a s d o s f o t o g r a f í a s q u e r e p r o d u c i m o s n o s l a m u e s t r a n a n t e s y d u -
r a n t e s u r e c i e n t e r e s t a u r a c i ó n . O b s é r v e s e e n l a f o to . d e l a d e r e c h a — e f e c t o e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e s i n g u l a r — e l a s p e c t o d e m i n e r e t e q u e p r e s t a a l a fina t o r r e g ó t i c a s u p r o v i s i o n a l 
• r e v e s t i m i e n t o d e a n d a m i o s . 
A R Q U I T E C T U R A R E L I G I O S A C O N T E M P O R A N E A 
Reproducimos una maqueta de l a Iglesia de S a n t a Bernarde la—proj 
del arquitecto Leveque—, recientemente construida en T ú n e z 
ecto 
S u o l e t n e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 
D o m i n g o 2 0 ' d e o c t u H r e H e 1 9 3 5 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o s 21U90, 21092, 21093, 21094, 21095 y 21096. 
S e p u e d e f a b r i c a r b a r a t o u n s u s t i t u t o p o t e n t í s i m o d e l r a d i o 
U n t r o z o d e s a l c o m ú n s e c o n v i e r t e e n p o c a s h o r a s e n u n c u e r p o r a d i a c t i v o e q u i v a l e n t e a c i n c u e n t a m i l i g r a m o s d e 
r a d i o , q u e c u e s t a n t r e i n t a m i l p e s e t a s . L a f a b r i c a c i ó n d e r a d i a c t i v o s a r t i f i c i a l e s h a s i d o p e r f e c c i o n a d a p o r e l p r o f e s o r 
L a w r e n c e , d e l a U n i v e r s i d a d d e B e r k e l e y . L o s s u s t i t u t i v o s t i e n e n m u c h a s a p l i c a c i o n e s , e s p e c i a l m e n t e e n l a t e r a p é u t i c a 
d0 Un niño quiere saber c ó m o r r e es que l a parte esencial del á t o m o yectil, pues son trozos del n ú c l e o a t ó - ^mente por los cuerpos radiactivos, re-l L a c u e s t i ó n ahora consiste en orodu-
n -juguete por dentro, el m é t o d o que —su n ú c l e o — s e caracter iza por una r i - mico (se sabe, gracias a los trabajos sultando que los ú n i c o s á t o m o s que po- cir campos e l é c t r i c o s de mucho volta-
^ i e n t r a m á s adecuado es romperlo, gidez enorme y, a d e m á a , e s t á rodeada de R a m s a y y Soddy que la part icu- d ían romperse eran los m á s ligeros, o je y que sean capaces de disparar los 
Eto es. precisamente, lo que hacen loa de una envoltura vaporosa y muy e l á s - la a l fa no es otra cosa que el n ú c l e o sean los que en q u í m i c a se colocan a l ! cien billones de p a r t í c u l a s cada s e g ú n * 
Tmbres de ciencia cuando se proponen; tica, de modo que puede compararse a(del á t o m o delegas helio) que carecen • principio de la c las i f i cac ión p e r i ó d i c a deldo. Como los cuerpos radiactivos dan 
verigua1" lo que hay dentro de los á t o - un p e r d i g ó n metido dentro de una gran de 1 . envo l tura^e lás t i ca que l leva el á t o - ! i o s elementos. L o s m á s pesados, en c a m - ' y a p a r t í c u l a s que salen disparadas con 
f L a atomíst ica , o ciencia de los á t o - pelota de goma que fuese capaz de re-¡ mo completo. A s í el f í s i co i n g l é s Ru- lb io t e n í a n una corteza tan resistente e n e r g í a s de tres millones de electron-
, si bien ha conseguido y a resulta- • cobrar exactamente su forma, aunque, | therford l o g r ó el a ñ o 1919 romper los I ql ' 
os'tan sorprendentes que r a y a n en lo por efecto de un golpe, hubiera sufri - núc le03 a t ó m i c o s del n i t r ó g e n o , con lo l e l n ú c l e o por 0 t ra parte' el rendimien-1 si h a b í a de lograrse alguna ventaja, 
maravilloso, utiliza recursos que pue- do grandes deterioros. Mientras el n ú - ^ f 1 este cuerpo se t r a n s f o r m ó en h i - i to obtenido era muv n e a u e ñ o nue^ los 'era preciso recurr ir a diferencias de 
. Aa infantilívc tro ni ir «ni . . . . . . . íirriP'Pnn V pn nvícrímn TTÍato finí al\ T-vr-i _ . ^ ^ > f "--«' " , . 
fjf' cobrar exactamente su forma, aunque, 1 1 ^ 6 ^ ^ lo&ró el a ñ o 1919 romper lo3 ique no h a b í a modo de penetrar hasta: voltios, p a r e c i ó a pr imera vista que, 
dos 
E^caJificarse de tiles, y a que su c f e o ' p e n n a i i e c é ' t a ^ ^ y . e  E s t e u é e  Pri-1 compuestos r e d í a c ü v o r 4 ^ ' e n é r g i c o s ' p o t e n c i a l superiores a los tres millones 
ncipal fuente de i n f o r m a c i ó n consis-
íTen analizar los trozos en que se rom-
un átomo cuando sobre él se arroja 
¡m proyectil muy violento. 
Mejor que la rotura contundente de 
lus átomos seria el desmontarlos pieza 
L r pieza, como h a r í a un n i ñ o cuida-
doso que quisiera enterarse de c ó m o es 
ja maquinaria de un reloj, pero el ta-
maño pequeñísimo de los á t o m o s exclu-
ye la posibilidad de verlos directamen-
te y, con mayor motivo, l a de efectuar 
una disección cuidadosa de los mismos 
serva la propiedad de regenerar su en 
voltura primit iva y no queda en él hue-
lla ninguna, por grandes que sean los 
destrozos sufridos. 
L o s c u e r p o s r a d i a c t i v o s 
l a n z a n p a r t í c u l a s c a p a c e s 
d e r o m p e r l o s á t o m o s c o n 
q u e t r o p i e z a n 
t T f i e ' i a ^ T o T l l ^ r ^ T ^ 0 1 1 ^ de ^ Puede disponerse en los l a b o r a - ¡ d e voltios, y entre los a ñ o s 1928 y 1932 
d o ^ n i Z l ^ i n r ^ « " 2 nÚmer0 & inves t i^dores 
dogma de la inmutabilidad de los ele- ., j ... , , m í e trahaiaron con a h í n c o e invirtieron 
montos c a í a por s u ba^e y era preciso! ^ " f 3 de P a f c u l a s Por segundo, con ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ 
modificarlo de la síffuientp manPra- "T^«? cual no Puede esperarse mas que la ro- ^ m a s cuanuosas p a r a resolver ei pro 
moamcario ae la, siguiente manera . . . . á t qpp-nnrtn 1 b ^ m a t é c n i c o de la o b t e n c i ó n de vol-
elementos q u í m i c o s no radiactivos han , r a c,f unos .c ien á t o m o s por segundo. ¡ W a r a n h a s t a los diez 
permanecido s in sufr ir la menor alte-!10 cual ciertamente, poca cosa. na-sta 108 11162 
ración, con tal de que no hayan p a - W 1 (lue loS investigadores se dedica-
sado por ciertas zonas peligrosas como ran con ^ a descubrir m é t o d o s de 
son los yacimientos radiactivos o ios d e s i n t e g r a c i ó n m á s potentes y m á s efi-
laboratorios en que se l levan a cabo los caces-
U n a piedra que cae desde una altura, 
se convierte en un proyectil cuyos efec-
tos destructores son tanto 
experimentos de t r a n s m u t a c i ó n . " T a l es 
S i las explosiones m á s e n é r g i c a s y la importancia de este descubrimiento. 
Los físicos, en efecto, han podido me-jlag reacciones m á s violentas dejan in- «I"6 Rutherford recibió el premio Nobel 
& f ^ v a c t i t ^ ^ n ú c e o s a t ó m i c o s , ¿ c ó m o en-1 y el t í tu lo de L o r d . I cuanto m á s larga sea la ca ída . E s t a cír-
lCon toda exacuiua que ei á t o m o ae co- medio de romoerlos'' E s muv ¿ i i i c u n s t a n c í a se expresa en M e c á n i c a di-
S o K T c L m m r ^ ^ ^ ^ ™ d e m * * ^ r ^ * r i a rode,adatde 
¡Se tro y que todos los demSs 4 t o m o S ; ™ ^ poslbl.idad de t a l propdslto a no á t o m o s s ó l o U n p r o y e c t i l , ! ™ ^ " ^ r ^ ^ ^ 
¡tienen radios del mismo orden de m a g - | s e r Por un descubrimiento casual rea-l - -__ 
e n e l b l a n c o cieos a t ó m i c o s pesan tan poco que la 
Seguramente el lector que h a y a teni-1 ener&ía ^ adquir ir ían al caer s e r í a in 
Initud. E l mayor de todos es el de ce- hzado hace cerca de cuarenta a ñ o s . Nos p o r C a d a d i e z m i l l o n e s , d a Pensar en ut i l izar el campo gravitato 
¡lio, un metal alcalino que se parece ali referimos a l f e n ó m e n o s de la r a d í a c t i v i - i t i i i 
tedio y al potasio, y cuyo radio vale ¡dad, encontrado por el f í s i co f r a n c é s 
'2,62 c ienmil lonés imas de c e n t í m e t r o . Becquerel el a ñ o 1896. U n minera l de 
mirtos en fila y en contacto unos con'uranio, que Becquerel tuvo la ocurren-1do paciencia p a r a l legar has ta aquí h a - 1 s i ^ n i ñ c a n t c - E n carnbío, cabe pensar en 
Ctros habría, por consiguiente, unos: c ía casual de colocar encima de una ca- brá admirado la maravi l losa p u n t e r í a de \los camPos e l éc t r i cos . 
j a de placas f o t o g r á f i c a s , m o s t r ó tener]Lord Rutherford, que acertaba a hacer | L a s l í n e a s de a l ta tensióm, que cen-
ia curiosa propiedad de impresionar- diana en un n ú c l e o de n i t r ó g e n o . E n ducen l a energia e l é c t r i c a desde l a cen-
ias a t r a v é s del c a r t ó n y del papel ne-l realidad, no era c u e s t i ó n de punter ía , i tral productora a los lugares de consu-
gro en que estaban envueltas. Inves-js ino de casualidad. L a s n u m e r o s í s i m a s | mo, tienen los cables muy separados 
tigaciones posteriores, real izadas por p a r t í c u l a s a l fa emitidas por el cuerpo!11)103 de otros y sostenidos por grandes 
F ierre Curie y por su esposa M a r í a C u - radiactivo atraviesan un recinto Heno I aisladores de "vidrio. Si los cables se 
ríe, mostraron que tal propiedad radí-1 de á t o m o s de n i t r ó g e n o ; la mayor parte aProximan Tnas de 1° bebido, sa l ta en-
1 tre ellos una chispa e l é c t r i c a que es un 
mi-
llones de voltios. 
Mientras en diferentes lugares se 
c o n s t r u í a n gigantescas instalaciones pa-
r a romper los á t o m o s , en el laboratorio 
de L o r d Rutherford, en Cambridge, so 
s e g u í a un plan m á s sencillo, que so 
fundaba en consideraciones t e ó r i c a s ba. 
nayores sadas en l a m e c á n i c a ondulatoria. Se-
g ú n este teor ía , pueden esperarse efec-
tos de rotura en á t o m o s ligeros, em-
pleando protones que hayan sido acele-
rados con c a í d a s de t e n s i ó n no de mi-
llones, sino de centenares de miles dé 
voltios. Y , en efecto, el aparato cons-
truido por Cockroft y Walton en el ci-
tado laboratorio es un tubo de descarga 
por el que pasan algunos centenares do 
m í c r o a m p e r i o s con una t e n s i ó n de c í e n 
mi l voltios, y ha resultado ser el m á s 
eficaz de los construidos hasta la fecha. 
L a s o l u c i ó n g e n i a l d e 
L a w r e n c e 
A pesar de contentarse con voltajes 
relativamente modestos, el aparato de ce consiste en una ca ja ci l indrica de 
„ Cookroft y Walton tiene el inconvenien-1 nietal, cortada a lo largo del eje, de 
caba principalmente en un metal, des- de los proyectiles gastan su e n e r g í a e n ^ e ^ l lo m S te de que su c o n s t r u c c i ó n presenta di- modo ^ue l M mitades W * * * aislada5 
conocido has ta entonces, que se en- producir desgarrones en las envolturas- ^ uuuiwn.u«», ^ IU mía ¡ | _4.__ -n-
E l d o c t o r E r n e s t L a w r e n c e , de l a U n i v e r s i d a d de C a l i f o r n i a , 
r e g u l a n d o s u s a p a r a t o s m i e n t r a s s e i r r a d i a u n t r o z o de s a l p a r a 
c o n v e r t i r l a en s u s t a n c i a r a d i a c t i v a 
dio de la circunferencia, pues s i la velo- como los n i ñ o s rompen juguetes, cier-
cidad es mayor y el tiempo h a de ser 
el mismo, necesariamente h a b r á de 
alargarse el camino. 
L o esencial del aparato de L a w r e n -
cuentra en proporciones p e q u e ñ í s i m a s 
y que adquir ió pronto una importancia 
enorme y un valor inestimable: es el 
radio, de, que todas las c l í n i c a s bien 
montadas tienen uha cantidad m i n ú s c u -
la, alguna f r a c c i ó n de mil igramo, que 
util izan en las aplicaciones t e r a p é u t i -
e l á s t í c a s de los á t o m o s , pero algunas, 
muy pocas, q u i z á s una por cada diez 
millones, perfora la envoltura y da jus-
tamente en el núc l eo . E s como s i mu-
chos tiradores dispararan con mostaza 
sobre un m o n t ó n de pelotas de goma 
mo sucede si a l g ú n imprudente se apro-; ficultades t é c n i c a s considerables, porque ¡una d^ ^f*1, E n el intersticio se hal la 
x i m a a un cable de al ta t e n s i ó n , aunque ¡es preciso mantener, entre sus distintas 
no llegue a tocarlo. E s t e conocido f e n ó -
meno se expresa en el lenguaje c i en t í -
fico diciendo que los cables entre s í , o 
cada uno con el suelo, forman campos 
e l éc tr i cos , de tal modo, que cualquier 
partes, tensiones de cien mil voltios. E s 
ta dificultad ha sido suprimida de un 
modo verdaderamente genial en el apa-
rato construido por Lawrence en la U n i -
versidad de Berkeley, y con el que se lo-
con el fin de, por casualidad, romper cuerpo electrizado que se halle entre los g r a comunicar a los electrones la cuer-
eas. Luego se descubrieron otros cuer- ¡ alguno de los perdigones puestos pre- cables adquiere una velocidad tanto ma- l g í a correspondiente a m á s de un m i l l ó n 
pos que t e n í a n propiedades a n á l o g a s a 
ía s del radio, y que, por esta razón , re-
cibieron el nombre de cuerpos radi -
activos. 
E l radío y los cuerpos radiactivos 
deben su importancia a l hecho de po-
seer una i m p o r t a n t í s i m a propiedad. S i 
estando a oscuras se m i r a con u n a bue-
na lupa, o mejor con un microscopio 
uno de los n ú m e r o s de un reloj que 
tenga esfera luminosa, se v e r á , cuan 
do el ojo e s t é bien acostumbrado a la 
oscuridad, un curioso e s p e c t á c u l o : una 
especie de fuegos ar t i f i c ía l e s en minia-
tura, formados por un gran n ú m e r o de 
chispitas muy brillantes, que parecen 
entrecruzarse y que se suceden s in in-
terrupc ión durante a ñ o s y siglos, s in 
que se note amortiguamiento apre-
ciable en tan maravilloso f e n ó m e n o . Y 
el asombro que experimenta el obser-
vador sube de punto s i sabe que ca -
da uno de los m i n ú s c u l o s destellos es 
debido a la rotura e s p o n t á n e a de un 
núc leo a t ó m i c o , pues todo el mecanis-
mo de la radiactividad se debe a que 
Las p a r t í c u l a s a l f a s u r c a n c o m o 
cohetes l a c á m a r a de W i l s o n . 
Una da, c a s u a l m e n t e , en u n á t o -
de helio, a r r a n c a d e é l u n 
trozo y q u e d a e m p o t r a d a en e l 
núcleo. P o r e s o s e ve l a t r a y e c -
toria b i f u r c a d a . U n a r a m a c o -
rresponde a l a e s q u i r l a y l a o t r a 
al r e s t o d e l á t o m o 
Veinte millones de á t o m o s de cesio en 
twa centímetro. 
Ahora bien; el gran f í s i co a l e m á n A b -
w demostró que no se p o d r á cons-
J ^ r jamás un microscopio que per-
i t a ver separados dos objetos que , 
Jsten entre sí menos de media longi- los elementos radiactivos 
^ de onda de l a luz y como aunlblea ? SU5 á t o m o s v a n explotando uno 
ratándose de la luz de color azul laltrajs otr0' hasta ^ue todos han corrido 
'Migitud de onda vale 2,5 c i e n m i l é s i m a s ^ misma suerte. S e g ú n sea la natura-
fle centímetro hay que renunciar para leza del elemento radiactivo, l a ex-
fcempre a ver lo que hay en los á t o m o s , p los ión de un n ú c l e o a t ó m i c o v a acom-
PUes la distancia entre las partes dé p a ñ a d a del lanzamiento de p a r t í c u l a s 
^e se componen se mide, s e g ú n hemos al fa o de p a r t í c u l a s beta, aparte de r a -
, k > . por c i e n m i l l o n é s i m a s de c e n t í m e - yoa de m u y corta longitud de onda, 
^ En otros t é r m i n o s : para que los que son los rayos gamma. De las par-
omos fueran visibles con el mejor mi- t í cu las . las m á s importantes para nues-
scopio qUe ^ pUe(ja construir, su tro p r o p ó s i t o son las p a r t í c u l a s alfa, 
0 debiera hacerse mi l veces mayor, porque, a ' pesar de su liviandad (para 
son inesta-
^ r u p t u r a d e l o s á t o m o s 
Como m e d i o d e a v e r i g u a r 
s u n a t u r a l e z a 
WqüSierÍa de valor Ia i n f o r m a c i ó n que 
folpes 3 al romPer un á t o m o a 
faVor ,s! 110 se diera la circunstancia, 
Un ^miíSlnia. de que los á t o m o s cs-
«i Sonrmados P01" Piezas que de por 
parte Z"-0!11?113163. y como, por otra 
íu pran0s. átonios se caracter izan por 
por ° ^ ' d e z y por estar protegidos 
ta qUe envoltura muy e l á s t i c a , resui-
^ m i e n ^ 4 tanto m á s eficaz un pro-
tico Roo ,de rotnra, cuanto m á s enér-
He a 61 cho<lue-
íer éxtfo *' PUes' (lue si ineremos te-
la á ^ - al intentar la demol i c ión de 
una "fuente de protones", que consiste 
en un filamento incandescente que emi-
te electrones, lo mismo que en las l á m -
paras de "radio", los cuales electrones 
se mueven en una a t m ó s f e r a de h idró-
geno, con lo que este gas se ioniza, lo 
cual equivale a decir que sus á t o m o s 
pierden la envoltura e l á s t i c a de que 
viamente en los centros re las bolas, j yor cuanto m á s grande sea l a c a í d a do jde voltios, "sin que las diferencias de po. ¡ t a n t a s vece-s hemos hablado, y quedan 
E s fác i l examinar un p e r d i g ó n para1 potenciai, que es lo que en electricidad I tencial pasen de 5.000 voltios. en libortad l09 núc leos , o sea los pro-
tones. 
S i esta c a j a se coloca entre los polos 
de un e l e c t r o i m á n (Lawrence e m p l e ó 
uno gigantesco), los electrones empe-
z a r á n a dar vueltas en la caja, y como 
la velocidad qu& llevan es p e q u e ñ a y 
tienen que dar una vuelta en un tiem-
po muy corto (por eso se elige un elec-
tamente no v a l d r í a la pena. No es, s in 
embargo, el prurito de romper, n i s i -
quiera l a vanidad de superar un «re -
cord», lo que induce a los hombres de 
ciencia a derrochar tanto esfuerzo. E s 
que la rotura de los á t o m o s es el m é -
todo que m á s directamente nos infor-
m a acerca de su cons t i tuc ión , proble-
m a de capital importancia, porque los 
á t o m o s son los ingredientes con que 
e s t á construido el Universo que habi-
tamos, incluyendo nuestro propio or-
ganismo. T a n fecundos son estos m é t o -
dos de i n v e s t i g a c i ó n , que puede decirse 
que, en el corto tiempo que l levan de 
vida, sus frutos han superado y a las 
esperanzas m á s h a l a g ü e ñ a s . D e dos m a -
neras se saca provecho en los experi-
mentos de rotura artificial de los á t o -
mos: observando las p a r t í c u l a s despren-
didas y estudiando lo que queda en el 
núc loo a t ó m i c o . Con lo primero se h a 
visto que, a d e m á s de los protones y de 
los electrones, hay en la naturaleza 
otras p a r t í c u l a s e l é c t r i c a m e n t e neutras, 
que se l laman neutrones, y que se en-
t r o i m á n muy potente), de scr ib i rán una pendran al someter los elementos 11-
circunfereifc;ia de rad ío muy p e q u e ñ o . g'eros' talcs como el berilio, el litio, el 
Supongamos ahora que entre las d o s ¡ b o r o , . e í fluor' el sodio, el magnesio y el 
partes de #x caja se establece una ca ída ! a™t^5io i a l bombardeo con p a r t í c u l a s 
de potencial de 5.000 voltios. Cuando un 
protón , a l recorrer su circunferencia, 
tenga que pasar de una a otra mitad, 
se e n c o n t r a r á con una "cuesta abajo" 
de cinco m i l voltios y adquir i rá una 
e n e r g í a de cinco mil electronvoltios por 
efecto de l a caída. A l cabo de media 
vuelta t e n d r á que volver el p r o t ó n a la 
alfa. L a p r o d u c c i ó n de neutrones f u é 
observada por Bothe y B e c k e r en 1930, 
pero su verdadera naturaleza fué descu-
bierta por Chadwick. E s t a s p a r t í c u l a s , 
por lo mismo que carecen de cargas 
e l é c t r i c a s , resultan ser, a su vez, m a g n í -
ficos proyectiles, porque no son repe-
lidas por los n ú c l e o s a t ó m i c o s y, por 
primera mitad de la caja , y si las cosas tanto' tienen mayor poder de penetra 
continuaran lo mismo, se e n c o n t r a r á con | c i ó n ^ne los protones y las p a r t í c u l a s 
alfa , que llevan p a r t í c u l a s positivas. E l 
profesor F e r m i , gracias a la munificen-
c ia del Gobierno italiano, posee una 
i n s t a l a c i ó n do fama mundial, en l a que 
se producen un mi l lón de neutrones por 
segundo, y con la que se han realizado 
y a mipovtantí .s imo.s descubrimientos. 
L o s a s i s t e n t e s del d o c t o r L a w r e n c e c o l o c a n d o l a c a j a q u e s i r v e de a m e t r a l l a d o r a p a r a l a n z a r v a -
r ios b i l lones de d e u t o n e s p o r s e g u n d o , c o n u n a e n e r g í a de a l g u n o s m i l l o n e s de e l e c t r o n v o l t i o s . L a 
c a j a s e e n c u e n t r a e n t r e l a s a r m a d u r a s de u n e l e c t r o i m á n , de c u y a s d i m e n s i o n e s g i g a n t e s c a s d a 
i d e a l a f o t o g r a f í a 
lar eil j í ? ^ 1 " y en seguida ocurre pen-
•^s ^ ^ ^ l a s de las modernas ar-
«in emba g0' Nada m á s inadecuado. 
Parado T!"50" Cuando el proyectil cvs-
í ^ e S o 0 c r a i S a . P Í e z a de arti l lerIa , L<iImre tropieza con un aco-
i!*Je q'uert! á tomos de hierro del blin-
^Pero mf intactos; cambian de sl-
^ación en exPerilnentan la menor al -
la iinr,r«, fV, est;ructura. Prec i samcn-
^ por ? b l l i d a d de ^ m p e r los á to -
?ec^ipn0 medios ordinarios, sean 
simo, cuanto m á s 
reunir un gramo hacen falta cien mil 
quinientos trillones de p a r t í c u l a s a l fa) , 
poseen tal e n e r g í a , a causa de la enor-
me velocidad con que salen despedi-
das, que cuando tropiezan con una pan-
talla de sulfuro de zinc, se ve un deste-
llo o e s c i n t i l a c i ó n en el lugar del impac-
to. L o s n ú m e r o s de las esferas lumino-
sas e s t á n hechos de sulfuro de cinc mez-
clado con una p e q u e ñ í s i m a cantidad de 
un compuesto radiactivo, cuyos á t o -
mos, al romperse, expelen p a r t í c u l a s 
alfa, v la luminosidad se debe a la 
s u p e r p o s i c i ó n de los destellos que ta-1 innumerables á t o m o s de n i t r ó g e n o que quiere un cuerpo a l caer desde una al -
ies p a r t í c u l a s producen a l chocar con: ^ ^ ha s.do alcan2ado por tura se obtiene multiplicando su m a s a 
el sulfuro de zinc. « f e - l u n a p a r t í c u l a a l fa en su parte vital , |por la altura, o sea, los kilogramos por 
reloj de esre^ ^ n ü c l e o ? Quizás uno de los m a - l l ™ metros, y se expresa en ki lograme-
yores é x i t o s de l a t é c n i c a moderna es 1 tros. A n á l o g a m e n t e , la e n e r g í a que ad-
el haber descubierto el procedimiento i l 1 1 1 ^ u n a P a r t , c ^ \ ^ " r í / n b ^ n " 
DI . 4. , i 4.„Yi„ „of„a „„IÍ i verse en un campo e léctr ico , se obten-
p a r a seguir con todo detalle estas ^ mui t ¡p i i cando la carga por l a di-
siones entre las ultramicroscopicas Par-1 ferencia ^ potencial; l a unidad natural 
t í c u l a s alfa y los núc leos a t ó m i c o s , co-|de electricidad es el e l ec trón , que co-
s a asombrosa s i se tiene en cuenta la:mo es sabid0i es l a mfe, p e q u e ñ a de to-
una "cuesta arribíf ' y se p e r d e r í a todo 
lo ganado. Pero la diferencia de poten-
cial entre ambas mitades se establece 
con una corriente alterna, que tarda en 
cambiar de sentido exactamente el mis-
mo tiempo que el invertido por el pro-
t ó n en dar media vuelta, con lo cual en-
c o n t r a r á evidentemente todas las cues-
tas hac ia abajo y en cada vuelta ga-
n a r á una e n e r g í a de diez mi l electron-
voltios. E l p r o t ó n a u m e n t a r á de velo-
cidad como si . recibiera un e m p u j ó n 
cada vez que pasa de una parte a otra 
de la caja, y como el tiempo que ha de 
tardar en dar una vuelta es constante, 
porque el campo del e l e c t r o i m á n no v a -
ría, las trayectorias circulares i rán au -
mentando de radio y el p r o t ó n descri-
b irá una especie de espiral has ta que 
llega a l bordo de la c a j a y sale por una 
abertura convenientemente colocada. L o 
mismo sucede a los d e m á s protones, y, 
en resumen, de la c a j a sale un chorro 
de p a r t í c u l a s con velocidades enormes. 
E s l a ametralladora destinada a rom-
per los á t o m o s . 
saber s i ha sufrido a l g ú n deterioro; pe-1 hace las veces de ca ída de nivel. L a 
ro ¿ c ó m o averiguar s i alguno de los energia c i n é t i c a o fuerza v iva que ad-
sus n ú m e r o s e s t á n r o m p i é n d o s e s in ce-
sar, día y noche, algunos millares de t̂om ""-cmar ja aemoncion ae sar. dia y noene, algunos n m i í i i c a 
^ nr«, , hemos de lanzar sobre é l ! á t o m o s cada segundo, p e n s a r á segura-
^ S ! ? 1 1 P ^ n t í mente que la luminosidad se irá apa-gando y que dentro de poco h a b r á ce-
sado el f e n ó m e n o . Puede estar tranqui-
lo, s in embargo, porque un miligramo p e q u e ñ e z de unas y de otros y l a velo- i ̂  iag"cargas e l éc t r i cas , y l a unidad de 
de radio, que emite nada menos que cidaci inaudita con que se mueven a q u é -
37.2 millones de p a r t í c u l a s alfa cada se- Esto , que parece un milagro, se ha 
gundo, t a r d a mi l quinientos ochenta ¡ logrado gracias a un maravil loso apa-
a ñ o s en quedar reducido a la mitad, y a ' ^ 0 inventado por el f í s i c o i n g l é s 
la esfera luminosa en c u e s t i ó n se puede j c -p R Wilson en 1912, que permite 
pronosticar una vida que d e p e n d e r á del f o t o g r a ñ a r las trayectorias de las par-
cuerpo radiactivo que lleve, pero que. t í c u l a s alfa. E n la ñ g . 1 se reproduce 
con seguridad, s e r á m á s larga que la j una f o t o g r a f í a obtenida por B l a c k c t t en 
del dueño y la de sus sucesores en va- la se ven | ¿ ¿ huellas que deja un 
diferencia de potencial se mide en vol 
t í o s . Por eso la e n e r g í a que adquiere 
una p a r t í c u l a electrizada en un campo 
e léc tr i co se expresa en electronvoltios. 
S e u t i l i z a n t e n s i o n e s d e v a -
r i o s m i l l o n e s d e v o l t i o s 
S i alguien pretendiera comunicar a 
una piedra la e n e r g í a correspondiente a 
una c 
dispuf 
m á s que de una a l tura de cinco mil, -po 
dría ser incluido entre los que pierden 
el seso tratando de encontrar el movi-
miento continuo. Con la electricidad, s in 
embargo, la cosa es posible, porque g r a -
cias a las corrientes alternas puede va-
riarse r í t m i c a m e n t e el sentido de la di-
ferencia de potencial. E s una cosa pa-
recida a lo que sucede en esos a p a r a -
tos que se exhiben en las verbenas y en l ^ n Y medio de electronvoltios. Con ca-
los que hay v e h í c u l o s que ruedan s o - ! 3 ^ mayores se lograron luego e n e r g í a s 
bre una plancha animada de un m o v í - ¡ d e varios millones de electronvoltios, 
miento ondulatorio, de tal modo que ca- ' Pronto pudo introducir Lawrence una 
da punto sube y baja de un modo r í t - j i m P o r t a n t e mejora, que cons i s t ió en 
mico; un conductor experimentado pue- cambiar de municiones, reemplazando 
de ut i l izar estas subidas y bajadas de'l0^ protones por deutones, que son los 
modo que su vehiculo se mueva como a ¡ ¡ m i c l c o s de deuterio. E s t e cuerpo, des-
siempre fuera cuesta abajo. Algo a n á - ! c u b i o r t o hace tres a ñ o s por Urey. B r i c k 
F a b r i c a c i ó n d i a r i a d e 
c u e r p o s r a d i a c t i v o s 
E l deterioro producido en un n ú c l e o 
al romperlo lanzando sobre él una par-
t í c u l a alfa, un p r o t ó n o un n e u t r ó n ea 
relativamente pequeño . Todo se reduce 
a arrancar de él una esquirla que con-
siste en un protón , un e l e c t r ó n , una 
p a r t í c u l a a l fa o cosa parecida; pero 
ello basta para que el á t o m o residual 
sea enteramente distinto. A veces e l 
nuevo á t o m o coincide con alguno de los 
y a conocidos; pero otras resulta ser u a 
elemento nuevo, que vive tan s ó l o a l -
gunos minutos o algunas horas, porque 
es inestable y explota e s p o n t á n e a m e n t e 
H a s t a comienzos del a ñ o actual se h a -
b í a n descubierto hasta una docena de E l e l e c t r o i m á n empleado por L a w r e n -ce es de tal potencia, que los protones ¡ e s tos I s ó t o V o ^ V a d ^ U v o s ' ' y s ¡ s 
i . Ci.cls.ci vjwiico^uiiuiciin: d a r í a n en 61 cuatro millonea do vueltas! ne en cuen|.a oue e l o 
 a í d a de un m i l l ó n de metros y no por segundo si no se escaparan de la Lon(jreiS j e octubre de IQ^I v^680 d9 
i siera como manantia l de e n e r g í a ¡caja mucho antes. L a corriente alter- ta madame Cur ie Tol t i , c ' ^ n -
n a empleada ha de tener l a misma fre-
cuencia. Cuanto mayor sea el d i á m e t r o 
de la caja, tantas m á s vueltas darán los 
miento de la radiactividad artif icial co-
mo de un invento de palpitante a c -
tuahdad, se v e r á la actividad febril enn 
protones antes de sa l i r y. en conseeuen- que se traba.a en est te^eno 
oía. tanto mayor s e r á la e n e r g í a que ad- | Es toS cuerpos radiactivos ar t i f c í a l e s 
quieren E n los pnmeros experimentos pueden tener grandes aplicaciones nueo 
daban ciento cincuenta vueltas, y como grac ias a ru vida corta pueden ^ ^ 51 
en cada una a d q u i r í a n diez mi l elec-
tronvoltios, la e n e r g í a total era de mi-
E l problema de l a ruptura de los ele- ¡ logo sucede con el aparato de Lawren-!we(Jde y Murphy, sustituye el h i d r ó g e n o 
haz de p a r t í c u l a s alfa a su paso p o r ^ ^ da reducid0i por tanto a los!ce: el v e h í c u l o es el protón, y todo el ordinar,0 en la ya ^ m o s a agua pesada, 
^ « n - radiactivos se nresentan como c a - ¡ u n a a t m ó s f e r a de: . íe l10- Toda3 ^ tra-j cuestiones: P r i m e r a , obtener u n a ' c a í d a |ingenio consiste en lograr que se mue- f *XX*k^™™ son ^ter iormente como 
cieos radiactivos se presentan c a |yectorias son rec t i l íneas , pero una p r e - j ^ tenciai muy grande; segundai f a - I v a de modo que encuentre s iempre en;'08 del W<*r6g:eao¡ P ^ o el n ú c l e o tiene 
^ d aP,?o ; Para confirmar la r d i S ^ t osfer  e helio. s las t r a r l ^ ^ J , . pr i era . te er  c a í d a i e i  c siste e  l r r e se c- f ^ ¡ J ^ S Í *™ f ó r m e n t e c  
^tibles de ?.,103 á t o m o s eran indes- ^ Í T ™ , £ rec t i l íneas , pero una pre-ide tencia, uy grande; s egunda f a - ¡ v a de odo que encuentre s ie pre e á R 0 " . J * P ^ 0 ^ núc leo tiene 
Pl J a I .modo era opinión J n f A t a d o s no? medio algu- senta W * ™ * ™ ' se dlvlde en dos' de bricar p a r t í c u l a s e l é c t r i c a s a r a z ó n de el sentido conveniente los cinco mil maaa- A igualdad de velocidad. 
W ^ í T ^ n ^ ^ S ^ ^ ^ ^ X ^ d í las cuales corresponde una a l trozo |Varios ^il loneg por gegUnda E g como 
no. U n á t o m o ce urano, arrancado del n ú c l e o de helio y la otra;decir que p a r a un tiroteo intenso ha-
a l propio núc leo , juntamente con el pro-; cen fa l ta ametralladoras y municiones 
yect i l incidente, que h a quedado empo- abundantes, 
trado. 
y Simular „1£odfan cambiar de sitio 
o e r í o ^ , 1 0 3 existentes en el 
& a C o ¿ ^al terado: se fld-
T ^ ^ a b i l i d a d de los á to -
^ t i g a c i o n e s han 
^ que ot ^ son totalmente 
C s i 5 t e m ¿ ^ Sltomos «on. en rea 
torio, que lleva existiendo como ta l m u 
chos millones de a ñ o s y que h a sufrido 
todo g é n e r o de vicisitudes sin experi-
mentar la menor a l t e r a c i ó n , explota un 
buen día y queda reducido a otro á t o -
mo distinto. L o s cuerpos no radiacti-
vos, que son la m a y o r í a , no e s t á n ex-
puestos a estas que p u d i é r a m o s l lamar 
m a n í a suicida y p a r e c í a n destinados a 
vivir eternamente si no fuera porque 
r- ino miomoa f e n ó m e n o s radiactivos nos, 
=ompUcadM q u . L ' S n S r n el medio de matarlos ' \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J l t t ^ 
Aunque parezca raro, lo m á s senci-
, , ( lio en nuestro caso es obtener los pro-
P a r a r o m p e r l O S a t O m O S S e yectlles. B a s t a recurrir a los rayos ca-
u t i l i z a n p a r t í c u l a s a c e l e r a - | l i b r o s de F í s i c a y que son chorrog df 
d a s e n U n C a m O O e l é c t r i c o Patones ( n ú c l e o s del h i d r ó g e n o ) , cada 
H a s t a el a ñ o 1932 los proyectiles uti-
gendos con fines t e r a p é u t i c o s , con la se-
g u n d a d de que su acc ión se ha de l i -
mitar a un plazo predeterminado. P o r 
otra parte, como pueden prepararse con 
poco coste, podrán prodigarse mucho 
m á s que los c a r í s i m o s compuestos r a -
diactivos naturales. 
E l aparato de Lawrence permite f a -
bricar a bajo precio un p o t e n t í s i m o 
sust.tutivo del radio. Muchos cuerpos 
sometidos a l bombardeo de deutones 
con el aparato de Lawrence se h a r é n 
radiactivos. E l m á s eficaz 'parece se? 
el sodio, que se encuentra en la s a l 
c o m ú n , de modo OHP em f 
v,™nc ' j que en unaj5 cuantas 
horas puede activarse un trozo de s a l 
t íos de c a í d a de t ens ión . i por tanto, tendrán doble energia. y ello hasta comunicarle u 
L a idea feliz de L a w r e n c e consiste e n l ^ ? 1 ^ mmediatamente ia eficacia del valente a la de cincuenta m i H - r a m 
¡ a p a r a t o de Lawrence . uti l izar un hecho muy interesante y 
muy conocido. U n a par t í cu la e l é c t r i c a ' l ^ - j j ^ * . | • 
que se mueve entre dos polos de un n a c í a s a I O S e x p e r i m e n t o s 
d e d e s i n t e g r a c i ó n s e h a n 
e l e c t r o i m á n , de modo que corte trans 
versalmente las l í n e a s de fuerza, des- j i , . ^cau 
cribe una trayectoria circular, d á n d o s e a e S C U D i e r t o l O S n e u t r o n e s CÍe a c t l v a c t ó n 
la n o t a b i l í s i m a circunstancia, que cons-| E » opo-nr^ „„„ „, •„ . ^ 
tituye la base de la idea de S m r e n c e } ^ ^ ^ ^ J ^ Z ^ h>ab ar Por 
^ L * a, 7*1 f „ ^ a „ « o i.v . p n m e r a de €Ste derroche de ingenio 
de radio, que c o s t a r á n tres mil quiñi 
tos dolares. E s cierto que l a sal p< 
la mitad de su virtud al cabo de 
ce horas; pero ello no es grave 
veniente, d da la baratura del • 
011es conf en cllailto se some-! nuestro antojo. L a s p a r t í c u l a s a l fa nos t e g r a c i ó n fueron, exclusn 
^ v e n i e n t e s . L o que ocu-1 p r o p o r á o ^ a T e i 1 efecto, el deseado pro-1 p a r t í c u l a s alfa., emitidas e s p o n t á n e a - segundo, 
uno de los cuales lleva una carga posi- de que el tiempo que tarda en dar u n a | y de medim 
tiva igual a la unidad elemental, sien- vuelta no depende m á s que del campo ¡ a g o t a n loa L - T ™ ^ 0 8 ' C i que 561 
do posible obtener tales p a r t í c u l a s a l m a g n é t i c o . de modo que si é s t e perma- t é c n i c a S ^ P ^ S l S ! ? 1 de la 
razón de un centenar de billones por n e c l fijo, y crece la velocidad de la c o n d u ^ S T s f c p u e ^ ntn H ' ^ ^ 
•part ícula , t endrá que aumentar el r a - l e s otra que el ^ S ^ p ^ Í p S 
Julio P A I 
S'HW-'H i n s w PJ m m 
Al e f e c t u a r s u s c o m p r ? 
r e f e r e n c i a a los a n u n 
dos en E L D E B A " 
Domingo 20 de octubre de 1935 (8) E L D E B A T E S U P L E M E N T O E X T R A O R D R ^ 
C ó d i g o d e D e r e c h o 
U n c o m e n t a r i o c a s t e l l a n o , b r e v e , p r e c i s o y 
p l e t o d e l C ó d i g o v i g e n t e 
c a n ó n i c o U n a b u e n a n o v e l a p o l í t i c a M a n u a l d e P a t o l o g í a 
y s o c i a l 
c o m -
" L a c i u d a d de los o j o s a z u l e s " 
K. M A R T I N E Z S A H A T E R : "I.» ciudad de 
los ojos nznlps". (Valencia; Kditorial Voz 
Vaienciana; 1935; 386 pág inas ; 5 pesetas.) 
'A C A X C E Y M. D E A R Q i E R : Tódi iro menterios y confesiones y congregacio-
f * iD.er.er^0 ranó"lro:- 1<Bar^!on:.,: K,u- nes religiosas; t a m b i é n se publican for-
tnrlai Lituruira l.spanola; 1934; dos vo-: . 0 ' . ^ 
lúmenes de W2 y 914 páginas en 4.".) ; m u í a n o s que s i r v a n como guia en la 
E l t í t u l o del libro indica c laramen- P á t i c a p a r a los principales asuntos v e ^ l { ^ 
te el asunto y la importancia del m i s - | ™ n o m c o s Dos mdices muy completos: machos despierten 
mo. E s un comentario castellano, bre- faci l l tan el manejo de esta voluminosa ;de dos e infecundos s u e ñ o s ea. 
ve y preciso, sobrio y completo del C ó - , 0 * ™ ' en uno se contienen los c á n o n e s c r i t a en forma a u t o b i o g r á f i c a , y el h é -
digo c a n ó n i c o vigente en la Ig les ia des- dcl C ó d i g o , « o n ind icac ión de las p á g i n a s 
de el a ñ o 1918. E s t á escrito en c a s t e - e n ^ se comentan, y en el otro se 
llano, y los autores han procurado que' indican todas las materias y se s e ñ a l a n 
las citas de los c á n o n e s sean t r a d ú c e l o - laa P á g i n a s en que e s t á n expuestas. 
nes literales del texto latino. L o s que i E n resumen, la obra de los doctores 
no ae atrevan a estudiar y c i tar dircc- ;Cance >' Arquer es excelente, p r e s t a r á 
lamente los c á n o n e s del C ó d i g o en su|buenftS servicios y puede ser estudiada 
texto latino, pueden citarlos con toda | con. notorio provecho. 
seguridad s e g ú n esta v e r s i ó n castellana, i _ * ' * 
Y como abundan las personas que ñ e c o - ftfíff/inPC ¡ l l f l n n f l l i a l p Q í W 
s i tan conocer el Derecbo e c l e s i á s t i c o , y U l I g C l l C O l l l U l Y i U l K U C o U C 1 
no se atreven a manejar el texto latino 
m e é d i c a 
U n a g r a n o b r a , e n l a q u e s e e n c a j a n c o n u n i d a d l o s 
m o d e r n o s c o n o c i m i e n t o s m é d i c o s a l e j e r c i c i o p r o * 
f e s i o n a l e n E s p a ñ a 
del Código , es claro que la obra respon C A / t í n K c m n r i l T l f o l l i n A K a n A n 
de a una verdadera necesidad. A los cá - a U l / K U l O l l l U l / U l U C I I i p U l Í U l C U 
nones a c o m p a ñ a l a e x p l i c a c i ó n necesa-
r i a , y se sigue el orden del C ó d i g o co-
mo tiene que hacerse en todo comen-
tario . 
No se ha omitido ninguno de los sub-
sidios necesarios para*completar l a le-
g i s l a c i ó n e c l e s i á s t i c a fundamentalmen-
te contenida en el Código . Se reco-
gen con esmero las decisiones de la 
C o m i s i ó n Pontif icia encargada de in-
trepretar a u t é n t i c a m e n t e los c á n o n e s 
del Cód igo . Tampoco se omiten las ins-
trucciones dadas con posterioridad al 
C ó d i g o por algunas Congregaciones ro-
manas . No hace falta decir que hay 
muchas cuestiones relacionadas con la 
i n t e r p r e t a c i ó n de los c á n o n e s del Có-
digo, porque, aunque la e l a b o r a c i ó n del 
C ó d i g o f u é m u y sabia, n i n g ú n legisla-
dor humano puede prever las cuestiones 
que m á s adelante han de surgir . L o s 
autores no omiten en el comentario del 
C ó d i g o esas cuestiones de e x é g e s i s . P a -
r a apl icar rectamente el C ó d i g o hace 
fa l ta t a m b i é n el conocimiento del an-
tiguo Derecho canón ico , no s ó l o por 
haber sido el precedente del actual , s i -
no porque en aquellos puntos en que el 
C ó d i g o reproduce el Derecho antiguo, 
las cuestiones de i n t e r p r e t a c i ó n deben 
resolverse con arreglo a l mismo Dere-
cho antiguo. Tampoco fa l tan en la obra 
estas necesarias referencias a l Derecho 
" E g o l a t r í a y m e g a l o m a n í a en los 
m a e s t r o s " 
" P r o f u n d a a n t í t e s i s e n t r e e l e s p í -
r i tu s o c i a l y e l s o c i a l i s m o " 
E N R I Q U E M A R Q U E Z G U E R R E R O : "tos 
orfpenes individuales del soeialismo con-
temporáneo". (Denla; José Esquerdo; 
193.); 304 páginas en 4.°; 6 pesetas.) 
Pud iera creerse a pr imera v i s ta que 
socialismo, e x a l t a c i ó n de l a sociedad, e 
individualismo, e x a l t a c i ó n del individuo, 
son t é r m i n o s a n t i t é t i c o s . E l socialismo, 
en fecto, preconiza l a s u b o r d i n a c i ó n del 
individuo a la sociedad y el individualis-
mo la de la sociedad a l individuo. S i n 
embargo, en las instituciones humanas 
hay opuestas tendencias que llegan a 
una c o n c i l i a c i ó n m á s o menos lóg i ca , y 
por eso don Enr ique M á r q u e z h a podido 
examinar—y, por cierto, con mucha com 
B e l l a y vigorosa nos parece esta no-
roe es un imaginario conde de Valen 
cia, que d e s p u é s de grandes viajes y de 
una vida consagrada por completo al 
placer, a la d i s i p a c i ó n y a l lujo, con ol-
vido completo de Dios, vuelve a E s p a ñ a , 
a la ciudad de los ojos azules—el azul 
del cielo y el azul del mar—, a la V a -
lencia de sus mayores. Presencia allí el 
incendio de iglesias y conventos, reco-
" M A X U A E D E P A T O U O G I A M E D I C A " , 
escrito por los doctores Bañnelos , An-
dréu, Beltrán, Casas, Gironés, Pons, 
Monterde, Rodrigo, Villaeián y Querol. 
del organismo a curar l a enfermedad 
son en m u c h í s i m o s casos las fuerzas na-
turales en sus dist intas modalidades de 
I I ; 1.061 páginas; 60 pesetas. Tomo I I I ; 
1.110 pág inas ; 60 pesetas; Kditorial Cien-
tffico-Médica; Harcelona; 1935.) 
E l esfuerzo que supone l a pub l i cac ión 
de esta g r a n obra, que viene a enrique-
cer el mater ia l b ib l iográf ico m é d i c o de 
nuestra P a t r i a , es debido, en pr imer lu-
gar, a l c a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de V a -
lladolid doctor P a ñ u e l o s . P l u m a ág i l , 
estilo claro y sencillo de gran d idác-
tico. 
Y en sus colaboradores ha encontra-
petencia, gran copia de datos y segura 
o r i e n t a c i ó n - e l tema de las influencias Pero sab€ mantenerse a la a l tura 
de su v o c a c i ó n . 
E s libro l lamado a hacer bien. Pue-
den s e ñ a l a r s e algunos descuidillos. As í , 
antiguo. 
Pero no es l a obra de c a r á c t e r exclu-
s ivamente p r á c t i c o . Tiene t a m b i é n las 
c a r a c t e r í s t i c a s de un tratado doctrinal, 
y, por lo mismo, contiene l a n o c i ó n j u -
r í d i c a de las diferentes instituciones, las 
clasificaciones y los problemas de c a r á c -
ter c i ent í f i co . Como, por otra parte, l a 
obra e s t á escri ta para E s p a ñ a , no p o d í a 
omitir, ni omite, las c a r a c t e r í s t i c a s 
propias del Derecho c a n ó n i c o e s p a ñ o l . 
E s a s variantes son unas concordata-
r i a s y otras consuetudinarias, y no fa l -
t a n algunas que, teniendo cierta base 
concordataria, han sido desarrolladas 
por la costumbre. E l D r . A r q u e r h a 
procedido en este punto con todo esme-
ro. Y t e n í a que proceder con doble es-
mero porque considera que e s t á t o d a v í a 
vigente en E s p a ñ a el Concordato de 
1851, y que lo e s t a r á mientras el P a p a 
no lo declare roto. Nosotros creemos 
que, s i bien no hay has ta ahora decla-
r a c i ó n expresa de la S a n t a Sede, hay 
individualistas en el desarrollo del socia-
lismo revolucionario. E l examen de l a 
e t i o l o g í a del socialismo nos descubre que 
las mismas causas, remotas unas como 
su abolengo h e r é t i c o y ateo, y p r ó x i m a s 
otras como la democracia y el maquinis 
mo trazan una g e n e a l o g í a repleta de im-
pulsos en individualistas, que confirman 
sus v í n c u l o s fraternales con el romanti-
cismo y el bonapartismo. T a m b i é n es 
individualista la p s i c o l o g í a de los funda 
dores del socialismo revolucionario con 
su e g o l a t r í a y m e g a l o m a n í a , el s e ñ o r í o 
de la i m a g i n a c i ó n y el vasal laje de la 
inteligencia en ellos, su oj js t inación por 
l a cual l legan has ta la insensibilidad y 
el parasit ismo y la prodigalidad de l a 
mayor parte de ellos. L a historia de la 
propaganda socialista e s t á t a m b ién. 
orientada hacia el individualismo, como 
lo demuestra a l a d i fus ión socialista por 
r a z ó n de profesiones, sexos, nacionalida-
des, etc. No es e x t r a ñ o por lo mismo que 
las reivindicaciones individuales palpiten 
en las indeas y en los hechos del socia-
lismo y que é s t e tenga un no p e q u e ñ o 
contenido individualista. 
Hemos indicado y a las ideas funda-
mentales de este libro excelente y algo 
original. S i p u d i é r a m o s descender a los 
pormenores, v e r í a m o s c u á n Interesantes 
son muchos datos que nos suministra. 
are en su palacio a las monjas de un con . . 
vento destruido, y aunque quiere lle.gar d ° ^ l i o s o s auxi l iares p a r a construir un 
a transacciones cr is t ianas y equitativas ^ 0 en e l . ^ue "0 í e m o 1 s v i s t ° ,!de*s 
con sus colonos, é s t o s intentar! matar le dlsPe"a9' sino ^ b,e'J ^ umdad ad-
'mirable p a r a i r encajando los modernos 
conocimientos m é d i c o s a l ejercicio pro-
fesional en E s p a ñ a . 
Porque otros tratados de P a t o l o g í a 
que c ircu lan son meras traducciones de 
positivo valor c ient í f ico; pero que ca-
recen de a d a p t a c i ó n en muchos aspec-
tos a l a modalidad especial en que se 
ejerce l a Medicina en E s p a ñ a . 
Y el e s p í r i t u de l a obra v a en estos 
jugosos p á r r a f o s , que hemos entresa-
cado de la I n t r o d u c c i ó n escri ta por el 
doctor P a ñ u e l o s . « L a unidad b i o l ó g i c a 
que representa el individuo humano es 
una i n t e g r a c i ó n de lo s o m á t i c o y de lo 
p s í q u i c o ; y por ello l a enfermedad abar-
c a por completo a l cuerpo y a l e s p í r i t u ; 
y el m é d i c o solamente c o m p r e n d e r á de 
modo total la enfermedad de su pacien-
te, considerando de esta manera a l 
hombre enfermo, y ello le p e r m i t i r á co-
locarse en mejor s i t u a c i ó n p a r a ayudar-
le». (Tendencia sana l a de estos m é d i -
cos j ó v e n e s trabajadores en la c l ín ica , 
que y a no d e s d e ñ a n hablar del e s p í r i t u , 
del a lma, a p a r t á n d o s e de ese mater ia -
lismo desconsolador que padecieron 
nuestras juventudes anteriormente.) 
Otro p á r r a f o muy interesante. « G r a n -
des recursos p a r a ayudar a las fuerzas 
y le hieren de c o n s i d e r a c i ó n en su hui-
da . Curado a l cabo de algunos meses 
m a r c h a a l extranjero, y vuelve a E s p a -
ñ a para trabajar por la buena causa; 
pero injustamente acusado de complici-
dad en el movimiento del 10 de agosto 
es preso y desterrado a V i l l a Cisneros. 
Ciertos galanteos con una joven rusa co-
munista y una a d m i r a c i ó n ferviente a 
la monja sor T e r e s a s irven p a r a dar 
atract ivo a l a n a r r a c i ó n e i n t e r é s a l ar -
gumento. E l conde, que h a c í a mucho 
tiempo no se confesaba, se c o n f e s ó y co-
m u l g ó en Valenc ia el 25 de julio de 1931. 
H a y en el libro p á g i n a s h e r m o s í s i m a s . 
Citemos como ejemplo aquella en que se 
describe l a f iesta de l a Virgen de los 
Desamparados, en 1931, y la condena-
c ión de la p o l í t i c a republicana por un 
antiguo blasquista, que se h a b í a batido 
por l a R e p ú b l i c a y h a b í a estado ocho 
veces en l a cárce l . E l conde confiesa 
que el e g o í s m o de las clases directoras 
trajo la r e v o l u c i ó n ; por eso él se cura 
y desea que loa otros se curen t a m b i é n . 
Algo escabrosa es l a p intura de la pa-
s i ó n amorosa del conde por Sor T e r e s a ; 
ectos que i m p l í c i t a m e n t e envuelven, por i cuan vivas muchas a n t í t e s i s que s e ñ a l a 
par te de la S a n t a Sede, el p r o p ó s i t o de I y cuan certeras muchas consecuencias 
no continuar con el Concordato: l a pro- que infiere. Citemos como ejemplo el s a 
v i s i ó n pontificia de dignidades de C a -
tedra l y, sobre todo, l a s u p r e s i ó n del 
V i c a r i a t o general castrense y del T r i -
bunal de la R o t a son manifestaciones 
bastante expresivas. Por mucho que me-
joren las relaciones entre l a S a n t a Se-
broso c a p í t u l o sobre la e g o l a t r í a y la 
m e g a l o m a n í a de los maestros del so-
cialismo. E n otro orden de ideas pode-
mos c i tar el que s e ñ a l a la a n t í t e s i s pro-
funda entre el e s p í r i t u social y el socia-
lista. E l ú l t i m o tiende a disolver todos 
de y el E s t a d o españo l , no es de creer,103 v í n c u l o s sociales y por lo mismo es 
que la S a n t a Sede admita el patronato antisocial. Y a se comprende que el autor 
e c l e s i á s t i c o que antiguamente t e n í a ia les enemlgo del socialismo y su libro con-
Corona. E n cambio no habrá , ta l vez, t,ene "na r e f u t a c i ó n valiosa, aunque 
inconveniente en que c o n t i n ú e n fundo- fragmentaria, de dicho sistema. Recono-
nando instituciones que, mucho m á s que ^ " J l eml?U3C movinV<Tltf0 socia-
•oncordatarias . son consuetudinarias, 1,sta' * * * * * * muestra en el ultimo ca^ 
como sucede con los concursos genera-
lea p a r a la p r o v i s i ó n de parroquias y 
con las segundas y ulteriores propues-
t a s que y a en adelante no s e r í a n pro-
puestas hechas a l Gobierno, sino ver-
daderas provisiones hechas por el O r -
dinario. Otras especialidades consuetu-
dinarias , vigentes en E s p a ñ a o en algu-
n a s d i ó c e s i s de la misma, t a m b i é n se 
reg i s tran con cuidado; citemos como 
ejemplo la o b s e r v a c i ó n re lat iva a las 
a m p l í s i m a s facultades que en general 
se conceden en E s p a ñ a a los coadjuto-
res—vicarios cooperadores—, a l nom-
brarlos para dicho cargo, facultades que 
por s í solas los autorizan para l a cele-
b r a c i ó n de matrimonios. Conviene ad-
v e r t i r que el D r . Canee es f r a n c é s , y 
que por este motivo hay no pocas a lu-
siones a las especialidades francesas 
del Derecho c a n ó n i c o ; pero esto mismo 
resu l ta conveniente para que los lec-
tores e s p a ñ o l e s puedan comparar las 
p r á c t i c a s e s p a ñ o l a s con las vigentes en 
otros p a í s e s . Y as í algunas de las nor-
m a s dadas en F r a n c i a para arreg lar la 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del Clero, d e s p u é s 
de la ruptura del Concordato y de la 
ley de s e p a r a c i ó n , pueden ser ú t i l e s en 
E s p a ñ a donde ese problema se h a plan-
teado posteriormente, pero con mayor 
gravedad que en F r a n c i a . De todos mo-
dos hay que reconocer que las part i -
cularidades del Derecho c a n ó n i c o espa-
ñ o l se encuentran actualmente en una 
tuac ión poco precisa, 
doctrina del libro es excelente; a l -
reformas del tecnicismo jur id i -
¿u l tan acertadas; por ejemplo, las 
inaciones de derecho — facultad 
- , ley propuestas para susti-
\e derecho subjetivo y objetivo. 
Lenota alguna v a c i l a c i ó n en la 
ion tendencias a eludir af ir-
b ica les y a orientarse hac ia 
io. P a r a que la obra sea 
han añad ido a la misma 
ices, y no se han omitido 
irlas dictadas por las Cor-
antes e s p a ñ o l a s , como son 
[monio civil , divorcio, ca-
p í tu lo la esperanza de que no prospe-
rará . L a mujer, el campesino, la Igles ia 
ca tó l i ca , la naturaleza humana en todo 
lo que tiene de m á s excelente, son ene-
migos del socialismo y a c a b a r á n por 
triunfar. Conviene advertir que el autor 
s e ñ a l a el pueblo judio como el m á s afec-
to a l socialismo, sin duda, porque lo con-
sidera como un medio apto p a r a esta-
blecer su d o m i n a c i ó n en el mundo.. Y 
con Burnste in afirma el autor que la 
obra de M a r x f u é real izar la s í n t e s i s de 
los dos socialismos, el de re f l ex ión de la 
b u r g u e s í a y el de Instinto del proleta 
riado. E l autor cita al « s e g u n d o I s a í a s » 
guiendo l a c r í t i c a recionalista, pero 
siempre habla como ca tó l i co . 
• • • • • • • • • • • • • • 
" A l e g r í a i n f a n t i r 
Revis ta para n iños . Cuadros cé lebres , orí 
p iña le s de los n iños , dibujos de los ni-
ños , teatro orlplnal para niños , cuentos 
y canciones. Ocupaciones c ó m o d a s para 
los niños . Y ¡500! repalos para los pe-
q u e ñ o s colaboradores. 
:500! R E G A L O S 
Plaza de Manuel Becerra, 5, pral . Madrid 
U N E X I T O D K L A J , A. P. 
" L a n e g a c i ó n d e E s p a ñ a " 
por T o m á s de la Cerda. F A X . 2,50. 
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L a L I B R E R I A B E L T R A N 
Pr ínc ipe , 16, Madrid ( t e l é fono 12010) 
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Los libros comentados en esta pág ina y 
cualquier otro que Interese al lector los 
sirve a reembolso la 
L i b r e r í a P R O - C U L T U R A 
Alarcón, 8. M A D R I D . 
en mayo de 1931 no h a b í a a ú n diputa-
dos republicanos. E l Cardenal Segura 
no d ir ig ió como P r i m a d o ninguna pasto-
r a l a todos los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s . L a 
re ina M a r í a , mujer de Alfonso el Mag-
<Tomo i ; ' 671 pág inas ; 45 pesetas. Tomoj ia e n e r g í a : el sol, el aire, l a luz, l a elec-
tricidad, el magnetismo, las emanacio-
nes radioactivas, el agua, el calor y el 
fr ío . E l buen uso de todos los recursos 
enumerados tiene hoy mucho mayor v a -
lor para c u r a r las enfermedades que los 
recursos f a r m a c o l ó g i c o s . » Y en estos 
dos p á r r a f o s vemos sintetizada la gran 
obra que comentamos. C u r a r el cuerpo 
y curar el e s p í r i t u . Que en el e s p í r i t u 
nacen muchas veces las misteriosas cau-
sas p a t o l ó g i c a s del mal . Y , por o tra par-
te, no querer c u r a r solamente con me-
dicinas. E s t a s son buenas. ¿ Q u i é n lo 
duda? Pero en el sol, en el aire, en las 
d e m á s fuerzas que nos d ió el Creador, y 
que hoy e l hombre dosifica en l a helio-
terapia, talasoterapia, electroterapia, r a -
diumterapia, etc., se encuentra l a salud 
buscada por el enfermo con la ayuda de 
su m é d i c o , s i é s t e se orienta con m é t o -
dos a n á l o g o s a los expuestos en este 
« M a n u a l de P a t o l o g í a M é d i c a » eminen-
temente p r á c t i c o . 
E n los dos primeros tomos se tratan 
las siguientes mater ias : Enfermedades 
infeciosas y paras i tar ias . Enfermedades 
del metabolismo, enfermedades del r i -
ñón. Enfermedades de l a sangre. Siste-
m a nervioso. S i s tema nervioso vegeta-
tivo. Neurosis y P s i q u i a t r í a . Aparato 
circulatorio. AJergias. G l á n d u l a s de s i -
c r e c i ó n interna. Huesos y articulaciones 
y m ú s c u l o s . 
E l tercero, que acabamos de recibir, 
e s t á dedicado a l aparato digestivo, res-
piratorio, agentes f í s i c o s e intoxicacio-
nes. 
n á n i m o , no f u é hermana de Enr ique H , 
sino de J u a n H . Terminemos diciendo 
que el autor se mues tra muy optimista 
respecto a l a r e s t a u r a c i ó n religiosa que 
s^ ha iniciado y a en E s p a ñ a . 
L a obra v a dirigida a los estudiantes 
y al m é d i c o p r á c t i c o , y merece ser pre-
miado el esfuerzo de esta juventud la -
boriosa, que ocupa las c á t e d r a s de V a -
lladolid, Sevi l la , Valencia , Santiago, 
Barce lona y Cádiz , que en un estudio 
intenso han recogido el momento actual 
de l a Medicina, l l e v á n d o l o a l l ibro en 
pocos meses, pues s e g ú n confiesa el doc-
dor P a ñ u e l o s , en nueve meses c o n s i g u i ó 
reunir todos los originales de unos t ra -
bajos, que de no contar con u n a s ó l i d a 
base cu l tura l hubiesen requerido a ñ o s 
p a r a su e l a b o r a c i ó n . 
L a P o l i c í a s e c r e t a d e 
l o s S o v i e t s 
R A I M U N D O L U L I O : E s t u d i o b i o g r á f i c o d e a l t o s v u e l o s 
F r a n c i s c o S u r a d a d e m u e s t r a c o n o c e r p r o f u n d a m e n t e a l o s p r i n c i p a -
l e s b i ó g r a f o s y c o m e n t a r i s t a s d e l i n m o r t a l e s c r i t o r m a l l o r q u í n 
T R A B A J O Y C A P I T A L 
s e g ú n las doctrinas de L e ó n X I T I y 
P ío X I , por T o m á s de l a Cerda. " E un 
buon libro di propaganda soziale". " C l -
vita C a t ó l i c a - (18-8-34). F A X , Santo Do-
mingo, 13. 5 pesetas. 
F R A N C I S C O SU R E D A B L A N E S : " E l Bea . 
to Ramón I.nII". Prólogo del excelentf. 
simo seftor don Leopoldo Eijo , Obispo de 
Madrid. (Madrid; 1934; CJtK páginas en 
folio menor, ron otras mnehas de pre-
ciosas ilnstrnclones.) 
E s , indudablemente, una gran obra l a 
que h a realizado en este libro e l docto 
luliano don F r a n c i s c o Sureda. E s un 
estudio b iobib l iográf ico del inmortal es-
critor y m á r t i r m a l l o r q u í n , estudio bio-
b iobl iográf ico de altos vuelos. Sureda ha 
acometido esta obra con un conocimien-
to profundo de todos los principales au 
tores que han escrito sobre Lul io . Son 
é s t o s l e g i ó n , y entre ellos los hay de 
mucha cuenta y de todos los pa í se s . No-
tamos con s a t i s f a c c i ó n que en los ú l t i -
mos a ñ o s v a aumentando en toda E u -
ropa el i n t e r é s por Lul io . B a s t a leer la 
b ib l iogra f ía que s irve de a p é n d i c e a la 
obra <de Sureda p a r a convencerse de 
ello. Y eso que el autor nos advierte que 
su r e s e ñ a es, desde luego, i n c o m p l e t í s i -
ma. Quiere esto decir que forzosamente 
tiene que ser i n c o m p l e n t í s i m a en cuanto 
al n ú m e r o de los autores, pero supone-
mos que de n i n g ú n modo lo s e r á en 
cuanto a l a calidad de l<ís mismos. 
Como Raimundo Lul io n a c i ó muy po-
co d e s p u é s de l a conquista de Mallorca, 
y su padre f u é IJIO de los conquistado-
res, comienza Sureda su estudio por la 
conquista de Mal lorca y nos ofrece un 
cuadro tan documentado como colorista 
de la s i t u a c i ó n de A r a g ó n y C a t a l u ñ a 
en los primeros a ñ o s de Ja ime el con-
quistador y de la primit iva organiza-
c ión de Mal lorca reconquistada. Luego 
va siguiendo paso a paso la d r a m á t i c a 
historia del caballero andante del ideal, 
d e U } » o o u r a d o r de infieles. P a j e de J a i -
me I , ayo y senescal de su hijo el fu-
turo J a i m e Tí de Mallorca, L u l l es a r r a s -
trado por la lujur ia , pero a los treinta 
a ñ o s se convierte por completo» conmo-
vido h a s t a lo Intimo d^ su ser por cin-
co a r ir'clones de J e s ú s crucificado. Co-
mo es natural , Sureda rechaza por com-
pleto la ley . ' ida de que Lul io hubiese 
entrado a cabaTo en una iglesia persi-
guiendo a la dama de sus pensamien-
tos y se hubiese convertido a l e n s e ñ a r -
le é s t a su pecho, devorado por un c á n -
cer. C o m e n z ó entonces l a verdadera, la 
admirable vida de Lulio, que Sureda 
refiere con tanta exactitud como en-
tusiasmo. Tiene mucho i n t e r é s en de-
mostrar que, a pesar de todas las apa-
riencias en contrario, no fué Lulio un 
frac . sado . Sus vastos planes fueron 
adoptados en parte: C.000 t á r t a r o s se 
convirtieron a l a fe; su Arte M a g n a fué 
aprobada por l a Universidad de P a r í s ; 
en l a lucha contra el averrolsmo tr iun-
fó gloriosanaente. Y andando el tiempo 
sus planes se vieron realizados con la 
c r e a c i ó n de l a Propaganda y la gran 
o r g a n i z a c i ó n de las misiones. Peroi ;ay!, 
el mundo m u s u l m á n cont inúa tan rebel-
de a l crist ianismo como cuando Lul io 
h a c í a t i t á n i c o s esfuerzos para conver-
tirlo. Contra G a s t ó n P a r í s y otros eru-
ditos c o n t e m p o r á n e o s defiende Sureda 
con r a z ó n la historicidad del martirio 
de Lul io , :' promete sobre este punto 
un largo estudio especial que, sin duda 
alguna s e r á bueno y s e r á le ído con 
ideal de toda su vida, que fué el derra-
mar toda su sangre por e l Amado. 
L a d o c u m e n t a c i ó n b i o g r á f i c a 
P a r a l a vida de Lu l io h a utilizado 
Soireda no solamente l a His tor ia c o e t á -
nea, sino t a m b i é n las miniaturas del c ó -
dice de K a r l s r u h e , y, rDbre todo, las nu-
merosas notas a u t o b i o g r á f i c a s conteni-
das en l a Inmensa p r o d u c c i ó n l i teraria 
de Lul io . E s t o s datos a u t o b i o g r á f i c o ^ 
diseminados en el «B lanquerna> , en el 
libro "de C o n t e m p l a c i ó n " y en casi to-
das l a s obras de Lul io , han sido utili-
zados con maestria, sobre todo para los 
primeros a ñ o s y para los viajes de aquel 
a p ó s t o l de a lma ardientemente enamo-
rada. E l lector puede fijarse, pues, en 
l a curiosa re lac ión del primer g r a n via-
je de L u l i o por Alemania , Rumania , Bo -
hemia, T a r t a r i a , S ir ia , India, Palest ina, 
Egipto , Et iopia , B e r b e r í a , Senegal y 
Marruecos . 
E n t r e los m é r i t o s de la obra f igura 
el e m p e ñ o en f i jar la fecha en que Lul io 
e scr ib ió sus obras. Sureda sostiene con 
convierte en necesidad. L o congruente 
en l a doctrina de Lu l io es lo racional , y 
lo reclonal es real o necesario. Sureda 
pone mucho e m p e ñ o en esto, porque lo 
cree necesario p a r a defender la ortodo-
x ia de Lul io que es absolutamente indis-
cutible. No hay tal cosa. E n tiempo de 
Lul io pod ía creerse s in heterodoxia que 
los misterios no pueden ser conocidos 
s in r e v a l e c i ó n divina, pero que una vez 
revelados, pueden demostrarse no con 
los argumentos ordinarios, sino con unos 
argumentos especiales "de congruencia 
necesaria". T a l es, a nuestro juicio, la 
p o s i c i ó n doctrinal de Lul io . Y no es ex-
t r a ñ o que sintiendo Lul io la necesidad 
de una r e a c c i ó n e n é r g i c a contra el ave-
rrolsmo y la doctrina de las dos verda-
des, hubiera querido fundir has ta cierto 
punto l a T e o l o g í a y la F i lo so f ía . Des-
p u é s del Concilio Vat icano que h a defi-
nida l a indemostrabilidad de los miste-
rios no puede seguirse l a doctrina de 
Lul io , pero en s u tiempo p o d í a admi-
tirse sin error en la fe. 
A nuestro parecer, el autor juzga con 
alguna dureza el siglo X i n , sobre todo buenas razones que el libro "del Gentil"" 
f u é escrito antes que el Ar temagna y el er 1» p á g i n a 216. Hemos notado algunos 
"Blanquerna" de 1283 a 1285 mucho an-
tea de la p r o m o c i ó n de Celestino V . L a s 
razones, como decimos, son fuertes, pero 
en ta l caso el "Blanquerna" es una pro-
d u c i ó n cas i maravi l losa del pontificado 
y de l a renuncia de Celestino V . No en-
t r a en el plan del autor la e x p o s i c i ó n de 
descuidos. Alfonso V I H no pudo tener 
prisa en el matrimonio de su h i ja Leo-
nor con J a i m e I , porque habia muerto 
bastantes a ñ o s antes. Lul io no pudo 
asist ir a l Concil io I de L y o n , celebrado 
en 1245, porque entonces era n iño . N i 
a s i s t i ó tampoco a l segundo. Wieleff no 
. r d o c t r l / a l u l ^ y pe ; . ™ no da * « siglo X I I I , sino del X I V 
sino una idea muy superficial del A r t e 
y otra aún m á s superficial del Ascenso y 
Descenso del entendimiento. Por nuestra 
parte h u b i é r a m o s preferido breves pero 
exactas s í n t e s i s doctrinales. Y creemos 
que un luliano de tanta autoridad como 
Sureda no debe desconocer obra alguna 
de Lul io . 
E l p e n s a m i e n t o á r a b e en l a s 
d o c t r i n a s de L u l i o 
Hace bien el autor en reducir mucho 
l a importancia del pensamiento á r a b e en 
las doctrinas de Lulio. Pero creemos que 
se equivoca a l hablar de la " inducc ión 
p l a t ó n i c a " frente la l a deducc ión aristo-
t é l i c a . P l a t ó n no a d m i t í a como conoci-
miento c ient í f ico , sino como mera <opi-
nión> el derivado de l a Inducción, es de 
cir, de la experiencia. Con muchos auto-
res sostiene que las "razones necesarias" 
que Lul io aduce tantas veces para con-
firmar los dogmas son en la mente del 
E l p r ó l o g o de l d o c t o r E i j o 
E l p r ó l o g o del s e ñ o r Obispo de M a -
drid, merece unas lineas de alto elogio; 
es oro de ley. Todo é l e s t á dedicado a 
demostrar contra las afirmaciones de 
los eminentes arabistas Ribera y A s i n 
que la doctrina de Lul io no e s t á toma 
da de A b e n m a s a r r a n i de Abenarib. 
De A b e n m a s a r r a procede, s e g ú n dichos 
arabistas, la doctrina de que todo ser, 
excepto Dios, e s t á compuesto de mate-
r ia y forma; dicha doctrina no proce 
de de t r a d i c i ó n p a t r í s t i c a n i n e o p l a t ó -
nica que no sea de Abenmasarra . E l 
doctor E i j o demuestra: 1.° Que lo pro-
pio del pseudo Empedoclos y de Aben-
m a s a r r a no es l a a f i r m a c i ó n de la m a -
teria universal , sino l a a f i r m a c i ó n de 
que é s t a es lo primero emanado de Dios. 
2.° Que l a d e n o m i n a c i ó n de « D i g n i d a -
des> dada por Lu l io a los atributos divi-
nos t i e n e n ascendencia e s c o l á s t i c a . 
3.o Que ni el uso frecuente del s í m i l de la 
luz, ni el empleo de esquemas y figu-
ras g e o m é t r i c a s , ni el del árbol p a r a las 
congruencia es porque no son "propter 
quod, nec per quia sed per aequipar an-
tiam". Pero son razones demostrativas. 
P a s a con esto algo parecido a la diferen-
cia que s e g ú n K a n t y, sobre todo, s e g ú n 
los neo-kantianos, hay entre la ciencia 
y la creencia. Son razones de congruen-
e m p e ñ o . A la figura de Lulio f a l t a r í a al-1 cia, pero como el mismo Lulio escribe, 
go esencial s i no hubiese realizado el esa congruencia, t r a t á n d o s e de Dios, ee 
autor meras razones de congruencia. Por 
nuestra parte no lo creemos a s í : basta I exPlicaciones g r á f i c a s , prueban el ori-
comparar en este punto el lenguaje de É»611 á r a b e de l a doctrina de Lul io . 
Lul io con el de Santo T o m á s . Razones!4-0 Que el libro de L u l i o sobre ascenso 
necesarias no son razones de mera con- y descenso del entendimiento no se pa-
veniencia. Y las razones necesarias de rece~nada en el contenido a un tratado 
L u l i o son razones o posiciones que nin- marroqu í de igual t í t u l o de que da no-
g ú n infiel puede destruir, a las cuales !ticia A s í n , y 5.° Que la c o m p a r a c i ó n he-
n i n g ú n infiel puede contestar: lo dice así1 cha por A s í n de unos textos de Lul io 
Lul io_ mil j veces. S i Lu l io las l l ama de | con otros de Abenarabi , aunque a pri-
mera v is ta produce impres ión , no es 
argumento demostrativo de calco de 
sistemas. Con Probst y Longpre opina 
el doctor E i j o que el s istema luliano 
tiene mucho m á s parentesco con e l 
neoplatonismo y con el ejemplarismo 
agustiniano que con la doctrina de loa 
á r a b e s . S u trabajo no s e r á tal vez de-
finitivo, pero se acerca mucho a ello. 
I n t e r e s a n t í s i m o l ibro de E s s a d B e y , 
t r a d u c i d o p o r B e n j a m í n J a r n é s 
E S S A D R E Y : " L a poliefa secreta de los 
soviets" Traducción de Benjamín Jar-
nos. (Madrid; Espasa-Calpe; 1935; 2S4 
pág inas ; 7 pesetas.) 
Muchos son los libros sobre R u s i a 
que, originales o traducidos, se han edi-
tado en E s p a ñ a , m a s no por eso d e j a r á 
de producir i m p r e s i ó n el de E s s a d Bey, 
elegantemente traducido por J a m é s . 
E s s a d B e y no aborda en toda su com-
plejidad el sovietismo ruso; estudia so-
lamente la i n s t i t u c i ó n m á s act iva y te-
rrible del r é g i m e n bolchevique, a sa -
ber: l a P o l i c í a secreta con sus tres for-
mas sucesivas de C h e c a de Petersbur-
go. C h e c a panrusa y Guepeu. E s sabido 
que l a C h e c a t e n í a o r g a n i z a c i ó n y po-
deres independientes, que vigi laba a los 
mismos comisarios del pueblo y que 
rea l i zó c r í m e n e s espantosos. N i n g ú n 
poder humano h a causado hasta aho-
r a tantas v ict imas como l a P o l i c í a se-
creta de los soviets. E s s a d B e y traza 
un cuadro emocionante de su d iábo l i ca 
actividad, de sus c á r c e l e s , de su espí -
ritu, de sus procedimientos judiciales, 
de sus c r í m e n e s m á s notables, de su 
a c c i ó n terroris ta en el mundo—explo-
s i ó n de l a C a t e d r a l de Sof ía , rapto del 
general Kutiepov, etc.—, de s u m a n í a 
persecutoria, de sus hombres m á s re-
presentativos—comenzando por sus dos 
primeros jefes, U r i t s k y y F é l i x D j e r -
j i n s k i — , de s u habiluidad p a r a la intri-
ga y de la c o n s p i r a c i ó n que h a organi-
zado contra el mundo entero. Se nota 
que E s s a d B e y e s t á bien documentado; 
son bien conocidas las estrechas re la-
ciones que con los bolcheviques han sos-
tenido algunos turcos rebeldes como 
E n v e r B a j á . 
D a C h e c a no es sino el terror orga-
nizado y l a e j e c u c i ó n en m a s a de los 
enemigos, s in d i s t i n c i ó n de c a t e g o r í a s 
ni culpas. E l autor nos da el n ú m e r o de 
las v í c t i m a s causadas desde 1917 has 
ta 1923; es decir, desde la r e v o l u c i ó n 
de octubre has ta fin de l a guerra civil 
Son 1.761.065 v í c t i m a s de todas clases 
y profesiones, entre ellas 25 obispos 
192.000 obreros y 815.000 campesinos 
Desde 1923 h a n seguido las ejecucio 
nes, aunque afortunadamente en menor 
n ú m e r o . L a s v í c t i m a s pertenecen prin 
cipalmente a l a derecha, pero t a m b i é n 
hay anarquistas, socialistas revolucio-
narios y comunistas disidentes. D j e r -
j insk i es, s in duda, el hombre que ha 
firmado m á s sentencias de muerte, y 
m u r i ó de l a i m p r e s i ó n que le produjo 
una terrible r e p r e n s i ó n de Stal in. L o 
m á s desconcertante es que toda esa 
sangre se d e r r a m ó cuando el C ó d i g o 
Pena l ruso h a b í a suprimido l a pena 
de muerte, l a cual no se h a r e s t a b l e c í 
do h a s t a hace pocos a ñ o s y que U r i s t k y 
y D j e r j i n s k i condenaban t e ó r i c a m e n t e la 
pena de muerte. E s s a d B e y quiere dar 
alguna e x p l i c a c i ó n de tan espantosa 
crueldad, y apunta las siguientes: esa 
sangre se d e r r a m ó en lucha de c la-
ses, y no se miraban como hombres los 
de l a clase contraria, con los cuales se 
h a b í a n roto todos los v í n c u l o s de inte-
ligencia y afecto. T a l barbarie r e s u l t ó 
de la c o n j u r a c i ó n del e sp í r i tu revolu-
cionario de E u r o p a y del e sp í r i tu sa lva -
je de A s i a , E l bolchevismo resulta de 
la f u s i ó n de cuatro elementos absolu-
tamente distintos: la ferocidad a s i á t i c a , 
el fatal ismo oriental, el e sp ír i tu sedi-
cioso del europeo y la i d e o l o g í a revolu-
cionaria. 
Cuando se c o n s i d e r ó conveniente re-
formar l a Checa, t r a n s f o r m á n d o l a en 
Guepeu, se dijo en el correspondiente 
decreto que la C h e c a "no j u z g ó a su 
enemigo, lo a n i q u i l ó ; no c o n c e d i ó grac ia 
a nadie y redujo a polvo a todo el que 
estuviese a l otro lado de las barr ica-
das". E s t e elogio oficial es expresivo. 
Y E s s a d B e y nos dice que la Checa ha 
cambiado hasta el c a r á c t e r ruso. L a 
r a z a y a no es la misma; hasta la apa 
encogido, huesudo, s i n alma, apto par* 
obedecer y sufrir , h a invadido el V^s'' 
la inteligencia del pueblo ruso v» des-
apareciendo, las costumbres se corroni-
pen, y u n a angust ia cruel se apodera 
del pueblo. L a Guepen c o n t i n ú a siendo 
la vanguardia de l a c ivi l ización y 91 
verdugo del pueblo. Y los soviets con-
t i n ú a n siendo una amenaza para w 
rlencia h a cambiado; el tipo a s i á t i c o , mundo entero. 
L I B R O S J A R I O J 
V I C E N T E M O L I N A . S. J . ; «r 
ras". (Rnrgos; Impronta Alder* C*,T«. 
27S pág inas ; 6 pesetas.) oa; 19S5; 
E n este libro se dan amplia, i 
ciones sobre cuantas carreras nu íítíuc-
ffulr los jóvenes en España. Anen 0 8*" 
da olvidada alguna, como la Heo?uque-
Filosofía de la carrera de Fün n ^ 
Letras. Los datos son muy 00™^°°* f 
entre ellos figura la plantilla de 1 0í' ^ 
rreras oficiales, que únicamentp »Ca-
respecto a algunas secciones de la ^ 
ra de ingeniero. Sacerdotes y ren0*1^ 
entran también en esta enumerar f050' 
carreras. No hace falta decir oun »i 
mer capítulo e s tá dedicado al ha uf'1" 
rato, preparación necesaria para U 
yor parte de las carreras. Al fren, aa-
libro va una parte general con \ \ l ^ 
indicaciones relativas a la orienta ri5 
profesional y a la necesidad de d«8rt,>!*B 
la verdadera vocación profesional S r 
da uno. Como el temperamento y «i ^ 
rácter es tán relacionados con la am »0*' 
y la vocación de ellos, se trata e m ^ i 
mente, asi como también de la utiílrt J 
práctica de los apuntes del alumno v ü 
la necesidad del trabajo y del robustp * 
miento de la voluntad. Y en el capitui1" 
consagrado a toda carrera se exponen Wu 
condiciones orgánicas, psicológicas y m 
rales necesarias para ejercer con dlrn0" 
dad y acierto. P a r a no errar, el autor h* 
pedido informes a individuos distmjntíHfí, 
de todas las carreras. E l libro resiilu 
muy práctico. 
J O A Q F I N PT.A C A R G O L : "Ampuris» , 
Usas". (Oerona-MaJrid; Dalmán Carie». 
1935 ; 90 pág inas ; 3,75 pesetas.) 
E n este curioso librito, editado con to. 
do lujo, se dan amplias noticias de ]• 
colonia griega en Emporion (Ampuriu) 
y del estado en que se encuentran ly 
excavaciones iniciadas en Ampurias, coa 
algo de plan, en 1907; hoy continúan lai 
excavaciones bajo la dirección del ilm. 
tre arqueólogo Bosch Gimpera. En Am. 
purias se distinguen bien la Paleópoiij 
fundada, a l parecer, de 550 a 535 a. di 
Cristo, y la Neápolis , fundada prtxi. 
mámente medio siglo después, por él 
aumento grande que en poco tiempo tu. 
vo la colonia griega. L a Paleópolis esta, 
ba en la antigua Is la de San Martin, hoy 
unida al continente. Separada de la colo-
nia griega por una muralla, y un poco 
apartada del mar, se hallaba la ciudad 
ibérica. Y mucho más extensa que la coló, 
nia griega fué la colonia romana, fun. 
dada posteriormente; hasta ahora >ÍD 
embargo, se ha excavado poco en ella 
y se sabe poco de la misma. L a ciudad 
griega y la indígena se fundieron, an. 
dando el tiempo, en la colonia romana 
Por los restos hallados en la Neápolis 
divide el autor la historia de Ampurias 
en tres períodos: el griego primitivo, 
que comprende los siglos V y I V ; el he-
lenístico, que se extiende del siglo III 
al I y coincide con las guerras púnicas 
y con la romanización de la península, 
y el puramente romano, que se alarga 
hasta los comienzos del cristianismo en 
la región. L a m á x i m a prosperidad de 
Ampurias coincidió con el siglo I I I o coa 
el comienzo del período helenístico. En 
el libro se describen cuidadosamente y se 
reproducen gráf icamente los objetos ha-
liados en las excavaciones: cerámica 
griega y cartaginesa, helenística y roma, 
na, t:on algunos hornos para cocerla, e». 
ta túas y fragmentos escultóricos, algu-
nos de gran belleza, monedas ibéricas, 
griegas y romanas y objetos de marfil, 
hueso y metal. Parte de estos objetos 
se hallan en el Museo de Ampurias. 
Mucho más sucintas son las noticias 
que el autor nos da de Rosas, porque 
hasta ahora no han dado resultado lu 
excavaciones. Algunos llegan a conjetu-
rar que la antigua Rosas no fué ciudad 
griega, sino Ibérica. Y suponiéndola grie-
ga, el autor se inclina a creer que fui 
fundada por los focenses y no por loi 
rodios. y. que la fundación se realizó al-
go después que la de Ampurias. En fa-
vor del origen griego de Rosas hablan 
las monedas griegas encontradas en ella, 
monedas que fueron acuñadas en loi 
siglos I V y I I a. de Cristo, y. por tan-
to, son de lag más antiguas halladas en 
Cataluña, y aun en toda España. 
Hemos de poner un sencillo reparo: Ti. 
ro no fué tomada y destruida por lol 
persas, sino por Nabucodonosor. 
I • • • • • • • • • • • • •> 
Al e f e c t u a r s u s c o m p r a s haga 
r e f e r e n c i a a los a n u n c i o s leí-
d o s e n E L D E B A T E 
¿ C o n G i n e b r a o c o n t r a G i n e b r a ? 
¿ Q u é s e r á lo m á s cuerdo? ¿ Q u e los pueblos cooperen «de buena fe» en I» obr» 
c o m ú n de mantener, perfeccionar y dar eficacia a l E s t a t u t o Jurídico Internación*1 
de G i n e b r a — ú n i c o rayo de luz que tenuemente bri l la en las tinieblas presentes—-
o que se disuelva la Sociedad de las Naciones; es decir, que en adelante se tome 
cada a n a la jus t ic ia por su mano? Porque este es el problema. ¡ Y qué problema' 
Antes de estal lar el actual g r a v í s i m o conflicto, no f ta loe t íope , sino naundiw» 
se ba escrito un libro, ajeno a todo Interés , a toda parcialidad, a todo dogn** 
tismo y a todo prejuicio, cuyo título es el siguiente: 
L A P O L I T I C A D E L P O R V E N I R 
P O R 
R A F A E L M A R I N D E L C A M P O 
U n v o l u m e n , 5 p e s e t a s 
L i b r e r í a G e n e r a l d e V i c t o r i a n o S u á r e z , P r e c i a d o s , 4 6 . - M a d r ^ 
Oe las « C o n c l u s i o n e s » de este libro forman parte las siguientes lineas: 
« E n lo internacional se Impone, como base fundamental , la máxlro» 
r a c i ó n , libre e Igual (e « i g u a l » no es aquí s i n ó n i m a de « idént ica» , sino de «Pj^Jg ( 
cionalmente e q u i v a l e n t e » o « e q u i t a t i v a » ) , entre todos los pueblos civi , iI nt|a 
Siendo esta bandera de paz, só lo debe convertirse en e n s e ñ a de combate c O " 0 
quienes intentaren provocar la guerra entre dichos pueblos, l a cual s e r í a e>10 e0 
m á s seguro p a r a deshacerse mutuamente, facilitando s u i n v a s i ó n por 0'T0^\\. 
estado salvaje, b á r b a r o o s e m i b á r b a r o , con la consiguiente ruina de la c ^ 
/-ación actual , que Implicarla el comienzo de o tra nueva desde un pon 
partMa muy a retaguardia del ya alcanzado en l a hora presente .» ¿t 
Y a l examinar el momento h i s t ó r i c o en que vivimos, no s ó l o desde el Pxin¿e \¿ 
v is ta internacional, sino en los distintos aspectos p o l i t i c o e c o n ó m i c o s o c i s l e s 
vida interior y exterior de los pueblos civilizados de hoy, e l autor de 
L A P O L I T I C A D E L P O R V E N I R 
liega, entre otras, a esta c o n c l u s i ó n : 
« Y o veo a E u r o p a t r á g i c a m e n t e colocada ante el siguiente Ai lema: O c* 
pronto y radicalmente de rumbo, o muere en breve l a c iv i l i zad ón europea*» 
mbl» 
_Añ0 X X V . — N ó m . 8.078 E L D E B A T E ( 1 6 ) 
D o m i n g o 20 de octubre de 1935 
V I D A E N M A D R I D 
L o s 
itera 
c o n t r a - b a n d i s t a s 
e á b a d o s ponerse la urbe 
w.ra ios £aD<luU£' ^ sando, s in duda, 
pe ' para preparar los regoc^os d o - 1 ^ no ha de 
* P l l L Sin embargo, ese d.a. como| . . . 
| los residuos de toda clase, y que el i doc tor P i t t a l u g a y el subsecre tar io de^de Gui l l e rmo de H u m b o l d t la ent idad ofl-
Sanidad. Fue ron m u y aplaudidos. cial alemana "Deutsche A k a d e m i e " ha 
p * j * n L ' V J acufiado una medal la que se c o n c e d e r á , 
£ . 8 t u d i a n t e s C a t ó l i c o s d e en cada pa ís , a los autores de los tres 
• mejores trabajos sohre los temas que se 
D e r e c h o [ indican. A l autor de'i mejor de los tres 
trabajos se le c o n c e d e r á media beca pa 
Servic io de L impiezas no recoge, pen-
que el obediente I r an -
ias 
L a A s o c i a c i ó n de Es tud ian tes C a t ó - | r a estudiar el id ioma a l e m á n en Munich"! D ^ u é s de un j u i c i o oral1 un, 
lieos de Derecho c e l e b r a r á J u n t a g^ne- el p r ó x i m o a ñ o . |so de c a s a c i ó n y una s e s i ó n celcbraaa 
r a l o r d i n a r i a m a ñ a n a lunes en su do-! L-03.temas son: !• S ign i f i cac ión de la 'hace diez d í a s , los per i tos ps iqu ia t ras 
, .0.^0 :dadano fie depone a c u m p l i m e n t a r el m i c i i i 0 «ocial M a v o r ' 1 a las cinco v ¡ T e o r i a . á^ Puebl0" contenida en lasl s e ñ o r e s A b a ú n z a y D í a z L a m a han po-
« U M . imiCUlO social, M a j o r , l , a las cinco y | ? b r M de Herder , para el desarrollo de|ciido d i c t a m i n a r sobre el estado menta : 
Cuando el Cánd ido ciu-
ensuciar su camino. ) 
Los papeles han de a r ro ja rse en los 
^icí" «ra v a u i z á m á s que o t ro . . 
malqu1^ • , ^ •„ recipientes instalados a l efecto... ' 
ptr0 Hía t r iunfa la ba?ura en las Z R , - . . . . . . 
nuier aia' ( E n efecto 
C m a d r i ^ a s " 
Umpi^a i n t e r io r c 
^ . en f in de £em 
;:eD . l i ra lamentables de t r i tus , y el 
l masa t r a n s e ú n t e , a g u d i z a ^ " t 6 " 0 1 " ^ 
»^ent0 de la l impieza de núes -1 "Ss Prohibe hacer a-uas..." 
. proble111 ( M u y bien; vamos al evacua to i io . Fe 
raies urbanos. 
^ p ia s e n t é usa y abusa de! ro- ¡ay! - que ^ evacuator io de la Puer 
L a s d o s p e n a s d e m u e r t e h a n s i d o c o n f i r m a d a s [ [ ) | J [ V [ S $ [ 
[ [ E S Ayer se vió ante el Tribunal de Urgencia la revisión 
de la causa por el atentado de Magallanes 
£1 chófer y é l d u e ñ o d e l " t a x i " c o n d e n a d o s a d i e z y s i e t e a ñ o s 
D E 
ana. a r r o j a a ,a ™ n d a t o se encuent ra el t a l recipiente media de la tarde, en p r i m e r a convoca- la n a c i ó n . 2. u t ú i S a d del « ^ ^ « t o ^ c ^ ^ M a r S t ó e p is to lero que 
„ J i ü ^ l „ - i abar ro tado de cochambre desde el d ía t o n a , y a las seis menos c u a r t o en se-jdel id ioma a l e m á n dentro y fuera de l a l ^ S n de P e d ^ Áeüe^^^^^ 
gunda. . p ro fes ión de cada concursante. 3 C ó m o 6 im,0n de Feclr0 A&U€ra, c o m e t i ó la 
a g r e s i ó n cont ra los jefes de t r a n v í a s se 
g ó el t r a s to rno m e n t a l de Pedro A g ü e r a 
como eximente , o a l menos, en ú l t i m o 
t é r m i n o , como atendante . 
Seguidamente se s u s p e n d i ó la s e s i ó n 
S e s i ó n de l a t a r d e 
A las cua t ro y cua r to se r e a n u d ó el 
pjviiD60 0 de gu (jomin-Q sino c u J c é n t r i c o y propicio. . . . e s t á cerrado hace nombres de sus pr inc ipa les colaborado-i da autor o au tora c u i d a r á de ind icar en 
nú " . . . . . . i — • • • i . _ — — n 1 —. .. i_ i : ; i ' , an fi.nligir, oí n Í\] n cr'\ r\ T ' n i v < > i H • w 1 m i 
l impieza de n ú e s 
Recibimos la s iguiente nota 
« C u l t u r a E s p a ñ o l a , a fin 
p o b ' i c l ó n p?n3ando!ta del Sol. t r en te a G o b e r n a c i ó n , " n ^asr io^shcenc°J)os^ 
U n a n o t a d e " A c c i ó n E s p a ñ o l a " . ^ ^ J ^ ^ . ^ ' VOr A " ! m ' " , l l ' \ Z ^ D e ^ ^ Z ¿ S ^ r ^ . \ ^ o para que , « d e f e n s o r a r o . t a n . 
Los trabajos, a m á q u i n a y no mayo- go a la fuga en un t a x í m e t r o propie- s e ñ o r e s B a r r e n a Serrano B a t a 




t iempo, no sabemos si por derr ibo , por res, y de que a lguna p u b l i c a c i ó n haga 8}1 trabajo el colegio. Univers idad o cur-
. . . , , . . 1 rpfprpnria a la tarf>n nnp octa «Sn^io^ari si l lo donde a p i ' c n d i ó el id ioma a l e m á n . 
, duda, que el epidemia o por d e f u n c i ó n . Y no es é s t e f / " ^ ^ * Sociedad Inj | t l t | IcI6npde AmÍR.os de la Ens<M-ian. 
l leva a cabo, pone en conocimiento u e ! 7 a _ E n la Institucióri de Amigos de la 
es> E n s e ñ a n z a , Sociedad declarada oficial 
l0 de inmundic ia 
bién espera, sin 
ent0 lo l i m p i e . . . Y como el el ú n i c o evacuator io "excedente" de los todos m s a m i g o s ^ s o ^ o ^ p r o t e c t o r 
Urgenc ia , cons t i tu ido en la C á r c e l Mo-
delo, leyeron u n extenso i n f o r m e , en 
el que consideran a Claudio como un 
p s i c ó p a t a epileptoide, cuyos actos apa-
recen afectados por t a l ano rma l idad . 
-miento, a su vez, espera que el pocos instalados en la c ap i t a l de Es- que no publ ica n inguna rev i s ta m á s q u é den te benéf ica desde 1908 si^ue abier- S in embargo, los per i tos no d e t e r m i 
no lo ensucie, ocur re lo que p a ñ a . ) Ha t i t u l a d a « A c c i ó n E s p a ñ o l a * , n i p a t i o - ¡ l a la m a t r í c u l a durante todo ele mes de 
^ ' i n / u n o s por les otros , y la " N o se puede encender l u m b r e Cnlc ina P u b l ' c c a i ó n a . 1 ^ " * no l leve ex-,octubre para las clases de i n s t r u c c i ó n 
presamente mencionado el nombre de p r i m a r i a d i u r n a y nocturna, mecanogra-\f0)t 
IrJiasin barrer las calles de M a d r i d . . . " 
Todas estas consideraciones vienen a l Magni f ico . . . Pero al f i l o de la madru -
¡uma ante el p r o p ó s i t o m u n i c i p a l [ g a d a , y en loe alrededores de la ave-
dédícar una ses ión e x t r a o r d i n a r i a a l ¡ n i d a de P i y M a r g a l l , unos mozalbetes 
,unto de los traperos, y a l poco caso a r rancan la c a r t e l e r í a copiosa que ha 
! |a gente hace del ba.ido del s e ñ o r anunciado los muchos recreos de la 
con cerca de un mes de v i - noche del s á b a d o , la t r i t u r a , la amon-
aquella Sociedad e d i t o r a . » [fía, t a q u i g r a f í a , idiomas, contabi l idad, 
dibujo corte y con fecc ión , g r a m á t i c a y 
C u r s o s d e e s t u d i o s í n t e r n a c i o - o r t o g r a f í a c a l i g r a f í a etc. 
E n su local social, calle de Marcena-
do, 5 (Prosper idad) , se dan informes a 
quienes los sol ici ten. na les y e c o n ó m i c o s . 
Pa ra el curso que comienza E l Ins -
t i t u t o de Es tudios In te rnac iona les y 
E c o n ó m i c o s , ha organizado los s iguien-
e inobservancia. | tona y enciende una hermosa fogata , a tes t rabajos de seminar io , pa ra perso-
* * * cuyo agradable ca lorc i l lo acuden loa nas <lue hayan t e rminado sus estudias I 
a co rdá i s? i n o c t á m b u l o s azotados de un fresco re- suPeriores: ^ 
ÜUS , . . . . . « T r a b a j o . ; sobre T r i b u t a c i ó n » : p ro - T* ! 
Aun amarillea el conmina t i vo ca r t e l lente. {esor J n As .ug t in Viñuales< . p j ^ . T n g O S 
^ entre la p o l i c r o m a e s c á n d a l o - , ¡ P o r c ie r to que entre el papalote ere- mas referentes a l , d i n e r o » : profesor don 
C A S A A P A R I C I O 
M U E B L E S . Recomendamos v is i ten 
esta Casa. H O R T A L E Z A , 57. 
de .a « r é d a m e » c i n e m a t o g r á f i c a . 
Se prohibe a r ro j a r basuras a la v í a 
pública. 
s e l e c c i o n a d o s 
P A R A S I M I E N T E 
Apar tado 40 — T e l é f o n o 55883 
B a s t o n e s p l a n o s ^ R O L L " 
Cortinas suspendidas con poleas invis i -
bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
L A M B E R T O . Atocha. 41. 
p i t an te sobre las l lamas descubren n ú e s - , E n r i q u e R o d r í g u e z M a t a . « L o s p r i n c í 
t ros ojos n o m b r a d o s trozos del bando de la E c o n o m í a P o l í t i c a » de R i -
cardo: doctor H e r b e r t B l o c k . « T e o r í a 
I del s e ñ o r alcalde de la c a p i t a l I — C O R - del E q u i l i b r i o » ( s e c c i ó n des t inada a 
(Ven la v ía p ú b l i c a se amon tonan I R A C H I N . ! p r i n c i p i a n t e s ) : doctor E r n s t Pel tze l . 
t ^ t ¡ « S u p u e s t o s y fo rmas modernas de or-
g a n i z a c i ó n del comercio i n t e r n a c i o n a l » : 
Sesión de l a G e s t o r a p r o v i n c i a l de la tarde. Seguidamente se p r o c e d i ó doctor E r n s t Pel tze l . « D i r e c c i ó n de t r a -
¡a l a e l ecc ión de la nueva Jun ta , que que- bajos personales pa ra quienes l a de-
En sesión e x t r a o r d i n a r i a celebrada da in tegrada por los s iguientes s e ñ o r e s : s e e n » : profesor don A n t o n i o F lo res de 
ijofla Comisión ges tora p r o v i n c i a l sel Presidente, don Rafae l F o i c h A n d r é u ; L"6"1115-
^ cuenta de una c o m u n i c a c i ó n del mi -1 vicepresidente, don Pablo D u r á n y P é - ¡ « R e l a c i o n e s en t re el Derecho I n t e r -
r-tro de la G o b e r n a c i ó n , po r la que se ,rez de Cas t ro ; secretario, don J o s é L a n - i n a c u n m l y el Derecho i n t e r n o » : profe-
Ltotea a la Gestora pa ra que pueda icha de L a r a ; tesorero, don R a m ó n T u - sor don A n t o n i o de L u n a . . L a Nac io -
! í a re l e m p r é s t i t o con dest ino a los l r r i en tes : contador , don J o s é R. de S i l - n a h d a d » : profesor don Feder ico de Cas-
P ,n,,P<tos ex t r ao rd ina r ios s in nece . lva ; v o c ^ s ' don Juan Rhodes, don San- t m . « E l concepto de la o r g a n i z a c i ó n y 
i t5a«0 A P ^ c i o . don Ernes to Marco , don su f u n c i ó n i n t e r n a c i o n a l » : doctor Ge-
|&jad del quorum y a que, como es s a - | J u l i á n F e r n á n d e z Heredia , don J o s é r h a r t Niemeyer . « D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l 
;;j0,losgestores de la C E D A c o n t i n ú a n :Beat0) don Leonardo M o n r e a l Ochando Y p o l í t i c a e x t e r i o r » : doctor Hans l í b r -
a acudir. En dicho oficio se hace cons- ,y don M a n u e l A ] o y genthau . « L a Sociedad de las Nacio-
;ar que serán v á l i d o s los acuerdos con ¡ H o y i a lag doce se c e i e b r a r á la se. n e s » (Semina r io pa ra p r i n c i p i a n t e s ) : 
Hmitad m á s uno de los votos, que e s ; a i ó n de clausura, bajo la presidencia del doctor don Fe rnando M a r í a Cas t i e l l a . ^a lzados a medida^Comodidad-Elegancia 
el número exacto de los gestores que Isubsecretano de Sanidad. E l n ú m e r o de sesiones de cada Se-
acuden a las sesiones. j r - • i m i n a r i o no e x c e d e r á de dos semanales. 
A continuación se l eye ron las bases m e m o r i a d e C a j a ] L,ss inscr ipciones son g r a t u i t a s , pero 
S a n a t o r i o V a l d e l a s i e r r a 
Guadar rama ( M A D R I D ) 
Magnifico c l ima inv ie rno . Rayos X . Pneu-
m o t ó r a x . S e c c i ó n adherencias pleurales 
(Jacobaeus). Frenicec tomia . Toracoplas-
t ia . Confor t . Pensiones, 15-20. 
D i r e c c i ó n : C E R E C E D A . Guadarrama. 
T e l é f o n o 2. 
C A S A V E G A 
nan con p r e c i s i ó n si en el momen to de 
la a g r e s i ó n puede ser como responsable 
del de l i to o no. Es te es un pun to que j f i ca l y pe r i c i a l prac t icadas en el p r i m e r 
forzosamente escapa de los l í m i t e s de ju i c io , pa ra t e r m i n a r so l ic i t ando no se 
cont ra Pedro A g ü e r a , hoy carece de 
fuerza por el t r a s t o r n o de a q u é l . A g ü e -
r a—un hombre de vo lun t ad d é b i l — n o 
puede ser condenado a igua l pena que 
Claudio—por su p rop ia ano rma l idad de 
temperamento dominante . 
D e s p u é s el s e ñ o r Bar rena e s t u d i ó la r -
gamente el va lo r de las prueban t e s t i 
su f u n c i ó n pe r i c i a l . 
L e í d o el in fo rme , l lueven sobre ios» 
per i tos las preguntas de los defenso-
res, que buscan en sus respuestas ar-
gumentos con que defender la i r respon-
sabi l idad de los acusados. 
T e r m i n a d a la prueba, se produce una 
serie de in tervenciones de las defen-
a su defendido la pena de i m p o n g a 
muer t e . 
, E n defensa de Rafae l G a r c í a y A n -
d r é s N a v a r r o i n f o r m ó l a rgamen te el se-
ñ o r Serrano Ba tanero en t é r m i n o s se-
mejantes a como lo hizo en la p r i m e r a 
v is ta , para so l i c i t a r la a b s o l u c i ó n de sus 
.defendidos que, s e g ú n él, no se concer-
sas. Pretenden que a las actuaciones s e i t a r o n c o n ' l o s agresores pa ra ponerles 
una el in fo rme leído por los pe r i tos ; I sa lvo en el a u t o m ó v i l p ^ p i e d a d del 
que, en v i r t u d del a r t i c u l o 930 de a imero c o n d u c í a el segundo, 
ley de E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l , la S a l a ' ^ 
L e d e d i c a r á e l A y u n t a m i e n t o u n a 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
U r b a n i z a c i ó n de l o s c o n t o r n o s d e 
l a C e b a d a y e n l o s a n r e n t o de 
l a P l a z a M a y o r 
E l jueves se d e d i c a r á una ses ión ex-
t r a o r d i n a r i a a t r a t a r del e s c á n d a l o de 
las obras de la Casa de Campo. El i n -
forme de los s e ñ o r e s Ga r r ido y M o r a -
les se mant iene secreto; pero se sabe 
que l lega a conclusiones claras. 
L a v í s p e r a se r e p a r t i r á entre los ges-
tores, para que é s t o s v a y a n a la s e s i ó n 
con conocimiento del asunto. 
Se a p r o v e c h a r á esa misma se s ión pa-
r a aprobar las obras de u r b a n i z a c i ó n de 
las s iguientes v í a s : calles de San M a r -
t ín y de la F l o r i d a . Calle de San A n -
d r é s , p laza de la Cebada, Puer ta ae 
Moros , plaza de los Carros , y plazue-
la del H u m i l l a d e r o . E l segundo g rupo 
compone el p lan de u r b a n i z a c i ó n de laa 
c e r c a n í a s de la plaza de la Cebada, que 
se ha l l aban en lamentable estado. 
V i v i e n d a s p a r a los d e s a l o j a -
dos p o r !a r e f o r m a i n t e r i o r 
considere nulo todo lo actuado desde 
el momen to en que se produjo el que-
b ran t amien to de f o r m a en que se fun-
d a m e n t ó la c a s a c i ó n , y , en consecuen-
L a s e n t e n c i a 
E l T r i b u n a l , a l cabo de u n r a t o de 
d e l i b e r a c i ó n , d i c t ó sentencia en t é r m i -
cia, se p rac t iquen de nuevo las prueban]nos i d é n t i c o s a los de l a casada, 
posteriores a ella. Resul ta ron , pues, condenados Claudio 
De acuerdo con la o p o s i c i ó n del fis 
cal , la Sala a c o r d ó no u n i r a las actua-
M a r t í n e z y Pedro A g ü e r a a la pena de 
muer t e por el de l i to de homic id io , a doce 
clones el d i c t amen per ic ia l , que debe ser i a ñ o s de presidio m a y o r por las les ío-
s iempre ora l . E l p e r r a i t i - l a l ec tu ra f u é , I n é s de que h i c i e ron v í c t i m a a l s e ñ o r 
s implemente, t rans igencia de la Sala. De Lu i s , y a t res a ñ o s de p r i s i ó n me-
E l resto de las peticiones fué t a m b i é n I n o r por la tenencia de a rmas . 
cel empréstito, que fue ron aprobadas. 
E n el I n s t i t u t o N a c i o n a l de Sanidad 
los di rectores h a r á n las admisiones en 
n ú m e r o l i m i t a d o y a tendiendo a l a pre-
B a n q u e t e a l p r e s i d e n t e d e se han reunido los profesores, personal p a r a c i ó n de los aspirantes . 
l a D i p u t a c i ó n 
de las Ins t i tuc iones Sani ta r ias , a l u m 
nos y o t r o s . devotos de don Sant iago 
R a m ó n y Cajal , en c o n m e m o r a c i ó n de 
la muer te del maes t ro . 
P r e s i d i ó el acto el doc to r B e r m e j i l l o 
El lunes, día 28, a las dos de la tar -
de, se celebrará u n banquete en honor 
cci presidente de la D i p u t a c i ó n p rov in- j subsecre ta r io de Sanidad y Beneficen-
C u r s o s e n e l D i s p e n s a r i o 
A n t i t u b e r c u l o s o 
E n el Dispensar io A n t i t u b e r c u l o s o M u -
c;il, sefior G a r c í a Trabado , ofrecido p o r l c i a , y se sentaron con él en el estrado n i c ipa l se h a establecido u n ciclo de 
Hl correligionarios, por la labor que el subd i rec to r genera l de Sanidad, don cursos t e ó r i c o - p r á c t i c o s sobre O t o r r í n o -
rene realizando a l f rente de dicha Cor- V í c t o r M a r í a Cor tezo; el d i r ec to r del l a r i n g o l o g í a , T e r a p é u t i c a endobronquia l 
Pación. I n s t i t u t o Nac iona l , profesor P i t t a l u g a ; !e I n t u b a c i ó n l a r í n g e a , a cargo del doc-
H o y , c l a u s u r a d e l a A s a m - ' e l profesor don Obdul io F e r n á n d e z , el ¡ t ó r S. G a r c í a Vicente , con el doc to r Ja-
h i jo 'del doc tor Caja l y profesor del iv ie r de Si lva , como profesor a u x i l i a r 
A R E N A L 
W O O D S 
S A S T R E D E S E S O R A S 
Conde Xiquena , 6. 
Especialidad en toda clase de abrigos 
b l e a f a r m a c é u t i c a I n s t i t u t o , don Jorge R a m ó n ; el inspec- C o m e n z a r á el d í a l . " de nov iembre y 
t o r general- de Sanidad, doctor Mes t r e t e r m i n a r á el 30 de a b r i l . L a s m a t r í c u -
y el secretar io genera l del I n s t i t u t o , las se s o l i c i t a r á n en l a a d m i n i s t r a c i ó n 
del Dispensar io (Genera l P a r d i ñ a s , 110) 
La X X I I I Asamblea de la U n i ó n F a r 
Eicéutica Nacional d i s c u t i ó ayer el Re-1 doctor E s t e l l é s 
fimento, que fué aprobado en la ses ión1 P ronunc i a ron sentidos discursos el ¿ é d i 6 ^ a una ' todos los d í a s labora 
bles. 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e H i g i e n e 
E l d u e ñ o d e u n e s t a b l o 
m u e r t o d e v a r i o s t i r o s 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
P E D R O C A N G A S V A L D E S 
F a l l e c i ó e l d í a 2 1 d e o c t u b r e d e 1 9 2 9 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su afligida esposa, d o ñ a Ana M a r í a Le tamendi y Carva ja l ; sus hijos, 
don Pedro, d o ñ a A n a M a r í a , don C é s a r y don L u i s ; hijos po l í t i cos , d o ñ a 
María Teresa H e r r e r o de Collantes, d o ñ a M a r í a Colina y Zarandona y 
don Juan D ó n a t e F ranco ; nietos; hermanos, don Ricardo (S. J.) y don 
Rafael; hermanos po l í t i cos , sobrinos, pr imos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan encomendarle 
a Dios, 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a 21 en l a iglesia pa r roqu ia l 
ae San J e r ó n i m o , en San Manue l y San Beni to (Agust inos, calle de A l -
cala) y ei mismo en iag Monjas J e r ó n i m a s (calle de V e l á z q u e z ) , 
seran aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Hay 
concedidas indulgencias en la fo rma acostumbrada. 
(A. 8) (8) 
es(,uplas: HIJOS D E R A M O N D O M I N G U E Z . Barqu i l lo , 45. Te l é fono 8.%019. 
Bajo l a presidencia del doc tor M a r i s -
cal c e l e b r ó s e s i ó n l a Sociedad E s p a ñ o l a 
de Hig iene . Se d ió l ec tu ra a las con-
clusiones aprobadas en la I V Conferen-
cia de l a A s o c i a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de 
p e d i a t r í a p reven t iva , celebrado en Ba-
ailea a ñ n a l e s de sept iembre , que mere-
c ieron u n á n i m e s elogios de todos los 
concurrentes . Los doctores M a r i s c a l y 
Olea pusieron de rel ieve l a labor rea-
l izada en E s p a ñ a en este sent ido, do 
g r a n semejanza a las conclusiones men-
cionadas. 
P a r a h o y 
i Casa Cha r r a (Alca lá , 10).—6,30 t.. ho 
menaje a Gabr ie l y G a l á n . 
Casa de A r a g ó n (Plaza del Callao, 4).— 
6 tarde, fiesta f ami l i a r . 
Casa de C a t a l u ñ a ( P r í n c i p e , 23).—11 ' t i m a se p r o d u c í a n f recuentes disgus-
noche, r ec i t a l de g u i t a r r a por Rosa L i o 
r6t . 
Casa de Guadala jara (Sevil la, 6).—5,30 
tarde, fiesta f a m i l i a r . 
P a r a m a ñ a n a 
E n u n establo de l a calle de A n t o n i o 
López , 193, f u é encontrado m u e r t o por 
disparos de a r m a co r t a e l p rop ie ta r io 
J o s é V i e l l a R o d r í g u e z , de cuaren ta y 
u n a ñ o s , casado, n a t u r a l de Cue tor ra -
so ( A s t u r i a s ) . 
E l c a d á v e r f ué ha l lado por la mujer 
de la v í c t i m a , M a n u e l a A l b a r r á n , que, 
a l a rmada por la t a rdanza de su ma-
rido, m a r c h ó a l establo, cuya puer ta 
e n c o n t r ó cerrada. Como a sus l lama-
das no respondiera nadie, de u n em-
p u j ó n l o g r ó a b r i r l a puer ta , e n c o n t r á n -
dose a su m a r i d o tendido en el suelo, 
en p o s i c i ó n de cub i to prono y en me-
dio de u n g r a n charco de sangre. 
L a G u a r d i a c i v i l p r a c t i c ó u n recono-
c imien to en l a h a b i t a c i ó n que ocupa 
H o n o r a t o A l b a r r á n G a r c í a , de v e i n t i -
t r é s a ñ o s , sol tero, c u ñ a d o de la v i c t i -
ma, a la que pres taba sus servicios co-
mo cr iado, y e n c o n t r ó u n r e v ó l v e r de 
p e q u e ñ a s dimensiones, con el que se 
h a b í a n hecho cinco disparos. 
H o n o r a t o se p r e s e n t ó m á s ta rde en 
la C o m i s a r í a de l a Inc lusa , pero se i g -
no ra s i se h a declarado a u t o r de la 
a g r e s i ó n . 
Parece que ent re H o n o r a t o y la v íc 
desestimado, pues de los t é r m i n o s de la 
sentencia del Supremo ha de deducirse 
que la labor de los defensores s ó l o puede 
g i r a r alrededor de la nueva prueba prac 
t icada en r e l a c i ó n con sus respectivos 
defendidos. 
• A l i r a info . rmar el fiscal, los defen-
sores, s e ñ o r e s B a r r e n a y Serrano Ba ta -
nero, se ausentaron de la Sala. E n el 
estrado de l a defensa q u e d ó solamente 
la s e ñ o r i t a K e n t y los suplentes. 
E l s e ñ o r O r d ó ñ e z , en nombre del M i 
nis ter io p ú b l i c o , en su i n f o r m e hizo un 
concienzudo examen en to rno de l a prue-
ba per ic ia l p rac t icada . E s t u d i ó c ó m o la 
epilepsia puede ser p s í q u i c a o n e u r o l ó -
gica. L a p r i m e r a , cuyo padecimiento 
a t r i b u y e n los per i tos a A g ü e r a , no e x i -
me de responsabi l idad c r i m i n a l , que 
conf i rma su tenaz p r e m e d i t a c i ó n y la 
c a p t a c i ó n que e j e r c i ó sobre Claudio y 
sus encubridores. 
T e r m i n ó pidiendo una sentencia idén 
t i c a a la que fué casada, es decir, en 
l a que se i m p o n g a a los autores del c r i -
men la m á s a l t a pena. 
L a s e ñ o r i t a K e n t , en su in fo rme , ale 
Las condenas r e c a í d a s sobre Rafael 
G a r c í a y A n d r é s N a v a r r o , han sido de 
diez y siete a ñ o s y nueve meses de re-
c l u s i ó n como c ó m p l i c e s de h o m i c i d i o y 
seis meses de arres to , como c ó m p l i c e s 
t a m b i é n del del i to de l es ión . 
L a r e f o r m a d e l S u p r e m o 
D o n Jav ie r E lo la , el ex fiscal de la 
R e p ú b l i c a , an t i guo mag i s t r ado de la 
Sala p r i m e r a del T r i b u n a l Supremo que 
ha sido t ras ladado a la cuar ta , ha p re -
sentado c o n t r a esta d e c i s i ó n u n recur -
so de s ú p l i c a a l a Sala de gobierno del 
a l to T r i b u n a l . De este escr i to se ha da-
do t ras lado a l f iscal por t é r m i n o de una 
audiencia. 
L a l i b e r t a d d e L . C a b a l l e r o 
E l defensor de L a r g o Cabal lero aca-
ba de presentar u n escr i to a la Sala se-
gunda del T r i b u n a l Supremo en el que 
pide la l i be r t ad de su pa t roc inado por 
ot ros veinte d í a s , a d e m á s de los que 
le fueron concedidos para a s i s t i r a su 
esposa duran te su ú l t i m a enfermedad. 
V a a gest ionarse de la C o m p a ñ í a 
cons t ruc to ra de las Casas Bara tas quo 
reserve u n c ie r to n ú m e r o de v iv iendas 
a los vecinos que van a ser desalojados 
de las suyas cuando se emprenda la 
G r a n V í a San F r a n c i s c ó - P u e r t a de To-
ledo. 
E l e n l o s a m i e n t o de l a P l a z a 
M a y o r 
T a m b i é n ha sido aprobada en la Co-
m i s i ó n de Fomento , y lo s e r á d e f i n i t i -
vamente el p r ó x i m o viernes, el proyec-
to de e n l o s a m í e n t o de la P laza Mayor , 
cuya c o m p o s i c i ó n f o t o g r á f i c a y deta-
lles p u b l i c ó recientemente E L D E B A T E . 
C o s t a r á n las obras 490.000 pesetas, y 
se consideran como el p r i m e r paso de 
la r e s t a u r a c i ó n de esa bel la p laza cas-
te l lana . E l segundo paso s e r á la ap ro -
b a c i ó n de unas Ordenanzas pro tec toras 
y de u n estudio de l a c i r c u l a c i ó n roda-
da, especialmente de los t r a n v í a s . 
N O T A S M I L I T A R E S 
P o r d i s p o s i c i ó n del m i n i s t r o de la Gue-
r r a se h a d i r i g i d o a los generales de 
l a Divis iones el s iguiente t e l e g r a m a : 
<E1 precepto del a r t i c u l o 4C del Re-
g l amen to de Suboficiales que e x c e p t ú a 
a los br igadas de pres tar servicios de 
semana, debe considerarse como n o r m a 
y el t u r n o a los sargentos como m u y 
excepcional pa ra el caso en que las ne-
cesidades del serv ic io lo ex i j an i m p e r i o -
s a r a e n t o 
IHUI 
tos, por no c u m p l i r a q u é l con sus ob l i 
g a c í o n e s . 
A t r o p e l l o d e a u t o m ó v i l 
U n a u t o m ó v i l , m a t r í c u l a de M a d r i d , 
i n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de ü ^ " - ^ O * . que c o n d u c í a su p rop ie ta r io , don 
senada, 1 0 ) . - 7 t. M . G u i n a r d : " P a r í s enl A u r e l i o Arenas , domic i l i ado en V i n a t o , 
los siglos X V I y X V I I I " . G0' a t ropel lo y c a u s ó lesiones de p ro -
f*. . ¡ nós t i co reservado en la G l o r i e t a de los 
s n s!Cuatro Caminos, a u n ind iv iduo , del que 
Concurso en memor i a de H u m b o l d t . - I f 1 ^ 6 ^ 6 se sabe ^ ae l l a m a Fe rnan-
Con mot ivo del centenario de la muerte ido del Campo. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
t 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
D O Ñ A M A R G A R I T A E G Ü 1 L I 0 R Y R O D R I G U E Z 
A V I A L D E C A R O 
Q ^ e f a l l e c i ó e l d í a 2 2 d e o c t u b r e d e 1 9 2 8 
DESPtJi:s D E R E C I B I R LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 1 L A 
B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
nio. Ja!!?0S0' don Anton io Caro y S á n c h e z ; sus hijos, M a r g a r i t a , A n t o -
^anos n i i v Mar ia Teresa; sus padres, padres po l í t i cos , hermanos, her-
P'mticos, sobrinos, t íos , pr imos y d e m á s parientes 
H l E G A N a sus amistades encomienden su alma 
Las * Di0s-
ca< ' R l a n ^ j 0 1 1 6 se « l e b r e n el d ía 22 del corr iente en las E u c a r í s t i -
-n 'as F J ^ e N a v a r r a ) , San J o s é de la M o n t a ñ a (calle de Caracas). 
hra<>os d* aS deI SaSrado C o r a z ó n ( M a r t í n e z Campos) y los alum-
l in . en J i fs.,miarnas; todas las misas en la par roquia de San Sebas-
'?i c"mo la del Saerado Corazón , Ora to r io del Caballero de Gracia, 
' A n t e a r a J1116 Se ce,ebren dicho d ía 22 en la par roquia de Cazalegas 
Ima de Hitu ÍTo ledo ) , en L o j a (Granada) , s e r á n aplicados por el 
'A . 
( S á b a d o 19 de oc tubre de 1935) 
M u c h a i n f o r m a c i ó n y pocos comenta-
rios en la Prensa de l a m a ñ a n a . 
" A B C" y " A h o r a " no publ ican n in -
guno. " E l S o l " pro tes ta c o n t r a el em-
pleo de par te de la s u b v e n c i ó n por ca-
p i t a l idad concedida a M a d r i d en obras 
de u r b a n i z a c i ó n vulgares . " E l L i b e r a l " 
"por s í las moscas", ante e l m i t i n del 
conglomerado revo luc ionar io , que se ce-
l e b r a r á m a ñ a n a , escribe: " N o h a b r á 
agentes provocadores; pero puede ha-
berlos, y son los republ icanos los que 
deben v i g i l a r l o s " . " L a L i b e r t a d " acumu-
la fracasos y amenazas con t r a I t a l i a , > 
en los temas nacionales le d isputa a 
" P o l í t i c a " el tono de l ibelo. 
* * » 
Comentar ios a l acto de h o y : 
« E s t e es el s ignif icado del m i t i n , al 
que acuden social is tas , comunis tas , s in-
dical is tas y separat is tas , en c u m p l i -
mien to de consignas oficiales. Es la 
gente que congrega el discurso de Pes-
t a ñ a , y las notas del Socorro Rojo, y 
los avisos conmina to r io s del m a r x i s m o 
en sus dos ramas , y la l l a m a d a a reba-
to de los seguidores de D e n c á s y Com-
p a n y s . » — ( « Y a » . ) 
« E x a c t í s i m o . E l e s p í r i t u de m a ñ a n a 
es el del 4 de octubre . 
Con la p r e t e n s i ó n de que sea un 4 de 
oc tubre inc ruen to ; v í s p e r a , s in duda, de 
u n 5 é u n 6 del que y a no p o d r í a m o s 
decir lo mismo. 
E l que ten; a o ídos , que oiga, y el que 
tenga ojos, que v e a . > — ( « L a E p o c a » . ) 
^ l « S i g u e n a l aeftor A Z a . a unos cuantos 
i s e ñ o r e s que, en su v ida p a r t i c u l a r y po-
l l i t i c a , ac red i t an cons tantemente u n 
, hondo sentido b u r g u é s . Pues, ¿ no e s t á n 
ayudando a que los social istas, comunis-
j t a s y anarquis tas den el asal to, ú n i c a 
'cosa que les preocupa, a la fo r ta leza del 
Poder p ú b l i c o ? Que s ó l o de esto se t r a -
| t a , de acuerdo con lo m á s fundamen ta l 
de la d o c t r i n a m a r x i s t a , que est ima i n -
dispensable, esencial, l a absolu ta pose-
s ión del Poder p o l í t i c o . » — ( « L a N a c i ó n » . ) 
«Se t r a z a n las l ineas del m i t i n de 
c o n c e n t r a c i ó n de ^izquierdas republ ica-
n a s » a base de separat is tas , socialistas, 
s indical is tas , anarquis tas y comunistas , 
y a espaldas de los republ icanos. Por-
que lo curioso del caso es que n i a Mes-
ta l l a n i a Baraca ldo , actos esencial-
mente marx i s t a s , acudieron republ ica-
nos de n inguna índo le . N i s iquiera por 
c u m p l i r . , ( « I n f o n n a c i o r . e s » . ) 
« P a r t i d o s ex t remis ta s h a y que, aun 
concurr iendo a l acto, no han o m i t i d o 
del iberadamente sus discrepancias ideo-
l ó g i c a s con los organizadores . Van a l 
m i t i n elloo no lo ocul tan—porque en 
este m o m e n t o coinciden todos los h o m -
bres l ibres y deseosos de l i b e r t a d en u n 
t m i smo y m í n i m o anhelo de sa lvar la 
democracia republ icana . A l fin de cuen-
tas ello e n t r a ñ a el absoluto y u n á n i m e 
jconvencimiento en las diversas tuerzas 
¡de i zqu ie rda de que sólo la R e p ú b l i c a 
y la C o n s t i t u c i ó n en v igenc ia pueden ser 
la g a r a n t í a l ega l—el fac tor c o m ú n — 
del necesario y d e m o c r á t i c o juego de los 
par t idos que han de gobernar y sostener 
a l r é g i m e n . » ( « H e r a l d o de M a d r i d » . ) 
¡ Q u é s u a v e s d e j a 
l a s m a n o s e l J a b ó n 
H e n o d e P r a v i a ! 
P r o n t o s e n o t a n 
l o s e f e c t o s d e s u 
p u r e z a y l a f i n u r a 
e s p e c i a l d e s u s 
a c e i t e s . Y t a m b i é n / 
i a p r e s e n c i a d e f 
p e r f u m e s i n g u l a r , 
e x q u i s i t o , q u e 
e n v u e l v e l a p i e l . P A S T I L L A , 1 , 3 0 
Domingo 20 de octubre de 19S5 
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Una escena de "Todo cora-
zón", s impática película que 
mañana presenta el Barceló 
Grace Moore, la famosís ima 
soprano d e l Metropolitan 
Opera House, de Nueva York, 
y esposa de nuestro compa-
triota Valent ín Parera, se 
presentará próximamente en 
Madrid con la formidable su-
perproducción Columbia Pie-
tures "Una noche de amor", 
considerada como la pelícu-




Fred Astaire y Ginger Ro-
gers continúan triunfando en 
Avenida con " L a alegre di-
vorciada" 
L a g r a n s o r p r e s a d e e s t a t e m p o r a d a 
Solamente el genio musical de 
Víctor Schertzinger, el glorioso au-
tor de la música del "Desfile del 
amor", podía hilvanar en una gran 
super-opereta trozos de ópera, for-
mando un todo armónico, que ha 
venido a crear un nuevo género 
en la pantalla y que ha entusias-
mando un todo armonioso, que ha 
mundo. 
Pero la genial inspiración de 
Víctor Schertzinger no hubiera po-
dido lograr tan magna idea sin la 
colaboración de la gran actriz y 
famosa cantante Grace Moore, la 
simpática esposa del actor español 
Valentín Parera, primerísima "es-
trella" del Metropolitan Opera de 
Nueva York. Grace Moore canta 
trozos de "Carmen", de "Madame 
Butterfly", de la "Traviata" y la 
deliciosa "C h i r i b i r i b i ' \ con la 
maestría de su arte insuperable y 
de su voz de oro. 
E l estreno de "Una noche de 
amor" constituirá en Madrid un 
acontecimiento para los aficiona-
dos a la ópera y para los entusias-
tas del "cinema". E s algo tan nue-
vo, que reunirá a todos los públi-
cos para aplaudir a Grace Moore, 
a su "partenaire", Tullio Carmina-
t¡, al director Víctor Schertzinger 
y a la Columbia Films, que pre-
senta tan magnífico espectáculo. 
POCOS ARGUMENTOS DE O P E R E -
TA ARREVISTAOA HAN CONSEGUI-
DO TANTOS APLAUSOS D E L PU-
B L I C O COMO E L DE " L A A L E G R E 
Guy Holden (Fred Astaire), un 
actor profesional de la danza y el 
canto, encuentra a Mimí (Ginger 
Rogers) en el buque, cuando va de 
París a Londres, y se enamora con 
locura de aquella mujer adorable. 
Cuando se lo dice descubre que 
esta mujer es casada. 
L a quiere con tal entusiasmo, 
que la persigue por todas partes 
con el intento de repetírselo. Ella, 
¡James Cagney! 
E l actor más popular de Nor-
teamérica y triunfador en Ma-
drid por sus últimas actuaciones 
Mañana lunes, E S T R E N O 
L o s d i a b l o s d e l a i r e 
en el 
C i n e d e l a P r e n s a 
W A R N E R RROSS ha realizado 
este "ñlm" en colaboración con 
la poderosa flota de los Estados 
Unidos y las escuadrillas de su 
aviación, considerada como la 
segunda del mundo... 
A V E N I D A 
P R E P A R A 
la gran sorpresa de esta 
temporada 
U n a n o c h e 
o r 
el clamoroso triunfo de 
C R A C E M O O R E 
la famosa soprano del Me-
tropolitan de Nueva York. 
Se estrenará el lu-
nes 28 de octubre. 
Resé r v e 
sus locali-
dades 
aunque corresponde secretamente 
a su cariño, no se lo demuestra, 
porque respeta sus deberes de mu-
jer casada en trámites de divorcio. 
L a tía de Mimí, Hortensia (Ali-
cé Brady), una dama excesivamen-
te desmemoriada, ayuda a su so-
brina a conseguir el divorcio me-
ANTES Y D E S P U E S D E 
C o n t r a e l i m p e r i o 
d e l c r i m e n 
ninguna película de "gangsters" 
H O Y 
P a l a c f o d e l a M ú s i c a 
W A R N E R BROSS 
un resultado verdaderamente sa-
tisfactorio para el amor de Guy y 
de Mimí, que, después de habei 
conseguido el divorcio, se casa con 
él, y siguen dichosos su vida ale-
gre, unida entre pasos ritmados y 
besos de amor. 
A su vez, el "flirt" de la lia Hor-
tensia y Fritzgerald tiene un epí-
logo completamente amoroso. Se 
casan en secreto, y así las dos pa-
rejas felices siguen, a los acordes 
del "Continental", desgranando su 
dicha y llenando a diario la am-
plia sala del Avenida. 
C i n e M a d r i d - P a r í s . E l 
é x i t o d e l a p e q u e ñ a 
S h i r l e y T e m p l e 
Por llenos se cuentan en el Ma-
drid-París las entradas que está 
proporcionando al simpático local 
de la Gran Vía la pequeña Shirley 
Temple. L a crítica, ocupándose de 
E L M A Y O R E X I T O 
d e 
7 r e d A s t a i r e 
y 
G i n g e r R o g e r s 
La alegre 
divorciada 
e n t r a e n s u 
t e r c e r a s e m a n a 
e n 
AVENIDA 
<|rodo M a d r i d c a n t a y b a i l a 
E L C O N T I N E N T A L 
n " f i l m " R A D I O . . . , 
n a t u r a l m e n t e 
concentra la atención del público, 
de modo tan irresistible, que llega 
a oscurecer la labor del gran actor 
Gary Cooper, "estrella" de la pe-
lícula y su segundo nombre en 
categoría de fortuna." 
No nos extraña que Shirley lle-
gue a oscurecer a otras "estrellas" 
La nena es un sol, y ya es sabido 
que cuando sale el sol... se ocultan 
los luceros. Shirley Temple es una 
realidad, un caso prodigioso en ex-
presión y dominio de la escena; 
caso del que tienen que aprender 
muchas grandes y prestigiosas ac-
trices; por todo ello, es lógico que 
el Madrid-París tenga siempre an-
te sus taquillas una nutrida "co-
la" de aficionados al Vcine". Lo 
bueno se impone siempre por si 
solo. 
Una escena de " E l viajero 
solitario", magníf ico "film" 
que, a partir de mañana, pro-
yectará el Barceló 
3 
Shirley Temple en " L a pe-
queña coronela", el formida-
ble "film" Fox que llena a 
diario el "cine" Goya 
E n el Palacio de la Música 
ha alcanzado un triunfo reso-
nante el "film" Warner Bross 
"Contra el imperio del cri-
men", del cual es protago-
nista el popular James Cag-
ney, uno de los mejores ac-
tores de Hollywood 
• 
K a t h a r i n e H e p b u r n 
e n 
B A R C E L O 
Mañana lunes 21 
Jean Parker y James Dunn 
motiva, simpática, graciosa 
E n la primera parte del pro-
rama, Stan Laurel y Olivei 
Elardy en una heroicidad có-
mica: 
F U E R A 
Media hora de risa constantn » 
Hepburn cuando admires su labor 
en "Sangre gitana". 
E l próximo lunes se proyectará 
esta gran película, en primer re-
estreno, en el "cine" Progreso. 
S A N G R E 
fc G I T A N A 
su g r a n c r e a c i ó n de e s t e 
a ñ o 
M A Ñ A N A L U N E S E N 
Cine PROGRESO 
públicos de la escena española, xja 
incesante busca del puro cariño 
de un hijo da a Julieta, la prota-
gonista de la historia que ahora ha 
sido llevada a la pantalla, con un 
acierto inigualable, una digna no-
bleza maternal, que eleva todos 
sus actos. 
Ciaro está que, en su busca, Ju-
E n e l G o y a , " L a p e -
q u e ñ a c o r o n e l a , , 
Continúa llenando el "cine" Go-
ya la formidable superproducción 
Fox "La pequeña coronela". Shir-
ley Temple es ovacionada diaria-
mente por su formidable labor en 
este "film", que es su más perfec-
ta creación. 
Como es sabido, Lionel Barry-
more figura también como intér-
prete de esta maravillosa película 
" J U L I E T A COMPRA UN H I J O " 
¿Quién no conoce la deliciosa 
comedia de Honorio Maura y Gre-
gorio Martínez Sierra? La historia 
de la joven millonaria pese a la 
irónica frivolidad del ambiente en 
que se desarrolla, tiene un fondo 
de tan viva humanidad,' que ha 
llegado a conmover a todos los 
O P E R A 
M A Ñ A N A L U N E S 
P R E S E N T A C I O N 
¡ V i v a V i l l a ) 
por el c o l o s o de l a p a n t a l l a 
W a l l a c e B e e r y 
F i l m M . G . M . 
lleta tropieza forzosamente co.i el 
hombre, y de este encuentro na-
cen una infinidad de situaciones, 
ora divertidas, ora sencillas y siem-
pre realmente humanas. 
"Julieta compra un hijo", al ser 
U'arren Willlam y Eugene Tá-
llete en una escena de " L a víc-
tima del dragón", superproduc-
ción Warner Bross que mañana 
se estrena en el F ígaro 
Z U f í P I T O 
D £ ¿ A C f í ü Z 
Raquel Rodrigo, primera fl. 
gura femenina de "Madre 
Alegría", la excelente pelícu. 
la de Exclusivas Diana que 
ayer se estrenó en el "cine" 
Gong 
J U L I E T A 
t O M P R A u n H l d O 
Miguel Ligero y Ricardo Nú-
ñez en "Rumbo a E l Cairo", 
la superproducción Cifesa que 
llena a diario el "cine" del 
Callao 
Katharine Hepburn reaparece mañana en el 
"cine" del Progreso con su genial creación 
"Sangre gitana" 
James Cagney en "Los dia-
blos del aire", superproduc-
ción Warner Bross que ma-
ñana se estrena en el "cinc" 
de la Prensa 
Nv.ii-Iey Temple, Carole Lombard y Gary (Joo-
per obtienen a diario un gran triunfo en el 
-\Iadrid-Paris con "Ahora y siempre" 
Una escena del magníf ico "film" de King Vidor " E l pan 
nuestro de cada día", que mañana se presenta en el "cine" 
San Carlos 
(JfíP/ÓÜ 
Popeye, el popular marino de 
Max Fleischer, se presenta 
mañana en el Actualidades 
con su úl t ima película " E l 
rival de Vulcano" 
C I N E G O N G 
A U R Q U E S O E C U B A S , H 
h o y r ~ 
C i n e m a B i l b a o 
Teléfono 30796 
O J O S C A R I Ñ O S O S 
la mejor producción de 
S h i r l e y T e m p l e 
"Film" F O X 
C u a r t a s e m a n a 
diante el proceso que inicia un 
abogado principiante, íntimo ami-
go suyo, y que fué su "flirt" en 
otro tiempo. 
Egbert Fitzgerald (Edward Eve-
rett Horton), que éste es el nom-
bre del abogado, comienza un pro-
ceso, en el que ha de llevarse a 
cabo, como base del divorcio, un 
aparente acto de flagrante infide-
lidad de Mimí, ante cuya sospecha 
no hay esposo que pueda resistir-
se a otorgar el divorcio. 
Para realizar este acto, tan im-
portante en la frivola vida de Mi-
mí Fitzgerald contrata a Tonetti 
(Erik Rhodes), un profesional del 
divorcio que se presta a fingirse, 
mediante el pago de una cantidad 
amante de Mimí. Guy, que no se 
separa un momento de su amada 
se enreda en una serie de "quid 
pro quos", mezclados con los pasos 
alegres del "Continental", que dan 
C i n e M A D R I D - P A R I S 
E l magno acontecimiento de la 
temporada es «1 "film" 
Paramount 
A H O R A Y S I E M P R E 
genial creación de 
S H I R L E Y T E M P L E 
C A R O L E LOMBARD 
y GARY COOPER 
esta pequeña gran artista, que, a 
pesar de sus pocos años, hace an-
dar de cabeza a los empresarios, 
productorés, críticos y escenaris-
tas, ha dicho, al ocuparse de su 
interpretación en esta película ad-
mirable: 
Por suerte, la sola presencia de 
Shirley Temple en la pantalla, en-
candila con el prodigio de su in-
genua personalidad los ojos de los 
espectadores. No es de heroína su 
misión en este "film", anterior a 
los que la hicieron famosa, pero 
su trabajo espléndido recaba y 
E L PRIMER R E E S T R E N O DE "SAN-
GRE GITANA", EN E L CINE 
PROGRESO 
Al conjuro mágico del arte in-
comparable de Katherine Hepburn 
han vibrado todos los públicos del 
mundo. Su última gran película, 
"Sangre gitana", ha constituido un 
triunfo inenarrable. Miss Hepburn, 
la renovadora del arte cinemato-
gráfico, ha rebasado los límites de 
lo sublime con su creación de Bab-
bie, la muchacha alocada, que lle-
va en sus venas la sangre nóma-
da de sus antepasados, la criatu 
ra salvaje y adorable, que sabe 
amar hasta el sacrificio; aquella 
gitanilla a la que dió alientos ei 
coloso de la novela inglesa, Sir Ja-
mes M. Barrie, por mucho y bue-
no que imagines, lector, sólo po-
drás darte cuenta de lo que es ca-
paz el arte incomparable de la 
trasladada, ha merecido, por par-
te de sus realizadores, toda la 
atención de que la obra era acree-
dora. Magníficos escenarios, es-
pléndidos exteriores, perfecta rea-
lización técnica y, sobre todo, una 
excelente interpretación, a la ca-
beza de la cual brilla el magnífi-
co trabajo de Catalina Bárcena, 
nuestra gran actriz, que nos admi-
ra, una vez más, con las múltiples 
facetas de su talento de actriz. Se 
cundándola tenemos a Gilbert Ro-
land (Luis Alonso), en una inter-
pretación que supera a las suyas 
más notables, y a un excelente re-
parto, en el cual figuran Luana 
Alcañiz, Julio Peña. Anita Campi-
llo y otros, que hacen de esta gran 
producción española Fox una pe-
lícula de las máximas posibilida-
des, según habrá de reconocer el 
público cuando su próxima pre-
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C i n e A c t u a l i d a d e s 
Sugestivo y selecto, como de cos-
tumbre,S es el programa que pre-
para para la semana próxima el 
simpático y acreditadísimo local 
"Cine" Actualidades. E n el cartel 
figura una interesantísima docu-
mental, titulada "Asi es Madrid", 
que recoge impresiones sinfónicas 
y musicales de todos los tiempos: 
del "schottis" castizo a los bailes 
d V . r d / ' . o r u . ' u T o ' ^ 8 . pr.,en. LA GESTA DE PANCHO VILLA 
tará A c t u a l i d a d e s es "Bajo la * 
cruz del Sur", bellísimo documen- De década en década, de lustro 
tal en tecnicolor, comentado en es-
pañol. Completarán el programa la 
película Paramount, de dibujos 
animados, " E l rival de Vulcano", 
por Popeye, el forzudo marino, 
de cuyas aventuras extraordinarias 
tiene la exclusiva el "cine" Actua-
lidades, para regocijo de grandes 
y chicos. Completarán el espec-
táculo los noticiarios de actuali-
dad, con las últimas noticias de 
la guerra, deportes, modas feme-
ninas, etc. 
en lustro, aparece en el nier¿uC. 
cinematográfico una rara Prí?titu. 
ción que magnetiza a las m nCi. 
des y arrastra con fuerza inv * 
ble a todas las clases socialeS-¿gg. 
sucedió un día con " E l í»1"*!!, ¿g. 
file", con "Ben-Hur", c0^', Dresi-
monio y la carne", con " E l Pvg» 
dio" y con el formidable "Tarz ^ 
A pesar de lo diverso del te^erZa 
dichas producciones, una 1 a 
invencible atraía en cada cas 
las multitudes del mundo. 
Hoy nos enfrentamos anJ| nica 
de esas maravillas de la » ^ 
cinematográfica, 
ducción gigante que pasa a la Si»" 
(Continúa al final de la pag- IT) 
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Domingo 20 de octubre de 1935 
fl Nacional venció, ayer tarde, al Valladolid por dos - cero Mas vmasje B»to|¡nfnrmar¡^n comerc¡a| y financiera 
E l s e ñ o r V i l l a l o n g a h a b l a del clic- J 
£ 1 C a n o e i n a u g u r a s u t e m p o r a d a d e i n v i e r n o . I n g l a t e r r a d e r r o t ó a I r l a n -
d a ( 3 - 1 ) e n B e l f a s t . E s t a t a r d e , e n e l S t á d i u m , A t h l é t i c - R á c i n g . M o n t a -
ñ é s p r o d u c e g r a n i m p r e s i ó n e n E s t a d o s U n i d o s . E l M a d r i d , a Z a r a g o z a 
O A U L I N O U Z C U D U N A S E G U R A Q U E A P R I M E R O S D E N O V I E M -
^ B R E E M B A R C A R A P A R A N O R T E A M E R I C A 
t a m e n f e r r o v i a r i o 
C O N F E R E N C I A T ^ D O N CARLOS {^^11 8611181131 (fe fe Boka (le Madllí! C o t i z a c i o n e s d e B o l s a 
E l señor Villalonga ha hecho las si-
guientes manifestaciones respecto a los 
i trabajos de la Ponencia ferroviaria, cu-
iyo dictamen pub l i cábamos ayer en ex-
I tracto: 
'Estoy muy satisfecho del t rába lo rea 
B O L S I N D E L A M A C A N A 
Entre particulares se realizaron en las 
. ¡ y a l e r í a s del Banco de E s p a ñ a las ope-
i nartido de campeonato s u p e r r e - ( r á n en el S t á d i u m Metropolitano el sus entrenamientos, asistiendo al reco-
cí P . i - ...AV. f o yAa en TWa^vírl I A fU1X4-in 
C 
N'4CiO"-ro marcados—en la segunda 
i celebrado ayer tarde en Madrid, :Ath lé t i c madr i l eño y el R á c i n g de San- nocimiento médico 
venció al Valladolid, por dos tander. r ' X ^ W — ^ ^ 
^ ' ^ rero a r c a d o s - e n la segunda C l C . U s m O 
t^0S OrtTz de la Torre ^ Cara- Inglaterra vence a Ir landa . 
ptfte-p (Servicio especial de E L D E B A T E ) 
^uJequiP08 ^ alinearon as í : ^ ^ i L I G A i x G L E S A (Pr imera D i v i s i ó n ) 
Escur ie t gana la octava etapa 
Resul ta la semana bursát i l bastante, les; pero otras causas presionan el am- ip siguientes: Explosivos, fin co-
anodina, aunque seguramente en su con- ¡ biente a ult ima hora y se advierte y a rrjente 635 636 637 636 y 635; hubo 
junto presenta un aspecto favorable. Pe- una maciza pesadez en los ú l t i m o s mo- ^ j ^ g ^ o g ¿n qye ^ ¿ ^ Q a haber dinero 
ro ocurre en esta ocas ión que las ca^mentos del viernes. J a 640, sin operaciones; fin próximo, 638, 
r a c t e r í s t i c a s no se aprecian con tantaj Con todo, no faltan eh valores indus- 639 y 638 Alicantes, fin corriente, ITS 
lizado. H a sido realmente un esfuerzo abru- claridad y prontitud como otras veces, t r ía l e s atisbos de a l e g r í a s muy signifi-1 por 174. Nortes, fin próximo, 195 Ri f 
mador. Hemos trabajado diez y ocho días! y para llegar a la conc lus ión , al juicio cativas. portador, fin próximo, 322 por 321 Bo-
Reilta fija!n0s P r e s e n t e s , azucareras, 62,75. 
—— —" 1 • • • B E » B T ^ i B i 
general, de la impres ión de cada corro Grandes preocupaciones hab ían des-
a diez y siete horas diarias. Cuando se d€finitivo. hay que reflexionar o indu-
proyecto que abordara, en toda su am-
pertado los proyectos de Hacienda re-
vaci 
S e r r a n o — S u á r e z ; Aston Vi l la-West Brormvich 0—3 
: i < v plitud, el problema ferroviario Es to SP A LA DE TODO EL XÍÎ RC'&̂ A-
la ocVavS e £ p a de la Vuelto c t h s t a ! l ! ^ r e . m e t í d o varias yecej. y é s ta es faI L a c u e s t i ó n internacional . , ^^ravanón de .mnuosto: 
a Galic ia . Salieron los corredores de primera que se cumple. E l proyecto de- aPasionando a la Bolsa- Pero en rnuyjPero es lo cierto que en el mercado no be presentarse a las Cortes antes del segundo plano; muchas menos conver- se ha notado absolutamente nada. T a l icnal: 
B i n c h e z — J ¿ " e ^ ¿ t. ° " 0 " " jBrent ford-Stoke 0 - 0 Santiago a las nueve y media de la ma-iprimero de noviembre. Tiene, pues, el'saciones y comentarios grises en t o r n o ¡ v e z lo contrario de lo que se esperaba, y 
^ramelero-Quesadita u r u z ae ia ÍO BOLTON.LIVCRPOOL 0 _ 0 ñaña , haciendo un recorrido de 214 k i - ¡min i s t ro doce días para estudiar lo queja este asunto, que ha dejado de s u m i n í s - ' q u e ha llegado a desconcertar a mu 
Sanz. 
yalladoUd: Amade; Garc ía Vaso—Je 
T iDerby-Blackburn l ó m e t r o s . Por rotura de una rueda hubo hemos hecho, someterlo al Gobierno y t rar el tema de cada día, como en se-lchos 
Everton-Che sea . . . 3 _ 1 de retirarse Bachero. Cerca de Vi l lagar- i presentarlo a las Cortes. T a m b i é n esto> manas anteriores. 
rn; Fernandito—vu^nu p ¿. Hu.Mf.rs í i„ id .Grimsby 1 - 0 c5a Acosta chocó contra un c a m i ó n , re- satisfecho, porque parece que la obra! L a a t e n c i ó n de las gentes ha vuelto'fuerte reacc ión , debido a que el dinero 
Vii lales-Hoyos-Liea-a s a r r i o s ^ m i - Middlesbrough.LeecIs sultando lesionado, y no pudo continuar, ba l i zada es la mas eficaz y práct ica quelotra vez a la pol í t i ca nacional. Primero. Se desp lazar ía a este sector al ver mcr 
con la p r e s e n t a c i ó n del presupuesto y: mado su rendimiento en el sector indus 
E s p e r á b a s e en fordos públ icos una HIPOTECAÍIIO OE ESPAÜft 
. M^ional y el Valladolid chocaron P ^ ^ - ; 1 ^ ^ 1 6 ^ " Ci ty 
El ^ S a de alejarse del ú l t i m o Scho í f i e ld -Birmmírham .. 
a}e;to de la clasif icación. 
P V í í pusieron de acuerdo para enta 
«np-ilato de mal juego. Sí el ven 
_ ! i ar , : l i á s á er- Ses:uro de amort i zac ión de las cédula» 
2 - 1 Aunque lo in ten tó . E ° d V " ñ n ^ ^ ^ c * 6 por 100 
4 _ 0 A las cuatro y veinte de la tarde l l e - ^ ^ í ^ V ^ s ^ í n ^ T e n í fus ^ ^ ™ T ™ t & ^ S k rfi ^ X ^ ^ í ^ ^ 
rales de nuestro trabajo, y a quien heites; desPues' con una sene de comenta- pero sin que esto significara abandono seguro de las m £ m ! í s que su sorteo de 
mostrado hoy el anteproyecto tal comolrios' (lue lograron contener no poco la para los valores industriales é r renta ;amortiZación se ce lebrará el día 1 de no-
queda, me ha dicho que le parece lo i marcha ascensionista que en los corro? f i ja . E n alza, pues, los fondos públi-j viembre próximo y que antes de dicha 
único que se podía hacer. Es te testimo-1 habla podido percibirse en las sesiones CoS. Só o a ú l t i m a hora se observa una fecha deberá estar solicitado el mencio-
3—ijgaron a Pontevedra en pe lotón Trucha , 
' TII.CM sn-Sunderland 3_2 |Berrendero , Escur ie t y Arias , ganando 
el «spr int» final Escur ie t . 
L a c las i f icación de las etapas fué la 
siguiente: 
6 m. 34 s.; F . Trueba, 
L I G A E S C O C E S A 
, * un nugil ven-
blaruuF e m a r c a d o r — f u é el "cuadro"'Aberdeen-Queens P a r k 2—1, 
^ o r r : L on,^i « i n ^ i l a r torneo—en Albion-Queen of South 2—0¡ Escur ie t , 7 h 
nio que para mi es muy valioso, aumen-1centrales de la semana regres ión de cierta c u a n t í a en los amor-
H ^ n o ' h u b o 1 ' n i ^ n c é d o r l T s T v e n - i A ^ - P a r t l c k . Z ^ Z . Z Z ^ . 3 - 1 Ber i lndero / . A ™ s ' ™ * ¿ ^ 0 ^ J ^ H É S l Gohi*F*<. 
^ posiblemente d o m i n ó m á s el Va- iCe l t l c -Airdr ie 
ta mi buena impres ión en re lac ión con | nrovectos de reoreranización de l a ' t í z a b l e s 5 por 100, libres de impuestos, 
el trahain rpaWv.arin Ahnra ol n^Ki„. 1 i J . , , • -._ 1 4-; 
4 Q]po; Hevia, 7 h. 20 m. 2S s.; Ruiz Tri l lo , 
medio centro ago- Dunfermline-MothenveU 1—3'el mismo tiempo; Mariano Gascón , 7 h 
'24 m. 25 s. n.Holid' pero con un jado y un ataque ine.ficiente ante pl mar- Hamil ton-Kilmarnock 3—2 
Hibernian-Dundee 2—1 
Rangers-Hearts 1—1 
a0 Se podía ir muy lejos, ciertamen 
ri Nacional, m á s suelto, m á s m o v í 
¿^aunque infinitamente peor de jue- St. Johnstone-Clyde 2—1 
ta que otri 
oportunidades que se le brindaron, 
la benevolencia de un arbitraje, no | 
otras veces—, supo aprovechar jThird L a n a r k - A r b r o t h 1—1 
Partido selecciones Ing laterra Ir landa 
^ r i o s ' s r p a ' c í á V o ^ o r a U t e ! " ^ ^ ' I B E L F A S T . E n el partido jugado en-
?8 el primer tiempo. 0-0 en el tan-1tre las selecciones de Inglaterra e I r - , 
. V i c a consecuecia de aquella lucha ilanda. ha resultado vencedora la pr l -
¡¡¡¡s En la segunda parte, dos "goals": :mera' Por tres "goals" a uno. 
resolverá, y después el Parlamento dirá 
la ú l t ima palabra. Acaso nos hayamos 
equivocado, y no sea nuestro proyecto 
^ c l a s i f i c a c i ó n genera, queda e s t a - l S ^ r T u e ^ n o Vte¡ren:Stdud"dUO P W 
los cuales, s e g ú n sentir general, cotizan 
la posibilidad de la convers ión . 
Pero y a hemos dicho que esta firmeza 
general de fondos públ icos no e n t r a ñ a 
blecída asi 
1, Berrendero, 43 h. 26 m. 8 s. 
2, F . Trueba, 43 h. 51 m. 24 s. 
3, Mariano Gascón , 43 h. 52 m. 35 s. 
4, Escuric1, 44 h. 9 m. 13 s. • 
P u g i l a t o 
Uzcudun a Nueva Y o r k 
Hacienda causaron excelenta i m p r e s i ó n 
en el mercado, hasta el punto que com-
pensaron de una manera fehaciente loa 
malos efectos que podían haber produ-
n ¡cido los intentos de recargar en un 5 poi una debi l i tac ión de las obligaciones in-
of recemos u ñ a base d e ' d i s c u s i ó n sobre! 100 el 10 por 100 que pesa sobre los n-j dustriales. Antes bien puede observarse 
la que se podrá montar el Estatuto de- tereses de las obligaciones. mn afianzamiento, tanto en obligaciones 
f íni t ivo." A l f}na] ge ap]0ma Un poco la Bol-i e l é c t r i c a s como ert las ferroviarias. 
Conferencia de don Carlos aa. Madrid hizo lodo lo posible por sal- V é a n s e las diferencias principales de 
— Ivar las dificultades que otra vez proce-1 cambios registradas en esta ú l t i m a se-
Caamaño dlan de Barcelona, por razones bursá t i - mana; 
E n el equipo i n g l é s alinearon varios „, HP Ortiz de la Torre, al desviar un) 
I Caramelero, en una "mélée" a n - ' jugadores de los que se enfrentaron a 
' E s p a ñ a en Highbury. tiro 
N a t a c i ó n 
t» Amade; el otro, de Caramelero, muy 
fuerte y Wen colocado al á n g u l o dere-
cho de la meta. Antes de esto, el vall i-
joletano Hoyos, solo ante Bueno—al re-
rbir un "pase de la muerte"—, t iró for-
tisimo y bien; pero el b a l ó n se e s t re l l ó 
e3el larguero. Aquí perdieron los va-1 l a - ^ ^ ^ ^ 
Uisoletanos sus ultimas esperanzas. U n ; calfent dando comienzo los entrena 
• aquí hubiera vanado, probable 
E l Canoc inaugura la temporada de 
invierno 
E l Canoe reanuda sus actividades en 
Paulino Uzcudun, que actualmente es 
tá en San S e b a s t i á n , ha anunciado que 
se e s t á preparando para embarcar a 
primeros de noviembre para enfrentar-
se en un combate con Joe Louis . P a u -
lino ha dicho: *He visto peores enemi-
gos. N i n g ú n boxeador puede decir que 
me ha hecho siquiera doblar la rodilla. 
Me he enfrentado con todos, desde 
Schmeling a Godfrey, y ninguno me ha 
.derribado. Joe Louis tampoco podrá 
, 1 J J : mientos de los nadadores bajo la direc- i t -Q„ori ,^ TTni*wi r>rt>^ 
Eeente. la marcha del encuentro jugado c ión de su entrenador GranaJdos. h a c e r l o ^ - U n i t e d Press 
CJÍÍ "al ralenti". Pero el Valladolid tu- Coincidiendo con el comienzo de unos ü n a victoria de M o n t a ñ é s en E E . U U . 
vo mala suerte. cursillos para no nadadores, ha sido su-1 N U E V A Y O R K , 19 .—En el Casino de 
El árbitro, Lorenzo Torre , quiso po- primida Ia cuota de entrada> admitién-1 Lennox (donde se dice que p e l e a r á n 
ner, posiblemente, buena voluntad en 3U!doge las solicitudeS de socio en la Se- Joe Louis y Paulino Uzcudun) , Pedro 
cometido; pero se c o n t a g i ó de aquel a m - | c r e t a r I a deI Canoej jacometrezo, 1. M o n t a ñ é s v e n c i ó a Steve Helaiko por 
biente "cómodo y famil iar | Se advierte a todos los nadadores que I puntos en diez asaltos. 
Los dos "goal-keepers realizaron una ante la organÍ2ac ión de los campeonatoai M o n t a ñ é s , que g a n ó nueve «rounds» , 
labor acertadísima. Mejor Amade, que • ociales de todas ias c a t e g o r í a s y de un produjo una gran i m p r e s i ó n en el p ú -
detuvo tiros di f ic i l í s imos; a Bueno no le ,importante festival que organiza la F e - blico que llenaba la sala, llamando la 
inquietaron demasiado los ingenuos t i - deraci5n para fecha p r ó x i m a , reanuden1 a t e n c i ó n su izquierda formidable, 
radores de la ciudad del P i su -rga . E n el 
Valladolid. Vil lanueva l l e g ó agotado al 
íaal del "match", y López hizo un buen 
partido. Los d e m í s . discretos. E n el N a -
cional, Morior.es t r o p e z ó una y otra vez 
con un "back"—Jesusin—que le inspira-
ba respeto; Caramelero y Sanz, los me-
jores. En la defensr, Serrano muy inse-
guro. 
Y... el público, ba t ió el "record" del 
bostezo. ¡ N o v e n t a minutos bostezando, 
(«ñores! 
E l Madrid a Zaragoza 
A las dos de la tarde de ayer par t ió 
Organizada por el Colegio Peric ia l de 
P A R I S , 1 9 . — E l peso pesado españo l i Y ^ 0 ^ Pronunciado en Vigo una con-
ferencia don Carlos C a a m a ñ o con el te-
V A L O R E S 
£J bs 
D I A ; 14. D1R, P 4 R ; 15. P5D, C5D; 16 
A X C , P X A ; 17. T X P , P4A; 18. T 4 T D 
Partida tercera del "match", jugada en 
Amsterdam. 
Blancas, doctor Alekhine; negras, doc-
tor, Euwe. 
1 P 4 R P 3 R ; 2. P4D, P 4 D ; 3. C 3 A D J D 2 D ; 24. A X T , T X A ; 25. D4R, T 4 T ; 26. 
A5C' 4 P 3 T D A X C - f ; 5. P X A , P X P",' D2R, A1A; 27. P3T, D3R; 28. DXD, P X D ; 
6 D4C C 3 A R ; 7. D X P C , T I C ; 8. D6T,;29. T I C , T X P ; 30. C4R, T 3 T ; 31. R I A 
, . P Í A - 9 C2R, CD2D; 10. C3C, T 3 C ; l l J A 2 R ; 32. R 2 R , R I A ; 33. R 3 R , A I D ; 34 
para Zaragoza el equipo del Madrid, |D3R> 12 D x p ( C x p . 13 DSD.ÍTID, R 2 R ; 35. Tablas, 
que tiene hoy un difícil encuentro en TO-.^J-J.' 14 A2Ri D3A; 15. P3AD, P X P ; 16. Part ida s e x t a — F u é ganada por el cam-
rrero, en el que arriesga el puesto d e ^ p v ^ c ( 2 D ) 3 C ; 17. A5T, T 2 C ; 18. A3A, |peón . 
ma " R e í n i m a c i o n e s de la vida económi -
ca". F u é una documentada expres ión de 
la vida e c o n ó m i c a y financiera desde la 
aparic ión de la crisis mundial en el oto-
ño de 1929 en N o r t e a m é r i c a hasta hoy, 
en que se presentan los primeros s ínto-
mas de r e a n i m a c i ó n industrial. 
Expuso las causas generadoras de las 
crisis, y después de definir los per íodos 
en que se desarrollan, estudió sus aspec-
tos agrícola , mercantil e industrial, cre-
diticio y monetario, desde el punto de 
vista universal y la crisis española , que 
tiene coincidencias con la del mundo, pe-
ro especiales caracter í s t i cas locales. 
Sentó las siguientes conclusiones, que 
reflejan el examen anal í t i co de la crisis 
hecho por el señor C a a m a ñ o : 
Primera. L a crisis mundial de 1929 no 
fué producida exclusivamente por la gue-
r r a europea, sino por influencia de ésta, 
coincidente con otros f e n ó m e n o s econó-
micos, que con ella y sin ella hubiesen 
hecho aparación. 
Segunda. L a crisis actual se ha mani-
festado con las caracter í s t i cas c lá s i cas 
que define la e c o n o m í a pol í t ica: alza de 
Interior 
Exter ior 
Amortizable 4 por 100 
Amortizable 5 por 100, 1926 
Amortizable 5 por 100, 1927, sin 
Amortizable 5 por 100. 1929 
Amortizable 5 por 100, 1927, con 
Amortizable 4 por 100, 1928 
Amortizable 4,50 por 100, 1928 

















































































«leader» que aún posee. ¡DSC; 19. A4R, P4A; 20. ASA, R I A ; 21. 
Los madrileños tienen una baja sensi-i P 4 T D ! , T 2 A D ; 22. O—O, A2D; 23. A3T-K 
b:e, la de Ciríaco, lesionado en u n tobi-; R í e ; 24. P5T, T6A; 25. D1C, C 5 T ; 26 
Do en un entrenamiento. A x C , P X A ; 27. D X P C , D3AD; 23^P6T 
Alinearán el siguiente equipo: Alber- C3C; ^ 5 \ ^ ^ 0 - ^ 1 T ¿ ^ 1 
ty; Mardones, Quincoces; Pedro Reguei- ' C 7 R . D o R ^ t A X C . A S A . ^ ^ X A 
38 
. :  
ro. Bonet, Sauto; Eugenio, Luió Reguei 
ro, Sañudo, TTilario y Diz . 
C6C- f ! T X C ; 37. D X P A , D X A 
D5R4-,' T 2 C ; 39. D X P , T 1 D ; 40. D5R, 
D X P D y abandona sin esperar nueva 
jugada. 
Part ida cuarta del match", jugada en 
Amsterdan. 
Blancas, doctor E u w e ; negras, doctor 
Alekhine. 
1. P4D, C 3 A R ; 2. P4AD, P 3 C R ; 3 
C3AD, P4D; 4. D3C, P X P ; 5. D X P A , 
A2C; 6. A4A, P3A; 7. T1D, D4T; 8. A2Ü, 
P 4 C D ; 9. DSC, P5C; 10. C4T, C 3 T ; 11 
Ricardo Zamora, que h a salido esta 
mañana en a u t o m ó v i l para Zaragoza, 
ios ha manifestado que el Madrid ne-
cesitar* de una «de sus grandes tardes» 
para sa1ir victorioso en una empresa 
(iura como la de esta tarde. 
Torredeflot al Barcelona 
BARCELONA, 19. — H a sido confir-
mada la noticia de que Torredeflot, e l ¡ P 3 R , A3R; 12. D2A, O—O; 13. P3CD, 
«célente extremo derecha c a t a l á n que T D 1 C ; 14. ASD, T R I A D ; 15. C 2 R P4A: 
A X C , D X A ; 17. C X P . D4C; 18. C4A. 
e 
actuaba ú l t i m a m e n t e en el Valencia, 
p e s a r á en el conjunto azulgrana pa-
ra la temporada en curso. 
El «debut> de Torredeflot será , pro-
bablemente, en uno de los partidos de 
^mpeonato regional. 
Hoy, A t h l é t i c - R á c i n g 
• - sia tarde, a las tres y media, juga-
vvwii,"iiiiiiin<iiiiB'^!i>;,'!É'>iin:ii>ii',iniiiiiH|iiiii 
^ta tarde, a las tres y media, en el 
S t á d i u m M e t r o p o l i t a n o 
Partido de fútbol 
CLUB DE SANTANDER-
A T H L E T I C C L U B 
nta de generales en las estaciones del 
W f t n de So1' Progreso, Atocha, 
S e ñ a l e m o s otra vez la muerte, o por 
lo menos el estado comatoso, de la es-
precios anterior a la explosión, explos ión p e c u l a c i ó n tradicional: aquella especula-
misma y l iquidación. Ción c l á s i c a de estos ú l t i m o s a ñ o s de 
Tercera. Aparecida en la Bolsa de ¡Exp los ivos , «ferros», R i f . . . E s t a semana 
Nueva York en 1929, como primer sinto- \ han pasado completamente desaperc í -
m a grave y resonante se profundiza la bidos estos valores para el movimiento 
C X P ; 19. A4C, D2A; 20. T x P , C x C ; 2 1 . 4 T r ^ ^ eligiendo des-
P X C , T 1 T ; 22. T X A, D x T ; 23. ASA. sas, y abarca, por tanto, todos lo9 sec- de hace bastantes días , temas nuevos 
• tores de la e c o n o m í a financiera mundial. lsobre ^ e operar. Insistimos en esta ca-
Cuarta. E n 1932 se advierte el fondo racterist ica Porqu« es lo m á s saliente 
de la depres ión y en 19S4 aparecen los 1 de esta temporada. 
primeros s í n t o m a s de rean imac ión por el L a e s p e c u l a c i ó n que se d e s e n c a d e n ó 
uso de primeras materias y la produc- sobre Guindos y que l l e v ó los cambios 
ción meta lúrg ica . a cerca del 300 s u c u m b i ó a manos de 
Quinta. Desde 1929 hasta hoy se e s tá | realizaciones, primero, y a manos de unos 
operando la l iquidación en pérdida cuyas ¡cuantos rumores y de unos cuantos ba-
ultimas gradaciones parecen mostrarse j ;jistas> degpués . U n a jugada realizada 
ac,ora." T • • 'con toda repidez. Ahora todos e s t á n de 
Sexta. L a s instituciones y organis- •, , i^ttl-a J i™_ 
anos aptos para combatir las crisis en Su acuerdo en negar la posibilidad de las 
nacimiento facilitando su natural l iqui- |25 pesetas, ui como devo luc ión ni como 
dación, las apoyan un tanto inconscien-1 dividendo. Y el caso es que no sa l ió con-
A pesar de todas las irregularidades, 
el negocio no ha sido muy inferior al 
de la semana anterior: asciende a 40 mi-
llones, contra 41,3 en aquella semana. 
T a m b i é n en fondos públ icos es donde se 
advierte mayor volumen de operaciones. 
He aquí el detalle: 
al problema n ú m e r o 156. So luc ión 
1. A3C. 
H a n acertado los señores Ucelay e Isa-
si, St. de Rivera, Soler y un aficionado 
madr i l eño distraído que no puso firm? 
ni señas . 
A l número 155 l legó con retraso la dt 
A. Ciutat (Tarrasa) y F . M. Marqués 
(Guardo-Palencia). 
P R O B L E M A NUM. 157 
J . Halumbirek 
(Sencillo, pero bonito) 
16. . 
A5C; 19. PSA, P 4 R ! ; 20. C(4A)SD, P X P ; 
21 P X A , P X P ; 22. A X P R , C X P ; 23 
A4A A 6 A + ; 24. T2D, T X C ; 25. C X T , 
D X C : 26. A X T , D 2 R - f ; 27. R 1 D , C6R4- ; 
28. R I A , C X D ; 29. T X C , P 4 T R ; 30. T1D, 
A2C; 31 P 3 T R , P 4 T ; 32. A4A, D 5 R ; 33 
A7A D 6 R + ; 34. R1C, P 5 T D ! ; 35. P X P , 
P6C! ; 36. P X P , D X P + ; 37. R I A , AST-h; 
38. T(1D)2D, D X P T D ; 39. A5R, R 2 T ; 40. 
ASA, D4C; 41. A4D, D 7 R ! ; 42. P4C, 
D 8 R + ; 43. R 2 C , A X T ; 44. T8A, A 8 A + ; 
45. Abandonan. 
Part ida quinta del "match", jugada en 
L a Haya. 
Blancas, doctor Alekhine; negras, doc-
tor Euwe. 
. 1 P4R, P S R ; 2. P4D, P4D; 3. C3AD, 
A5C; 4. C R 2 R , P X P ; 5. P 3 T D , A2R; 6. 
C X P , CSAD; 7. ASR, CSA; 8. C(2R)SA, 
O—O; 9. CSC, P 3 C D ; 10. A2R, A2C; 11. ^ Domingo; Noviciado y S. Bernardo. O - O , D2D; 12. D2D, TD1D; 13. TD1D, 
m ^ m m 
i m m 
(2 X 4) 
Mate en tres 
Dr . J A C Q U E S 
H 3 a lüiiiniiiiniiHiiiiiniiiiBiiiiniiiiniiiiKiiiiBiiiiKi 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
temente guiados de un deseo de alivio y 
solución. 
Sépt ima. L a crisis española presenta 
dos facetas: una estampada por la cri -
sis mundial (menor exportac ión de fru-
tas secas y frescas, caldos y minerales) 
y otra nacida del cambio de r é g i m e n po-
lít ico, el cual produce, al transformarse, 
f e n ó m e n o s reactivos que contraen los 
signos de riqueza. 
f i rmac ión alguna de este rumor. 
L a e s p e c u l a c i ó n sobre Alberches se 
ha encalmado totalmente y por d ías 
se «des inf lan» , como suele decirse, fal-
tos de aliento noticiable. Lo de otras 
veces. 
Surgen intentos reactivos sobre Bonos 
preferentes de la Azucarera: buenas no-
ticias sobre la c a m p a ñ a , posibilidad de 
Octava. L a crisis española tiene su convers ión de los bonos en obligaciones, 
fondo de depres ión en 1932 y en 1933,; pr0yect0 de azucarera discutido en el 
coincidente con la extranjera, pero sin | parlament0i_ Los cambios se mantie-
estar relacionada en total con ella. „„„ A^ co_rt_ -mn XT , nen alredor del o/por lüü . 
deíd0eVT9aS4 y ^ d a l m e n e e n ^ r o la nota de S semana e s t á en el 
curso de 1935, f e n ó m e n o s favorables de isector e l éc t r i co y en el bancano. E n e 
r e a n i m a c i ó n de la vida económica , y primero, con la a m p l i a c i ó n de capital 
D é c i m a . Una vez más se cumple con de la Hidroe l éc t r i ca E s p a ñ o l a y la reco 
esta crisis la ley económica de la acc ión 
y reacción de los f e n ó m e n o s económicos . 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
Revista del Banco Hispano 
Americano 
gida de las obligaciones de la serie E . 
en los t é r m i n o s que ' seña lábamos en si 
comentario a la s e s i ó n del viernes. Y 
con las Juntas generales anunciadas pa-
r a los convenios entre las Empresas 
e l éc tr i cas . 
E n cuanto a los valores bancarlos. jue-
L a revista del Banco Hispano America- ga t a m b i é n la influencia de un aumen-
no correspondiente al mes de septiembre; to de capital, tanto en Banestos como 
que acaba de aparecer, dedica su primer en Hipotecarios. 
art ículo al estudio de " E l carbón en la¡ E l t é r m i n o de los Lrabajos de la Po-
e c o n o m í a moderna" y posic ión de E s p a - nencia ferroviaria ha sido acogido sin 
na en este aspecto. Publica ademas un^ „„ . , .„ . „_1r_-_ „ , . , , - „ . , . 
estudio financiero sobre la Compañía E s - Pf13- ni f,lo"a Por ^ v a l ° r e s a quienes 
pañola de Pe tró l eos y sus secciones habi-|afecta- E s t á n cansados de esperar y 
tuales. sólo aguardan hechos. 










Valores del Estado 
y del Tesoro 26.255.400 23.475.800 
Otros efectos públi-
cos e spaño le s ... 
Valores avalados ... 
Efectos públ icos ex-
tranjeros 
Idem id. avalados... 
Cédulas hipo t e c a-
rias 






Acciones extranj e -
ras 




2.553.550 4 490.250 
5.000 
199.000 256.500 
Total 41.351.900 40.045.800 
3 ?5 « a a • H a s a n n a a 
nado seguro a razón de pesetas 0,20 por 
cada titulo. 
P a r a m á s detalles, dirigirse a las ofi-
cinas de Madrid, Paseo de Recoletos, nú-
mero, 10, o a las de Barcelona, Paseo de 
Gracia , 8 y 10. 
a a a a a p a i H H i a ! ! 
UNA JUNTA OE OBLIGACIONISTAS DE 
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA OE 
CONSTRUCCION NAVAL 
E s t a Sociedad, cuyas actividades se 
desenvuelven, en su mayor parte, como 
es sabido, en servicio del Estado, e s t á 
iniciando una ampl ía y profunda recons-
trucc ión económico-f inanciera para que, 
juntamente con sus brillantes posibilida-
des industriales, pueda el Estado encon-
trar en completo saneamiento y estabi-
lidad el instrumento que ha reconocido 
en ella y requiere con apl icación a la de-
fensa nacional para otorgarle los contra-
tos importantes de Marina y Guerra que 
tiene preparados, y para cuya conces ión 
estima es base fundamental la recons-
trucc ión emprendida. 
E l conocimiento de la finalidad que se 
persegu ía mot ivó la aprobación u n á n i m e 
dada por los obligacionistas de la emi-
sión de 1932 a la propuesta de la Socie-
dad de aceptai en pago de sus t í tulos 
acciones preferentes. 
Como la Junta celebrada el 17 del ac-
tual estaba compuesta por m á s de no-
venta mil obligaciones de las noventa v 
nueve mil que es tán en circulación, se 
evidencia una vez m á s cómo el modesto 
público y el ahorro nacional no regatean 
con su sacrificio el incondicional apoyo 
a los propós i tos del Gobierno, que tien-
den a la defensa de los intereses vitales 
del país . 
E s una nueva y elocuente manifesta-
ción que sumar al generoso sacrificio que 
pocos días antes, el 7 del actual, hizo 
con la misma finalidad la Junta de ac-
cionistas para dejar libre y expedita la 
decis ión que razonablemente se espera 
del Gobierno. 
M s s ü a a w i B a a f f l B H H í 
E l m e r c a d o d e a z ú c a r e s 
E n las Secciones financieras de presti-
giosos diarios vienen apareciendo comen-
tarios sobre la s i tuac ión de azúcares , que 
otros elementos industriales reputan de 
optimistas y tendenciosos. 
L a s cifras de consumo y existencias de 
azúcar son el mejor comentario a tales 
noticias. De 1.° de julio a 30 de septiem-
bre ú l t i m o ascendió el consumo de azú-
car a 78.349 toneladas, contra 65.344 to-
neladas en igual período del año anterior 
L a s existencias de azúcar en fábrica en 
30 de septiembre eran de 163.108 tone-
ladas, contra 118.635 toneladas en i.^ual 
fecha del año pasado. 
L a s cifras transcritas demuestran el 
alza del consumo y el aumento del 
"stock", y son las que deberían no ol-
vidar tendenciosos informadores. 
Madrid, 19 de octubre de 1935. 




El Banco Español de Crédito " 
Tiene el honor de participar a su distinguida clientela y al públ ico 
en general que m a ñ a n a lunes, día 21, 










R A A U G U 
una Sucursal urbana en la 
C A L L E D E V E L A Z Q U E Z , N U M E R O 2 9 
cuyas oficinas e f e c t u a r á n las mismas operaciones que la Central y 
BUS cuatrocientas sucursales. 
Ofrece un esmerado servicio, contando con ins ta lac ión de 








'a como una de las m á s gran-
t,' e lnolvidables gestas del sép-
av™ arte. ^ historia del gran 
tecendtUrero Pancho Vi l la cuyos an-
log „ tes habrían de buscarse en 
cía f r ^ w e r o s de la Independen-
C1* española. 
duccSn Villa"• la gigantesca pro-
Goid°nn nos ofrece Metro 
nant» J Mayer. es por lo emocio-
«Ud rtn su tema y ^ grandiosi-
(Jer.0 {* su realización, un verda-
aislado en la producción 
ü n e A c t u a l i d a d e s 
anana lunes, sensacional 
Programa de estrer » e t ° - - '"a ue esireno 
E S M A D R I D 
I ^ r e s a ^ f R U Z D E L S U R 
^ en e,nf?cymental comen-
;Acontecimi1f » ' en tecnicolor. 
00 de la elven,t0 cómico! Estre-
fc del c ^ ' ^ ' v a Paramount 
Í L R r v "e Actualidades 
D E V U L C A N O 
C^DUf " ^ n e r o * 5 
l < Z Z : 1 Pro8rama la po-
£ar l0« de1*. J e m e n i n a y S t 
*' Con lo* ^ « " n ^ l ó n mun-
la 1 ° " CÍinient0S de ,a «emana 
^ S ^ a f l c a 
cutibu '"cont deja sentado de rovertiblc la indis-
V T Waírace0r,lapd de un artista 
Wía, ^eo Carrillo y Stuart 
WIWIIWIIlllllilllWIIIIIMIIIIIIII—lllll « 1 ™ — 
"Viva Vi l la" se presenta m a ñ a n a 
en el Cine de la Opera. 
U n n u e v o l o c a l : e l 
C i n e G o n g 
Ayer sábado se inauguró un 
E l m á s emocionante misterio 
llevado a la pantalla lo resuelve 
P H I L O V A N C E 
en el apasionante "film" 
La víctima 
del dragón 
la mejor novela de 




EUGENE P A L L E T T E 
(Sargento Heath) 
Un "film W A R N E R B R O S S . 
premiado con medalla de oro. 
Mañana lunes en 
F I G A R O 
( L a pantalla de la emoción) 
nuevo y magnifico local: el Cine 
Gong, instalado en la calle del 
Marqués de Cubas, 11. E l Cine 
Gong es un local de verdadero 
gusto y confort, cuya decoración, 
de gran belleza, ha de l lamar po-
derosamente la atención. E n el en-
tresuelo, siguiendo una costumbre 
establecida hace tiempo en los lo-
cales extranjeros, se han colocado 
mesitas para servir "cock-tails" y 
aperitivos durante la func ión . 
L a E m p r e s a del Cine Gong, que 
será, sin duda, uno de los preferi-
tonio D i é g u e z y " L a N i ñ a de la se vanag lor iará jdempre el cine-
Puebla". E l realizador de este 
"film" es el conocido director Pe-
pe Busch, y la parte musical, muy 
cuidada, se debe a J o s é Forns. 
"Exclusivas Diana" a p u n t a r á un 
triunfo m á s a la larga lista de lo.s 
obtenidos con anteriores produc-
ciones e spaño las , y la Empresa dei 
G O V A G r a n Empre-\ J 1 sa S a g a r r a ) 
S E G U N D A S E M A N A de 
L A P E Q U E Ñ A 
C O R O N E L A 
Sublime creación de 
S h i r l e y T e m p l e 
F O X 
E l G O Y A . reformado, será su 
local preferido por su ambiente 
familiar y selecto. 
E L 115 
nuevo local verá recompensado su 
esfuerzo por el favor que el pú 
blico le d ispensará . 
" L o s d i a b l o s d e l a i r e ' 
"Los diablos del aire". He aquí 
una de las producciones de que 
ma americano. E n ella asistimos 
a un verdadero alarde de habili-
dad y fuerza: Una docena de los 
más imponentes barcos de gue-
rra de la Armada norteamericana 
participan en unas maniobras na-
vales dirigidas por el "U. S. S 
Macón". Innumerables aeroplanos 
cruzan la pantalla ante la vista 
atóni ta del espectador en los vue-
los m á s arriesgados, y heroicos 
aviadores se lanzan al espacio 
desde aparatos envueltos en lla-
mas. Como espectácu lo de emocio 
nes, "Los diablos del aire" es in-
imitable. 
Realizado con la colaboración 
del Gobierno de los Estados Uni-
dos, ha podido filmarse "Los dia-
blos del aire" dentro del majes-
tuoso marco para que fué conce-
bido su i n t e r e s a n t í s i m o argumen-
to, mejor, una vivaz comedia con 
un reparto que incluye m á s de 
mil guardias marinas que, si bien 
d e s e m p e ñ a n d o papeles de secun-
daria índole , forman el fondo de la 
inteligentemente narrada historia. 
E s t a película, dirigida por Lloyd te estilo, nos presenta un tipo de a las excelentes cualidades J^I trio 
Bacon, constituye una de las me- muchachita buena y angelical, a interpretativo compuesto por Mi-
jores que hayan salido de los es- quien persigue la desgracia, pero guel Ligero, Mary del C a r m e n ' la 
tudios de Warner Bross F i r s t Na- e s tá junto a ella el bonachón de s i m p a t i q u í s i m a joven actriz y 
J immy (que interpreta Janmes cardo Núñez . 
Dunn, creador del personaje des-
preocupado y audaz, pero siempre 
bueno y s impat i cón , como en su 
ú l t ima creación "Ojos car iñosos"; 
y J immy trata de remediar la ma 
la suerte de "Sally". pero él co-
mete una diablura al sacar el co 
che de su patrón y se ve envuelto 
en un conflicto que complica y en 
reda el asunto aumentando el in 
terés hasta el ú l t imo fotograma 
del "film". 
tional y el públ ico de Madrid po 
drá admirarla el lunes próximo 
en el Palacio de la Prensa. 
JEflN PARKER y "TOflO CORS-
Z O N " EN BÍRGELO 
H a sido tan definitivo y contun-
dente el éxi to que reseñamos , que 
como prueba del mismo merece 
destacarse el hecho de que la an-
d ó n del mismo título de la pelícu-
la, compuesta, como todas las de-
Jean Parker, una de " L a s cua-
tro hermanitas", tiene en sus ma-
neras, gestos, y hasta en su inge 
dos por el públ ico madri leño , ha 
tenido el acierto de presentar el 
nuevo y elegante local con una pe-
lícula reciamente española : "Madre 
Alegría", adaptac ión de la conocí 
da y aplaudida obra de Fernández 
de Sevilla y Sepúlveda, e interpre-
tada por una larga lista de mag 
níficós actores y actrices en la qun 
figuran: Raquel Rodrigo, Ana Ley 
va Gaspar Campos, L u c h i Soto, 
Lady Cadierno, José Baviera, An-
sc encuentra el magnifico C I N E S A L A - ' 
M A N C A (Hermosilla esquina a Torri-
jos), por cuya pantalla desfilarán en r i -
guroso primer reestreno las m á s sen-
sacionales producciones de la temporada. 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N 
QOYA 
El viajero solitario 
E s un "film" R A D I O . . . 
¡ n a t u r a l m e n t e ! 
por L I O N E L B A R R Y M O R E 
F R A N C E S D E E 
D O R O T H Y J O R D A N 
M A Y R O B S O N y 
J O E L Me. C R E A 
M a ñ a n a en el 
Fuencarra! 
' m m m m m m m m m K m m m a m m m 
nua apariencia, mucha semejanza 
con Janet Gaynor, la sin igual he-
roína de tanto "film" simpático, y 
en ' Todo corazón", película de es- director BenitT perojo^asi 
E n la primera parte del progra-
ma se exhibirá "Fuera", una he-
roicidad c ó m i c a de "los cucos" 
Stan Laure l y Oliver Hardy. 
E L EXITO DE " R I B O AL CAIRO 
EN TODA ESPAÑA 
E n escalas de triunfo va" reali-
zando su traves ía "Rumbo a l Cai 
ro", después de su reciente estre-
no en el Callao, donde tan favora 
ble éxito ha alcanzado. Esto, uni 
do a las noticias que se tienen de 
provincias a medida que la cinta 
va siendo conocida, llena de orgu 
" la producción nacional. Reple 
S A N C A R L O S 
E L P R O X I M O L U N E S 
L a maravil la en i m á g e n e s Pt-
K I N G V I D O B 
El pan nuestro 
de cada di-
Premiada con me-dalla de nr 
en la Sociedad de N a r i o n ^ 
lio 
to de pág inas brillantes el histo 
rial de la marca "Cifesa" con 
"Rumbo al Cairo" se apunta otm 
tanto en la historia de la cinema 
tografia española . El lo se deb« en 
gran parte a la consumada peri 
' de su afamado realizador v 
mas, por el maestro Guerrero, se 
ha hecho popular y corre de boca 
en boca por todos los ambientes, 
aun entre personas que no la han 
visto. 
E l acierto de "Cifesa' coloca a 
esta marca a la cabeza de laa udi-
loras c inematográf icas nacionales. 
"Rumbo al Cairo" entra e¡ iUnes 
en su segunda semana de éxito 
grandioso. 
Domingo 20 de octubre de 1933 ( 1 8 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X V 1 
L A V I D A R E L I G I O S A 
DomingoXIXtepuésdejtiN£RAR10 LITURGICO 
Pentecostés 
Expliquemos brevemente la p a r á b o l a 
E L A L T A R , C O R A Z O N D E L A I G L E S I A 
Henos ya en el templo, consagrado 
del banquete de bodas preparado por el culto ¿ Diog ^ es*nues 
Rey^ E I R e y inmortal de la gloria, que t r a T r a s un laborioso asedio se han 
es Dios, preparó un gran banquete p . r a abierto las ertaSi los pr ínc ipes del 
ce lebrar las bodas de su Hijo; es decir. mal han hu ído . Cristo ha tomado pose. 
las bodas del Verbo con la naturaleza aión del recinto. en el suelo se ha g r a . 
humano, por medio de la e n c a r n a c i ó n . v:hado m nombre y sus t í tu los de propie-
las que celebra con cada alma Justa I dadi y todo qUeda restaurado, purifi-
E l banquete significa la abundancia de: CSLd'0 santificado. Pero en la iglesia hay 
bienes que el Hijo de Dios, hecho hom-lun jygar especialmente destinado a las 
bre. deb ía derramar sobre el mundo. A| funcjones de ]a santidad. Allí se v a a 
ese banquete, a esa abundante partici- ofrecer el sacrificio de la nueva ley. en-
p a c i ó n de los bienes del reino m e s i á n i c o tre ia actitud reverente de los fieles y 
fueron llamados muchos: fué llamado el aieteo tembloroso de los á n g e l e s ; allí 
todo el pueblo de Israel . Los profetas | a estar fijas todas las miradas y 
h a b í a n anunciado el reino m e s i á n i c o e eievados todos los corazones; alli van a 
invitado a todos los judios a entrar enibrj j iar ]0s relicarios de los santos, ha-
é l y a participar abundantemente de las c ¡endo escolta al Dios de la majestad, 
riquezas y gozos del mismo; ú l t i m a m e n - : N i n g u n a . f ó r m u l a tan solemne como él 
te les h a b í a repetido la inv i tac ión Por j prefacio. himno jubiloso y orac ión con-
medio de San J u a n Bautista, que enea- fiada invoc£(f |ón m a g n í f i c a «a la trinidad 
r e c i ó la necesidad de recibir dignamen-1 sant^ y bienaventurada, que lo purifica 
te al M e s í a s . todo, y lo santifica todo, y adorna todas 
Pero los invitados se re s i s t ían a acu - i l a s cosas, a la majestad infinita de 
d ir a l banquete, y entonces el R e y m- Dios; que lo l lena todo, y lo contiene 
morta l env ió nuevos criados, que repi- j todo, y lo dispone todo, a la mano bien-
tieron la inv i tac ión y anunciaron que I aventurada y santa de Dios, que lo san-
todo estaba y a dispuesto, que el ban- ¡ t í f i c a todo, y lo bendice todo, y lo enn-
quete estaba en trance de ser servido, quece todo". L a s palabras van expo-
E s t o s nuevos siervos fueron los A p ó s - : n i e n d o las maravi l las que en adelante 
toles los cuales anunciaron que el reino se obrarán en aquel lugar, los tesoros 
de Dios estaba y a fundado y era urgen- que se g u a r d a r á n en él, las dulzuras 
te la incorporac ión al mismo. Recuér-1 que e n c o n t r a r á en su recinto el pueblo 
d é s e que los A p ó s t o l e s comenzaron en cristiano. "Que r l E s p í r i t u Santo, con 
+nHa« nartps la nred icac ión ñor los iu- la abundancia de su gracia septiforme. 
descienda a esta iglesia^ que consagra-
tod s p e  p p  j  
dios. Pero con escaso fruto, porque los 
judíos , en general, desoyeron la predi-
c a c i ó n a p o s t ó l i c a para seguir aferrados 
a sus viejas doctrinas y preocupaciones. 
Algunos se levantaron contra los A p ó s -
toles y los predicadores a p o s t ó l i c o s y 
les dieron muerte. E n J e r u s a l é n fueron 
muertos los dos A p ó s t o l e s que llevaban 
el nombre de Santiago, y t a m b i é n el 
d i á c o n o San Esteban. 
¿ Q u é h a r á el R e y inmortal ante el 
cr imen de los invitados a l banquete? 
E n v i a r á sus e j é r c i t o s y d e s t r u i r á la ciu-
dad de los homicidas. Instrumento de 
mos en tu honor. Que nuestras orado 
nes sean escuchadas por ti, ¡oh. S e ñ o r 
misericordioso!, siempre que nuestros 
labios pronuncien tu nombre en esta 
mundo pagano e n t r ó en la Igles ia por 
la fe y por el bautismo. 
E l R e y eterno e n t r ó en la sa la del 
banquete para ver a los comensales. Go-
zaban y a todos de los beneficios y re-
galos del reino de Dios, pero uno de 
ellos no t e n í a el vestido de bodas, sino 
un vestido ordinario. Uno de ellos care-
Dlos fueron los e jérc i tos de Vespaslano cía, en resumen, de la gracia santifican 
y Ti to; para siempre quedó destruida la te. Y aunque h a b í a entrado en la Igle-
cludad de los que hab ían derramado la 
sangre del Justo y la de sus A p ó s t o l e s . 
Pero no bastaba castigar a los culpa-
bles: el banquete debía celebrarse sin 
sla. d ía l l e g a r í a en que fuese excluido 
de la bienaventuranza y arrojado a las 
tinieblas exteriores. E s , por tanto, enor 
me el n ú m e r o de los que entran en la 
falta. L a Ig les ia de Dios no podía que-1 Iglesia y se salvan. Pero otros, aunque 
dar vacia. Y los A p ó s t o l e s , viendo la cristianos, se condenan. No basta la fe 
o b s t i n a c i ó n de los judíos , predicaron la para salvarse: se necesita, a d e m á s , laj 
fe a los pueblos gentiles, y é s t o s en tra - ¡ gracia. Procuremos adquirirla y conser-
ron en masa en la Igles ia de Dios, lie-i v a r i a paar ser del n ú m e r o de los esco-
r a r o n la Inmensa sa la del banquete. El igidos. 
casa; que los sacerdotes te ofrezcan en 
ella sacrificios de alabanza; que los pue-
blos te presenten sus votos bajo sus na-
ves, y que los pecadores se sientan en 
ella aliviados del peso de sus pecados. 
Purif ica, bendice y consagra esta Igle-
s ia por la fecundidad Inagotable de tu 
s a n t i f i c a c i ó n , para que dentro de ella 
los enfermos sean curados por la gra-
c ia del E s p í r i t u Santo, los d é b i l e s con-
fortados; los cojos, enderezados; los le-
prosos, purificados; los ciegos, Ilumina-
dos; los demonios, expelidos; los tristes, 
alegrados, y los esclavos de la culpa l i -
bertados de sus cadenas. Que todos los 
que entren en este templo para pedir 
l e g í t i m a m e n t e sus beneficios se alegren 
de ver cumplidas sus aspiraciones. 
L a ded icac ión no se ha terminado to-
davía . U n rito m á s : la d e s i g n a c i ó n de 
los defensores de la iglesia. E n los pri-
meros siglos cristianos, un altar só lo se 
levantaba sobre la tumba de un márt i r . 
Cuando el pueblo de Mi lán pidió a su 
obispo, San Ambrosio, que hiciese una 
ded icac ión a la manera romana, él con-
t e s t ó : «Lo haré s i encuentro márt i res .» 
Afortunadamente, e n c o n t r ó los cuerpos 
de San Gervasio y San Protaslo, y los 
cristianos milaneses pudieron presen-
ciar aquella ceremonia solemne. 
Pero no en todas partes había cuer-
pos santos ni Ambrosios para descu 
brlrlos milagrosamente. F u é necesario 
renunciar a aquella costumbre primiti-
va, y contentarse con una p e q u e ñ a por-
ción. A u n hoy, no se puede consagrar 
un altar sin colocar en él la reliquia de 
un santo, que s e r á el patrono del edi-
ficio. Se la trae solemnemente entre las 
oleadas del Incienso y l a v e n e r a c i ó n de 
los fieles. L o s cantores, entre tanto, en-
tonan bellas m e l o d í a s . Son himnos al 
santo protector, elogios de su poder e 
Invitaciones a v iv ir en Intima amis-
tad con el pueblo cristiano, a morar en 
el templo santo y a unirse a los home-
najes de la l i turgia: « E n t r a d , santos de 
Dios, en la morada que os ha sido pre-
parada; los que tienen l a frente sellada 
con el signo de la cruz siguen con ale-
g r í a vuestro camino; rogad por nosotros 
ante la majestad del Señor . Los cuer-
pos de los santos fueron sepultados en 
la paz, y sus nombres v iv i rán eterna-
m e n t e . » Otras a n t í f o n a s aluden a los 
antiguos ritos del tiempo de los patriar-
cas bíbl icos , que son como s í m b o l o s y 
anuncios de las realidades crist ianas: 
« L e v a n t á n d o s e muy de m a ñ a n a , Jacob 
er ig ió una piedra como altar, d e r r a m ó 
aceite sobre ella e hizo un voto a Jeho-
v á : E s t e lugar es verdaderamente san-
to, y yo no lo sabía .» O bien son re-
miniscencias de los salmos, que nos pre-
sentan a J e r u s a l é n , la ciudad santa del 
Testamento antiguo, como una imagen 
de los templos de la nueva Al ianza: 
«Todos sus muros son de piedras precio-
sas, ¡oh, J e r u s a l é n ! , y tus torres, cons-
truidas con si'.lares escogidos. T u s fun-
damentos cobre los altos montes; el Se-
ñor te ha amado m á s que a todas las 
tiendas de Jacob. Alaba, J e r u s a l é n , al 
Señor, porque ha bendecido a tus hijos 
y fortificado los cerrojos de tus puer-
tas." 
Estos recuerdos en que se mezcla la 
historia misteriosa del pueblo escogido 
y los nombres de sus reyes y sus pro-
ifetas, nos l leyan con la i m a g i n a c i ó n 
' hasta los o r í g e n e s del mundo. Pensamos 
!en el Dios-Hombre que habita en nues-
tros templos, cuya g e n e r a c i ó n nos lle-
va hasta David, el rey guerrero, y lue-
go hasta Abrahán), el padre de los cre-
yentes, que fué de N o é , que f u é de 
Enoch, que fué de M a t u s a l é n , que fué 
de A d á n , que f u é de Dios. Y desde 
aquella J e r u s a l é n terrena, "vis ión de 
paz" para todos los hijos de I s r a e l el 
lirismo l i túrg i co , con atrevido vuelo, 
nos lanza hasta la J e r u s a l é n celeste, cu-
yas almenas divisamos a t r a v é s de los 
muros de nuestros templos materiales. 
"VI la santa ciudad de Jerusa l én , can-
tamos con San Juan , ataviada como la 
esposa del Cordero; sus puertas no se 
cerrarán j a m á s ; la noche no e x t e n d e r á 
su manto sobre ella. Sus plazas son de 
oro puro, y el allelula resuena sin cesar 
a t r a v é s de sus calles. Br i l l ará con una 
luz eterna, y ante ella se p o s t r a r á n to-
das las naciones." 
E p í s t o l a y E v a n g e l i o 
D I A 20.—Domingo X I X despuris de P e n t e c o s t é s . — S a n t o s Juan Canelo, pb , 
v Sindulfo, cfs.; Caprasio, Feliciano, Artemio, jefe militar; M á x i m o , levita; Jor-
ge rt., y Aurelio, mrs.; santas Marta Saula e Irene, vgs. y márt ires . 
E p í s t o l a de San Pablo a los Etesios (4 , 23-28).—Hermanos: Renovaos en el 
espirita de vuestra mente y revestios del hombre nuevo (del modo de ser cris-
l ano distinto del a d á m i c o ) , criado s e g ú n Dios en justicia y santidad verdadera. 
Tur lo cual, sacudiendo de vosotros la mentira, hablad verdad cada uno con 
su prój imo, como miembros a j e se rnos unos de otros. Airaos, pero no pequé is : 
e' sol no se ponga durante viieflr<i ind ignac ión , ni deis lugar al diablo (quien 
s' dura la ira, os t e n t a r á ) . E l que hurtaba, ya no hurte, sino m á s bien trabaje 
h.'iCienHo con las propias manos lo bueno, para tener de qué comunicar al que 
s¿ hada en necesidad. 
Secuencia del Santo Kvaiigelio: s e g ú n San Mateo (22, 1-14).—Y volviendo a 
tomar la palabra, les habló de nuevo en parábolas diciendo: E s semejante el r<¡i-
no de los cielos a un rey que ceiebró las bodas de su hijo. Y env ió sus siervos 
a llamar a los convidados a '.as bodas. Y no quer ían venir. Segunda vez mando 
otros criados, a los cuales dijo, decir a los convidados: Y a he preparado mi ban-
quete, mis toros y cebones es tán degollados y todo preparado; venid a las bo-
das. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno, a sus granjas; otros, a sus 
negocies. Y los d e m á s agarraron a sus siervos, y d e s p u é s de insultarlos los ma-
taron. Pue? cuando lo supo el rey se encolerizó, y enviando su ejérc i to des truyó 
a aquellos homicidas y p e g ó fuego a la ciudad. E n Seguida dijo a sus criados: 
Y a las bodas es tán preparadas pero los invitados no han sido dignos. Salid, pues, 
a las encrucijadas de los caminos, y a cuantos encontré i s , invitadlos a las bodas. 
Y salieron los criados a los caminos, y recogieron todos los que se hallaron, 
buenos y n.alos; y so l lenó la boda de convidados. E n esto entró el rey a ver 
a los convidados, y vló allí un hombre que no estaba vestido con el traje de 
boda (se puede suponer que al entrar se les daba a todos). Y le dijo: Amigo: 
¿ c ó m o has entrado aquí sin tener vestido de boda? Y él calló. Entonces dijo el 
rey a los ministros: Atadlo de pies y manos y echadlo a las tinieblas de fuera. 
All i s erá el llorar y rechinar de dientes. Porque muchos son los llamados, pero 
pocos los escogidos. 
C u l t o s p a r a h o y y m a ñ a n a 
Adorac ión Nocturna. — San Hermene-
gildo. D í a 21.—San Marcos Evangelista. 
Ave María .—A las once y doce, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres que 
costean don Salvador Casas y doña Ma-
ría N ú ñ e z de Romo. D í a 21.—A las doce, 
misa, rosario y comida a 40 mujeres po-
bres que costea doña Mercedes F e r n á n -
dez de Haro . 
Corte de María .—De Guadalupe, San 
Mil lán (P . ) , Buen Pastor, San Luis . D í a 
21.—De la Buena Dicha, iglesia de la 
Buena Dicha, calle de Si lva y San Anto-
nio de la Florida, De la P r e s e n t a c i ó n , 
Iglesia de las N i ñ a s de Leganés . 
Cuarenta Horas.—San Antonio de los 
Alemanes. A las 8, misa de expos ic ión. 
Novena a San Rafael . A las 10, misa can-
tada; a las 5,30, expos ic ión , es tac ión, ro-
sarlo, s e r m ó n por el señor F e r n á n d e z 
Tejero, novena, Santo Dios, reserva y 
gozos al Santo. 
Santa Iglesia Catedral.—Novena en ho-
nor de la Realeza de Jesucristo. A las 8, 
misa de c o m u n i ó n , ejercicio; a las 6, ex-
posición, e s tac ión , rosarlo, s e r m ó n por el 
reverendo padre Alblol, ejercicio, reserva 
e Himno E u c a r í s t i c o . 
Parroquia del Carmen.—Novena a San-
ta Teresa de J e s ú s . A las 6, expos ic ión, 
es tac ión , rosarlo, s e r m ó n por don Rafael 
Sanz de Diego, reserva e himno a la 
Santa. 
Parroquia de Santiago y San J u a n Bau-
tista.—A las 8, misa de c o m u n i ó n gene-
ral por la Obra de la P r o p a g a c i ó n de la 
Fe , ejercicio en honor de San Juan Ne-
pomuceno; a las 10, func ión religiosa de 
la C o n g r e g a c i ó n de Nuestra Señora del 
Carmen, predicando don Carlos J i m é n e z 
Lemaur y salve a la Virgen. 
Parroquia de San G i n é s . — N o v e n a a la 
Virgen de la Valvanera. A las 10, misa 
mayor en el altar de la Virgen; a las 6, 
expos ic ión , e s tac ión , s e r m ó n por don E n -
rique Vázquez Camarasa , novena, gozos. 
Tantum Ergo, reserva, salve c himno a la 
Virgen. 
Parroquia de San Ildefonso.—Novena a 
Santa Teresa de J e s ú s . A las 5,30, ex-
posic ión, e s tac ión , rosario, s e r m ó n por 
don Rafael Sanz de Diego, ejercicio, mo-
tete, Santo Dios, bendic ión, reserva y 
letrillas a la Santa. 
Parroquia de Nuestra Señora del P i -
lar.—Cultos mensuales a la Medalla Mi-
lagrosa. A las 8, c o m u n i ó n general y 
ejercicio; a las 9,30, misa de los Catecis-
mos; a las 10, misa cantada; a las 11. 
expl icac ión del Santo Evangelio por don 
Mariano Benedicto; a las 12, s e r m ó n doc-
trinal por el mismo orador. 
Parroquia de San MiUán.—Novena a 
la Virgen de Guadalupe. A las 6,30, ex-
posic ión, e s tac ión , rosario, s e r m ó n por 
don Carlos J i m é n e z Lemaur, novena, 
Santo Dios, Tantum Ergo, reserva, leta-
nía y salve. 
Parroquia de Santa Cruz.—Termina la 
novena a la Virgen del Pi lar . A las 10, 
misa mayor; a las 6,30, expos ic ión , es-
tac ión , rosario, s e r m ó n por don E n r i -
que V á z q u e z Camarasa , novena, Santo 
Dios, T a n t u m ergo, reserva, le tanía , sal-
ve e himno a la Virgen. 
Capil la de las Esc lavas del Sagrado 
Corazón de J e s ú s (Cervantes, 17).—Con-
g r e g a c i ó n de la Buena Muerte. A las 
8,30, misa de comunlrm por el padre di-
rector; a las 5, rosario, s e r m ó n por el 
R . P. Miguel de Alarcón , preces, ben-
dición y reserva. 
Cerro de los Angeles.—Solemnes cul-
tos con motivo de la festividad de Cris-
to-Rey desde el dia 19 al 27 del actual. 
A las 7,30, misa; a las 8,30 y 10, misa 
y ejercicio; a las 3,30, expos ic ión , esta-
ción, rosarlo, ejercicio, proces ión y re-
serva. 
Iglesia de J e s ú s . — N o v e n a a J e s ú s Na-
zareno. A las 10, misa solemne, s e r m ó n 
por el R . P . Alfonso de Escalante; a 
las 6, expos ic ión , e s tac ión , rosario, tr i -
saglo, s e r m ó n por el R . P. fray Teo-
domiro de Villalobos, Santo Dios. Cré-
dldi, T a n t u m ergo y reserva. 
Iglesia de Cristo-Rey (Mart ín de los 
Heros, 95.)—A las 8, misa de c o m u n i ó n ; 
a las 6,30, e s tac ión , rosario, s ermón por 
el reverendo padre Gonzalo P a r r ó n y 
bendic ión. 
Iglesia de Santa Catal ina de Sena 
(Mesón de Paredes, 37).—Novena a la 
Virgen del Rosario. A las 8, misa can-
tada; a las 6, ejercicio, s e r m ó n por el 
R . P. L u i s Urbano. Sigue ce l ebrándose 
después del ejercicio del mes la "Sema-
na Misional", dictando sus conferencias 
el R . P. Enr ique María Rodr íguez . 
P P . Agustinos (Valverde, 27). Novena 
a la Virgen de la Consolac ión , organi-
zada por la Arch lco frad ía de este nom-
Escuelas y maestros 
L a E n s e ñ a n z a Catól ica. — 
e lac ión de maestros catól icos de M ASO-
celebrará su Junta general di» ^̂ ic*• 
hoy domingo, dia 20 del corrientOtoño' 
de octubre, a las cinco y media 11168 
to de la tarde, en el sa lón de acto?•í*01" 
Casa Social Catól ica , plaza del v la 
de Comillas, 7 (antes Costanilla H"^5 
A n d r é s ) , bajo el siguiente orden d*Í f-an 
Decena del rosario. Lectura v a : 
c ión del acta. Lec tura y aprobaerr0ba" 
Cuentas. A d m i s i ó n definitiva de *e 
asociados. Discurso del excelentisimUevos 
ñor doctor don Severino Aznar c a t V ? ' 
tico de Socio logía , en la Facultad d " 
losof ía y Letras de la Universidad p^'" 
tral, sobre " L a familia y el maesfr 
R e c i t a c i ó n de poes ías , por el maestra V 
las escuelas nacionales de Madrid J 
Gabriel Gut iérrez Vil lar. Resumen 
el señor presidente. ôt 
Clases complementarlas Se ha di 
puesto que los cursos y clases conipi^ 
y 
mentarlas establecidos en los grupos 
escuelas de Madrid y provincias conn 
núen sus e n s e ñ a n z a s durante los tt\*s 
de octubre, noviembre y diciembre del 
corriente a ñ o en la misma forma y Co 
diclones con que han venid>-, funcionad 
do, de acuerdo con lo dispuesto en iñ 
Orden ministerial de 21 de mayo último 
Excedencias.—Se concede la excelen-
cia voluntarla por m á s de un año y mê  
nos de dos a don J o s é Gómez Fernández 
propietario de _la escuela de Anzuola 
( G u i p ú z c o a ) ; d o ñ a Petra Fernández Pin. 
to, de la escuela de Germeade-Muiños 
(Orense), y a doña Josefa Sanjuán Fiera 
de la graduada de n iñas de Orgaña (Lé-
rida). 
bre. A las 8,30, misa de comunión y ex-
pos ic ión; a las 5,30, estación, rosario 
corona de la Virgen, novena, sermón 
por el R . P. Eulogio M. Peña , gozos, re-
serva, salve y despedida. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Ter. 
mina la novena organizada por la Ar-
ch lco frad ía del Corazón de María. A las 
6,30 y a las 8, misa de comunión gene-
ra l ; a las 10,30, misa solemne del Cora-
zón de María, p a n e g í r i c o por el R. P. pa. 
blo Desantiago; a las 5,30, novena, ben-
dic ión, reserva y besamanos al Inmacu-
lado Corazón de María. 
D I A 21. Lunes.—Santos Hilarión, abad; 
Ursu la y c o m p a ñ e r a s , v írgenes; Aste^ 
rio, preb í tero; Zót ico , Cayo, mártires; 
Vlator, obispo; Marco, monje; Clinia. 
L a misa y oficio divino son de San 
Hi lar ión, con rito simple y color blanco. 
Cuarenta Horas.—Religiosas de San-
ta Ana. A las 8, expos i c ión; a las 10, mi-
sa solemne; a las 6, santo rosario y re-
serva. 
Santuario del Corazón de María—Em 
pieza el triduo en honor del beato pa-
dre Claret, predicando, a las 5,30, el 
R . P. Piteras. 
C o n t i n ú a n las novenas anunciadas en 
días anteriores y en igual forma. 
(Este per iód ico se publica con censura 
ec les iás t i ca . ) 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 , 8 0 p t a s . 
C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 " 
M á s 0 , 1 0 p t a s . por i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o de t i m b r e 
a i i m m i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 68. 
Agencia Rex, Pi y Margal!, 7. 
Apenria Corona. Fuencarral . 63 
moderno. 
Agencia Publicitas. Av. PI y Mar-
gal!. 9. 
Agencia Prado, Montera, 16. 
Señores Hijos de Valeriano Pére?., 
PI. Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros. 2. 
Publicidad Alor, Carmen. 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , PI . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano. núm. 5. Tels. 40,,5n7-4525K. 
Madrid. 
Agencia E . Cortés. Valverde. 8, 1.° 
A B O G A D O S 
S E S O K Cardenal. Abogado. Cervantes. 19. 
Consulta, tres-siete. (5) 
P L A Z A S Ingeniero-secretarlo sociedad In-
moblliarie obras necesita Ingeniero se-
cretario, preferidos quienes estén situa-
ción participar en la Empresa. Dirigirse 
por escrito, indicando referencias: Seftor 
Elorriaga. Avenida Menéndez Pelayo. 43. 
m ' 
J U A N Pulido. Consulta seis a nueve no-
che. Augusto Figueroa, 4, principal. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S . Vigilancias reservadís imas,! 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-; 
do 1918) Preciados. 50. principal Teléfo-l 
no 17125. (18); 
D E T E C T I V E S particulares. Informaciones¡ 
reservadas, seriedad. Leganitos. 33. en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
C E R T I F I C A C I O N B S penados, úl t ima vo-
luntad, 3 pesetas. Consultas todas cla-
ses, administrativas, judiciales, ferroca-
rriles. 5. Amplios servicios. L a Jurídico. 
Moreto, 7. Madrid. (V) 
D E T E C T I V E S , vigilancias, investigaciones, 
todas misiones garantizadas. Instituto 
Marte. Hortaleza, 116. 44523. (5)' 
A L M O N E D A S ! 
L I Q U I D A r i O N . Comedor estilo espaftoi. 
mesa consejo. LeRanltos. 17. (2»)) 
M l ' E B L E S , cuadros, dlbu.los. libros graba-
dos. Plaza Cortes. 10. esquina calle Pra. 
do. Antiíj-üedades. (21) 
U N I C O sino, casas completan. ó<K) pesetas. 
Fuente. Pelayo. SI. ' T ) | 
N O V I O S : Casa completa, alcoba, comedor 
y recibimiento. 550. 850 y 1.200 Fernán-1 
dez de los Rios. 31. Garrido. (V)i 
L1<|UIÍ>ACION muebles isabellnos. Impe-
rio, porcelanas, alfombras, pinturas, etc. 
Kúñez Balboa. 17. bajo derecha. (3) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo. 
260. Muchos muebles, precios Increíbles. 1 
Losmozos. Santa Enpracla. 65. (8) , 
L U N A , 13 Alcobas, comedores, camas do-i 
radas, plateadas, infinidad de muebles. | 
precios baratísimos. Luna. 13. (5) | 
U R G E N T E . Cuadros antiguos Zurbarán. > 
Rubens. Tiziano. Goya. Tintoretlo. Pue-i 
bla. 19. (10) 
CAMA, colchón, almohada. 50 pesetas. L u -
na. 13. (5) 
A U S E N C I A urgente vendo magnifico des-
pacho, butacas, tresillos, comedor moder 
no, sillerías, vitrinas y mesas Isabelinas. 
alfombras, arañas, cuadros, muebles hall 
Velázquez. 30, primero izquierda. (ib) 
S E vende mesa de comedor, una salaman-
dra, linóleum para dos habitaciones. Vi -
llanueva, 39, principal. De 10 a 1 y de 
3 a S. ( T ' 
D E S H A G O piso, muebles modernos, tres 
meses uso. Lope Rueda, 17; preguntad 
portería. (3) 
M U E B L E S , objetos arte, comedor y piano 
cola, únicos en España, demás enseres, 
liquidamos de taller y exposición Impor-
tante deshecha de Madrid. Torrijos, 60, 
hotel. (2) 
F A N T A S T I C A ocasión. Elegantís imo des-
pacho español, alcoba, comedor, tresillo, 
recibimiento. Fuencarral, 21, entresuelo. 
(4) 
A N T I G Ü E D A D E S 
O B J E T O S arte, plata antigua, Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado. 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. (21) 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
A N T I G Ü E D A D E S . L a casa más surtida 
de Madrid, precios de liquidación por 
exceso de existencias. Cervantes, 3. (3) 
A L Q U I L E R E S 
SIA. Información gratuita pisos desalqui-
lados. (3) 
I L A SIA está abierta de diez a una, para 
informar de cuartos, pisos amueblados, 
locales, hoteles. (3) 
' P A R A alquilar rápidamente un cuarto, di-
rigirse a la SIA . (3) 
SIA. Sección de Información del Banco 
general de Administración. Eduardo Da-
to, 32. Teléfonos 26404-20405. (3) 
H O T E L todo confort, Chamartln, 350 men-
suales. Teléfono 34859. (T) 
T I E N D A S nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
T I E N D A S . 70 pesetas; con vivienda. 160; 
taller con Idem. 80: naves. 60. Embaja-
dores, UH. (2) 
A G E N C I A del Pilar. Pisos desalquilados, 
amueblados; listas, peseta. Montera, 24. 
Principe, l . (5) 
I N T E R I O R E S , WJ; exteriores. 10. Embaja-
dores. 104; Eruilla. 19. (2) 
A l . i j L I L O nótele» t'lantlo. iodo contui' 
con calefacción, desde 300 pesetas. Le-
léíono 281^9. (3) 
E X T E R I O R próximo Retiro. í ftermosas 
habitaciones, baño, despensa, .«ervicio la-
vadero, 50 duros. Núñez de Ba'boa. 13. j 
Teléfono 54263. (T) I 
E X T E R I O R E S gran confort, casa nueva, 
frente Retiro, 65 duros. Menéndez Pela-
yo, 13. (16) 
A N T I C I P O S sobre rentas. Interés seis por 
ciento, contrato privado. " L a Compañía 
Hipotecaria". Plaza de Santa Ana. 4. Ma-
drid. (11) 
H O T E L Madrid Moderno, calefacción, con-
fort- 225 pesetas. Teléfono 53195. (3) 
PISOS desalquilados, muchísimos diaria-
mente, todos precios. Principe, 4. (3) 
A T O C H A , 51. Magnifico principal único. 14 
habitaciones espléndidas. (V) 
A L Q U I L A S E piso todas comodidades. Prin-
cesa. 68. (A) 
A L T O Chamartln, hotel amueblado, con-
fort, calefacción, garage, gran Jardín. 
62452. ( T ) 
E N T R E S U E L O , 8 habitaciones grandes, 
calefacción central, 225 pesetas. Junto 
"Metro" y tranvía. Ayala, 67. (T) 
E X T E R I O R , todo confort, 210. Lope Rue-
da, 28 antiguo. (2) 
N A V E S para Industria y almacenes de 
unos 1.500 metros cuadrados necesito. 
Escriban: 323. L a Prensa. Carmen, 16. 
(2J 
L O M B I A , 12. Tienda, vivienda, baño, gas, 
175; tienda, sin, 75; terraza, calefacción, 
gas. 135; principal. 150. (4J 
P R I N C E S A , 34, alquilo piso 110 pesetas. 
Informes 47730 y portería. (T) 
GOYA, 80. Casa nueva, cuartos todo con-
fort. (4) 
A V E N I D A Plazá Toros. 11. Casa nueva, 
cuartos todo confort. (4) 
S E alquila piso amueblado todo confort. 
Marqués Riscal. 9. (3) 
PISOS Mediodía, todo confort, rebajados. 
Riscal. 9. (3) 
A L Q U I L A S E hotel Cuesta de las Perdices, 
sin estrenar, dos baños, piscina, confort 
y gran jardín. "Mi Rancho". (T) 
PISO amueblado, Mediodía, próximo Gran 
Vía. San Bernardo, 40. (2) 
H O T E L Chamartln, rebajado a 450 pese-
tas, garage, calefacción. Jardín. 55883. 
(T) 
SOTANO clarísimo, 450 metros cuadrados, 
propio Industria, almacén, guardamue-
bles, 60 duros. Cadarso, 12. Tel. 15685. 
(3) 
T I E N D A un hueco, buena vivienda, gas 20 
duros. Claudio Coello, 130. (3) 
T I E N D A , vivienda, 100 pesetas. Jesús del 
Valle, 24. (T) 
I D E A L I S I M O S exteriores muy convenien-
tes, todo confort, calefacción, 150-160 pe-
setas. Narváez, 19. (2) 
L U J O S O principal, grandiosa rotonda, diez 
balcones, calefacción central, soleado, 
425; otro, amueblado, 500. Lista, 92. (T) 
PISOS confort, siete habitables, para vi-
viendas u oficinas. Moya, 6, plaza Callao. 
(T) 
A L Q U I L O locales espaciosos, tienda, ca-
fé, a lmacén, laboratorio, taller, 125, 150, 
300 pesetas. Plaza Gabriel Miró, 1, se-
miesqulna Ballén-Vladucto. (16) 
A L Q U I L A S E hermosa tienda, buenas con-
diciones, céntrica, con gran cueva. Pla-
za Ruiz Zorrilla, 2 (antes Bilbao). (3) 
E S P A C I O S O cuarto. 12 habitaciones, cale-
facción, propio médico, oficinas, 75 du. 
ros. Arenal, 24. (3) 
M A G N I F I C O piso, 550 pesetas. Plaza Ma-
tute, 11. (6) 
H E R M O S O entresuelo, calefacción, ofici-
nas, sociedad. Barbierl, 3. (6) 
B U E N O S cotos caza próximos Toledo. Te-
léfono 31632. Madrid. (6> 
P R E C I O S A tienda. Paseo Recoletos, 10. 
(6i 
CASA nueva. Mediodía, calefacción cen-
tral, gas, 200. Ramón Cruz, 105. ((4) 
H O T E L Chamartln. Teléfono 59179. De 4 
a 6. (2) 
PISOS amueblados, gran confort, desde 150 
pesetas. Razón: Juan Bravo, 86. Teléfo-
no 59826. (2) 
G R A N D I O S O S . Lozoya, calefacción, 62 du-
ros. Rodríguez San Pedro, 60. (3) 
A L Q U I L O cuarto exterior, calefacción cen 
tral, ascensor, gas, baño, casa nueva, 
mirando Mediodía. Divino Pastor, 22. (16) 
H O T E L moderno, todo confort. Jardín, ga-' 
rage, terraza, ^urbano, 73. 12 a 2. (V) 
A L Q U I L O plslto amueblado, confort, cén-< 
trico o dos habitaciones a persona for-' 
mal. Razón de 11 a 12 y 3 a 5. Señora 
Latorre. Mavor. 6, principal Izquierda. I 
(V) 
A L Q U I L A N S E lujosos pisos, calefacción! 
central, refrigeradora, ascensor bajada. I 
Dato, 18. (3) ! 
A L Q U I L A S E magnifico entresuelo, propio i 
oficinas o comercio, vivienda. Dato, 18.1 
(3) I 
A L Q U I L O almacén con sótano, propio 
guardamuebles. Quintana, 15. (16) 
C U A R T O seis piezas, baño, calefacción 
central, 24 duros Príncipe Vergara, 89. 
(6) 
A T I C O todo confort, 40 duros. Alcalá, 187, 
esquina Ayala. (16) 
COiNFOBT. nueve piezas, 250 pésetas. Ge-
neral Oráa, 64. (5) 
H E R M O S O piso, todo confort, amplio, vis-
tas Retiro, Botánico, 375 pesetas. Alcalá 
Zamora, 48. (6) 
E S T R E N A R lujosísimos, seis habitables, 
hall, baño lujo, cocina, W. C. servicio, 
despensa, dos escaleras, dos ascensores, 
calefacción central, lavabo, dormitorio 
servicio; muros, techos forrados corcho; 
portero librea, 42 duros; ático, 40. Goya, 
116. (T) 
A L Q U I L A S E piso todo confort. Montes-
quinza, 12. (T) 
PISOS amueblados, gran confort, desde 
150 pesetas. Razón: Juan Bravo, 88 Te-
léfono 59826. ' (2) 
P R I N C I P A L , todo confort, 12 habitaciones, 
escalera servicio, calefacción central, vis 
tas Retiro. Botánico, 475 pesetas. Alca-
lá Zamora, 48. (6) 
A M U E B L A D A , exterior, todos adelantos. 
Alcalá, 108. ( E ) 
B O N I T O piso, todos adelantos, 160 pese-
tas. Velázquez, 69. ( E ) 
P R E C I O S O hotel nuevo, extensís imo mon-
te niños. 0.25 tranvía Sol. Teléfono 45814. 
(T) 
T I E N D A S , con vivienda, 250. Bretón de 
los Herreros. 60. (T) 
E X T E R I O R E S . 165, 175; baños, gas, cale-
facción. Bretón de los Herreros, 60. (T) 
A U T O M O V I L E í -
S KI MATICOS y radio. Para comprar oa 
rato. Casa Ardid. Génova, 4 Envíos pro 
vinclas. (T) 
, \ l TOMOV I M S T A S l Neumáticos semi 
nuevos. Los más baratos Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
( i A K A U K independiente, dos camionetas 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
BAJA de tanta. Alquiler automóviles^es 
trenar. 1 peseta hora; viajes, 0.20 Rilóme 
tro. Servicio permanente. Blasco Garay ' 
12. Doctor Castelo. 19. Teléfono 17174 
60006. (?) 
A U T O M O V I L E S , camiones. Omnibus usa-
dos, diferentes marcas, económicos. Ga-
rage Cotlsa. Alcántara, 28. (3) 
C A R N E T , garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mecánica, Códt. 
go, 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
E S C U E L A Automovilistas. Enseña condu. 
clr automóvi les . 49 pesetas; carnet ga-
rantizado. Niceto Alcalá Zamora. 56. (2) 
G R A N D E S ocasiones. Chrysler, Plymoutb 
cupé moderno, Nash, Hudson, Hispano 
32. Peugeot. Renault p.-lmaquatre. Ford, 
otros. Serrano, 55. patio. (T) 
P A R T I C U L A R vende Ford 8 cilindros se-
minuevo. Alcántara, 28. (3) 
G A K A G E Cotlsa, amplísimo, estación to-
dos servicios. Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , coche Inglés, llegaron nue. 
vos modelos aerodinámicos, rueda inde-
pendiente. Alcántara, 28. (3) 
"AUTOACEDO. E l automóvil sin motor que 
no requiere gastos. Precio Madrid. 895 
pesetas. Nestal. Salud. 14. (4) 
V E N D O , cambio, magnifico Renault Ner 
vastella, baratísimo. 15686. (V) 
AUONOS. medios abonos, oodas, con auto-
móviles lujo, precios económicos. Hermo-
silla, 52. Garage. (21) 
G A R A N T I Z O carnet, mecánica, reglamen-
to, documentos. 90 pesetas. Cuesta San-
to Domingo, 12. (5) 
F A E T O N . 12 caballos, intachable, ideal pa-
ra deportistas, 3.500. Teléfono 53355 De 
3 a 5. (2) 
O P E L , Balilla, Austin. Peugeot 201, Morris 
7 H P . Garage España. (3j 
C I T R O E N 11 y 7, tracción delantera. Ga-
rage España, (3) 
S T U D E B A C K E R 1934, cuatro puertas, nue-
vo. Garage España, (3) 
GR A I I A M , 6 y 8 cilindros, 1935. Garage 
España. Galileo. 5. (3) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co. 
ches europeos, americanos, nuevos. San. 
ta Engracia, 6. (2) 
«ARCELO Ford. Agencia oficial. Recam. 
bios legítimos, accesorios, talleres para 
servicios Ford. Barceló, 13. (6) 
P E U G E O T 201. barato, Abascal, 1. 3 a 6. 
(T) 
L U J O S I S I M O S automóviles, bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetros; sin chófer, 2 pe-
setas hora, Sánchez Bustillo, 7. (2) 
E l d o c t o r . — ¿ T i e n e usted buen a p e t i t o ? 
— N o , doctor. 
— ; H u m l M a l s í n t o m a . 
B i e n ; vea usted. A c a b o de desa ja inar . 
( " E v e r y b o d y ' s " , L o n d r e s . ) 
E l c a p i t á n . — ¿ Q u é hace usted a q u í con el s a l v a v i d a s pues to? 
K l m a r i n e r o . — V e n g o a pedirle l a m a n o de s u h i j a . 
( " L o n d o n O p i n i ó n " , L o n d r e s . ) 
- ¡ P o r favor , d é m e s u mano, s e ñ o r . . . ! 
-Imposible. Y a es toy casado. 
( " L e R i r e " , P a r í s . ) 
i N E U M A T I C O S ocasión, los más baratos. 
Larra , 13. 26260. (5) 
P E U G E O T 201, nueve caballos, último mo-
délo. Hortaleza, 106. (7) 
E S T A C I O N engrase, acreditada clientela, 
situación porvenir, cedo buenas condi-
ciones. Seftor Más. G a rd a Luna, 14. (E) 
ABONO, medio abono, Graham Palge, con-
ducido por su dueño. Teléfono 52291, (E) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso. Señora, 9,75; caba. 
llero, 12,50. Jardines, 13. Fábrica, (21) 
C O N S U L T A S 
B E L L I S I M A , en pocos días, con métodos 
científicos de Palacios Pelletier. (T) 
A R R U G A S desaparecen rápidamente. Con-
sulte Palacios Pelletier. Teléfono M760. 
(T) 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu-
rarla Palacios Pelletier. (?) 
C O N S U L T A científica cosmética. Pida tu»-
ra Pelletier. Teléfono 54760. lT> 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mA. 
todos Palacios Pelletier, Padilla, 78. (T) 
H O M E O P A T I C A . Enfermedaaea agudas y 
crónicas. Glorieta San Bernardo. 4. far-
macia. (•' 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9; diez-una, 
siete-nueve. 
A N T I G U O consultorio doctor París. Hom»-
nones. 2. Vías urinarias, enfermedades 
secretas, matriz. Consulta económica-
Diez-una. cinco-nueve. u 
E N F E R M E D A D E S géniturlnarlas, sexua-
les, matriz. Consulta particular, Hortale-
za. 30. Tres-seis. (5' 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Sífilis, anál is is . Once-una, cuatro-nueve. 
Especial, 5; económica, 2 Fuenes rral, 59, 
entrada Emilio Menéndez Pallarés. 2 (an-
tes Santa Bárbara) . (10' 
C O M A D R O N A S 
PAZ lacar, consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao, 7. 1 ' 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa IsaDe}2¿j 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada, 
embarazadas. Médico especialista, AILJ-
lá, 157, principal. l0' 
P R O F E S O R A partos. Consulta, "••••ilje,a*Jr! 
embarazadas. Médico especiali.-;<< 
men. 33. Teléfono 26871. 
NAKC'ISA. Consultas profesionales. I'03?.» 
daje embarazadas. Conde Duque. 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica fí'*1.^ 
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello 
P R O F E S O R A extranjera, pensión emoar^ 
zadas. médico especialista. Teléfono «''•^j 
E M B A R A Z O , matriz, médico especia"3^ 
Palma. 11. principal derecha. 
P A K T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40. 
A S U N C I O N G a r d a . Asistencia partos. Con-
sultas. Hospedaje autorizado. Felipe 
SI SIN I A, antigua comadrona. Consulta dia-
rla. Corredera Alta, 12. 
C O M P K A á 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa P o P ^ 
da mucho dinero. Esparteros. 6. 
D-cm m*3 
A L H A J A S , papeletas del Monte. .P*'»* e0. 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 
tresuelo. 
PAÜAMOS como nadie muebles. r i . 
Fardiñas. 17. Casa acreditada: vamu= ^ 
pido. 52816. j . 
COMPRO máquinas escribir, sumar. 
lar. Enrique López. Puerta Sol. 6 
COMPRO muebles, objetos, pisos conip'^ 
tos. máquinas. 50981. Paco. ^ 
A V I S O : Compro de todo; pago espíe" (V) 
mente. 74853. Jesús . 
COMPRO muebles, máquinas Slnger. e (7) 
Jos, ropas. Teléfono 72852. 
^ p j p . ^ A f l o X X V . — N ú m . 8.078 E L D É B A T E (19) Domfaigo 30 de octubre de 1935 
«*RI E M K N T K papo muebles, ta 
I>>lK'0objetos. Merodio. Recoletos. 4. Te-
PiceS- ¿823- 1 ' 
léíofl(>... IR Compro muebles, ropas. 
p4BT'c;LKro3. 71í67- MÍgUel-
A V E N T U R A S D E L Q A T O F E L I X 
"Jeromin", la gran revista para niños, publica todofi los Jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de l - ' tiüliíirn Kl O K R A T I ' . 
ca'a%ue más paga. Sagasla . 
r»di0rÍ! Venta. ^ 
(;omPr*' compra y vende alhaja* 
» Cas* u r K nlatino con precios com': 
^ P^otra- ¿ i i d a á « ^ r r g o , 13. f i é 
ninSUil625. , 
fono " v T i s i M O . Particularmente com-
I ^ ^ í f i l l a r l o » . ropa», objetos plata, por 
nbietos papeletas del Monir 
coser, escribir, aparatos d( 
74330 (V) 
smokings aballero gabanes 
fB4',ES nisos enteros, condecoraciones 
0ueb,-e--- porcelanas, cuadros. Adolfo 





benéfico pagamos papeletas Mon 
20729 (6)1 
papeletas Monte, objetos oro. 
AJ Atieuos y modernos. Pago todo 
plata. ani?laza Santa Cruz. 7. platería. 
ipara-. Magro. Alhajas, escopetas a  
C^A,**írJiflcos, máquinas escribir. 
^ e f í s Monte, artículos viaje. 
sfr • P 9 3 Teléfono 19633. (20) ruencarrai, ^ • 
DENTISTA.': 
a 
" I9)>. Km* Ff.iu Síndicire, Irx, Cttir Bu tmi ffiírvcd 
—Socorro. No puedo con la corric" — T a l vez este artilugio m e sirva p a r a 
salvar a Alfredito. 
—Con mi peso se inclina y todo. —¡Qué gracioso, y hasta lo recoge y 
todo! ¡Con esto no había contado yo! 
• • K S ^ 26. Alvarez. Dentista, den 
MA0PAi-r.. • ' ConsuUa gratis. Te. 
^ " ^ 11204 (5) 
' ^ « T A Cristóbal. Atocha, 39. Telélo-
B E > S ÍT) 
""niTO Dental. Puentes, dentaduras a 
CB 1̂" atracciones sin dolor 5 pesetas, 
Pl8Znnuê tos gratis. Servicio permanen-
Pr1nte Carretas. 19. (10) 
T u r o dentista. Consulta económica. 
^ ,rriones sin dolor. Dentaduras sin 
Ex1'?, T>„»ntes y dentaduras a plazos. 
g ^ I b X . 41.y (V) 
ENSEÑANZAb 
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n COML'N1CARIAME con maestro, maestra AL, 5.50. toda España, rápidamente. Rey^.s. H O S P E D E S E en Princesa nacional, disponga mil pesetas, para es-1 
t.ablecimiento academia general, rendi-
mientos elevados desde primer momento. 
Escribid: Señor Gómez. Avenida Repú-
blica. 27 (Puente Vallecas). (Vj 
P R O F E S O R francés, nativo, universitario, 
gran cultura y experiencia, enseña rápi-
damente personas necesitando dominar 
francés: especialidad preparación diplo-
máticos, comercio exterior, ingenieros.. „ 
arquitectos. Precios moderados. Prec ia - !S ,EGL>DAS sobre casas Madrid mayor y 
¿03 9 (2) menor cuantía, realizo en el acto. Be-
nigno Serrano. Eduardo Dato, 21. Siete-
San Jerónimo. 16.., (18)1 Habitaciones exteriores todo confort. (5) 
P R E S T A M O S ^ con^ garant ía primeras lit. P E N S I O N Milán. Aguas corrientes, exce-
lente oocina, 8-12 pesetas. Avenida Con. potecas, sobre fincas urbanas Madrid. Valencia, Bilbao, Sevilla. Zaragoza, los 
concede la Compañía Hipotecaria. 'Pla-
za de Santa Ana, 4. Madrid. (11) 
HAGO rápidamente primeras, segundas hi-
potecas. Absténganse intermediarios. Te-
léfono 55056. (3) 
A L E M A N enseña profesor Bruckner. di-
plomado suizo. Teléfono 45279. (9) 
I N G L E S enseña seriamente profesor di-
plomado Londres. Teléfono 45279. (9) 
T R A D U C C I O N E S comerciales, técnicas. 
Borggreve. Jovellanos, 6. (3) 
E X t̂res meses aprenderá a. dibujar correc-
tamente; clases especiales de pintura, 
escultura, arte decorativo. Teléfono 32660 
nueve. Teléfono 27990. (2) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-' 
de siete pesetas. Mayor, 9. 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén 
tricas, desde 7 pesetas, Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2)ipKN-SIOX Halcón. Esplendidas habitado 
(3¡fj P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-j nes todo confort. Barquillo, 12. (3) 
A L E M A N A diplomada, culta, da clases,! de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (18) l p A R X I C I , L A R cede habitaciones confort, 
educación niños difíciles, especinlmentel H01'101' Niza. Completa. 8. 10 peseta*. ¡ Lope Rueda. 16, primero centro, (V) 
corrección torpezas pronunciación. Telé-' Eduardo Dato, 8. (10) 
fono 34604. (6 ) ¡AGENCIA del Pilar, gratuitamente propor-
ciona casas particulares, distinguidas. 
Montera, 24. Príncipe, 1. (5) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía, 2. 
(4) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
P A K T I C U L A R alquila habitación confort, 
sol, ascensor, teléfono, matrimonio, in-
dividual, con, sin. Alcalá. 38. (5) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino postre. 1.70. Habi-
tación, 2,50; completa, 6 pesetas. (Í8) 
E S P E C I F I C O S 
H O M E O P A T I A , diabetes, catarro, etc. Ca-




F I N C A S rusticas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá. 60. 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad. 
mlnistración de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Villafranca, Génova, 4. 
Cuaf ro-seis. Teléfono 32245. (3) 
U R G E M E vender en 25.000 pesetas más 
Banco en 65.000 pesetas, casa nueva cin-
co plantas, rentando 16 Te. Teléfono 31729. 
(3) 
V E N D O barata finca propia almacenes, ta . 
lleres. garage. Teléfono 30614. (T) 
V E N D O baratísimo solar 17.600^ples Jeró-
nima Llórente. Señ<»Sr del Rio. Sah'Mi-
llán. 3. 6 a 8. ^ - . (8) 
C A S A S en Madrid venáo y cambio por rús-
ticas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
C O M P R A V E N T A , permuta, administra^ 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co-! H O T E L Paz. Pensión, todo confort, desde 
rrientes, calefacción; completa, desde 7,50. ocho pesetas. Avenida Dato, 6. (10) 
Preciados, 11. (4) 1 E S T A B L E S , pensión barata, comida sana, 
A D M I T E N S E uno, dos huéspedes, confort. 
Churruca. 14 (esquina Sagasta). (2) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores. 4 pesetas; tres platos, postre; 
baño, teléfono. Arrieta, 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
P E N S I O N Escobar, calefacción central, 
aguas corrientes. Alcalá, 17. (4) 
M A G N I F I C A S habitaciones con, sin. eco-
nómicas. Atocha, 82. (3) 
A L Q U I L O espléndida habitación, todo con-
fort, particular. Velázquez. 56046. (V) 
P E N S I O N Vizcaína. Precios módicos. Pía- ¡ P A R A spñorlta, pensión completa, 275 pe-
za Santa Bárbara, 4. (V) | setas. Teléfono 62539. (T) 
ción fincas. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. p E x g | O N ( agUas corrientes, ducha, teléfo- ' F A M I L I A holandesa ofrece pensión, único. mentarías, automóviles, camionetas. ( V ) ' S E S O R I T A buena presencia desea coloca-
nrFSOB f r a n c é s , nativo, diplomado 
^ fpsor importante colegio católico). 
(!> «.nra. rápida, preparación exámenes ; 
Sfómico. PPeli?roPs. ?2. principal. (4) 
IMAN profesora diplomada, da clases 
* n^rsación. traducciones, preparación 
Sraenes. Señorita Trude. Alberto Aguí 
lera, * 
' uaMIA Estudio Rltjalvc. E n muy po 
tiempo usted puede ser un buen dibu. 
" L delineante, práctico, técnico o qul. 
^i, un gran artista pintor. Depende de 
«férrea voluntad. Aprenda madelar ba-
'm repujar cueros, metales, tallar ma. 
ü»ra policromado, pintura sedas, piro. 
Jabado matik, etc. Respondo alto sen. 
fiHo moral profesionalmente. Trafalgar, 
T i ^ i l A i m . (»> 
tuTl MATICAS, ciencias para ingenieros, 
iicenciados, peritos, bachilleres. Clases 
' rliculares por ingenieros industriales 
.i mismo precio que generales en acade-
mia Teléfonos 56110 y 47730. (T) 
PROFESOR Matemáticas, Química, bachi-
lléralo, ofrécese. Apartado 299. (3) 
roLEtílO de San Vicente de Paúl para ni. 
¡ios Villaviciosa de Odón (Madrid). D¡-
rirido por las Hijas de la Caridad. Pen 
í.ón, 55 pesetas. Kriv colegio reúne to-
dis las condiciones pedagógicas e higlé-
nicHS t^') 
PROFESOR idiomas: inglés, francés, ala 
m4n Clases particulares y domicilio, 
Koenraads. Lista. 48. bajo. (V) 
FRANCES. Profesor parisién; garant'zc 
enseñanza seis meses; lecciones particu 
lares, colectivas, máximum cinco alum. 
nos. veinte pesetas. Alcalá. 151. segundo 
centro. (V) 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada, 
lecciones. Goya. 106. Teléfono 54863. (A) 
PROFESOKA de Londres (diplomada), lec-
ciones. Alcalá, 189, ático centro derecha. 
(A) 
fRAXCES, Inglés, gramática y conversa-
ción, precios módicos. Echegaray, 14 mo-
derno, principal derecha. (3) 
TAQUIGRAFIA, sin profesor, sin textos 
engorrosos, procedimiento cíclico. "Orte-
ga". Preciados. 27, anuncios. . (3) 
PROFESORA solfeo, piano, preparación 
Conservatorio, clase alterna, 40 pesetas; 
tólo discípulas estudiosas. Razón: telé-
fono 41912. Í3) 
MAESTRO primera enseñanza, lecciones 
económicas a domicilio. López. Montera, 
10. tercero. (3) 
TAQUIGRAFIA García Bote, taquígrafo 
Conereso Libro no barato, sino bueno. 
(24) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no, profesor extranjero. Apodaca, 9. Te-
léfono 43488. (21) 
lATBMATICAS por militar, paniculare*. 
domicilio. Rodríguez San Pedro. 47, «e-
gundo. Ménde?,. Informes: una-cinco tar-
de (T) 
INGLES, francés, a lemán, por profesora 
«perta, católica, excelentes referencias. 
Claire. Velázquez. 19. Teléfono 57562. (2) 
LECCIONES a domicilio, bachiller tres pri-
meros años, cinco duros hora. Jacometre. 
M, 84, segundo. (V) 
CORTE. Fernández de la Hoz, 38, principal 
derecha. Faustina Estrada. (10) 
PREPARACION bachillerato, los tres pri-
meros años en un solo curso. Apuntes 
Abreviados, se remiten provincial. Prac-
ticantes. Matronas. Enfermeras. Deta-
"es, de 3 a 4. Hermosilla, 65. Danglada. 
(3) 
ACADEMIA corte, confección, enseñanza 
"pida. Calle Prado, 17. (V) 
A(ADEMIA Central de Corte y Confec-
ción (patentada), dirigida por profesora 
Jel Estado. Autorizada por ministerio de M O N T E C I T O caza 30 kilómetros Madrid 
instrucción pública. Mayor, 6. Teléfono vendo baratísimo. Rodenas. Tel. 19J06. 
16174. (3) (16' 
^SORAs y señoritas, ; por qué no confec. F I N C A grande, murada, gallineros, cone-j dos amigos, seis pesetas. Andrés Mella-
jera, huerta, sembradas, agua, hotel, al-l do, 11 antiguo, primero centro. (V) 
quilase, admítese socio granja. Escribid:; p j . jx s iON, caballero estable, 5 pesetas, te-
Luis, P i Margall, 7. Rcx. (4) ¡¿fono. Cruz, 33, tercero izquierda. (V) 
C A P I T A L I S T A S : Vendo casas todos pre- J.^JÍSION Estrella. Habitaciones indivi-
cios, sitios comerciales, buen interés, fa- Unales, dos, tres amigos. Carrera San Je-
cilidades pago, permuto por solares y ronimo, 34, segundo, esquina Santa Ca- | Escribid: Rex 
de Peñalver, 5, segundo. (5) 
P A R T I C U L A R gabinete exterior, conforta-
ble, con, sin pensión. Alcántara, 7, pri-
mero. ». (T) 
PKNSION confort: familia, amigos. Alber-
to Aguilera, 34. Preguntar Mary. (8) 
A D M I T E N S E huéspedes en familia, coci-
na vasca, teléfono, baño. Fomento, 32, 
principal. (2) 
; ¡ P E N S I O N E s p a ñ o l a ! ! Recientemente sa 
neada. exteriores soleados, amigos, ma-
segundo. 1.000 máquinas para coser Sínger de oca-, SEÑORITAS, caballeros residentes pue-
slón todos modelos desde 175 a 1.000 pe- I blos, ganarán 13,75 diarias. Artículo ne-
setas, para sastres, modistas y particu- cesarlo todo hogar. Apartado 12.264. Ma-
lares. Venta plazos y contado. Repara- I drid (9) 
clones, accejorlos. Casa Central: San i M E C A N O G R A F O apto para manejar má-
Joaquín, 8. Teléfono 24403. Compramos i quina contable. Escribir pretensiones: 
y pagamos bien, aunque estén empeña. | Apartado 569, (T) 
das. (8) 
MODISTAS Demanda8 
R O L L A N D , modista. Hechuras. 20 pesetas. I: i ^ ' ' ' ' 
Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
G E R M A I N E ha regresado de París con úl-
timos modelos sombreros; ofrece a su 
distinguida clientela domicilio provisio-
nal: Murlllo. 5, tercero (Olavide). (5) trimonlos, baño, teléfono. Inmejorable co-, 
mida, seis pesetas. Madera, 9 (2) C U R T I D O , teñido toda clase de pieles, ga-
rantizado. Costanilla Capuchinos,' 3. (21) 
(20); P A R T I C U L A R alquila soberbio despacho 
servidumbre cristiana. Informada, 57289. 
(23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
V I U D A de médico, con tres hijos mayores, 
solicita portería. 17163. Tardes. (T) 
céntrico y gabinete independiente. Escr i -
bid: 7.114. "Ala^*, Alcalá, 12. (3) confección moso, 23. 
S O M B R E R O S señoras desde 12 pesetas: 
arreglo, 5. Any. Apodaca, 13. • (3) 
B U E N A modista, de todo, 3,50, mantenida. 
Teléfono 00186. (V) 
P E N S I O N económica, dos amigos. Eduar-! p K L E T E R I A , Inmenso surtido, foca, gua-
do Dato, 10, primero 2. (4) nacos, renardinas, especialidad encargos. 
P A R T I C U L A R habitación, con, gran con-j Bola, 13. 
fort. matrimonio, uno, dos amigos. 16109 
T. rj.vn . A,V,<„O +fnfo T A P I C E R O , ebanista, económico; muebles, 
P E L E T E R A económica, reforma, tinte., cortinas fundaSi barnizados. 33524. (2) particular, casas. Valleher-
(4) 
P E N S I O N Cordero. Para viajeros y esta-
bles, 5; 'buen trato. Bolsa, 12, principal. 
(T) 
C E D O gabinete soleado. Informarán: Ríos 
Rosas, 14. Josefa Campos. (T) 
C E D E S E alcoba, baño, ascensor. Pardiñas, 
24, primero derecha interior. (T) 
A L Q U I L O gabinete dormir, ventilado, per-
sona seria. San Bernardino, 15, segundo 
izquierda. " (T) 
limpieza. Toledo, 12, "Lucé". (T) 
P E N S I O N Guevara, cinco, seis pesetas. 
Fuentes, 5, segundo, junto Arenal. (p) 
C E D E S E una, dos habitaciones, calefac-
ción, señora, señorita honorable, Veláz-
quez, 128, entresuelo derecha, (V) 
P E N S I O N Navarro. Todo confort. Pensión 
completa, desde 8 pesetas. Alcalá, 22. 
Teléfono 27656. (3) 
C O M P L E T A , á; exterior, cerca Barquillo. 
Marqués Monasterio, 6, tercero derecha. 
(T) 
(3) O F R E C E S E cocinera sencilla, poca fami-
lia, informada. Sebastián Elcano. 40, se-
gundo 16. (T» 
O F R E C E S E maestra, primera enseñanza, 
sabiendo francés; secretarla, mecanógra-
fa. G a r d a Mayor. Princesa, 44, segundo 
izquierda. (T) 
P R O F E S O R A superior, lecciones, empleo, 
lectora, viajar, análogo. Maricar. Clavel, 
2. Continental. (T) 
R E T I R A D O guardia civil desea adminis-
tración finca. Honorarios módicos Apar-
(23) tado Correos 10.099. (10) 
(3) 
M U E B L E S 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrljos, 2. 
CAMAS niqueladas, modernas. Precios re- n t O P O R C l O N A M O S servidumbre todas 
ducidos, Crom. Valverde. 1 triplicado : clases informada, gratuitamente. Telí»-
(10) fono 44043. (3) 
COMEDOR cubista, sillas tapizadas, com-l G U A R D I A civil retirado, se ofrece para 
nieto, 315 pesetas. Veguillas. Desenga- portero, no importa de mujer, ordenan 
ño, 20. (10) 
A L M A C E N E S Reneses, Muebles para co-
cina todas clases. Nicolás Salmerón, 2. 
(7) 
CASA Varóla. Comedores, dormitorios, des-
pachos, toda clase muebles, baratísimos. 
Corredera Baja, 8 (frente L a r a ) . (5) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde 
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra 
za. cobrador, conserje o cosa análoga. 
Avisos al teléfono 13409; de 9 a 1 y de 
6 a 8. (T> 
O F R E C E S E madre, hijo, para portería, 
oficina, cargo análogo. María. Preciados, 
7. Continental. (T) 
O F R E C E S E cocinera, con informes. Her-
mosilla, 79. (T) 
* 1 C A SEÑORITA informada, gobernaría casa 
señor, niños, instruyéndolos. Pérez Gal-
dós. 6. (T) 
duación vista gratis, personal competen-; S E ofrece cocinera, para matrimonio solo 
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanone» i o familia extranjera; dormir fuera. Ca-
3. Madrid. (V) ¡ lie del Río, número 6. (T) 
P R F S T A M O S 0 P R E C E S E profesora elemental, sabiendo 
r I \ S L , J i francés; secretaria, cajera, costurera a 
B I G King. Agencia negocios y préstamos,! domicilio. García Mayor. Princesa, 44, 
legalmente constituida. (V)i segundo izquierda. (T) 
B I G King. Préstamos, compra, usufructos' S E S O R I T A honorable educaría niños. E s -
y nudas propiedades, (V) I cribid: Carmen Montes. L a Prensa. Car-
B I O King, Hipotecas todas clases, testa.1 men' 16-
(3) 
VENDO hotelito monísimo. Olvido, 32. Co-
lonia del Carmen. Teléfono 42719. (16) 
Y J E N P E S E hotel, jardín, .garage, céntrico. 
Teléfono 60490. (V) 
CASA ocho habitaciones, gran corral, 8.000 
Alberto Bosch, 12, tercero C. 
21838. 
Teléfono ; B I G Klng Comedoreg alcobag despach0S)¡ ción. Divino Past¿r, 23, tercero derecha 
I lámparas, alfombras, antigüedades. (V) ' 
no. Serrano, 8, segundo. (T) 
P A R T I C U L A R , uno, dos huéspedes. Espl 
ritU'Santo, 6, principal derecha. ' (T) A persona honorable cedo habitación con- T-, „ . „ ., . „„„„ ! O F R E C E S E buena cocinera, informada 
H A B I T A C I O N con pensión, todo-confort., ^ i * ^ ! * ^ ^ ^ e n t r e s 7 ^ ^ r a d o ^ coser, , ence- ^ ^ ^ 
económico. Jorge Juan, 70, tercero cen- ™ntro derecua. ^ ( L ) \ n ^ W i , crti,.»r,ot, ^ i m a ^^roi har, 
(T) P A R A anunciar en periódicos con descuen-lBIG KinS- Solvencia máxima moral, ban tro izquierda. pesetas; naves industria, almacenes ven- p E x s i O N selecta. Cocina familiar, sanl-
do, alquilo. José Paulete, 5. Puente V a 
llecas. (T) 
i COMPRO casa hasta 50.000 duros, moder-
na, buen sitio, cuartos de 125 a 200 pe-
setas mensuales, que rente "verdad" el 
7,50 %. Sólo trato con dueños. Escribid: 
D E B A T E número 55.600. (T) 
V E N D O hotel Torrelodones con jardín, am 
pila estufa, abundante agua propia, luz, 
garage y otras dependencias. Apartado 
12010. ( I D 
V E N D O , permuto casa Madrid, barrio V a -
llehermoso, recién terminada, venta 9 Ce 
libre. Dirigirse escrito: Victoria. Ferraz, 
43 duplicado. (T) 
sima, espléndidas habitaciones, con agfua 
callente, confort, higiene, sol, aire, quie-
tud, espacioso jardín, s ituación sanísi-
ma. Serrano, 115. Tranvía "3", (4) 
P A R T I C U L A R , exterior, confort, con, sin. 
Rodríguez San Pedro, 63, principal. (3) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica. 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
R O Y A L T Y . Pensión todo confort, calefac-
ción centráí, hermosas habitaciones, dos 
camas, matrimonios, precios moderados. 
Santa Engracia, 5, segundo. (T) 
"KINOS". Santa Engracia, 5 (junto plaza 
Santa Bárbara) . (T) 
tos. hijos de Valeriano Pérez. Progreso.! caria. Fuencarral, 64. (V) 
9. (7) j D I N E R O empleados, personas solventes. 
A L Q U I L O habitación, dos amieos o malrl-i Netevic. Montera, 15. Anuncios. (16) 
monio. Bravo Murlllo, 24, principal inte- D I R E C T A M E N T E 25,000 duros para hipo-
rior izquierda. ( T ) | ~ ' f í c a s . usufructos, nudas propiedades. E s . 
cribid: Luis . Rex. Pi Margall, 7. (4> 
A R T E A G A . Rápidamente dinero por mue-
bles, máquinas, géneros, automóviles. 
Hortaleza, 22. (T) 
i "KINOS". Desde siete pesetas una persona; 
V E N D O , permuto por finca urbana o rus- H-PP Ho* (T) 
tica, hotel, solar y casa renta Caraban-I aoce' aüS-
P A R T I C U L A R , gabinete, con, sin; con 5 
pesetas. Carretas, 31, tercero izquierda; 
ascensor. (T) 
H A B I T A C I O N confort. García Paredes. 66. 
— (T) 
A S T U R I A N A da pensión, estable, dos ami-
gos. Duque Sexto, 14, quinto Izquierda. 
- (T) 
C A B A L L E R O honorable, solicita, en fami-
lia: alimentos esmerados, habitación am-
plia, tranquila, Mediodía, buena vista, 
piso madera, calefacción central, Dir i -
escrito: Victoria. Ferraz, 43 duplicado 
(T) 
E N 19.000 pesetas vendo finca renta 4,320. 
Razón: Princesa, 39, confitería. (T) 
V E N D E S E magnífico hotel soleado, calle 
Narváez. finca 22.000 pies, edificado 5.694 
pies. Apartado 380. (18) 
V E N D O 70.000 pesetas hermoso hotel, 11.000 
pies (Prosperidad). Apropiado Sanatorio. 
Dos plantas, calefacción. Tratar: Padi-
lla, 80. (E) 
P R O P I E T A R I O liquida buenos solares, por 
ausentarse. Teléfono 50108. (V) 
girse: D E B A T E . 55.760. (T) 
¿11̂ 1', "hotel vinálba,~ casa ^ suei-l "KINOS". Dos pisos; ascensor, terrazas, I P A R T I C U L A R , preciosa habitación, para 
tas o en lote. Gran negocio. Dirigirse calefacción. Teléfono 35873. (T) dos. con, casa lujo, comida excelente 
"KINOS", Señoras: departam*aito indepen- ! 23454. (T) 
diente. Precios especiales flkra estables. H A B I T A C I O N para matrimonio o amigos. 
T (T) Almirante, 26. (T) 
L A Nueva Zaragozana. Huéspedes . Alta- P A R T I C U L A R cedo habitación exterior to 
lá, 94, principal derecha. (T) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos buení 
simas pensiones, habitaciones particu-
lares. Principe, 4. (3) 
S E admiten dos huéspedes habitación ex-
terior, precio económico. Coronel Monte-
sinos, 16, entresuelo A . (3) 
P R E C I O S O gabinete, matrimonio, uno o 
dos amigos. Montera, 18, tercero. (V) 
A L Q U I L A S E gabinete, alcoba, muy bien 
amueblados. Campomanes, 7. (V) 
| P E N S I O N confort, calefacción, teléfono, 
r'o.nar ustedes mismas los modelos de 
ultima creación? Aprended corte y con-
'«cion en Sandoval. 6. Teléfono 40227. 
^profesora de Acción Católica. (16) 
INGLES. Profesor Wolseley. Castelló, 37. 
.,speciali2ado en la enseñanza rápida, 
^minando dificultades estudio, pudiendo 
-i-Presarse prontamente con gran corree-non. (4) 
hl5i?,?0TE Profesor primarla, superior. 
«ach1llerat0i francés. Rex. 861. P i Mar-
LlC (4) 
M«S CIAD0 ciencias ofrécese clases par 
Juan,.63 >y dibujo, económicas. Amaya. 
U1n de Mena, 12, segundo. (3) 
D'OMAS Inglés, francés, alemán, italla-
Te-
(.21) 
jln • nancea, aieiiiaji, lianas-
léfono0434S¿r extranJero- Apodaca, 9. Te-
iTSíA7ICAS' fisica> química, mecáni-
dii«t̂ i 1 lí,mno último curso Ingeniero in-
H i t T,léfono 50207, (T) 
Vaw,80!1* de inglés, económico, rápido. 
AYrn ' 12- Teléf°no z2150- (T) 
exciuei" T E S Obras públicas, preparación 
verdp T ente Por correspondencia. Val-
^ÍRIT 5 dC Rueda' 40- Madrid- <T> 
''cuei» a^'cola darla clases preparación 
Prinp S,achlller. General Arrando, 40, 
^RAxr Teléfono 45216. (T) 
I*" BJI^ lecc'ones particulares y gru, 
• P^Paraclón bachillerato, Goya, 40. 
r*Pida rdiS0I.tc'. confección. enseñanza 
JOVEN' , 20 años, activo, educado, presen-
cia, aceptarla cualquier colocación, tra-
bajo. Escribid: 7.105. "Alas". Alcalá, 12. 
t (3) 
A L E M A N A culta, educada, ofrécese para 
niños, también provincias. Escribid: I n -
ge Loew. Carretera de Madrid. Guada-
lajara. (3) 
S E S O R A viuda, formal, se ofrece, señora, 
señor, niños, enfermo. Paula Poncela. 
Erci l la , 11, segundo interior. (V) 
>• O B R I Z A S , las mejores; cocineras, donce-
llas, señoras de compañía, asistentas, 
modistas, amas secas, buenas camareras 
para hoteles, pensiones, sanatorios. Pro-
porcionamos de todo gratuitamente, lla-
mando 16279. Palma, 7. (T) 
S E ofrece joven de 18 años, bien instruí-
M U C H A C H A S . Cubierto 3 platos, postre' do, para oficina o cosa análoga, infor-
coclna. pan y frutas, 3 pesetas; servidoj mes. Santa Isabel. Hortaleza, 77. a ) 
por señoritas. Servicio a la carta, pla'os1 S E S O R A formal, desearía colocarse, coci-
regionales. Postas, 32. (5) | na sencilla o niños, o señor solo. San 
Marcos, 31. 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga 
rantía, rapidez y economía. Vivomit. Al-
calá, 67. ' (T) 
R E S T A U R A N T E S 
S A S T R E R I A S 
T R A J E S , abrigos. 100 pesetas. Ocho men-
sualidades. Reina, 5. (T) 
do confort, caballero estable. Hilarión 
Eslava, 4, Casa las Flores. a6) P E I N A D O sastre. Se vuelven trajes, ga-
. . . vi J 1 » ui - 1 1 bañes, libreas. Almagro, 12. (T) 
F A M I L I A honorable admite estable único. ° 
Ramón de la Cruz, 64, quinto Izquierda. S A S T R E R I A plazos, 20 mensuales, cinco 
(16)' semanales. Casa Bajo. Magdalena, 1. (7) 
E N casa todo confort, teléfono, barrio ^ . I I ^ & U U H A traje, 40 pesetas; vuelta ga-
güelles, deseo amplia habitación, único, i ban' ^ Arríela, 9, sastrería. (o) 
Ofertas: Andrés Mellado, 21. Iñigo. (5) 
DOS amigos en familia católica. Tesoro.l — -
25, segundo derecha. (5) Ofertas 
MODISTA necesita habitación céntrica. A R T E A G A . Coloca grandes, pequeños capí-' 
económica. Díaz. Preciados, 58. anuncios. tales, Madrid y provincias, operaciones, 
(5): máximas garantías , grandes rendimlen-t 
(T) 
F A L T A N muchís imas cocineras, doncellas, 
amas secas, asistentas, modistas, cama-
reras para hoteles, pensiones, sanatorios; 
institutrices, de todo. Palma, 7. Agencia. 
(T) 
F R A U L E I N católica desea colocación, ni-
ños mayores. Teléfono 25570. Escribid: 
D E B A T E , 55.757. (T) 
T I N T O R E R I A S 
\ ( l C H I L L A D O , encerado, 0,70 metro cua-
drado. Teléfonos: 36991, 16210. (9) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
la nuevos. Teléfono 70530. (*> 
MI DANZAS en camionetas desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. (V) 
DANDY. Camisería y sombrerería, siem-
pre novedades. Preciados, 33. (21) 
•.'A HA ampliar importante industria quí-
mica, deseo socio aporte 50.000 pesetas. 
Razón: Fuencarral, 143; tardes. García. 
(3) 
S E desea capitalista para ampliación m-
dustria en marcha. Diríjanse por carta: 
José Fernández. Cava Alta, 17. (3) 
P R E P A R A C I O N bachillerato, los tres prl-
meros años en un solo curso. Apuntes 
abreviados, se remiten provincias. P r a c 
ticantes. Matronas. Enfermeras. Deta-
lles, de 3 a 4. Hermosilla, 65. Danglada. 
(3) 
O F I C I N A Información, cobro créditos, con-
sultas, informes reservados, investigacio-
nes, redacción instancias, contratos, do-
cumentos, reparto correspondencia, etc. 
Agencia L O R I . Principe, 14, principal. 
(3) 
C O M E D O R E S , tresillos, camas, armarlos. 
Vendo más barato que nadie. Constanti-
no Rodríguez, 14. 
P A R A empapelar habitaciones, Aduana, 13. 
Concedemos facilidades pago. (8) 
B A U L E S , maletas, cajas, viajantes, para 
modistas, sombrereras; construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
C O L C H O N E R I A Pardo. Almagro. 14. Te-
léfono 46693. Trabajos a domicilio. (V> 
G R A N taller peletería. Arregla abrigos, to-
da clase pieles. Precios baratís imos. L a 
Magdalena. Mayor, 26. Consulten precios. 
S O M B R E R O S señora, caballero; reformo, 
limpio, tlño. Valverde, 3. (5) 
SEÑORAS: Usad constantemente agua di-
vina Ideal. Desaparecen granos, man-
chas, pecas. Perfumerías . (5) 
V I A J E S Alemania resultan muy económi-
cos utilizando marcos registrados y con 
descuentos considerables. Informes y che-
ques: Banco Germánico. Carrera San Je-
rónimo, 26. Madrid. Apartado 380. (18) 
L A persona me proporcione portería grati-
fico 2.000. Dirigirse: Ventosa. 3. Modes-
ta. (V) 
SEÑORAS: Ganarán dinero en casa ha-
ciendo labor punto. Presentar muestras, 
10 a 1. Alcántara, 54. (V) 
S O M B R E R O S de caballero, modifico, vuel-
vo y tlño. Relatores. 12. (V) 
PINTÓ hoteles, trabajos generales; habi-
taciones, 5 pesetas. Avisos: 26291. (T) 
B E R T A D I , exprimidor ideal naranja, li-
món, pedid ferreterías por mayor. Pi 
Margall, 11. Madrid. (4) 
A N U N C I O . Habiendo sufrido extravío la 
libreta de Ahorros número 27.770 del Ban-
co Central, expedida a favor de Josefa 
Sánchez Rivas y Emilio Pérez Sánchez, 
se pone en conocimiento del público por 
si alguna persona o entidad se conside-
rase con derecho a reclamación, advir-
tiéndose que de no recibirse ésta en el 
plazo de ocho días a contar de la fe-
cha de este anuncio, se procederá a ex-
tender nueva libreta. (3) 
S E tomaría garage o nave en alquiler o 
traspaso, capaz para seis autobuses gran-
des. Proposiciones por escrito. l inúti l in-
termediarios. Apartado 4.083, Madrid. (3) 
V E N T A S 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, fi-
nas y de imitación. Montera, 7. (V) 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. Eche , 
garay, 26. (T) 
CAMAS, las mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murlllo, 
50. L a Higiénica. (5) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Te lé fo"-
20328. 
V E N D E M O S bonitos hoteles, con jf 
Pagos mensuales equivalentes al alq 
desde 80 pesetas. Folletos gratis. C 
Paredes, 50. 
F A R O L E S cementerio, extenso sr. 
Hortalezav9. Teléfono 11497. 
P A R T I C U L A R E S vendo estufa, gr 
no nuevos. Teléfono 26201. 
P I A N O colín Ronlsch, semlnuevo, 
simo. Casa Corredera. San Mateo. 
PIANO Bastida, barato. Conde X U 
15. 
PIANOS, autopíanos, garantizados, a 
leres. Casa Corredera. Valverde, 20. 
léfono 16734. 
V E N D O muebles antiguos. Campomanes 
segundo derecha; 10-12. 
V E N D O armarlo tres puertas, espejos; as-
pirador Electro-Lux, ventilador continua, 
gramófono Voz Amo, con armario y 50 
discos; lámpara dorada, lavabo, arma-
rio ropero grande, camas, etc. Doctor 
Gástelo, 12, tercero derecha. Inútil pren-
deros. (3) 
PIANOS alquiler, modernos. Hazen. Fuen-
carral, 43. (9) 
R E C O M E N D A M O S elegante sastrería Gon-
zalo Navarro. Arenal, 10, principal. Ad-
mite géneros. (5) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 32 
pesetas. Torrljos, 2. (23) 
P A J A R E R I A "Internacional", grandes no-
vedades, canarios, perros, gatos. Salud, 
19. (3) 
ARMON 1UM semlnuevo, baratísimo. San 
Mateo, 1, planos. (3) 
P A R T I C U L A R vende despacho eatilo, 750. 
Abstenerse traperos. Almirante, 15. (T) 
T R A B A J O T I Ñ E N S E insuperablemente muebles cue-¡ S E venden 1.500 hectáreas d ^ montc^altj 
•ro, maletas, carteras negocios. Especiali-
dad muebles estilo español. Procedimien-
to alemán. Precios inmejorables. Teléfo-
no 55090. . (7) 
T R A S P A S O S D E S E O habitación confortable y econórhi-! tos. Hortaleza, 22. (T) 
^ T ^ j k . f % 0Pera- Escribid: Rex. 862.; C O C I N E R A S , doncellas, chicas todo, colO-|SE traspasa lujosa perfumería, sitio cén-
F l Margan, 7. (4) canse rápidamente, pagando después. Le-¡ trico. Razón: J . Felices. Avenida Plaza 
DOS señoritas funcionarlas desean pensiónl ganitos, 33. ' (5) Toros, 10. (T) 
confort señora sola t ^ a honorabil idad. 'cOLOCACm todas clases, pagando O F R E C E S E señora compañía, hablando 
_ no Eduar.; tahni4 (V)] Escnbid: Rex. M. V. Pi Margall, 7. (4)¡ después. Isabel Católica, 17. Tardes. (5) francés, italiano. Razón: Preciados. 58 
do Dato, 21. Sjete-nueve. Teléfono 279W.irAMILIA h able cede harntaciones Mayori u , primero. (2) provincias, trabajándome. Apartado 494! 
confort, baño, económico. Hortaleza, ^ . „ 4„IAÍ „ i Madrid 
A constructores solventes vendo con má- pnncipal derecha. Nada portería. ^ V ^ ^ 
ximum facilidades solares magníficamen 1 P A R T I C U L A R , excelente comida, baño,1 
te situados, parecías 6.000. 8.000 y 20.000 teléfono, calefacción. Ramón Cruz, 63 
pies; dispongo para Industriales hermo 
PRINCIPE Vergara, 8. Confortabilísima,I 
distinguida, económica pensión familiar.1 „ , . . . . . . . 1 ^ A ^ t r . ^ Z T Í ^ ^ T ^ ^ Z ^ Z ^ ^ V 1 ' I M E R C E R I A , perfumería, próxima Sol 
(V) E X T R A N J E R A ofrece soleadas habitado- « ^ o - Escribir, indicando pretensiones:! Centro Comercial. Príncipef 18. CD 
ja 1 nes, máximo confort. P i Margall, 11. (9)! Señor Moya. Apartado 12145. Madrid, (o) 
lV) E X T E R I O R E S , excelente cocina, baño. L a - desea para secretaría en ímportan-
^ . .^WM I I U r^noiAn ^Amr.iotr. tri i rra, 5, entresuelo izquierda. (3)| te empresa señorita taquimecanógra-
P A U T I C l L A R , pensión completa, matn- • • . , _ . .fa A * OQ a or o«oq rpdnrtA npr 
monio estable, económica; ascensor, ca- H A B I T A C I O N confort, señorita; cooinaJ -
letacción, baño, ducha, teléfono. Conde. Zurbano, 59, primero centite. fSf] 
( v V 
sas naves y manzanas completas. Ver-
daderas gangas. Benigno Serrano. Eduar-
do Dato, 21. Siete-nueve. Teléfono 27990. 
CONTADO compro solar, situación medio 
comercial, 8.000 pies aproximadamente. 
Peiró. 24175. San Agust ín, 8. (2) 
U R G E vender hotel todo confort. Cuesta 
Perdices. 48362. (8) 
anuncios. (5) 
S E S O R A joven atenderla casa señor ho-
(5) norable, niños. FernáiWez Ríos, 15. (V) 
F A L T A N señoritas, indispensable referen-1 T R A S P A S A S E hotel-pensión, todo confort, 
co, con, sin. Martin Heros, 11. (2)j cías para ventar particular artículos per-| Razón: Dato, 6 (Gran Via) . (10) 
(V) I P E N S I O N Eiffel, recomendadlsima, econóJ íumería. Apartado 12.170. W1 E S P L E N D I D O bar, reducido precio Cen-
P R I N C I P E Vergara 8 Confortabilísima1 niica' terrazas amplias. P i Margall, 7. E M P R E S A de publicidad residente en pía-1 tro Comercial. Príncipe, 18. (T) 
N U E V E habitables, grandes, ventilad s,' 
confort, gas, "Metro". Torrijos, 45. 
fectamente de propia iniciativa. Prefié-
B A R , vinos, restaurante; facilidades. Cen-
tro Comercial. Principe, 18. (T) 
A N T I G U A , acreditada confitería. Centro 
Comercial. Príncipe, 18. (T) 
Af.vI)EuPr1^Prado'i7- ^ 
'.^iRrafís ^^'" l íuez . Cultura, general. 
^ e z ' r w ' mpcanografia. 5 pesetas. A l -
AcAbE 
^ % r C i 0 m S 0 a B 
Xiquena, 13 
P R O P I F T A R I O vende casa mejor sitio de H A B I T A C I O N E S económicas, exteriores,! 
Madrid. Inútil intermediarios. Dirigirse, confort. General Porlier, 36. primero iz- I„Bl -J ( )S i ,„ 
por correspondencia: Luis Ferrer. Fer-I quierda. (V) ..Casa de los 
nando Católico, 6. Madrid. (6) i ' E N S I O N Villazón. Calle Recoletos. 15. 
V F N D O casa \rgUeUes, sin Intermedia-: M a g n i f i c a s habitaciones, caleíácción, 
rios" urger55¿ 5 S pesetas. 44068. (3) | aguas corriente^ excelente trato. Dcp.jr-
resé haya desempeñado cargo análogo.' E S P L E N D I D A S tiendas, Puerta Sol. Mon-
L A B O R E S i Conocimiento Idiomas extranjeros no es 
| indispensable, pero servirá mérito para 
elección. Ofertas, bajo número 6.124. 
tera, San Jerónimo, Sevilla, Príncipe, 
Peligros, Carretas, Preciados. Centro Co-
mercial. Príncipe, 18. (T> 
LIBROS 
tamentos para familias 
F O T O G R A F O S TltK.S estables, confort. Barquillo, 22, se-
i gundo izquierda. (Vi 
FOTOGRAFIAS Industriales, ca.ia especia-; J.-A>IILIA vascongada, católica, desea uno. 
lizada Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 32436. ¡ dos huéspedes; mucha limpieza, confort 
(3)| Rodríguez San Pedro. 60. principal. (T) 
. m <r-n* r'í» P E N S I O N familiar, 5 pesetas, exteriores, 
G U A R D A M U E B L E S teléfono, baño. Calle San Mateo, 22, prin-
cipal. (3) 
r2)- C U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas. Reco-I o x en familiai cédese, dos es-| 
- ' > < • . , - (T) 
cíales, figurines, patrones., 
Dibujo^", Carmen, 32. (5)1 Apartado 911. (9) | E S P L E N D I D A tienda, dos huecos, esquina 
|4a % ganarán vendiendo novedad casera. Sol. Centro Comercial. Príncipe, 18. (T; 
Apartado 12.229. Madrid. (4) J U N T O plaza Canalejas, amplia tienda 
r(Vi P R O C E D E N T E de bibliotecas, se desea ad- '''AJ-TA maniquí de modista, buena presen.I p " ? ^ " iÍndUStrÍa- Centro Comercial, 
quirír los libros siguientes: Diccionarios: cia. talla 44. Serrano, 5. (2) •principe, 10. (T; 
Espasa, Filosólico, Teológico. Obras de M K C A N O T A Q U I G R A F A se necesita en la F O R M I D A B L E tienda, mejor sitio Torri-
Teología: Fondos antiguos yjobras mo-j Agrupación de Empresas de Éspectácu I ^>s, doscien^P3 metros cuadrados. Centro 
los de España, E d u a ^ r o r t o 7̂  SoYici:' Comercial- P ^ c i p e . 18. 
tud por escrito hasta el i5 del corriente, i Ar :RED,TAI>A camisería, inmejorable nc. 
exponiendo sus pretensiones. (9) | Socio. Centro Comercial. Principe, 18. (T; 
gida gratis. Paseo Marqués Zafra. 18. (5) tables. Montera, 46, segundo. 
contabil 
ia, C c h U l e r a t r ' c o m e r ' C U A R B A M I E B L E S . el más importante.: famili económico, confort. Feijóo, 10 " C A R T I I . L 
tóo^^ ffiíúllSSIf Mudanzas económicas. Fuencarral, 9. principal derecha. Señor'Roca. U ) ro. íegun 
lidad. idiomas dibuJ P010- i G A B I N E T E muy económico. Ramón do h ¿ ^ { - ^ 
cultu 
' Policía » 
„' confecói^ rcmeras- Practicantes, cor- • 
^rrai, i19lón' Sa-asta, 10, antes Fuen-
dernas. Obras de Filpsofiq.: Fondos an-
tiguos V obras modernas. • Historia Ecle-
s iást ica: Obras modernas.. Derecho Ca-
P ^ r i ^ ' o í e r r ^ c o r i ' n l P e E o ^ d f eo^ C ONCURSO. Para cubrir la plaza de Jefe A C R E D I T A D A pensión, siempre llena, me Papas. L a s ofertas, con pliegos j l e con- dG oflcinas en ,a ^ ^ ^ ¡ 0 ' , , de Em¿re I Jor sitio Gran Vía. Centro Comercial. 
sus do Espectáculos de España, Eduardo' Príncipe, 18. (T) 
Dato, 7. Solicitudes por escrito, hasta el C A F E céntrico, almacén aguardientes bo 
25 del corriente, exponiendo sus aptltu-!- dega mucho reparto. Centro Comercial" 
(9) 1 Principe, 18. (T) 
y bajo, con más de 30.000 robles, de 5 a C 
metros de altura, a 15 kilómetros del fe-
rrocarril directo de Madrid-Burgos; o se 
tomarían a préstamo de 50 a 100.000 pe-
setas por dos años, abonando el 10 por 
100 de interés anual, por semeatres an-
ticipados, con la garantía del mismo. Te-
léfono 47962. ( T ) 
E S T E R A S , tapices, limpiabarros, "barati-
simo". Hortaleza, 76, esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (4) 
L I Q U I D A M O S verdad camas, cualquier 
precio. Matrimonio, 100 pesetas; croma-
das, 50; turcas, 13,50. Valverde, 8 (rln-
conada). (10) 
P I A N O L A Steck, último modelo, verdade-
ra ganga. Fuencarral, 43. Hazen. (9> 
C O L I N E S Bechstein, Ronlsch, Kallmann, 
Hoffman, Howard. Exposición. Fuenca-
rral, 43. Hazen. (9) 
P I A N O S , autopíanos, armóniums. Gastón 
Fritsch. Plaza Saiesas, 3, (3) 
V I N O blanco Sauternes. Serrano. Paseo 
Prado, 42. Esmerado servicio a domici'io. 
(V) 
T R E S I L L O piel, gramola lujo ortofónica, 
multicopista "Roneo". Campoamor, 3, pri-
mero centro. ( T ) 
A R C A S caudales, las más fuertes y de 
mayor garantía. Precios mínimos. "Aeo-
lian. Penalver, 22. (V) 
P A R T I C U L A R , vende máquina escribir 
Underwood, número 5, buen uso. Santa 
Engracia, 163, tercero derecha. (V) 
S A L A M A N D R A , tamaño intermedio, y es-
tufa gas. Teléfono 53391. ( y ; 
(T) MAQUINA Royal a particular. Fuencarral, 
diciones, a l administrador-gerente de la 
Junta Central de Acción Católica; Conde 
de Aranda, 1. (T) 
A de.•Automóviles", Arias y Otet 
da ffücion. Funcionamiento, mal . 
U I P n T F T A S Cruz> 78> PrinciPal A- a ; 
n i r v - l « ^ * * i l c \ M I L I A honorable, alquila habitación to-




li ó , r i i . . . / - , -v , f x , , . , , *** 
del Kiitómóvil moderno. ^ ¡ . C O L O C A C I O N E S particulares, cobradores, BONITO local buenas condiciones, Fuen-
Preciados 46 . (6) dependientes, mecanógrafos, porteros, ad. carral, 62 Teléfono 62244 
. í-reciaaos, 40. w m(nistfadores. 16.000 colocados, Costani- T1 ' v • * 
f4^;TIK>DA muy céntrica traspásase buenas M A D E R A S Ha á n g e l e s , S. v,7, condiciones 
JRREo»< ( 2 , l « , ^ ——. Tjiir.iHQmpnte hiootecas todas do confort, ll  st l , e si  T,. , t _ • P A R A Xonas de la provincia de Madrid ría 
Si!?a- A c a J ^ lact0- taquigrafía rapi-
por 
os .agentes exclusivos para la ct-^-rti, »„„„„,,; _ 
•r cuenta propia del Automóvil S^„Si!R 'rancés• in 
"''KECESE (16) 
tft ^s a domw.<ifitra Pernera enseñanza 
C o r i t a P^j10,0 academla8. Galileo, 
sitas Mardid, extrarrailio., Hortaleza, 2̂2. 
A R G U E L L E S . E n familia, autobuses, tran-
Hi vías confort, limpieza, comidas extraor-j MAQUINAS escribir 
16) diñarlas, precios económicos. Telefono 4C0,. 500 pesetas. Pldí 
4«»094. ^'1 También alquilamos 
sin Motor Autoacedo. Interesante como 
M A H I I I N J A ^ deporto y repartos comerciales. Impres-
ÍVIAVV¿^III/^O cindible cómo medio de locomoción. E l 
R O D E N A S . Algente préstatnós BaBto 
potecario. Hortaleza,, 80. 
DOY rápidamente e 0 0 . 0 ^ . P ^ ^ ^ ^ e : P ^ R T Í C U L A R preciosa, exterior, dormir,' 
-secticlda acredi-
tada, precisa visitar hoteles, restaurants 
panaderías, comestibles, etc., para seño-
ra o caballero que disponga de 3.000 pe-
setas para fabricarlo en España, por evl. 
39, tercero Izquierda. ( y j 
V E N D O partido farmacéutico, con o sin 
existencias. Escriban: Farmacéutico. A l -
deanueva de Barbarroya (Toledo). (4) 
T A B L E R O dibujo, aparato luz, 150 pesetas. 
Hermosilla. 50. 10 a 1. (2) 
C O M E D O R flamante caoba, chipendal, 600 
Goya, 83. (2) 
V E N D O comedor económico a particular 
Hoy hasta las 4. Juan Bravo. 84, hotel! 
f (3) 
C O C H E C I T O niños, semlnuevo, barato 
Alonso Cano, 48, primero D . (ig) 
" í ^ 1 ^ sie,te IArnPara.s, universal, nuevo. 
275. Ramón de la Cruz, 64, quinto.' (16) 
A belga 
ras 6 cc segundas 7 
Teléfono 1 dad Apartado 3.049 
(4) l > \ K l \ ha^ta 200.000 pesetas en primeras 
^ niños: habí» Í « °fréc,ese Para hinofocas sólo trato con los dueños. E * - ! da 
í\T.ié!0no 47469 bla españo1- Referencias. í f f l ^ ' D E B A T E número 55236 " 
(T) l ÍÓo'mes; baño," calefacción, ascensor, te-1 U N O E R W O O D , Continental, Roya!, Re 
léfono. Conde Aranda, 5, primero Izquler. 
(A) i 
( f ) S E L E C T Boardinghouse beautlful, garden, 
fresh alr, si 
Serrano, 115. 
único automóvil que no requiere gastos 
por ser accionado por el propio pasaje-
ro, basándose en Ingenioso mecanismo in-
ventado por ilustre ingeniero esepafiol. 
Manufacturas Nestal. Salud, 14. Madrid. 
mington, Mercedes, s u m a d o r a s Bu- ^ I A C U C H I L I A n n v •^^r.^A* nn* 
rroughs, Sundstrand, Dalton, Barret: D E S E A S E matrimonio, sin, guarda c o n o - ¡ T e l é f o n o s 368*1 ^ 9 / ' 0,75 METRO-
calculadoras Mira, Walther, Mercedes-! cimiento agricultura. Inútil sin lnforme3. í ' ,0O'':^ (T) 
Buklld; factuiadoras contabilidad Nue-' Glorieta Bilbao. Estanco. Señor Menén- • ,OK' ,A>A. Condecoraciones, banderas, es 
vas y reconstrucción. Master Grade ga-¡ dez. (T) padas, galones, cordones, bordados de 
rantizada Accesorios. Consúltenos pre- B U E N sueldo ganarán propio domicilio per-1 uniformes- Principe, 9. Madrid. (23) 
tar gastos frontera. Teléfono 40891 An-
drés Mellado, 12, principal derecha. (3) 
V A R I O S 
A!-eihra^eras 
cnmu: ÜJÜCAX ,̂ _ f s  i splendid rooms tran-
curso F A C I L I T O sobre hipoteca det^tse .Ba1"^° i¡ne "S". Serrano, 115. (T) 
igual cantidad ^ J j g j ^ ^ r o ' ^ g ^ n o s T A U R A N T muchachas Cubierto: tres dos. Contado, plazos, alquiler. Impoíta-i " ^ n V s ^ c s i d a n ' A r r e g l o tlño bolsllln, T» / T 
pteUMb p o ^ t » ' * ^ J & l £ ^ t J Ú ^ r e s : Maquinaria Contable. Vallehermo-' tado 9.077. Mad'rid. (3) i pe, 22, t £ Z T ' v * v * ^ 
v 1 (3) 
(9) 
íníormeTU"?-.Bolsa. 14. H o n o r a - C O L O C A C I O N de capitales, 8 ^ liebre, so (3) 
.,etas; servido por señorita. Ser 
• S a s r u r d e " - " " ^ í f l l l " b í T Í ^ M a d r i d r é l a n c o . Dato, 10. (5) carta; platos regionales.. Postas. 32. ^ M O M M . vende alquila; Morell repara añ0P. de familia muy cristiana. Escribid PJXTOR decorador- hahit^olon^ a 
^ d ^ a n c é s , alemán 1 A C K N C I A prestamos para S. BjJCO Hipo- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z V ^ T ^ ^ ^ * * * * * * ^ f í j 
(T)i tecarlo. Ernesto Hidalgo, iorrijos, o. vo;> : . . ^ ^ ~ J . . M 
MOTON ES necesitase, edad doce n trece 
mandando informes al Apartado 254. Ma- tas; garantizo trabajos. Teléfono ¿474' 
• " I """*' ^14) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 18. 
Quiosco Sánche* Herrero, cal l« Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco callo de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la Glorieta de Bilbao 
esquina a Sagasta. 
M a d r i d . - A ñ o X X V . - N ú m . 8 . 0 7 8 E L D E B A T E D o m i n g o 20 'de octuHre de I935 
N O T A S G R A F I C A S D E A C T U A L I D A D 
Calculadores del servicio de loca l izac ión por el sonido, trabajando du-
rante las maniobras celebradas recientemente en L a Escala (Gerona) 
los gerrilleros 
Un jefe abisinío se dirige a la capital de Etiopía, a c o m p a ñ a d o 
de sus servidores, para ponerse a las órdenes del Negus 
Fotograf ía del general De Bono en c o m p a ñ í a del ras Gugsa, 
remitida a Roma por avión y transmitida por te légrafo 
Un reparto de armas a 
e t íopes 
^Foíos Vidal ) 
E l señor Can 
tos, de la de 
legación e s -
pañola en G i 
nebra, q u e 
preside el Co-
mité de ayu 
da mutua pa 
ra la aplica 
ción de san-
ciones 
(Ft . Archivo) 
Ante la proximidad del invierno, la ciudad de Estocol-
mo se aprovisiona activamente de combustibles. E n el 
puerto, grandes veleros amontonan partidas enormes de 
madera, destinada a la ca le facc ión (Fofo Ortiz) 
Su Eminencia el Cardenal Fumasoni Biondi, prefecto de 
la Propaganda Fide, que ha" dirigido un llamamiento a 
todos los cató l icos para el mayor esplendor del Día de 
las Misiones, que se celebra hoy 
( Foto Fides} 
* 9 á 
m : 
E n la Alpujarra han comenza-
do, con gran entusiasmo popular, 
las solemnidades religiosas, con 
las que queda abierto el proceso 
de beatif icación de los mártires 
de los moriscos. A esta procesión 
asistieron el Arzobispo de Grana-
da y los Obispos de A l m e r í a 
y Cádiz 
(Foto Torrés Molina)9 
E l casco del nuevo crucero bri-
tánico «Penelope», que en la 
semana última fué botado al 
a g u a en los astilleros de 
Belfast 
(Foto Vidal), 
V E N T A E W F A B M A C I A Í 
